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Kansas City, Missouri 
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$12.00 
1990 Men's Tournament Schedule 
First Round - Tuesday, March 13 
Day Session: 9:00 am, 10:45 am, 12:30 pm, 2:15 pm 
Night Session: 4:30 pm, 6:15 pm, 8:30 pm, 10:15 pm 
First Round-Wednesday, March 14 
Day Session: 9:00 am, 10:45 am, 12:30 pm, 2:15 pm 
Night Session: 4:30 pm, 6:15 pm, 8:00 pm, 9:45 pm 
Second Round - Thursday, March 15 
Day Session: 9:00 am, 10:45 am, 12:30 pm, 2:15 pm 
Night Session: 4:30 pm, 6:15 pm, 8:00 pm, 9:45 pm 
Quarterfinals - Friday, March 16 
Night Session: 4:30 pm, 6:15 pm, 8:00 pm, 9:45 pm 
Semifinals - Saturday, March 17 
Night Session: 6:00 pm and 8:00 pm 
Championship - Monday, March 19 
Night Session: 8:00 pm 
Our Tournament Sponsor 
ARA Services is the exclusive sponsor of the 
NAIA National Men's Basketball Tournament. 
The Philadelphia-based company is the world's 
leading provider of diversified services including 
food and refreshment, health and family care, 
uniform rental, periodical distribution and 
maintenance. 
ARA Services, which has a three-year agreement with the NAIA, has been 
a longtime supporter of amateur competition. ARA provided food and 
transportation for the 12,000 athletes and support staff who participated 
in the 1984 Summer Olympic games in Los Angeles. ARA also managed 
food service for the athletes competing in the 1987 Pan American Gaines 
held in Indianapolis. 
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General Information 
Key Telephone Numbers 
NAIA National Office -- (816) 842-5050 
Kemper Arena Press Room-- (816) 274-6425 
Kemper Arena Switchboard - (816) 421-6460 
Tournament Headquarters, Hyatt Regency, Van Horn Room A- (816) 421-1234 
Press Room Personnel 
Tim Staley, Communications Specialist 
Kristie Miles, Press Room Assistant 
Don Briggs, Kearney State NE 
Fred Schafer, Huron, SD 
Jerry Hanson, Briar Cliff IA 
Tournament Administrative Staff 
Steve Veal, NAIA Men's Basketball Administrator 
Charlie Eppler, Department of Championships 
Doug Slifka, Department of Championships 
Statistical Services 
Bill Grubbs, Elon College NC (Coordinator) 
Bob Guptill, Central Washington 
Michael Hawkins, Francis Marion SC 
Brett Meister, Westmar IA 
Paul Sweetgall, St. Joseph, MO 
Bob Jordan, NAIA Tournament Radio Broadcasting System 
Don Golledge/Steve Cless, KAKE Productions, NAIA Television Productions 
Media Services 
The tournament press room at Kemper Arena is Room 101, located near the working press area in the 
south end of the building. Press row is located on floor level opposite the scorer's table and team 
benches. Assigned seats will be provided on press row for each media covering each individual 
game. 
Tournament press books, game programs, team and individual statistical updates and additional 
information are available in the press room in advance of each game. Special services may be 
arranged by request. 
Statistical services include detailed play-by-play, halftime summaries and a final box score. Except 
for the championship game, there are no formalized interview sessions scheduled. Coaches and 
players will be available to the press 10 minutes after the conclusion of each contest. 
Several coin and credit card phones are available for press use in Kemper Arena. 
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53rd Annual NAIA National 
Men's Basketball Championship Tournament 
Official Tournament Seedings 
David Lipscomb TN 38-4 9. George Fox OR 29-4 
Wisconsin-Eau Claire 26-3 10. Alderson-Broaddus WV 28-7 
Oral Roberts OK 34-5 11. Georgetown KY 26-6 
Birmingham-Southern AL 26-3 12. Grand Canyon AZ 24-9 
USC-Spartanburg 27-2 13. Georgia College 24-7 
Minnesota-Duluth 25-5 14. Malone OH 25-8 
Central Washington 29-4 15. Southern California College 25-8 
Siena Heights MI 
9:00 am 
10:45 am 
12:30 pm 
2:15pm 
4:30pm 
6:15 pm 
8:30pm 
10:15 pm 
9:00 am 
10:45 am 
12:30 pm 
2:15 pm 
4:30 pm 
6:15 pm 
8:00pm 
9:45 pm 
29-6 16. Paul Quinn TX 
First Round Schedule 
Tuesday, March 13 
(4) Birmingham-Southern AL (26-3) vs. Husson ME (26-12) 
(5) USC-Spartanburg (27-2) vs. Geneva PA (22-8) 
27-6 
(2) Wisconsin-Eau Claire (26-3) vs. Philadelphia Pharmacy PA (25-5) 
(9) George Fox OR (29-4) vs. Pfeiffer NC (20-10) 
(10) Alderson-Broaddus WV (28-7) vs. Olivet Nazarene IL (26-9) 
(1) David Lipscomb TN (38-4) vs. Midland Lutheran NE (17-14) 
(15) Southern California College (25-8) vs. Washburn KS (20-11) 
(7) Central Washington (29-4) vs. Northern State SD (22-8) 
Wednesday, March 14 
(8) Siena Heights MI (29-6) vs. IUPU-Indianapolis (22-13) 
(11) Georgetown KY (26-6) vs. Louisiana College (21-7) 
(16) Paul Quinn TX (27-6) vs. Central Arkansas (23-10) 
(13) Georgia College (24-7) vs. Southwestern TX {18-9) 
(12) Grand Canyon AZ (24-9) vs. Briar Cliff IA (24-6) 
(14) Malone OH (25-8) vs. Columbia College MO (29-7) 
(3) Oral Roberts OK (34-5) vs. The King's NY (27-5) 
(6) Minnesota-Duluth (25-5) vs. Hawaii Pacific (19-14) 
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NATIONAL MEN'S BASKETBALL TOURNAMENT 
Official Tournament Bracket 
First Round 
Tuesday-Wednesday 
March 13-14 
1 David Li scomb TN 38-4 
Tuesday 6:15 pm 
Midland Lulheran NE 17-14 
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5 
Tuesday 10:45 am 
Briar Cliff IA 24-6 
Wednesday 4:30 pm 
12 Grand Can on AZ 24-9 
Tuesday 9:00 am 
4 Birmin ham-Soulhem AL 26-3 
3 Oral Roberts OK 34-5 
Wednesday 8:00 pm 
The Kin 's NY 27-5 
Wednesday 6:15 pm 
14 Malone OH 25-8 
11 Gear etown KY 26-6 
Wednesday 10:45 am 
6 
7 
2 Wisconsin-Eau Claire 26-3 
Second Round 
Thursday 
March 15 
t..: ~~ 
( \;;9;00 am 
f\~-£V--
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Quarterfinals 
Friday 
March 16 
0'-('\{\ 
Lt~~-v!o 
6:15 pm 
4:30pm 
\~\§L,~ 
9:45 pm 
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Semifinals 
Saturday 
March 17 
~\ 
rG) ".'~(..[) '('.(\ \v 
6:00pm 
8:00pm 
Championship 
8:00pm 
Monday 
March 19 
National 
Champion 
1990 National Tournament Rundown 
No.of Last Won-Lost Best 
l2ist Institution A1212earim~es .. Appearan~e Re~ord Finish 
1 Central Washington 23 1989 38-23 2nd, 1970 
2 George Fox OR 2 1973 0-1 
3 Southern California FIRST TOURNAMENT APPEARANCE 
4 Southwestern TX 3 1986 2-2 
5 Husson ME 5 1989 0-4 
6 S. Carolina -Spartanburg 3 1982 6-1 1st, 1982 
7 Grand Canyon AZ 10 1989 17-6 1st, 1975 
1978 
1988 
8 Paul Quinn TX 4 1988 0-3 
9 Oral Roberts OK FIRST TOURNAMENT APPEARANCE 
10 Washburn KS 11 1989 12-10 1st, 1987 
11 Midland Lutheran NE FIRST TOURNAMENT APPEARANCE 
12 Northern State SD 11 1984 2-10 
13 Minnesota-Duluth 8 1989 3-7 
14 Wisconsin-Eau Claire 18 1989 23-18 2nd, 1972 
15 Briar Cliff IA 8 1986 5-7 
16 Columbia MO FIRST TOURNAMENT APPEARANCE 
17 Central Arkansas 12 1980 4-12 4th, 1937 
18 Geneva PA 4 1956 2-4 
19 Philadelphia Pharmacy PA FIRST TOURNAMENT APPEARANCE 
20 Olivet Nazarene IL 2 1989 0-1 
21 IUPU-Indianapolis 2 1985 0-1 
22 Malone OH 2 1975 2-1 
23 Siena Heights MI 2 1989 2-1 
24 David Lipscomb TN 6 1988 8-4 1st, 1986 
25 Georgia College 3 1989 0-2 
26 - Pfeiffer NC 2 1985 1-1 
27 Birmingham-Southern AL 6 1986 2-5 
28 Alderson-Broaddus WV FIRST TOURNAMENT APPEARANCE 
29 Hawaii Pacific 3 1988 0-2 
30 Louisiana College 2 1979 0-1 
31 The King's NY FIRST TOURNAMENT APPEARANCE 
32 Georgetown KY 10 1987 11-11 2nd, 1961 
*Includes 1990 Appearance 
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Comparisons, Attendance Marks 
NAIA Coaches Poll, #1 Seed in National Tournament, Eventual Champion 
Year #1 Ranking in Final Poll #1 Seed in Tournament Eventual Champion 
1967 St. Benedict's KS St. Benedict's KS St. Benedict's KS 
1968 Northeastern Oklahoma Guilford NC Central State OH 
1969 Fairmont State WV Fairmont State WV Eastern New Mexico 
1970 Stephen F. Austin TX Stephen F. Austin TX Kentucky State 
1971 Fairmont State WV Kentucky State Kentucky State 
1972 Wisconsin-Eau Claire Wisconsin-Eau Claire Kentucky State 
1973 Sam Houston TX Sam Houston TX Guilford NC 
1974 Maryland-Eastern Shore Fairmont State WV West Georgia 
1975 Kentucky State Kentucky State Grand Canyon AZ 
1976 Fairmont State WV Fairmont State WV Coppin State MD 
1977 Newberry SC Newberry SC Texas Southern 
1978 Drury MO Winston-Salem NC Grand Canyon AZ 
1979 Cameron OK Cameron OK Drury MO 
1980 Alabama State Alabama State Cameron OK 
1981 Briar Oiff IA Briar Cliff IA Bethany Nazarene OK 
1982 BiolaCA BiolaCA USC-Spartanburg 
1983 Chaminade HI Chaminade HI Charleston SC 
1984 West Virginia Wesleyan ·West Virginia Wesleyan Fort Hays State KS 
1985 Northeastern OK Fort Hays State KS Fort Hays State KS 
1986 Hawaii Pacific Cumberland KY David Lipscomb TN 
1987 Oklahoma City Oklahoma City Washburn KS 
1988 St. Thomas Aquinas NY St. Thomas Aquinas NY Grand Canyon AZ 
1989 David Lipscomb TN Grand Canyon AZ St. Mary's TX 
1990 David Lipscomb TN David Lipscomb TN 
Unbeaten Teams Entering National Tournament 
(Since 1958) 
Year - Team. Record (Seed) 
1987 - Oklahoma City, 33-0 (1) 
1983-Walsh OH, 34-0 (2) 
1982 - Biola CA, 35-0 (1) 
1977 - Newberry SC, 35-0 (1) 
1976- Fairmont WV, 27-0 (1) 
1976 - Husson ME, 26-0 (unseeded) 
1973 - Sam Houston TX, 27-0 (1) 
Year - Team. Record (Seed) 
1970 - Stephen F. Austin TX, 27-0 (1) 
1969 - Wartburg IA, 25-0 (7) 
1965 -- Central State OH, 25-0 (1) 
1964 - Central Connecticut, 25-0 (14) 
1963 -- Central Connecticut, 22-0 (16) 
1959 - Grambling LA, 27-0 (4) 
1958 -- Western Illinois, 23-0 (1) 
NAIA Attendance Marks at Kemper Arena 
Attendance 
Year 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
Total Attendance 
69,555 
72,325 
59,954 
62,903 
65,681 
60,869 
70,683• 
69,229• 
60,253• 
61,420 
51,409 
46,301# 
57,530# 
60,994• 
Championship Night 
• 40 games in tournament (32 men, 8 women) 
# 36 games in tournament (32 men, 4 women) 
••Includes NAIA National Women's Tournament Games 
8,930 
7,721 
6,294 
7,067 
8,137 
6,699 
9,336 
5,843 
4,553 
7,779 
6,590 
4,571 
8,137 
6,669 
Kemper Arena Attendance Record (32 Games): 72,325 (1976) 
AU-Time Attendance Record (Municipal Auditorium): 78,388 (1972) 
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Daily Attendance Bests 
1st Day 5,358 (1975) 
1st Night 10,108 (1982) 
1st Total 14, 331 (1975) 
2nd Day 5,268 (1976) 
2nd Night 8,436 (1981) 
2nd Total 13,330 (1976) 
3rd Day 9,177 (1978) 
3rd Night 13,458 (1976) 
3rd Total 21,877 (1976) 
4th Day 3,605 (1988)0 
4th Night 8,976 (1978) 
4th Total 10,652 (1988)0 
5th Day 1,522 (1982)0 
5th Night 8,526 (1975)-
5th Total 8,526 (1975) 
6th Day 2,277 (1983}° 
6th Night 8,930 (1981)0 
6th Total 9,336 (1981)0 
(Seed) 
(1) 
(3) 
(12) 
(4) 
(1) 
(3) 
(14) 
(14) 
(5) 
(9) 
(5) 
(2) 
(3) 
(3) 
(6) 
(12) 
(12) 
(2) 
(1) 
(11) 
(6) 
(11) 
(8) 
CENTRAL WASHINGTON UNIVERSITY 
Location: Ellensburg, Washington 
Head Coach: Dean Nicholson 
Assistants: Jack Miller, Gil Coleman, Carl Howell 
Sports Information Director: Bob Guptill 
ABOUT THE COACH 
District: 1 
Nickname: Wildcats 
Enrollment: 6000 
Conference: Independent 
DEAN NICHOLSON •••• Entered his 26th year at the Wildcat helm as one of the NAIA's 
winningest and most well known coaches •••• Has compiled a 605- 218 record through 26 
seasons, placing him 10th among active coaches by percentage (.730) and second in number 
of victories •••. With father Leo, make up the winningest father-son coaching combination 
in collegiate basketball history with 1,109 wins •••• Both are NAIA Hall of Fame 
members •••• Tied with Joe Hutton of Hamline for most tournament wins (36) Named to the 
NAIA's 50th Anniversary All-Star team as a coach •••. has guided the Wildcats to a record 22 
national tournament appearances .••• Graduated from Central Washington in 1950 and received 
his master's in 1957 •••• The 62-year-old Nicholson and his wife, Charlene, are the parents 
of two sons. 
ROSTER {*Probable Starters} 
Light Dark Name POS HT WT CLASS HOMETOWN 
10 10 Brian Link G 6-1 170 So. Kent, WA 
11 11 Jay Shinnick F 6-3 170 Fr. Marysville, WA 
21 21 *Jason Pepper G 6-4 190 Fr. Selah, WA 
22 22 *Jim Toole G 6-2 175 Sr. Bellevue, WA 
24 24 *David Jones F 6-5 200 Sr. Suitland, MD 
30 30 *Scott Kenney G 6-4 183 Jr. Elyria, OH 
31 31 Jason Pedersen F 6-5 185 Fr. Kent, WA 
32 32 Jason Eckert F 6-6 195 Jr. Bainbridge Isl. WA 
33 33 Ron Charrier F 6-5 210 Sr. Poulsbo, WA 
42 42 Otto Pijpker c 6-9 235 Fr. Lange lo, Holland 
43 43 Greg Sparling F 6-7 225 Jr. Kirkland WA 
44 44 *Terry Britt F 6-6 225 Fr. Seattle, WA 
CUMULATIVE STATISTICS 
NAME G FG-FGA PCT 3 FG-3 FGA PCT FTH-FTA PCT REB AVG ASS TS AVG PTS AVG KENNY 33 187-358 0.522 14-47 0.298 77-91 0.846 101 3.1 70 2.1 465 14.09 JONES 31 175-387 0.452 10-39 0.256 68-98 0.694 196 6.3 33 1.1 428 13.81 TOOLE 32 113-285 0.396 25-84 0.298 109-136 0.801 68 2.1 207 6.5 360 11. 25 PEPPER 33 88-181 0.486 1-8 0.125 66-85 o. 776 142 4.3 51 1.5 243 7.36 BRITT 31 80-131 0.611 0-0 0.000 25-65 0.385 188 6 .1 38 1.2 185 5.97 SHINNICK 33 69-146 0 .473 12-34 0.353 46-80 0.575 89 2.7 39 1.2 196 5.94 PIJPKER 33 76-141 0.539 0-0 0.000 35-67 0.522 142 4.3 8 0.2 187 5.67 ECKERT 33 62-154 0.403 30-78 0.385 11-17 0.647 52 1.6 29 0.9 165 5.00 LINK 31 25-63 0.397 7-20 0.350 26-33 0.788 24 0.8 30 1.0 83 2.68 SPARLING 33 22-73 0.301 1-5 0.200 25-39 0.641 72 2.2 16 0.5 70 2.12 PEDERSEN 13 HI 0.545 0-3 0.000 7-8 0.875 4 0.3 4 0.3 19 1.46 CHARRIER 25 12-49 0.245 2-15 0.133 4-7 0.571 44 1.8 12 0.5 30 1.20 
OTHERS 112-237 34-84 42-57 209 55 JOO TEAM TOTALS 33 1027-2216 0.463 136-417 0.326 541-783 0.691 1331 40.3 592 17 .9 2731 82.75 OPPONENTS 33 774-1830 0.423 159-455 0.349 512-162 0.672 1173 35.5 439 13.r 2219 67. 24 
OTHER STATISTICAL LEADERS 
BLOCKED SHOTS: PIJPKER 36 - STEALS LEADERS: TOOLE 73 
JONES 35 BRITT 64 
SHINNICK 15 KENNEY 54 
BRITT 13 PEPPER 53 
PEPPER 13 JONES 45 
TOOLE 12 SHINNICK 34 
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-CENTRAL WASHINGTON UNIVERSITY 
NOTING THE WILDCATS •••• Team won 20 or more games for the 24th time in last 26 
seasons .... Started season with five freshmen on 12-man roster; yet put together second 
longest winning streak in Nicholson era by winning last 15 regular season games .•.. The 
Cats lost only 1 game at home this season ...• Lost two starters, one to injury and one to 
suspension during season •••• Only two players (Jim Toole and Scott Kenney) were on last 
year's Final Four team with Toole the only starter •.• Two wins over Western Washington 
avenged home loss to the Western team .. 
1989-90 SEASON RESULTS (29-4} 
(l)St. Martin's WA w 86 80 Alaska Southeast w 114 64 
(1 )Victoria CAN L 74 77 Simon Fraser CAN w 85 65 
Whitman WA w 90 75 Lewis-Clark State ID w 97 62 
@Eastern Washington L 72 83 Seattle WA w 89 79 
St Martin's WA w 103 61 Puget Sound WA w 68 52 
@Simon Fraser CAN L 69 69 @Seattle Pacific WA w 77 73 
@Lewis Clark State ID w 66 63 @Whitman WA w 78 60 
(2)College of Idaho w 68 66 Alaska Pacific w 101 65 
(2)0regon Tech w 66 55 @Seattle WA w 93 69 
(3)Western Baptist OR w 101 82 @Western Washington w 89 75 
(3)Puget Sound WA w 79 75 @Sheldon Jackson AK w 82 67 
Whitworth WA w 79 66 @Alaska Southeast w 114 78 
@St. Martin's WA w 91 71 @Alaska Pacific w 72 59 
Sheldon Jackson AK w 87 49 +Whitworth WA w 65 46 
Western Washington L 70 79 +Western Washington w 86 64 
@Whitworth WA w 73 63 +Western Washington w 83 66 
@Puget Sound WA w 66 61 
(l)Victoria Tournament (2)College of Idaho Tournament 
(3)Puget Sound Tournament +District Tournament 
TOURNAMENT HISTORY 
22 Appearances (38-23) 
1950: def. Hurray State KY, 61-55; def. Portland OR, 51-43; lost to Central Missouri, 55-65 
1965: lost to Eastern Montana, 61-63 
1966: lost to Grambling LA, 64-70 
1967: def. Trenton State NJ, 72-60; def. Guilford NC, 78-67; def. Eastern Nev Mexico, 60-58; lost to Oklahoma Baptist , 
68-78; def. Horris Harvey WV, 106-92 (THIRD PLACK I 
1968 : def. Albuquerque NH , 95-72; def. Alcorn State KS, 85-70; lost to Central State OH, 47-66 
1969: def. Ne Haven CT, 92-82; def. Hovard Payne TX, 96-74; def, Henderson State AR, 68-64; lost to Kary land-Eastern 
Shore, 87-93; def. Elizabeth City NC, 96-82 (THIRD PLACKI 
1970 : def. St. Benedict's KS, 77-65; def. Wartburg IA, 66-58; def. Jackson State KS, 72-70; def. Eastern Nev Mexico, 
54-53; lost to Kentucky State, 71-79 (SKCOND PLACK) 
1971: def. Doane NE, 98-73; lost to Kentucky State, 59-73 
1974: lost to Alcorn State KS, 55-93 
1975: def . East Central OK, 76-65; lost to Winston-Sale• NC, 56-57 
1976 : def. Briar Cliff IA, 75-72; lost to Karymount KS, 72-83 
1977: def. Keene State NH, 72-56; def. Newberry SC, 58-57; lost to Grand Valley KI, 71-75 
1978: lost to St. John's KN, 65-83 
1979: def. Dakota Wesleyan SD, 83-62; lost to Midwestern State TX, 73-66 
1980: def. Moorhead State MN, 89-73; def. Biola CA, 66-64; lost to Wisconsin-Eau Claire, 61 -68. 
1981: lost to Bio la CA, 42-57 
1982: def. Cu1berland KY, 74-65; lost to H11pton VA, 49-63 
1984: def. Carson-Nevun TN, 75-74; lost to St. Thous Aquinas NY, 59-74 
1985: def. Hawaii Pacific, 82-79; def. Minnesota-Morris, 58-57; def. West Virginia Wesleyan, 64-63; lost to Fort Hays 
State KS, 64-65; lost to Marycrest IA, 94-108 (FOUITB PLACKI 
1986: def. Findlay OH, 86-82 ; def. Birmingham-Southern AL, 59-56; lost to David Lipscomb NT, 64-80 
1987 : def. Atlantic Christian NC, 86-83 ; def. St. Thous Aquinas NY, 84-83; def. Hawaii-Hilo, 92-75; lost to Washburn KS. 
65-63; def. Georgetown KY, 79-69 (THIRD PLACK I 
1989: :ef. Geor~ia College, 86-79; def. Charleston SC, 66-55; def. Wheeling Jesuit WV, 87-78; lost to St. Mary ' s TI, 58-~0 
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GEORGE FOX COLLEGE OR 
Location: Newberg, Oregon 
Head Coach: Hark Vernon 
Assistants: Steve Grant 
Sports Informat1on Director: Barry Hubbell 
ABOUT TUE COACH 
District: 2 
Nickname: Bruins 
Enrollment: 860 
Conference: Independent 
HARK VERNON •••• Is the college's w1nn1ngest coach (172-83) 1n e1ght years ••.. Was named 
D1str1ct 2 Coach of Vear 1n 1985 and 1987 •.•• Was a player for the Bru1ns from 1975 to 1977 
and was an ass1stant coach for three years before earn1ng h1s M.A. degree from L1nf1eld 
College 1n 1982 ••••• Has also coached women's volleyball and tenn1s at George Fox as well 
as teaching physical educat1on classes .••. Marr1ed his wife Den1se 1n 1981. 
BOSJ_ffi C•Probabl.JL.§.tarte[§_} 
L1ght Dark Name POS HT WT CLASS HOMETOWN 20 20 Brhn Martin a 6-3 Jr. Dayton, WA 21 10 T1m Jacobson G 6-2 Jr. Kas11of, AK 22 22 Tom Turcotte G 6-1 Jr. Washougal, WA 24 24 Jon Hagen F/G 6-3 So. Newberg, OR 30 30 Todd Erickson G 6-0 Fr. West L1nn, OR 32 32 Chris Patoine F/G 6-5 Sr. Sutherlin, OR 33 60 Tim Harris G/F 6-2 So. Redmond, OR 34 34 R1ch Schlachter F 6-5 Sr. Newberg, OR 40 40 Kurt Rannow F 6-5 So. Molalla, OR 41 52 Hatt Milligan F 6-4 So. Salam, OR 44 44 Dave Wilson c 6-11 So Cheha11s, WA 45 54 M1ke Rasmussen C/F 6-7 Fr. West L1nn, OR 
.rnillAIIYLfilAJilll cs 
NAME Q FG-FGA PCT 3 FG-3 FGA PCT FTH-FTA PCT HEB AVG ASS TS AVG PTS AVG VILSOH 33 2'9-400 0.823 0-0 0.000 1'9-203 O.lU 283 a.a 21 0.8 8H 19 .61 PATOINE 21 I 13-UO 0.609 1-1 O.IU H-69 o.ua 116 a.8 u 2. I 391 15.04 HARTIN 33 121-269 0.490 42-98 0.429 101-131 0.143 139 4. 2 210 8.2 391 12.03 SCHLACHTER 33 n-m 0. 438 31-101 0.3U 11-100 0.110 224 a.a Ill 3.6 348 10.55 TURCOTTE 33 100-208 0.485 39-&a 0 .453 54-85 0 .835 100 3.0 133 4.0 293 8.88 AONNOW 32 91-205 0.4U 11-31 0.548 42-51 0.131 104 3.3 23 0.1 241 1.53 HAGEN 27 '2-96 0.'38 5-1' 0.357 31-51 0 .649 aa 2.6 33 I. 2 126 4.U RASMUSSEN 28 '8-109 o.uo 0-0 0.000 2'-42 0.511 90 3. 5 9 0.3 120 4.62 ERICKSON 25 21-H 0.284 12-41 0.293 53-68 0. 719 39 u 55 2.2 107 4. 28 HARRIS 28 38-13 0.521 2-a 0.333 18-28 o.au 65 2.3 11 0.8 98 3.U JACOBSON 25 28-70 0.400 IH5 0.318 11-IJ o.en 32 1.3 II 0.4 84 l.38 HILLJGAN 13 9-12 0.750 0-0 0.000 13-13 1.000 12 0.9 1 0.5 31 2.38 
OTHERS 0 15-32 0.000 3-9 0.000 13-23 0.000 115 0.0 20 0.0 (8 0.00 HAM TOTALS 33 1068-210 0.49' 115-Ht 0 .394 038-898 0.708 1507 45.1 118 23.5 2927 88 .10 OPPONENTS 33 948-2305 0.'11 192-500 0.384 481-116 0. 612 1432 U.4 6H 11.4 2589 11. 85 
QIIJER STATISUCAL LEAPERS 
BLOCKED SHOTS: WILSON 163 STEAL LEADERS: TURCOTTE 71 SCHLACHTER 29 MARTIN 52 PATOINE . 15 SCHLACHTER 39 RON NOW 14 WILSON 31 RASMUSSEN 12 PATOINE 30 
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GEORGE FOX COLLEGE 
NOTING THE BRUINS •• • • U.S. News and Wor ld Report gives George Fox the designation of "one 
of Ameri ca 's best colleges" as the fifth best i n Western Reg ional Liberal Arts Coll eges 
and was rated third in academic reputat ion . . . . I t was also named to the Templeton 
Foundat ion Honor Roll of Character Building Colleges . .. . The College is an outgrowth of 
desire of ea rly Wi llamet te Valley Quaker sett le rs to provide Christian education for t heir 
children ... . Ten new buildings have been constructed on the 60-acre campus during t he past 
12 years . . .. The Bruin cage teams have been 1n dist rict 2 playoffs 16 of the past 20 years , 
but has on l y won district titles in 1973 and 1990. 
1989-90 SEASON RESULTS (29-4) 
(1)Pac1fic University OR w 84 
(1)Willamette OR w 90 
@West ern Oregon w 89 
@Northwest OR w 121 
@Seatt l e Pacific WA L 77 
(2)Columbia Christian OR w 104 
(2)0regon Tech w 80 
(3)Puget Sound WA w 80 
(3)Willamett e OR L 84 
Weste rn Oregon w 86 
(4)Western Oregon w 90 
(4)Point Loma Nazarene CA w 90 
(5)Western Wash1ngton w 83 
(5)G race Col lege IN w 97 
(5)Poi nt Loma Nazarene CA L 69 
Northwest Nazarene ID w 103 
(1)Dist r i ct 2 Tip-Of f Tournament 
(3)John Lewis Classic 
(5)Po int Loma Cl assi c 
74 
75 
76 
82 
87 
85 
63 
68 
98 
84 
72 
86 
75 
80 
87 
92 
College of Idaho 
@Northwest Chr istian OR 
Western Baptist OR 
@Columbia Christian OR 
IConcordia OR 
Lewis & Clark OR 
iWestern Baptist OR 
Columbia Christ1an OR 
@Warner Pac ific OR 
@College of Idaho 
@Northwest Nazarene ID 
Nort hwest Christian OR 
Warner Pacific OR 
Concordia OR 
+Eastern Oregon 
+Willamet te OR 
(2 )W i llcuts- Twenge Cl assic 
(4)Cypress Inn Classic 
+District Tournament 
TOURNAMENT HISTORY 
State 
w 72 68 
w 94 92 
w 93 85 
w 75 59 
w 95 81 
w 81 77 
w 82 80 
w 84 74 
w 96 72 
w 68 63 
L 72 82 
w 100 49 
w 94 59 
w 122 97 
w 98 92 
w 98 95 ot 
,..... 1 Appearance (0-1) 
1973: lost t o Defi ance OH , 62-82 
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SOUTHERN CALIFORNIA COLLEGE 
Location: Costa Mesa, California 
Head Coach: Bill Reynolds 
Assistants: Robert Pierce, Randy Hawkins, Mike Roberts 
Sports Information Director: Tim Ramage 
ABOUT THE COACH 
District: 
Nickname: 
Enrollment: 
Conference: 
3 
Vanguards 
950 
Golden State 
Athletic 
BILL REYNOLDS •••• A 9-year coach with a 198-79 record, Reynolds has been named the District 
3 Coach of the Year five times, the latest in 1989 .••• A native of El Paso, TX, he played 
high school basketball and baseball there before enrolling in Chaffey Junior College (CA) 
in 1962 before enrolling in and graduating from UC-Santa Barbara in 1962 .... He and his 
wife Shirley are parents of three daughters. 
ROSTER (*Probab]e Starters) 
Light Dark Name POS HT WT CLASS HOMETOWN 
5 5 Jon Carmichael G 5-11 150 So. Sisters, OR 
10 10 Elbert Davis G 5-11 158 Jr. Huntington Beach CA 
11 11 Rick Witmer G 5-11 155 Jr. San Jose, CA 
21 21 Terry Scruggs G/F 6-2 164 Sr. Huntsv 111 e, AL 
22 22 John Mounce F 6-3 160 Sr. San Clemente, CA 
31 31 Mike Henjum F 6-3 169 So. Redmond, OR 
35 35 Darryl Van Alstine F 6-3 175 Sr . Phoenix, AZ 
41 41 Bryan Moore F 6-3 175 Jr. San Jose, CA 
43 43 Bradd Heckman F 6-4 180 Jr. San Clemente, CA 
51 51 Jeff Bickmore c 6-7 196 Jr. Santa Ana, CA 
CUMULAIIVE STATISTICS 
NAME G FG-FGA PCT 3 FG-3 FGA PCT FTH-FTA PCT REB AVG ASS TS AVG PTS AVG BICKMORE 33 25HU 0.565 0-1 0.000 130-181 0.718 249 1. s 38 1.2 632 19 .15 SCRUGGS 29 187-391 0.478 60-127 0 .472 63-72 0.875 161 S.6 81 2.8 '97 17. 14 WITHER 32 164-346 0.474 67-164 0.409 54-60 0.900 83 2.6 104 3.3 U9 14 .03 MOUNCE 33 107-200 0.535 15-43 0.349 140-185 0.848 98 3.0 206 6.2 369 11.18 HENJUH 33 109-183 0.596 32-50 0.640 41-52 0.788 142 4.3 57 1.7 291 8.82 MOORE 33 87-147 0.592 0-0 0.000 36-43 0.837 127 3.8 20 0.6 210 8.38 DAVIS 33 55-108 0.509 1-1 1.000 61-102 0.598 79 2.4 148 4.5 172 5.21 HECKMAN 28 27-50 0.540 0-0 0.000 13-24 0. 5(2 40 1.4 19 0.7 67 2.39 Yan ALSTINE 16 14-32 o. 438 0-2 0.000 4-4 1.000 17 1.1 6 0.4 32 2.00 CARMICHAEL 25 13-30 0.433 HO 0.400 8-11 0.727 16 0.6 30 1.2 38 1.52 
OTHERS 68-138 0-3 34-43 279 15 170 TEAM TOTALS 33 1082-2069 0.523 179-40 I 0.446 584-757 0. 711 1291 39. 1 724 21. 9 2927 88.70 OPPONENTS 33 972-2094 0.464 221-568 0.389 416-613 0.679 1188 36.0 501 15.2 2581 78.21 
OTHER STATISTICAL LEADERS 
STEAL LEADERS: DAVIS 64 
SCRUGGS 55 
MOUNCE 52 
WITMER 45 
BICKMORE 36 
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SOUTHERN CALIFORNIA COLLEGE 
NOTING THE VANQUARDS •••• Although the 1989 team with a 29-5 record, was rated as high as 
14th, it stumbled in the district playoffs, losing in the t1tle game 65-60 to B1ola ..•. The 
team has won or shared in three Golden State Athletic Conference championships dur1ng the 
past four years ..•. Four athletes have won NAIA Scholar Athlete recognition during the past 
three years. 
1989-90 SEASON RESULTS (25-8) 
The Master's CA W 78 66 
@California State-HaywardL 72 77 
California-Santa Cruz W 98 83 
@Bethany Bible CA W 110 89 
@Pomona Pitzer CA W 78 68 
Christian Heritage CA W 86 88 
(1)California Tech L 85 28 
(1)Redlands CA W 110 89 
@Austin Peay TN L 73 98 
@Murray State L 68 71 
IBiola CA L 84 91 
@Cal. St. San Bernardino W 98 74 
(2)Menlo CA W 90 89 
(2)0ccidental CA W 72 58 
Point Loma Nazarene CA W 91 79 
@Westmont CA L 77 85 
@Fresno Pacific CA L 88 92 ot 
Christ-Irvine CA 
California Baptist 
IPacific Christian CA 
Azusa Pacific CA 
1Cal1fornia Lutheran 
Westmont CA 
1Po1nt Loma Nazarene CA 
Bethany Bible CA 
IChrist-Irvine CA 
Fresno Pacific CA 
@California Baptist 
@Azusa Pacific CA 
California Lutheran 
+The Master's CA 
+Westmont CA 
+Christian Heritage CA 
(1)Christ College-Irvine Tournament (2)0ccidental College Tournament 
+District Tournament 
TOURNAMENT HISTORY 
FIRST TOURNAMENT APPEARANCE 
11 
w 109 89 
w 81 59 
w 115 84 
w 96 87 
w 82 81 
w 80 77 
w 87 57 
w 94 81 
w 97 81 
w 89 77 
w 70 68 
L 90 91 
w 104 83 
w 97 86 
w 88 83 
w 90 77 
SOUTHWESTERN UNIVERSITY TX 
District: 4 Location: Georgetown, Texas 
Head Coach: Paul Peak 
Assistants: Pete Fink, Scott Matthew 
Sports Information Director: Scott Hainline 
Nickname: Pirates 
Enrollment: 1239 
Conference: Independent 
ABOUT THE COACH 
PAUL PEAK ••.• His third trip to the national tournament as Southwestern coach, where his 
1986 team went to the quarterfinals .... A 1965 graduate of Evangel College where he was a 
3-year letterman, he has also coached at Southern California College ..•. His 21-year 
coaching record stands at 376-234 .... Son Doug starts at point guard for the Pirates. 
ROSTER (*Probab]e Starters} 
Light Dark Name POS HT WT CLASS HOMETOWN 
4 4 *Doug Peak G 6-0 175 So. Georgetown, TX 
12 12 *Charles Ward F 6-5 185 Fr. Marlin, TX 
14 14 David Houston G 6-0 175 Fr. Houston, TX 
24 24 Coston Bradley G 6-2 180 So. Houston, TX 
32 32 *Aaron Zoerner c 6-5 210 So. Clear Lake, TX 
34 34 *Ron Chovanec F 6-5 222 Jr. Houston, TX 
40 40 *Ray Baranco G 6-4 215 Sr. Lafayette, LA 
42 42 Wes Warren F 6-4 210 Jr. Dallas, TX 
50 50 David Delenero G 6-0 170 Fr. Houston, TX 
52 52 Darryl Allen F 6-5 210 Fr. Corpus Christi, 
CUMULATIVE STATISTICS 
NAME G FG-FGA PCT 3 FG-3 FGA PCT FTN-FT A PCT REB AVG ASS TS AVG PTS AVG BARAN CO 26 207-437 0. 474 48 -125 0.384 152-193 0.788 203 7.8 60 2.3 614 23.62 CHOVANEC 27 196-341 0.575 28-61 0.459 85-116 o. 733 148 5.5 H 1.6 505 18.70 ZOERNER 27 66-117 0.564 1-2 0.500 56-86 0.651 154 5.7 60 2.2 189 7.00 DELNERO 26 66-115 0.5H 11-28 0.393 36-49 0. 735 65 2.5 22 0.8 179 6.88 WARD 26 63-168 0.375 3-6 0.500 30-61 0.492 138 5.3 1 0.3 159 6 .12 PEAK 27 31-81 0.383 20-58 0.345 48-64 0.750 56 2 .1 54 2.0 130 4.81 ALLEN 27 52-93 0.559 5-14 0.357 16-25 0.640 36 1. 3 6 0.2 125 4.63 BRADLEY 24 33-102 0.324 H6 0.250 18-39 0 .462 53 2.2 15 0.6 88 3.67 WARREN 26 14-34 0.412 0-0 0.000 13-19 0.684 32 1.2 15 0.6 41 1.58 HOUSTON 14 2-11 0 .182 0-0 0.000 4-5 0.800 0 0.0 3 0.2 8 0.57 
OTHERS 0-0 8-9 0-0 166 0 8 TEAM TOTALS 27 730-1499 0.487 128-319 0.401 458-657 0.697 1051 38.9 286 10.6 2046 75.78 OPPONENTS 27 694-1592 0. 436 142-405 0.351 310-467 0.664 911 33.7 0 0.0 1840 68.15 
STEALS LEADERS: BARANCO 51 
ZOE RN ER 44 
PEAK 41 
CHOVANEC 33 . 
WARD 23 
12 
TX 
-SOUTHWESTERN UNIVERSITY 
NOTING THE PIRATES .••. This is the University's 150th anniversary and only three teams have 
played in the national tournament .... Ray Baranco is the District Player of the Year and 
Coach Peak is District Coach of the Year .... The University's Board members have voted to 
discontinue athletic scholarships, but all present scholarshipped players will be allowed 
to receive them until graduation .... Defeated defending champion St. Mary's to earn right 
to play in this year's tournament. 
1989-90 SEASON RESULTS (18-9) 
(1)Western New Mexico L 80 84 
(1)University of Dallas TX W 98 58 
Mary Hardin-Baylor TX W 106 80 
Texas Lutheran W 66 64 
(2)East Central Oklahoma L 62 65 
(2)Southeast Oklahoma StateL 60 73 
@Texas Lutheran L 65 76 
@Wayland Baptist TX L 72 81 
Incarnate Word TX W 81 64 
(3)Texas Wesleyan W 76 56 
(3)Southeast Oklahoma StateW 71 56 
@Mary Hardin-Baylor TX W 92 83 
@St. Mary's TX L 48 50 
St. Edward's TX L 61 67 
Wayland Baptist TX 
ISchreiner TX 
East Texas Baptist 
Huston-Tillotson TX 
@Concordia Lutheran TX 
St. Mary's TX 
iHuston-Tillotson TX 
@St. Edward's TX 
Concordia Lutheran TX 
•East Texas Baptist 
Schreiner TX 
+St. Edward's TX 
+St. Mary's TX 
(1)Texas Wesleyan Classic 
(3)Southeast Oklahoma Classic 
(2)Southwestern Tournament 
+District Tournament 
lost to Pfeiffer NC, 59-74 
TOURNAMENT HISTORY 
2 Appearances (2-2) 
w 60 54 
w 82 76 
w 86 73 
w 77 73 
w 86 63 
w 70 64 
w 91 71 
w 65 64 
w 86 58 
L 71 83 
L 68 70 
w 82 66 
w 76 68 
def. Webber FL, 80-76; def. Wisconsin-Eau Claire, 53-47; lost to Southeastern 
Oklahoma, 55-58 
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HUSSON COLLEGE ME 
Location: Bangor, Maine 
Head Coach: D. Bruce MacGregor 
Assistants: Neil Waterman & Warren Caruso 
Sports Information Director: 
ABOUT THE COACH 
District: 5 
Nickname: Braves 
Enrollment: 819 
Conference: Western Maine 
Athletic Conference 
D. BRUCE MACGREGOR •••• Began his 22nd . season as a collegiate head coach .... He is 11th 
winni ngest coach by percentage ( . 738) ~nd 16th by victories (438) .• •• Brings a 438-148-
record (.747) to the tournament ...• A seven-time selection as coach of the year ••• • Has won 
five district basketball titles, two district golf championships and one baseball district 
crown .•.• Also serves as Dist. 5 chairman .... Graduated from Springfield MA and also holds a 
master's in education .••• The 50-year-old MacGregor and his wife, Christine, are the 
parents of Betsy (27), David (24) and Jill (22) .•.• 
ROSTER {*Probable Startersl 
Light Dark Name POS HT WT CLASS HOMETOWN 
11 11 G~rard Good G 6-0 180 Fr. Shelbyville, IN 
14 14 *Mamadou Kone G 6-2 175 Sr. Abidjan, Ivory 
Coast 
20 20 Jeff Shakoor F 6-5 190 Fr. Fairfield, NJ 
21 21 *Scott Nance G 5-11 150 So. Trenton, NJ 
22 22 *Mitchell Range F 6-4 180 Jr. Cleveland, OH 
23 23 Paul Sullivan c 6-7 195 So. Reading, MA 
24 24 Scott Brown G/F 6-4 195 Fr. Oberlin, OH 
32 32 *Robert Campbell G 6-3 195 So. Calais, ME 
33 33 Mark Stillwagon F 6-3 190 Jr. Sanford, ME 
40 40 Philip Dominguez F 6-6 190 Sr. Apple Valley , CA 
42 42 Herb Melanson G 5-10 200 Jr. Princeton, ME 
50 50 *Buster Frederick F 6-6 210 Sr. Hartford, CT 
CUMULATIVE STATISTICS 
NAME G FG-FGA PCT 3 FG-3 FGA PCT FTM-FTA PCT REB AVG ASS TS AVG PTS AVG FREDERICK 38 223-436 0. 511 6-18 0.333 119-184 0.647 437 11. 5 113 3.0 571 15.03 CAMPBELL 35 186-405 0.459 43-116 0.371 97-111 0. 874 118 3.4 126 3.6 512 14 . 63 KONE 36 158-339 0.466 34-72 0.472 83-108 0.769 82 2.3 119 3.3 433 12. 03 BROWN 16 79-159 0.497 5-15 0.333 16-24 0.667 56 3. 5 16 1.0 179 11. 19 RANGE 37 168-341 0.493 0-0 0.000 61-99 0.616 329 8.9 64 1. 7 397 10. 73 NANCE 38 137-287 0. 477 2-4 0.500 62-101 0.614 100 2.6 146 3.8 338 8.89 STILLWAGON 37 115-216 0.532 10-19 0.526 39-53 0.736 103 2.8 52 1.4 279 7. 54 DOMINGUEZ 38 91-176 0. 517 7-12 0.583 34-38 0.895 109 2.9 26 0.7 223 5.87 SHAKOOR 31 59-92 0.641 0-0 0.000 18-32 0.563 86 2.8 23 0.7 136 4.39 GOOD 5 9-17 0.529 3-6 0.500 3-6 0.500 10 2.0 a 1.6 24 4.80 MELANSON 32 42-122 0.344 21-66 0.318 11-15 0.733 23 0. 7 31 1.0 116 3.63 SULLIVAN 25 33-65 0.508 0-0 0.000 12-17 0.706 58 2.3 6 0.2 78 3 .12 
OTHERS 48-83 4-4 20-31 97 42 120 TEAM TOTALS 38 1348-2738 0.492 135-332 0.407 575-819 0.702 1608 42 .3 772 20.3 3406 89.63 OPPONENTS 38 980-2264 0.433 155-390 0.397 495-658 0.752 1015 26.7 510 13 .4 2610 68.68 
OTHER STATISTICAL LEADERS 
BLOCKED SHOTS FREDERICK 84 STEAL LEADERS: NANCE 99 
RANGE 56 FREDERICK 92 
STILLWAGON 22 CAMPBELL 79 
SHAKOOR 21 RANGE 63 
CAMPBELL 20 KONE 50 
14 
-HUSSON 
NOTING THE BRAVES •••• In 1989, the team was ranked fourth in the final ratings, but are 
still looking for their first victory in five trips to the championships •.•. Won the 
Western Maine Athletic Conference championship and is on a 14-game winning streak. The 
team lost eight members from its 1989 team and started this year slowly, going 8-11 before 
winning 18 of their last 19 games played. They played 24 of their 38 games on the 
road •.•. The team is second in rebounding in the final statistical report. 
1989-90 SEASON RESULTS {26-12} 
(l)Bishop's U. CAN L 73 86 (7)U. of New England ME 
(l)U. Prince Ed. Is. CAN L 69 89 (7)St. Thomas Aquinas NY 
(2)Acadia U. CAN w 64 51 @Thomas ME 
(2)St. Francis Xavier CAN L 55 67 @Bates ME 
Maine-Augusta w 126 50 @U. of Southern Maine 
U. of New Brunswick CAN W 101 84 @Atlantic Union MA 
(3)Franklin Pierce NH L 70 88 @St. Joseph VT 
(3)Keene State NH L 69 71 U. of New England ME 
Colby ME L 95 106 St. Joseph VT 
@Unity ME w 117 
(4)Atlantic Christian NC L 72 
(4)Maine-Machias w 94 
@Maine-Machias L 64 
(5)St. Joseph Long Is. NY w 114 
(5)St. Thomas Aquinas NY L 51 
Maine-Farmington w 87 
@Atlantic Christian NC L 81 
(6)Belmont Abbey NC w 75 
(6)Pembroke State NC L 78 
(1) U. New Brunswick Tournament 
(3) Keene State Tournament 
(5) St. Thomas Aquinas Tournament 
(7) Husson Tournament 
lost to Tri-State IN, 78-96 
47 Maine-Machias 
87 @Maine-Presque Isle 
72 @U. of New England ME 
71 Thomas ME 
52 @Maine-Farmington 
55 ot Maine-Presque Isle 
75 Maine-Fort Kent 
86 ot +U. of New England ME 
71 +Castleton State ME 
83 +Maine-Machias 
(2) St. Francis Xavier Tournament 
(4) Paul Bunyan Tournament 
(6) Pembroke State Tournament 
+ District Tournament 
TOURNAMENT HISTORY 
4 Appearances (0-4) 
lost to California Baptist, 81-95 
lost to West Virginia Wesleyan, 49-65 
lost to St. Ambrose IA, 88-89 
15 
w 85 60 
w 90 83 ot 
w 83 57 
w 80 74 ot 
L 64 78 
w 88 38 
w 92 72 
w 94 66 
w 65 56 
w 86 69 
w 96 82 
w 76 63 
w 112 78 
w 89 82 
w 107 64 
w 129 63 
w 74 68 
w 85 72 
w 74 56 
UNIVERSITY of SOUTH CAROLINA-SP ART ANBURG 
Locat1on: Spartanburg, South Carol1na 
Head Coach: Jerry Waters 
Ass1stants: Steve Roberts, Steve Anth1s 
Sports Informat1on D1rector: M1chael F. Maceachern 
ABOUT THE COACH 
D1str1ct: 6 
N1ckname: R1fles 
Enrollment: 3422 
Conference: Independent 
JERRY WATERS •••• Dur1ng a decade of coach1ng the R1fles, Waters has d1rected teams to a 
217-77 record 1nclud1ng tr1ps to the nat1onal tournament 1n 1981 and 1982 ..•. H1s 1982 team 
won the nat1onal champ1onsh1p by defeat1ng B1ola 1n the t1tle game •... He earned h1s B.S. 
degree from Belmont College and h1s M.S. degree from South Carolina State .•.. 
L1ght Dark Name 
3 3 *Jeff Waters 
4 4 Mark Mynatt 
20 20 *W1111s Woodruff 
21 21 *W1111e Murdaugh 
24 24 M1ke Hayes 
30 30 *Darren McDuff 1e 
33 33 Sk1p H1nson 
40 40 Steve Stroup 
42 42 8111 Henderson 
44 44 *Ulysses Hackett 
NAME 6 FG-FGA PCT 
HACKETT 29 268-369 0.726 
MURDAUGH 29 145-272 0.533 
WOODRUFF 29 130-244 0.533 
McDUFFIE 29 117-210 0.557 
MYNATT 29 59-148 0.399 
HAYES 29 85-141 0.481 
HENDERSON 21 37-60 0.617 
WATERS 29 14-66 0.212 
HINSON 14 12-16 0.750 
STROUP 28 19-43 0 .442 
OTHERS 0-0 
TEAM TOTALS 29 866-1589 0.552 OPPONENTS 29 711-1578 0.451 
BLOCKED SHOTS: WOODRUFF 22 
HACKETT 12 
McDUFFIE 11 
ROSIER (*Probable Starters) 
POS HT WT CLASS 
G 5-10 155 Jr. 
G 6-4 180 Jr. 
F 6-4 185 Jr. 
G 6-2 190 Jr. 
G 6-2 185 Sr. 
c 6-6 170 Fr. 
c 6-8 220 So. 
F/C 6-6 210 Sr. 
F/C 6-7 205 Jr. 
F 6-3 205 So. 
CUMULATIVE SIAIISTICS 
3 FG-3 FGA PCT FTH-FTA PCT REB AVG ASS TS 
0-0 0.000 155-200 o. 775 217 7.5 47 58-103 0.563 107-132 0.811 129 4.4 50 
32-67 0.478 85-116 0.733 136 4.7 115 0-1 0.000 53-68 0. 779 163 5.6 16 
31-79 0.392 38-42 0.905 27 0.9 18 22-63 0. 349 11-14 0.788 24 0.8 37 
4-11 0.364 17-22 o. 773 35 1. 7 8 7-32 0.219 27-41 0.659 27 0.9 144 0-0 0.000 4-8 0.500 13 0.9 0 
0-0 0.000 9-22 0.409 56 2.0 20 
0-0 0-0 130 1 154-356 0.433 506-665 0.761 957 33.0 456 149-413 0.381 305-453 0.873 834 28.8 308 
OTHER STATISTICAL LEADERS 
STEAL LEADERS: 
16 
HOMETOWN 
Spartanburg, SC 
Knoxville, TN 
Spartanburg, SC 
Varnv1lle, SC 
Knoxv11 le, TN 
Sumter, SC 
Ch1na Grove, NC 
Fletcher, NC 
Greenv1 lle, SC 
Orangeburg, SC 
AVG 
1.6 
1.1 
4.0 
0.6 
0.6 
1. 3 
0.4 
5.0 
0.0 
0.7 
15.7 
10.6 
PTS AVG 
891 23.83 
455 15.69 
377 13.00 
287 9.90 
187 6.45 
183 5.62 
95 4.52 
62 2 .14 
28 2.00 
47 1.68 
0 
2392 82 .48 
1878 84 .89 
MURDAUGH 51 
HACKETT 43 
WOODRUFF 39 
McDUFFIE 34 
USC SPARTANBURG 
NOTING THE RIFLES •••• Making third appearance in tourament with 1982 National Championship 
their last appearance •••• Team members compiled a 3.07 GPA last fall ••.• Ulysses Hackett is 
District Player of Year after averaging nearly 23 points per game ...• Mike Hays was 
selected as an NAIA Scholar-Athlete last year .... Of 29 games played this season, only six 
have been decided by 10 points or less .... Team has set or tied 11 individual or team 
records this season. 
(1)Barry FL 
(1)Gardner-Webb NC 
Erskine SC 
(2)Pfeiffer NC 
(2)Tennessee Temple 
Allen SC 
Georgia College 
iFlorida Atlantic 
iErskine SC 
@Francis Marion SC 
Lander SC 
@Longwood VA 
USC Aiken 
UNC Greensboro 
@Armstrong State GA 
(1)Rote;y Area Classic 
+D~strict Tournament 
w 
w 
w 
L 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
L 
1989-90 SEASON RESULTS (27-2) 
68 
65 
93 
72 
96 
129 
98 
70 
64 
68 
87 
77 
76 
75 
61 
52 Columbus GA 
51 ilander SC 
68 IUNC Greensboro 
85 Longwood VA 
68 Livingstone NC 
54 iUSC Aiken 
77 Florida Atlantic 
68 Francis Marion SC 
52 @Columbus GA 
60 •Georgia College 
61 Armstrong State GA 
64 +Erskine SC 
59 +Limestone SC 
57 +Claflin SC 
66 
(2)Catawba/7up Invitational 
TOURNAMENT HISTORY 
2 Appearances (6-1) 
1981: def. Henderson State AR, 61-50; lost to Hanover IN, 60-72 
w 101 62 
w 69 65 
w 68 64 
w 87 74 
w 98 83 
w 73 72 
w 73 43 
w 71 53 
w 85 67 
w 91 79 
w 106 64 
w 79 63 
w 97 85 
w 95 60 
1982: def. Franklin Pierce NH, 75-62; def. St. Mary's TX, 63-53; def. Wisconsin-Eau 
Claire, 76-64; def. Hampton Institute WV, 68-54; defeated Biola CA, 51-38 
(CHAMPION) 
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GRAND CANYON UNIVERSITY AZ 
Locat1on: Phoen1x, Arizona 
Head Coach: Bill Westphal 
Assistants: Scott Mossman, Rodney Johns 
Sports Information Director: Bob Beynon 
ABOUT THE COACH 
Distr1ct: 7 
Nickname: Antelopes 
Enrollment: 1800 
Conference: Independent 
BILL WESTPHAL •••• Inherited the 1988 champion team from his younger brother, Paul, who 
left Grand Canyon to become assistant coach for the NBA's Phoenix Suns .... Entered the 
season with a 12-year career mark of 169-149 (.531) .... Voted district coach of the year in 
1989 .... Former assistant coach for the NBA's San Diego Clippers .... Also coached at 
Occidental College (CA) where he had a 136-104 record and his teams won three Southern 
California Intercollegiate Athletic Conference t1tles .... Graduated from Southern 
California College 1n 1966 .... He and his wife Lynn are parents of three children. 
ROST EB (*Probable Starters) 
Light Dark Name POS HT WT CLASS HOMETOWN 
3 3 *Anthony Steward G 6-0 165 Jr. Portland, OR 
13 13 *Eric Taylor F 6-7 208 Jr. Camden, NJ 
22 22 *David McDaniel G 6-2 162 Jr. Houston, TX 
32 32 Darryl Williford G 6-2 195 Sr. Phoenix, AZ 
33 33 Derek Jones F 6-6 225 Jr. Pasadena, CA 
34 34 Joey A 11 i son G 5-10 165 Jr. Atwater, CA 
41 41 Cliff Gains F 6-5 218 Jr. Phoenix, AZ 
42 42 Steve Jones G/F 6-4 215 Sr. Phoenix, AZ 
44 44 *Andre Edwards G/F 6-5 230 Jr. Compton, CA 
45 ":; Mike Johnson C/F 6-9 210 Jr. Algona, IA 
50 50 *Joshua Ondigo c 6-9 225 So. Na1robi, Kenya 
54 54 Gijs Geerders c 6-11 212 Jr. Amsterdam, Holland 
CUMULATIVE STATISTICS 
NAME G FG-FGA PCT 3 FG-3 FGA PCT FTM-FTA PCT REB AVG ASS TS AVG PTS AVG 
STEWARD 31 181 -355 0.454 70-180 0.389 41-58 0.707 55 1.8 73 2.4 433 13.97 
McDANIEL 32 132-333 0.398 58-162 0. 348 117-151 0. 775 91 2.8 102 3.2 m 13.68 
EDWARDS 30 139-290 0.479 H8 0.250 50-72 0.894 162 5.4 64 2 .1 332 11.07 
JONES0 S 33 97-185 0 .524 9-29 0.310 48-78 0.615 126 3.8 42 1.3 251 1. 61 ONDIG 31 99-197 0.503 0-2 0.000 37-57 0.649 199 8.4 7 0.2 235 7. 58 
TAYLOR 32 91-173 0.526 0-0 0.000 46-73 0.830 159 5.0 17 0.5 228 7.13 
JONES D 31 81-169 0.479 0-3 0.000 37-54 0.685 132 4.3 10 0.3 199 8.42 
GEERDtRS 29 72-125 0.578 0-0 0.000 31-48 0. 846 143 4. 9 15 0.5 175 6.03 
WILLIFORD 32 64-158 0.405 14-57 0 .246 32-47 0.681 69 2.2 43 1.3 174 5.H 
JOHNSON 26 39-73 0.534 0-1 0.000 43-56 0.768 81 3 .1 8 0.3 121 4.65 
GAINES 21 38-62 0.613 0-0 0.000 12-28 0.429 39 1.9 22 1.0 88 4 .19 
ALLISON 29 29-57 0.509 0-0 0.000 21-27 0. 778 H 1.5 71 2.4 79 2.72 
OTHERS 3-13 1-5 0-1 127 3 1 
TEAM TOTALS 33 1045-2190 0.477 154-455 0.338 515-750 0.687 1427 43.2 477 14. 5 2759 83.61 
OPPONENTS 33 924-2190 0.422 190-5 74 0.331 425-828 0. 877 1246 37.8 405 12. 3 2463 H.64 
OTHER STATISTICAL LEADERS 
BLOCKED SHOTS: GEERDERS 57 STEAL LEADERS: McDANIEL 45 
ONDIGO 43 STEWARD 42 
JONES, S 12 ALLISON 38 
JONES, D 12 EDWARDS 36 
EDWARDS 10 JONES, S 25 
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GRAND CANYON UNIVERSITY 
NOT1NG THE LOPES •••• The Lopes will be making their 10th appearance (17-6 with national 
championships in 1975, 178, and 1988) ..•• The number one seed in 1989, they were eliminated 
in a late night game by Western Montana ••.• Junior guard David McDaniel is only team member 
on district team •.•. Became a university last June after winning 1988 NAIA Men's All Sports 
Trophy .••• Played teams from nine different states this year. 
1989-90 SEASON RESULTS (24-9) 
(1)Cal St. Los Angeles L 78 90 (S)Chaminade HI 
(1)Mesa State CO w 98 78 Concordia NE 
Mid America Nazarene KS W 94 74 @Christian Heritage CA 
Col of St. Thomas MN L 47 67 IThe Master's CA 
(2)0klahoma City w 102 97 Biola CA 
(2)Emporia State KS L 71 90 California Baptist 
@Drury MO L 64 65 Oral Roberts OK 
(3)0ccidental CA w 84 49 •Point Loma CA 
(3)Fesno Pacific CA w 61 59 IBiola CA 
@Western New Mexico L 64 72 (6)Christian Heritage CA 
Cal.St. Dominguez Hills W 107 
Westmont CA L 81 
(4)U. Calif. Riverside w 71 
(4)Sonoma State CA w 92 
(4)Chico State CA w 95 
@Cal Poly Pomona w 83 
(5)East Stroudsburg PA w 82 
(1)Fresn0 Pacific Tournament 
(3)Grand Canyon Classic 
(5)Chaminade Tournament 
+District Tournament 
78 (6)Langston OK 
88 Rockhurst MO 
64 The Master's CA 
75 +Regis CO 
93 +Mesa State CO 
74 +Colorado Mines 
76 
(2)Emporia State Tournament 
(4)Cal-State Chico Tournament 
(6)Lopes Invitational 
TOURNAMENT HISTORY 
9 Appearances (17-6) 
lost to Winona State MN, 64-70 
def. Virginia State, 69-65; lost to Indiana PA, 65-66 
w 76 58 
w 73 68 
L 89 91 
w 82 81 
w 65 50 
w 93 61 
L 93 97 
w 60 52 
w 69 67 
L 87 89 
w 107 93 
w 89 73 
w 108 71 
w 74 72 
w 121 95 
w 99 76 
1976: 
1978: 
def. Willamette OR, 83-60; def. Illinois Wesleyan, 66-63; def. Wisconsin-Parkside, 
70-54; def. Alcorn State MS, 88-68; def. Midwestern State TX, 65-54 (FIRST PLACE) 
def. Central State OH, 57-52; lost to Newberry SC, 58-65 
1979: 
1980: 
1988: 
def. Cumberland KY, 70-64; def. Hawaii-Hilo, 83-67; def. Central State OH, 88-82 (5 
OT); def~ East Texas State, 74-69; def. Kearney State NE, 79-75 (FIRST PLACE) 
lost to Marymount KS, 74-79 
lost to Clarion PA, 75-83 
def. Hastings NE, 103-75; def. Fort Hays State KS, 101-95; def. College of Idaho, 
99-96 (OT); def. Waynesburg PA, 108-106; def. Auburn-Montgomery AL, 88-86 (OT) 
(FIRST PLACE) 
lost to Western Montana 65-79 
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PAUL QUINN COLLEGE TX 
Location: Waco, Texas 
Head Coach: James "Zip" Summers 
Assistants: Michael Ensley 
Sports Information Director: Ralph Spencer, Jr . 
ABOUT THE COACH 
District: 8 
Nickname: Tigers 
Enrollment: 500 
Conference: Interregional 
Athletic 
JAMES "ZIP" SUMMERS .•. In seven years as head coach, Summers has a 169-73 record and has 
been selected as Interregional Athletic Conference Coach of the Year for four years 
(1987-90) and NAIA District Coach of the Year in 1988 .... He and his wife Deidre are 
parents of Shakira Michelle (7) and James, Jr., (18 months). 
ROSTER (*Probable Starters} 
Light Dark Name POS HT WT CLASS HOMETOWN 
0 0 Keith McKinnon c 6-5 240 Jr. Tampa, FL 
14 14 Myron Wilson G 5-11 170 Jr. Ft. Worth, TX 
20 20 *Andre Williams s 6-0 175 Sr. Deland, FL 
22 22 *Roland Williams s 6-1 165 Sr. Tampa, FL 
23 23 *Michael Christian s 6-2 173 Sr. Houston, TX 
24 24 Fred Glespie s 6-3 190 Fr. Benton Harbor, MI 
30 30 *Alvin Jefferson F 6-6 185 Sr. Waco, TX 
32 32 *Gregory Hartwell s 6-3 185 Jr. Baton Rouge, LA 
34 34 Derrell Cunegin c 6-6 200 Sr. Los Angeles, CA 
42 42 Reggie Miller F 6-6 200 Jr. Benton Harbor, MI 
44 44 Clarence Webb c 6-5 215 Sr. Tampa, FL 
50 50 Kenneth McKinnon F 6-5 230 Jr. Tampa, FL 
CUMULATIVE STATISTICS 
NAME G FG-FGA PCT 3 FG-3 FGA PCT FTM-FTA PCT REB AVG ASS TS AVG PTS AVG 
WILLIAMS, R 31 218-384 0.568 117-166 0.705 90-120 0.750 169 5.5 144 4.6 643 20.74 
WILLIAMS. A 31 191-329 0.581 45-76 0.592 70-94 o. 745 89 2.9 212 6.8 497 16.03 
CHRISTIAN 31 171-260 0.658 9-20 0.450 36-63 0.571 150 4.8 94 3.0 387 12.48 
HARTWELL 31 129-228 0.566 44-73 0.603 44-57 0. 772 113 3.6 122 3.9 346 11. 16 
JEFFERSON 30 144-232 0. 621 1-1 1. 000 55-77 0.714 257 8.6 67 2.2 344 11. 47 
GLESPIE 10 43-63 0.683 1-2 0.500 4-11 0.364 34 3.4 13 1.3 91 9. 10 
McKINNON, KEITH 28 97-172 0.564 0-0 0.000 61-98 0.622 us 5.2 13 0.5 255 9. 11 
WEBB 29 91-151 0.603 0-0 0.000 31-H 0.705 156 5.4 17 0.6 213 7. 34 
HILLER 20 60-94 0.638 0-0 0.000 23-44 0.523 99 5.0 6 0.3 143 7. 15 
McKINNON, KEN 31 80-143 0.559 0-1 0.000 31-52 0.596 132 4.3 35 1.1 191 6. 16 
CUNEGIN 28 62-103 0.602 0-0 0.000 30-55 0.545 108 3.9 5 0.2 154 5.50 
WILSON 15 26-51 0.510 8-13 0.615 10-12 0.833 10 0.7 17 1. 1 70 4.67 
OTHERS 52-104 5-16 33-46 H 87 142 
TEAM TOTALS 33 1364-2314 0.589 230-368 0.625 518-773 0.670 1546 46.8 832 25.2 3476 105 .33 OPPONENTS 33 961-2286 0.420 228-654 0.349 592-902 0.656 1106 33.5 455 13. 8 2742 83.09 
OTHER STATISTICAL LEADERS 
BLOCKED SHOTS: CUNEGIN 30 STEAL LEADERS: WILLIAMS, A 85 
JEFFERSON 16 JEFFERSON 71 
WEBB 13 WILLIAMS, R 62 
WILLIAMS,A 13 C~RISTIAN 40 
HARTWELL 31 
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PAUL QUINN COLLEGE TX 
Location: Waco, Texas 
Head Coach: James "Zip" Summers 
Assistants: Michael Ensley 
Sports Information Director: Ralph Spencer, Jr. 
ABOUT THE COACH 
District: 8 
Nickname: Tigers 
Enrollment: 500 
Conference: Interregional 
Athletic 
JAMES "ZIP" SUMMERS .•. In seven years as head coach, Summers has a 169-73 record and has 
been selected as Interregional Athletic Conference Coach of the Year for four years 
(1987-90) and NAIA District Coach of the Year in 1988 .... He and his wife Deidre are 
parents of Shakira Michelle (7) and James, Jr., (18 months). 
ROSTER {*Probable Starters} 
Light Dark Name POS HT WT CLASS HOMETOWN 
0 0 Keith McKinnon c 6-5 240 Jr. Tampa, FL 
14 14 Myron Wi 1 son G 5-11 170 Jr. Ft. Worth, TX 
20 20 *Andre Williams s 6-0 175 Sr. Deland, FL 
22 22 *Ro 1 and Wi 11 i ams s 6-1 165 Sr. Tampa, FL 
23 23 *Michael Christian s 6-2 173 Sr. Houston, TX 
24 24 Fred Glespie s 6-3 190 Fr. Benton Harbor, MI 
30 30 *Alvin Jefferson F 6-6 185 Sr. Waco, TX 
32 32 *Gregory Hartwell s 6-3 185 Jr. Baton Rouge, LA 
34 34 Derrell Cunegin c 6-6 200 Sr. Los Angeles, CA 
42 42 Reggie Miller F 6-6 200 Jr. Benton Harbor, MI 
44 44 Clarence Webb c 6-5 215 Sr. Tampa, FL 
50 50 Kenneth McKinnon F 6-5 230 Jr. Tampa, FL 
CUMULATIVE STATISTICS 
NAME G FG-FGA PCT 3 FG-3 FGA PCT FTM-FTA PCT REB AVG ASS TS AVG PTS AVG 
WILLIAMS, R 31 218-384 0.568 117-166 0.705 90-120 0.750 169 5.5 144 4.6 643 20.H 
WILLIAMS. A 31 191-329 0.581 45-76 0.592 70-94 0.745 89 2.9 212 6.8 497 16.03 
CHRISTIAN 31 171-260 0.658 9-20 0.450 36-63 0.571 150 4.8 94 3.0 387 12. 48 
HARTWELL 31 129-228 0.566 44-73 0.603 44-57 0. 772 113 3.5 122 3.9 346 11. 16 
JEFFERSON 30 144-232 0.621 1-1 1.000 55-77 0. 714 257 8.6 57 2.2 344 11. 47 
GLESPIE 10 43-63 0.583 1-2 0.500 4-11 0.364 34 3.4 13 1. 3 91 9. 10 
McKINNON, KEITH 28 97-172 0.564 0-0 0.000 61-98 0.622 145 5.2 13 0.5 255 9. 11 
WEBB 29 91-151 0.503 0-0 0.000 31-44 0. 705 156 5.4 17 0.6 213 7. 34 
MILLER 20 60-94 0.638 0-0 0.000 23-44 0.523 99 5.0 6 0.3 143 7. 15 
McKINNON, KEN 31 80-143 0.559 0-1 0.000 31-52 0.596 132 4.3 35 1.1 191 6. 16 
CUNEGIN 28 62-103 0.602 0-0 0.000 30-55 0.545 108 3.9 5 0.2 154 5.50 
WILSON 15 26-51 0.510 8-13 0.615 10-12 0.833 10 0.7 17 1.1 70 4.57 
OTHERS 52-104 5-16 33-46 84 87 142 
TEAM TOTALS 33 1364-2314 0.589 230-358 0.625 518-773 0.670 1546 46.8 832 25.2 ms 105.33 OPPONENTS 33 961-2286 0.420 228-654 0.349 592-902 0.656 1106 33.5 455 13 .8 2742 83.09 
OTHER STATISTICAL LEADERS 
BLOCKED SHOTS: CUNEGIN 30 STEAL LEADERS: WILLIAMS, A 85 
JEFFERSON 16 JEFFERSON 71 
WEBB 13 WILLIAMS, R 62 
WILLIAMS,A 13 C~RISTIAN 40 
HARTWELL 31 
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PAUL QUINN COLLEGE 
NOTING THE TIGERS .••. The Tigers won their fourth consecutive Interregional Athletic 
Conference title, this year with a 10-0 record .... In the final NAIA statistical report, 
the Tigers were ranked second in scoring (117), first in 3-point field goal percentage 
(.634), first in total field goal percentage (.594), sixth in rebounding percentage, and 
second in scoring margin .... Roland Williams leads the NAIA in 3-point field goal shooting 
with a .718 percentage .... Their biggest point total was 158 points the first week of 
February; they scored 100 or more points in 19 contests; the Tigers have won their last 21 
games. 
1990-90 SEASON RESULTS (27-6) 
@Southern U. New Orleans w 93 78 @Mary Hardin-Baylor TX 
@Xavier LA w 88 84 @Jarvis Christian TX 
@Texas Southern L 77 83 Wiley TX 
Wayland Baptist TX w 81 65 @Huston-Tillotson TX 
@Dallas Baptist TX L 75 81 Dallas Baptist TX 
( 1)St. Edwards TX L 84 89 Huston-Tillotson TX 
(1)Concordia TX w 120 93 Baptist Christian LA 
Mary Hardin-Baylor TX w 125 99 Philander Smith AR 
@Wayland Baptist TX L 77 81 @Arkansas Baptist 
American Indian Bible AZW 131 30 @Philander Smith AR 
(2)Texas Lutheran L 99 115 @Texas College 
(2)Benedictine KS L 91 104 (3)Arkansas Baptist 
Texas College w 107 89 ( 3 )Texas Co 11 ege 
Jarvis Christian TX w 126 72 +McMurry TX 
@Baptist Christian LA w 90 64 +Midwestern State TX 
@Wiley TX w 109 72 +Tarleton State TX 
Arkansas Baptist w 123 104 
(1)Mary Hardin-Baylor Classic (2) Oklahoma Christian Classic 
(3)Interregional Athletic Tournament +District Tournament 
TOURNAMENT HISTORY 
3 Appearances (0-3) 
lost to Huron SD, 72-82 
lost to Southern Tech GA, 79-84 
lost to Grace IN, 89-97 
21 
w 101 88 
w 98 . 85 
w 86 63 
w 107 70 
w 108 88 
w 129 85 
w 158 57 
w 149 80 
w 104 89 
w 132 112 
w 103 98 
w 113 100 
w 142 118 
w 104 74 
w 86 75 
w 67 62 
ORAL ROBERTS UNIVERSITY OK 
Location: Tulsa, Oklahoma 
Head Coach: Ken Trickey, Sr. 
Assistants: Tim Bart, Ken Trickey, Jr. 
Sports Information Director: Mike Canada 
ABOUT THE COACH 
District: 9 
Nickname: Titans 
Enrollment: 4500 
Conference: Independent 
KEN TRICKEY •••• The winn1ngest coach in the 24-year history of the University, he has 
completed his eighth season as head mentor •... His record is 166-39 and includes two trips 
to the NIT and a final eight finish in 1974 ..•. A four-year starter for Middle Tennessee 
State, he was on the team that represented the Volunteer State in the 1954 NAIA national 
tournament .••. He returned to his alma mater as head coach from 1965 to 1969 when he became 
the head man at Oral Roberts before going to Iowa State, Oklahoma City, and two junior 
colleges before returning to Oral Roberts. 
ROSTER {*Probab]e Starters} 
Light Dark Name POS HT WT CLASS HOMETOWN 
10 10 Ron Jones G 6-0 163 Jr. Memphis, TN 
14 14 John King G 6-2 180 Jr. Jasper, AL 
21 21 Robbie Stecker G 6-2 185 Jr . Sand Springs, OK 
22 22 Kemble Smith G 6-4 205 Sr. Brookport, IL 
23 23 *Greg Sutton G 6-2 170 Jr. Oklahoma City, OK 
25 25 Tyrone Penny F 6-6 185 Fr. Tulsa, OK 
33 33 *Clarence Thompson F 6-5 200 Sr. Ashland, KY 
34 34 Howard Logan F 6-4 185 Jr. Knoxville, TN 
35 35 *Howard Suggs F 6-5 204 Sr. West Memphis, AR 
43 43 *Vincent Knowles c 6-10 200 Sr. Nassau, Bahamas 
44 44 Kerry O'Ne11 l c 6-10 210 Sr. Earling, IA 
45 45 *Rufus Freeman F 6-5 230 Sr. Waterbury, CT 
CUMULATIVE STATISTICS 
NAME 6 FG-FGA PCT 3 FG-3 FGA PCT FTM-FTA PCT REB AVG ASS TS AVG PTS AVG 
SUTTON 38 387-900 0.430 154-404 0.381 238-311 0.785 191 5.0 234 6.2 1166 30.88 
THOMPSON 39 255-581 0.439 134-353 0.380 78-97 0.804 236 8 .1 55 1.4 122 18.51 
KNOWLES 23 169-313 0.540 10-22 0.455 H-88 0.841 195 8.5 15 0.7 422 18.35 SUGGS 39 157-289 0.543 0-1 0.000 53-114 0.485 393 10.1 19 0.5 367 9.41 
JONES 39 133-338 0.393 56-163 0.344 H-61 0.721 131 3.4 131 3.4 366 9.38 
FREEMAN 39 127-185 0.688 2-5 0.400 90-130 0 .&92 274 1.0 14 0.4 346 8.87 
SMITH 34 50-117 0.427 33-86 0.384 21-32 0.656 51 1.5 52 1.5 154 4.53 
LOGAN 33 46-115 0.400 H 1.000 36-61 0.590 122 3.7 25 0.8 129 3.91 
KJNG 39 47-106 O.U3 16-48 0.333 25-29 0.862 65 1.1 33 0.8 135 3.46 O NEILL 38 39-69 0.665 H 0.167 16-19 0.842 113 3 .1 15 0.4 95 2.84 
PENNY 15 16-27 0.593 0-1 0.000 7-10 0.700 24 1.6 3 0.2 39 2.60 STECKER 13 13-28 0.464 2-10 0.200 5-6 0.833 11 0.8 4 0.3 33 2.54 
OTHERS 7-28 H8 1-5 198 13 19 
TEAM TOTALS 39 1U8-3096 0.467 413-1118 0.369 688-963 0. 714 2004 51.4 613 15.7 3993 102.38 
OPPONENTS 39 1239-2944 0.421 262-761 0.344 566-827 0. 884 1652 42.4 536 13. 7 . 3306 84.17 
OTHER STATISTICAL LEADERS 
BLOCKED SHOTS: SUTTON 28 STEAL LEADERS: SUTTON 82 
SUGGS 25 SUGGS 48 
FREEMAN 23 JONES 41 
FREEMAN 21 
22 
ORAL ROBERTS UNIVERSITY 
NOTING THE TITANS •••• Last year the team was 8-20 as it completed its NCAA Division I 
slate, but it ended on an upswing as the Titans won six of the final ten contests ...• Six 
seniors were included in the 15-man roster; nine states and the Bahamas are 
represented .... The Titans have played two other teams also playing in this year's 
tournament. Greg Sutton is the District 9 Player of the Vear. 
1989-90 SEASON RESULTS (34-5) 
Northwestern Oklahoma w 84 41 
iDavid Lipscomb TN L 130 138 
IBelmont TN L 85 87 
Langston OK w 105 88 
Lemoyne-Owen TN w 114 89 
( 1)Hendrix AR w 134 114 
(1)Central Arkansas L 80 102 
iSt. Louis University MO W 87 
IArkansas Tech w 126 
(2)Western New Mexico w 121 
(2)Panhandle State OK w 93 
Missouri Southern w 77 
tFort Hays State KS w 95 
Southern Nazarene OK w 127 
Oklahoma Christian L 93 
Kansas Wesleyan w 134 
(3)Arkansas Tech w 92 
(3)Southwest Oklahoma StateW 89 
Midwestern State TX w 105 
Arkansas-Pine Bluff w 102 
(1)Cameron Pizza Hut Classic 
(3)0ra1 Roberts Classic 
85 
116 
87 
58 
69 
83 
108 
98 
68 
66 
72 
80 
80 
U. of the Ozarks AR w 99 
Tarleton State TX w 93 
ISouthwest Oklahoma StateW 89 
Fort Hays State KS w 96 
Wayland Baptist TX w 110 
Bartlesville Wesleyan OKW 103 
tGrand Canyon AZ w 97 
Southwest Oklahoma StateW 97 
IArkansas-Pine Bluff 
@Midwestern State TX 
tWayland Baptist TX 
iRockhurst MO 
•Tarleton State TX 
iLangston OK 
Baptist Christian LA 
Friends KS 
+Phil 1 i ps OK 
+Oklahoma Christian 
+Southeastern Oklahoma 
(2)Wayland Baptist Tournament 
+District Tournament 
w 90 
w 92 
w 105 
w 110 
L 74 
w 132 
w 117 
w 116 
w 102 
w 105 
w 91 
TOURNAMENT HISTORY 
FIRST TOURNAMENT APPEARANCE 
23 
84 
85 
79 
80 
82 
94 
93 
77 
69 
88 
99 
89 
82 
120 
30 
73 
73 
104 
77 
WASHBURN UNIVERSITY KS 
Location: Toceka, Kansas 
Head Coach: Bob Chipman 
Assistants: Torrey Head, Ron McHenry 
Sports Information Director: Mary Beth Brutton 
ABOUT THE COACH 
District: 10 
Nickname: Ichabods 
Enrollment: 6600 
Conference: Missouri 
Intercollegiate Athletic 
BOB CHIPMAN ... In his 11th season at Washburn he has directed the Ichabods to a 260-91 
record to rank him fifth among NAIA's active coaches. His teams won two Central States 
Conference titles and four trips to the national championships. His 1987 team won the NAIA 
national title and earned him the NAIA Coach of Year award. He is a 1973 graduate of 
Kansas State and has assisted coaching in the Pan-American Games and World University 
Games. He and his wife Carol are paernets of a daughter Kelsey, 2. 
ROSTER (*Probable Starters) 
Light Dark Name POS HT WT CLASS HOMETOWN 
5 5 *Maurice Lamar G 5-10 170 Jr. Kansas City, KS 
11 11 Paul Reilly G 6-1 175 So. Topeka, KS 
20 20 Lance Sparks G/F 6-4 175 Fr. Topeka, KS 
22 22 *Mike Dickerson G 6-2 170 Sr. Blue Springs, MO 
23 23 *Joe Becker G 6-2 170 Sr. Flint, MI 
31 31 Eric Johnson F 6-5 195 Jr. New Orleans,LA 
32 32 *Doyle Callahan F 6-5 220 Jr' Detroit, MI 
34 34 Tim Harrison G 6-1 190 So. Topeka, KS 
35 35 Martin Durkin F 6-4 180 Sr. Herington, KS 
42 42 *Jeff Markray c 6-7 200 Sr. Chicago, IL 
44 44 Lonnie Hiebert G/F 6-3 180 Fr. Goessel, KS 
CUMULATIVE STATISTICS 
NAME G FG-FGA PCT 3 FG-3 FGA PCT FTM-FTA PCT REB AVG ASS TS AVG PTS AVG 
HAR KRAY 31 156-311 0' 502 0-1 0.000 117-180 0.650 253 8.2 40 1.3 429 13 '84 LAMAR 31 lU-325 O.U3 82-196 0.418 36-47 0.766 65 2. 1 48 1.5 406 13. 10 
DICKERSON 31 123-267 0' 461 51-132 0.386 83-92 0.902 103 3.3 86 2.8 380 12 . 2 6 CALLAHAN 28 117-251 0.466 6-20 0.300 50-104 0.481 178 6.4 69 2.5 290 10.36 
SPARKS 31 83-152 0.546 0-3 0.000 47-60 0.783 111 3. 6 38 1. 2 213 6.87 
BECKER 31 64-147 0.435 29-77 0. 377 31-42 0.738 51 1.6 62 2.0 188 6.06 
HIEBERT 31 61-141 o.m 0-3 0.000 51-70 0.729 98 3.2 54 1.7 173 5.58 JOHNSON 28 35-56 0.625 0-2 0.000 12-16 0. 750 61 2.2 14 0.5 82 2.93 
DURKIN 25 23-40 0.575 0-0 0.000 14-21 0.667 53 2. 1 29 1.2 60 2.40 
RE ILLY 21 11-20 0.550 4-7 0.571 6-10 0.600 10 0.5 13 0.6 32 1.52 
HARRISON 14 3-12 0.250 0-0 0.000 5-9 0.556 21 1.5 5 0.4 11 0.79 
OTHERS 36-79 1-4 22-32 50 20 95 
TEAM TOTALS 31 856-1801 0.475 173-HS 0.389 474-683 0.694 1054 34.0 478 15 '4 2359 76. 10 OPPONENTS 31 796-1796 0.443 175-487 0.359 457-682 0.670 943 30. 4 377 12. 2 2224 71.7~ 
OTHER STATISTICAL LEADERS 
BLOCKED SHOTS: MARKRAY 14 STEAL LEADERS: DICKERSON 45 
CALLAHAN 11 LAMAR 41 
HIEBERT 9 CALLAHAN 32 
HIEBERT 25 
SPARKS 21 
2 :!. 
WASHBURN UNIVERSITY 
NOJING THE ICHABOOS .•.. Two senior guards (Mike Dickerson and Joe Becker) plus junior 
college transfer Maurice Lamar joined senior center Jeff Markray to lead the Washburn team 
as only 10 men are on the national tournament roster .... Two freshman started much of 
season, but now come off the bench to give depth .... Markray was team's leading scorer in 
21 of team's 31 games .... This is tenth tournament for school; the 1987 team won the 
championship while the 1938 team finished in fourth place. 
1989-90 SEASON RESULTS (20-11) 
Friends KS w 95 78 Missouri Western 
Bethel KS w 97 76 @Northwest Missouri 
Emporia State KS w 75 71 @Northeast Missouri 
(1)Cal. St. Dominguez HillsW 70 67 @Southeast Missouri 
(1)Cal. State Stanilaus L 64 72 @Central Missouri 
@Emporia State KS L 69 72 U. Missouri-Rolla 
Fort Hays State KS w 79 71 @Fort Hays State KS 
(2)Colorado School of Minesw 96 63 Lincoln University 
(2)Franklin Pierce NH w 72 53 @Missouri Western 
(2)Grand Valley State MI w 73 68 Northeast Missouri 
Tabor KS w 86 64 Missouri-St. Louis 
Northwest Missouri StateW 83 74 ot Missouri Southern 
@Southwest Baptist MO L 70 75 +Friends KS 
Central Missouri State L 69 75 +Fort Hays State KS 
@Pittsburg State KS L 75 76 +Emporia State KS 
@Lincoln University MO w 98 93 
(1)Cal. State Stanislaus Tournament (2)WIBW Tournament 
+District Tournament 
TOURNAMENT HISTORY 
10 Appearances (12-10) 
L 70 74 
w 59 54 
w 89 83 
L 62 79 
L 68 91 
L 66 74 
w 74 72 
MO w 76 58 
L 75 94 
w 61 56 
w 96 79 
L 88 71 
w 84 71 
w 70 56 
w 71 66 
def. Winona State MN, 37-36; def. Marshall WV, 53-51; def. Jordan MI, 44-21; lost 
to Central Missouri, 24-44; lost to Murray State KY, 24-33 (FOURTH PLACE) 
lost to Southern Illinois, 49-64 
lost to Augsburg MN, 36-64 
lost to Lawrence Tech MI, 80-97 
lost to Dickinson State ND, 71-74 
def. Western Montana, 90-68; def. Fairmont State WV, 74-72; lost to Elizabeth City 
NC, 88-90 
def. Wisconsin-Eau Claire, 67-50; lost to Augustana IL 55-57 
lost to St. Thomas Aquinas NY, 68-72 
def. Cabrini PA, 87-64; def. Taylor IN, 74-44; def. Auburn-Montgomery AL, 69-61; 
def. Central Washington, 65-63; def. West Virginia State, 79-77 (FIRST PLACE) 
def. Minnesota-Duluth, 59-55; lost to Wisconsin-Eau Claire, 71-86 
25 
MIDLAND LUTHERAN COLLEGE NE 
Location: Fremont, Nebraska 
Head Coach: Rich McGill 
Assistants: John Konecky, Dave Pauli, Fred Ladehoff 
Sports Information Director: Chris Sanders 
ABOUT THE COACH 
District: 11 
Nickname: Warriors 
Enrollment: 850 
Conference: Nebraska 
Intercollegiate 
RICH McGILL •••• A coach at Midland Lutheran for nine years,. McGill has a 95-158 
record •.•• Prior to his college position, he coached in high schools in Nebraska and Iowa 
and at Platte Community College (NE) •.•. He earned his B.S. and M.S. degrees from Wayne 
State (NE) in 1970 and 1972. He and his wife are parents of four children. 
ROSTER (*Probable Starters} 
Light Dark Name POS HT WT CLASS HOMETOWN 
10 11 Mike Dieckmann G 5-9 170 So. Fremont, NE 
12 13 *Bryan Rump G 5-11 175 Jr. Fremont, NE 
14 15 Brad Howe G 6- 0 170 So. David City, NE 
20 21 Troy Brainard G 6-0 165 Sr. Arlington, NE 
22 23 Ray Manske G 5-10 180 So. Ceresco, NE 
24 25 *Lonnie Graver G 6-2 175 Sr. Arlington, NE 
30 31 Shawn Arkfeld p 6-5 185 So. Harlan, IA 
32 33 *Brian Green F 6-4 195 Jr. Blair, NE 
34 35 *Scott Flynn p 6-6 205 Sr. Blair, NE 
40 41 *Dan Cyza F 6-4 185 So. Columbus, NE 
44 45 Jim Meister F 6-3 205 So. Fremont, NE 
50 51 Andy Steele F 6-5 200 So. Scottsbluff, NE 
CUMULATIVE STATISTICS 
NAME G FG-FGA PCT 3 FG-3 FGA PCT FTM-FTA PCT REB AVG ASS TS AVG PTS AVG FLYNN 31 299-530 0.5U 0-0 0.000 163-231 . 0.706 260 8.4 35 1.1 761 24.55 GRAVER 31 200-436 0.459 102-246 0.415 -85-106 0.802 107 3.5 111 3.6 587 18.H GREEN 31 146-350 0. 417 50-150 0.333 52-65 0.800 119 3.8 28 0. 9 394 12. 71 CYZA 30 79-188 0.420 22-56 0.393 62-87 0.713 144 4.8 63 2. 1 242 8.07 HEISTER 28 67-201 0.333 24-75 0.320 52-64 0.813 101 3.6 23 0.8 210 7.50 RUMP 31 63-159 0.396 14-46 0.304 58-79 0.734 100 3.2 73 2.4 198 6.39 ARKFELD 20 38-96 0.396 0-0 0.000 39-59 0.661 74 3.7 17 0.9 115 5.75 BRAINARD 31 55-113 0.487 15-46 0.326 51-71 0.718 86 2.8 72 2.3 176 5.68 DIECKMANN 29 13-36 0.361 3-10 0.300 11-16 0.688 27 0.9 17 0.6 40 1. 38 STEELE 8 2-6 0.333 t-3 0.333 4-5 0.800 3 0.4 0 0.0 9 1.13 
"ANS KE 4 1-2 0.500 0-0 0.000 2-2 1.000 0 0.0 0 0.0 4 1.00 HOWE 10 0-5 0.000 0-4 0.000 2-5 0 .400 2 0.2 0 0.0 2 0.20 
OTHERS 2-5 1-1 0-0 2 0 5 TEAM TOTALS 31 965-2127 0.454 232-637 0.364 581-790 0.735 1025 33. 1 439 14.2 2743 88.48 OPPONENTS 31 985-2013 0.489 179-450 0.398 547-787 0.695 1194 38.5 487 15. 7 2696 86.97 
OTHER STATISTICAL LEADERS 
BLOCKED SHOTS: FLYNN 5 STEAL LEADERS: GRAVER 77 
CYZA 3 RUMP 49 
FLYNN 42 
CYZA 40 
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MIDLAND LUTHERAN COLLEGE 
NOTING THE WARRIORS •••• First time to qualify for the national tournament •.•. Six lettermen 
(three starters) returned from 1988-89 team that was 17-14 .... Tied for second in Nebraska 
Intercollegiate Athletic Conference title chase .... Played only 11 of 29 regular season 
games on home court .... Center Scott Flynn and guard Lonnie Graver on District 11 
team .... Defeated district top seed Bellevue on road to earn trip to national tournament. 
1989-90 SEASON RESULTS (17-14) 
(l)Doane NE L 78 85 Nebraska Wesleyan w 84 63 
(l)Nebraska Wesleyan L 95 96 2ot @Peru State NE L 81 87 
@Westmar IA w 83 74 @Kearney State NE L 81 104 
@South Dakota u. L 85 95 Dana NE w 98 78 
Northwestern IA w 101 91 Peru State NE w 87 74 
@Simpson IA w 70 69 Hastings NE w 88 69 
Westmar IA w 78 65 @Doane NE L 79 98 
Dakota State SD w 90 87 @Nebraska Wesleyan w 91 83 
@Briar Cliff IA L 90 101 Concordia NE L 70 73 
@Dakota State SD L 83 92 @Dana NE w 104 79 
@Bellevue NE L 98 107 @Hastings NE L 91 64 
Briar Cliff IA L 104 108 Doane NE w 100 72 
@Northwestern IA w 99 97 +Chadron State NE w 113 108 
Bellevue NE L 86 106 +Hastings NE w 97 77 
@Mount Marty SD L 82 87 +Bellevue NE w 107 104 
@Concordia NE w 77 76 
(l)NIAC Classic +District Tournament 
TOURNAMENT HISTORY 
FIRST TOURNAMENT APPEARANCE 
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NORTHERN STATE UNIVERSITY SD 
Location: Aberdeen, South Dakota 
Head Coach: Bob Olson 
Assistants: Todd Jordre, T1m H1les, Doug Steward, Al Olson 
Sports Information D1rector: Deb Sm1th 
ABOUT THE COACH 
District: 12 
Nickname: Wolves 
Enrollment: 3200 
Conference: Northern 
Intercolleg1ate 
BQB OLSON •••• In h1s fifth year as head coach, Olson has a 80-68 record w1th the Wolves. A 
hometown native, he attended Northern State and played ball for h1s 1nvnediate predecessor, 
Bob Wachs •••• After earning h1s B.A. degree in 1977, he was an assistant coach at Mayville 
State (ND), returned to Northern as an assistant coach while earning his H.A. degree and 
coached in an Aberdeen h1gh school before rejo1n1ng the Northern staff as women's 
basketball (2 years) where h1s team won the distr1ct t1tle •••. He 1s single. 
ROSI EB (•Probable StAr.tersl 
L1ght Dark Name POS HT WT CLASS HOH ET OWN 
10 11 •Ke1th Hoare G 6-0 150 Sr. Kennebec, SD 
12 13 Rich Dix G 5-10 150 Sr. Aberdeen, SD 
14 16 Donny Godel G 6-0 150 So. Winner, SD 
20 21 Hark Rozell G 6-1 170 Jr. Warner, so 
24 25 Jay Kusler G/F 6-4 175 Fr. Aberdeen, SD 
30 31 ' Chris Hurray G/F 6-5 180 Sr. Lennox, SD 
32 33 *Bob Upgren G 6-3 175 Jr. B1smarck, ND 
34 35 *Sarge Grimes F 6-4 185 Jr. Zachary, LA 
40 41 Jay Sm1th F 6-6 215 Jr. Yankton, SD 
42 43 *Kentt Habben F 6-1 215 Sr • . Renville, MN 
52 63 Scot P1eper c 6-10 220 So. Baltic, SD 
54 66 *Jason Boike c 6-7 218 Sr. Maynard, MN 
CUHlJLAUVE SIAilS.IICS 
MAHE G FG-f GA PCT 3 FG-3 f GA PCT FTH-FTA PCT REB AVG ASS TS AVG PTS AVG 
BOIKE 31 204-380 0.631 0-0 0.000 126-IH O.lH 20( 8.8 43 1.4 53' 11.23 MOORE 31 161-351 0.40 84-195 0.431 90-103 0.8H 89 2.9 161 5.( '88 15.H UPGREN 31 138-295 O.U8 80-132 0.455 88-113 0.161 115 5.6 132 (. 3 m 13 .61 SMITH 31 125-235 0 .532 31-12 0.431 59-15 O. JU 115 3.1 JI 2.3 340 10.91 GRIMES 30 140-282 0.53' 0-0 0.000 H-101 0.'39 236 J.9 59 2.0 321 10.90 HABBEN 31 101-119 0.598 0-0 0.000 41-56 0 .132 128 u 34 I. I 25S 8.23 
~lEPER 15 19-39 0.481 0-1 0.000 3-8 0.315 23 l.S 3 0.2 41 2. 13 OSLER 21 21-38 0.583 3-( 0 .150 16-20 0.800 60 1.9 38 u 81 2 .26 
MURRAY 18 13-28 O.&oo 2-4 o.soo 5-6 0.833 18 1.0 . 1 0.( 33 1.83 
GODEL 13 8-13 0 .BIS 2-3 0.881 4-4 1.000 6 0.4 8 0.8 22 1.89 
ROZELL 18 12-29 0.4" 1-5 0.200 10-15 0.661 14 0.8 10 0.6 35 I. 9( DU 20 3-5 0.800 1-2 0.500 3-S 0.600 8 0.4 11 0.9 10 0.50 
OTHERS 14-34 0-4 4-8 28 6 32 
TUM TOTALS 31 961-1884 0.510 IBH22 0. 436 H(-694 0.112 1093 35.3 595 19.2 2800 83.81 OPPONENTS 31 806-1uo o.u8 IJH56 0.388 3l9-5U 0 .891 816 28.3 354 11.4 2166 89.Bl 
QTllEILfilAI1~IICAL L~ADfB~ 
BLOCKF.D SHOTS: GRIMES 35 STEAL LEADERS: GRIMES 80 
BOIKE 16 MOORE 34 
HABBEN 16 SMITH 30 
SH ITH · 11 BOIKE 20 
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NORTHERN STATE UNIVERSITY 
NOTING THE WOLVES •••• Th1s w111 be the team's f1rst appearance under Coach Olson, yet the 
Wolves were here numerous t1mes under former coach Bob Wachs .... This year's team lost 
twice to d1str1ct 13 team Minnesota-Duluth, both times by 2 points (once in an 
overt 1me) .... 
1989-90 SEASON RESULTS (22-8) 
(1)U. of Manitoba CAN w 107 80 Minnesota-Duluth 
( 1)Jamestown ND w 93 60 Minot State ND 
•Minot State ND w 90 66 •Southwest State MN 
•Huron SD w 81 54 Winona State MN -
Mayville State ND w 96 87 Minnesota-Morris 
IJamestown ND w 80 62 •Moorhead State MN 
@Dakota Wesleyan SD L 63 69 Jamestown ND 
Huron SD w 64 51 Southwest State MN 
Valley C1ty State ND w 105 70 •Bemidji State MN 
(2)Mount Marty SD w 108 70 •Minnesota-Duluth 
(2)National SD w 94 67 •Winona State MN 
•Mayville State ND L 65 87 #Valley City State ND 
•Valley City State ND w 75 57 #Minot State ND 
IMinnesota-Morris w 103 82 +Dakota Wesleyan SD 
Moorhead State MN w 84 69 +National SD 
Bemidji State MN w 76 67 
(1)Super 8 Tip-Off Tournament (2)Northern State Holiday Tournament 
#Sub-District Tournament +District Tournament 
TOURNAMENT HISTORY 
10 Appearances (2-10) 
1939: lost to San Diego State CA, 25-49 
1940: lost to West Texas, 52-60 
1957: lost to Emporia State KS, 66-82 
1958: def. St. Benedict's KS, 71-52; lost to East Texas, 57-63 
1959: lost to Youngstown OH, 76-85 
1961: lost to Emporia State KS, 72-77 
1970: lost to Wartburg IA, 91-78 
1971: def. Illinois Wesleyan, 88-76; lost to Stephen F. Austin TX, 62-99 
1983: lost to Carson-Newman TN, 81-114 
1984: lost to Kearney State NE, 59-84 
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L 72 74 ot 
w 106 68 
w 81 65 
L 59 60 
L 68 82 
w 87 81 
w 95 70 
w 88 73 
L 71 74 
L 62 64 
L 64 68 ot 
w 105 59 
w 97 78 
w 85 83 
w 77 67 
UNIVERSITY of MINNESOTA-DULUTH 
Location: Duluth, Minnesota 
Head Coach: Dale Race 
Assistants: Gary Holquist, Butch Kuronen 
Sports Information Director: Bob Nygaard 
ABOUT THE COACH 
District: 13 
Nickname: Bulldogs 
Enrollment: 7800 
Conference: Northern 
Intercollegiate 
DALE RACE •••• Race, 42, a player on the Wisconsin-Oshkosh teams in the 1968 and 1969 
national tournaments, coached at Milton College for four years, was an assistant at 
Wisconsin-Eau Claire for five years, and has been at Minnesota-Duluth since 1985 ..•. His 
collegiate record is now 220-97 and he has directed the Bulldogs to the national 
tournament each of the six years he's been at Duluth .... He was an assistant coach for the 
US Olympic Festival team last July .... He and his wife Margaret have two teen-age 
daughters. 
Light Dark Name 
10 10 *Mark Robinson 
12 12 Barney Moore 
14 14 *Barry Fermanich 
22 22 Darin Hanson 
24 24 Larry Dadian 
30 30 *Dave Zollar 
32 32 John Spence 
40 40 *Dave Hauser 
42 42 Mark Paulson 
44 44 Greg Neff 
52 52 Paul Gerth 
54 54 *Jay Guidinger 
NAME G FG-FGA PCT 
GU ID INGER 30 236-382 0.618 
HAUSER 30 167-282 0.592 
ZOLLAR 29 147-303 0.485 
ROBINSON 28 113-231 0.489 
FERMANICH 30 56-113 0.496 
MOORE 13 15-25 0.600 
HANSON 29 32-70 0.457 
DA DIAN 30 36-75 0.480 
GERTH 28 19-35 0.543 
NEFF 9 6-10 0.600 
PAULSON 23 12-20 0.600 
SPENCE 9 3-5 0.600 
OTHERS 
TEAM TOTALS 30 842-1551 0. 543 
OPPONENTS 30 704-1722 0.409 
BLOCKED SHOTS: GUIDINGER 55 
ZOLLAR 14 
HAUSER 11 
ROSTER (*Probable Starters) 
POS HT WT CLASS HOMETOWN 
G 6-2 175 Sr. Burnsville, MN 
G 6-2 175 So. Milwaukee, WI 
G 6-2 180 So. Antigo, WI 
F 6-4 180 Fr. Duluth, MN 
G 6-4 180 So. South Milwaukee,WI 
F 6-8 185 Jr. Duluth, MN 
F 6-2 185 So. Milwaukee, WI 
F 6-7 220 Jr. Oshkosh, WI 
F 6-6 215 Fr. Madison, WI 
F 6-6 225 Fr. Hayward, WI 
c 6-7 225 Fr. Pulaski, WI 
c 6-9 250 Jr. Milwaukee, WI 
CUMULATIVE STATISTICS 
3 FG-3 FGA PCT FTH-FTA PCT REB AVG ASS TS AVG PTS AVG 
0-0 0.000 104-164 o. 634 282 9.4 79 2.6 576 19.20 
0-0 0.000 99-131 0.756 206 6. 9 87 2.9 433 14.43 
27-68 0.397 51-77 0.662 115 4.0 127 4.4 372 12.83 
23-52 0 .442 69-101 0.683 93 3.3 90 3.2 318 11. 36 
18-38 0. 474 29-45 0.644 78 2.6 134 4.5 159 5.30 
10-17 0.588 3-4 0.750 10 0.8 5 0.4 43 3.31 
15-34 0.441 13-22 0.591 32 1.1 24 0.8 92 3.17 
1-6 0.167 16-25 0.640 53 1. 8 50 1.7 89 2.97 
0-0 0.000 16-22 0.727 46 1. 6 1 0.3 54 1. 93 
0-0 0.000 4-5 0.800 11 1. 2 3 0.3 16 1.78 
0-0 0.000 6-20 0.300 10 0.4 6 0.3 30 1. 30 
0-0 0.000 2-4 0.500 8 0.9 3 0.3 8 0.89 
95 
94-215 0.437 412-620 0.665 1039 34.6 615 20.5 2190 73 .00 
144-446 0.323 288-394 0.731 905 30.2 438 U.6 1840 61. 33 
OTHER STATISTICAL LEADERS 
STEAL LEADERS: ROBINSON 49 
30 
GUIDINGER 48 
FERMANICH 46 
ZOLLAR 32 
UNIVERSITY OF MINNESOTA-DULUTH 
NOTING THE BULLDOGS .••. The Bulldogs tied the record they set a year ago as they won their 
25th contest in the district championship game win over Winona State .... Returning all five 
starters from a year ago, the northern-most city in the tournament is playing in its sixth 
consecutive national championship .... All-American Jay Guidinger is again the District 
Player of the Year .... All players come from either Minnesota or Wisconsin. 
1989-90 SEASON RESULTS (25-5) 
@Northern Michigan L 74 77 Winona State MN 
Wisconsin-Superior w 85 37 Southwest State MN 
(1)Northwood Institute MI w 78 48 @Minnesota-Morris 
(1)David Lipscomb TN w 97 75 @Northern State SD 
@Michigan Tech w 70 67 ot @Bemidji State MN 
Wisconsin-Stevens Point W 72 62 Moorhead State MN 
@Wisconsin-Stout w 83 71 @Winona State MN 
Michigan Tech w 67 43 @Southwest State MN 
@Mankato State MN L 60 68 Minnesota-Morris 
@St. Cloud State MN L 58 61 Northern State SD 
Lake Superior State MI w 81 49 Bemidji State MN 
(2)St. Mary's TX w 63 55 @Wisconsin-Superior 
(2)Wisconsin-Eau Claire w 72 53 @Wisconsin-Parkside 
Northern Michigan w 78 69 +Moorhead State MN 
@Moorhead State MN w 69 68 +Winona State MN 
(1)American Family Insurance Classic (2)Eau Claire Holiday Classic 
+District Tournament 
TOURNAMENT HISTORY 
7 Appearances (3-7) 
lost tp East Texas State, 59-66 
def. Austin College TX, 87-79; lost to West Virginia Wesleyan, 75-90 
def. Biola CA, 43-40; lost to Central Washington, 57-58 
lost to David Lipscomb TN, 56-62 
lost to Georgetown KY, 46-57 
def. Eastern PA, 70-42; lost to Waynesburg PA, 64-68 
lost to Washburn KS, 55-59 
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w 69 53 
w 72 50 
w 72 67 
w 74 72 ot 
w 65 54 
w 63 62 
w 79 77 3ot 
L 84 87 2ot 
w 70 55 
w 64 62 
w 67 61 
w 89 59 
L 48 51 ot 
w 91 82 
w 78 45 
UNIVERSITY of WISCONSIN-EAU CLAIRE 
Location: Eau Claire, Wisconsin 
Head Coach: Ken Anderson 
District: 14 
Assistants: Terry Gibbons, Paul Mattiacci, Dick Palm 
Sports Information Director: Tim Petermann 
Nickname: Blugolds 
Enrollment: 11,000 
Conference: Wisconsin State 
University 
ABOUT THE COACH 
KEN ANDERSON •••• In 22 years at UW-Eau Claire, his teams have won 525 games and lost only 
116 .•.• A 1955 graduate of Eau Claire, he earned his Master's degree from the Un iversity of 
Wisconsin .... He's won 13 conference titles and this trip to Kansas City is his 13th; four 
of those teams have played in the F1nal Four with the 1972 team taking second place .... Was 
head coach of the U. S. team which won he gold medal in the 1979 World University 
games .•.• He is the only NAIA coach to be named national Coach of the Year three years. 
L1ght Dark Name 
12 12 Brlan Bohman 
15 15 Derrick Shelton 
20 20 *Tim Blair 
24 24 Matt Benedict 
30 30 *Mike Prasher 
32 32 *Todd Oehrle1n 
34 34 Chris Carroll 
40 40 *Lanse Carter 
42 42 · Harty Harris 
50 50 Thane Anderson 
52 52 Duane Bushman 
54 54 *Mike Johnson 
NAME G FG-FGA PCT 
PR ASHER 29 159-304 0.523 
JOHNSON 29 127-211 0.602 
BLAIR 29 122-243 0. 502 
BENEDICT 29 113-269 0.420 
BUSH HAN 16 61-116 0.526 
OEHRLEIN 29 80-138 0.580 
CARTER 29 55-119 0.482 
SHELTON 29 38-83 0.458 
ANDERSON 29 25-49 0.510 
CARROLL 14 9-12 0.750 
HARRIS 13 7-15 o.m 
BOHMAN 10 H 0.250 
OTHERS 6-10 
TEAM TOTALS 29 803-1573 0.510 
OPPONENTS 29 636-1584 0.402 
BLOCKED SHOTS: JOHNSON 46 
PRASHER 20 
BLAIR 20 
OEHRLEIN . 14 
ROSTER {*Probable Starters) 
POS HT WT CLASS HOMETOWN 
G 6-2 165 So. Eau Claire, WI 
G 6-2 190 Sr. Chicago, IL 
G 6-0 180 Sr. Mayv11le, WI 
G 6-3 170 Jr. Columb1a, MO 
F 6-4 200 Jr. Menasha, WI 
F 6- 6 185 Jr. Sun Prair1e, WI 
G 6-3 185 Jr. Lufk1n, TX 
C/F 6-7 205 Jr. Roberts, WI 
F 6-4 190 So. Kenosha, WI 
F 6-5 215 So. Blk R1ver Falls ,WI 
F-C 6-7 215 Jr. Valders, WI 
F-C 6-7 215 Jr. Phi 11 1ps, WI 
CUMULATIVE STATISTICS 
3 FG-3 FGA PCT FTM-FTA PCT REB AVG ASS TS AVG 18-48 0.375 78-105 0.743 111 3.8 63 2.2 0-1 0.000 146-173 0.844 263 9.1 73 2.5 
34-71 0 .479 95-109 0.872 88 3.0 166 5.7 82-210 0.390 24-38 0.632 30 1.0 34 1.2 0-0 0.000 26-41 0.634 87 5.4 19 1.2 
1-1 1.000 21-29 0. 724 152 5.2 51 1.8 0-0 0.000 30-49 0.612 100 3.4 29 1.0 0-6 0.000 25-36 0.894 52 1.8 60 2 .1 0-0 0.000 8-12 0.667 81 2.8 17 0.6 2-4 0.500 0-3 0.000 1 0.5 2 0 .1 0-0 0.000 3-10 0.300 15 1.2 0 0.0 0-1 0.000 4-4 1.000 0 0.0 1 0.1 
2-2 1-2 132 2 139-344 0.404 461-611 0.755 1118 38.6 517 17 .8 102-343 0.297 341 -' 505 0.675 914 31.5 339 11. 7 
OTHER STATISTICAL LEADERS 
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STEAL LEADERS: BLAIR 
PRASHER 
OEHRLEIN 
CARTER 
SHELTON 
PTS 
414 
400 
373 
332 
148 
182 
140 
101 
58 
20 
17 
6 
15 
2206 
1715 
48 
37 
29 
21 
20 
AVG 
14.28 
13 .79 
12 .86 
11.45 
9.25 
6.28 
4.83 
3.48 
2.00 
1.43 
1.31 
0.80 
76 .07 
59 .14 
UNIVERSITY OF WISCONSIN-EAU CLAIRE 
NOTING THE BLUGOLDS .•.. after a loss to East Central Oklahoma 1n the sem1-f1nals of the 
19s·9 national tournament, the Blugolds, desp1te the loss of three starters and s1x 
lettermen, return to Kansas C1ty for the 18th year .... The team 1s the nation's third 
winn1ngest 1n the past decade, w1nning more than 71 per cent of 340 games .... T1m Bla1r and 
M1ke Johnson were named to the All D1str1ct team. 
1989-90 SEASON RESULTS {26-3) 
(1)R1pon WI w 69 50 
83 45 
98 61 
81 62 
75 50 
Wiscons1n-LaCrosse W 58 49 
(1)W1nona State MN W @Wisconsin-Parkside W 77 55 
(2)Incarnate Word TX W Wisconsin-River Falls W 67 47 
(2)St. Mary's TX W IWiscons1n-LaCrosse W 65 60 
W1scons1n-Parks1de W W1scons1n-Plattev1lle W 69 43 
@Wisconsin-River Falls W 83 64 @Wisconsin-Stevens Po1nt L 68 71 ot 
87 67 @W1sconsin-Oshkosh W W1sconsin-Super1or W 98 55 
Wisconsin-Stout W 99 76 1Wiscons1n-Stout W 69 35 
@Winona State MN W 54 53 Wiscons1n-Stevens Point W 81 64 
Mount Senario WI W 90 63 Wisconsin-Oshkosh W 74 70 
(3)Henderson State AR W 75 58 1Wiscons1n-Wh1tewater W 77 76 
(3)Minnesota-Duluth L 53 72 +W1sconsin-River Falls W 64 48 
+Wiscons1n-Stevens Point W 74 44 
+Wisconsin-Plattev1lle W 64 61 
@Wisconsin-Super1or W 91 64 
@Wisconsin-Platteville L 82 91 ot 
81 61 Wisconsin-Whitewater W 
(1)Eau Cla1re T1p Off Tournament 
(3)Holiday Class1c 
(2)St. Mary's Tournament 
+District Tournament 
1974: 
1979: 
1980: 
1981: 
1986: 
1987: 
1988: 
1989: 
TOURNAMENT HISTORY 
17 Appearances (23-18) 
lost to Southwestern KS, 30-39 
lost to Central Missouri, 36-54 
lost to West Texas State, 47-71 
lost to Pepperdine CA, 63-58 
def. Portland State OR, 84-76; lost to Tennessee State, 61-62 
def. Eastern Montana, 88-81; lost to Kentucky State, 65-73 
def. Southern State AR, 66-50; def. Earlham IN, 97-76; lost to Eastern M1ch1gan, 
80-87 
def. B1shop TX, 96-65; def. Belhaven MS, 59-53; def. Augustana IL, 77-70; def. 
Gardner-Webb NC, 83-68; lost to Kentucky State, 62-71 (SECOND PLACE) 
lost to Washburn KS, 50-67 
def. Central Wesleyan SC, 84-48; lost to Henderson State AR, 78-84 OT 
def. Cumberland KY, 84-61; def. Marymount KS, 56-49; def. Central Wash1ngton, 68-61 
(OT); lost to Cameron OK, 64-71; lost to Huron SD, 54-59 (FOURTH PLACE) 
def. St. Mary's TX, 61-59 OT; def. Waynesburg PA, 22-21; def. Huron SD, 35-29; lost 
to Bethany Nazarene OK, 54-62; def. Hillsdale MI, 90-60 (THIRD PLACE) 
def. Mary ND, 74-73; def. St. Thomas Aquinas NV, 91-77; lost to South 
Carolina-Spartanburg, 64-76 
def. Cabr1ni PA, 63-45; lost to Southwestern TX, 47-53 
lost to Valley City State ND, 61-63 
def. Westmont CA, 74-59; lost to St. Thomas Aqu1nas NY, 84-69 
def. T1ffin OH, 81-59; def. Washburn KS, 86-71; def. Hast1ngs NE, 88-73; lost to 
East Central OK, 56-58 
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BRIAR CLIFF COLLEGE IA 
Location: Sioux City, Iowa 
Head Coach: Ray Nacke 
Assistants: Ron Schultz, Ken Major,Alex Murphy 
Sports Information Director: Jerry Hanson 
ABOUT THE COACH 
District: 15 
Nickname: Chargers 
Enrollment: 1200 
Conference: Iowa NAIA 
RAY NACKE •••• In 19 years as head man of the Chargers, Nacke has a 353-174 record and and 
seven appearances in the national championships •... His 1981 team was 27-3 and ranked 
number 1 prior to the national tournament .... He has been selected District 15 Coach of the 
Year six years and four of his former players have been selected in the NBA drafts .... The 
53 year-old graduated from Westmar in 1958 .... He and his wife Jeaneen are parents of three ' 
daughters. 
ROST EB (*Probable Sta[ters) 
Light Dark Name POS HT WT CLASS HOMETOWN 
10 11 *Lee Evans G 6-0 175 Jr. Aurelia, IA 
12 13 Tyrone Larson G 6-1 165 So. Hinton, IA 
14 15 *Alex Funes G 6-4 177 Fr. San Salvador, El 
Salvador 
20 21 Scott Galles G 5-9 160 Jr. Mapleton, IA 
22 23 Keith Wagner G 6-3 175 Jr. Primghar, IA 
24 25 Jason Slaughter F 6-5 185 So. Rosalie, NE 
32 33 Shane Slaughter F 6-6 175 So. So. Sioux City, NE 
34 35 *Stuart Lee G/F 6-4 195 Jr. Mapleton, IA 
40 41 *Amado Martinez c 6-8 220 Jr. Panama City, Panama 
42 43 Tony Rahfaldt G/F 6-4 195 So. Sibley, IA 
50 51 Artie Matje F/C 6-8 195 So. Eldridge, IA 
52 53 *Carlos Rockshead F 6-5 197 Jr. Panama City, Panama 
CUMULATIVE STATISTICS 
NAME G FG-FGA PCT 3 FG-3 FGA PCT FTH-FTA PCT REB AVG ASS TS AVG PTS AVG MARTINEZ 30 260-420 0.819 0-0 0.000 126-225 0.560 295 9.8 41 1.6 &46 21.53 ROCK SHEAD 30 239-U9 0.632 12-35 0.343 115-1'1 0.811 263 8.8 83 2' 1 805 20.17 FUNES 30 129-261 0.483 28-71 0. 384 57-88 o.843 112 3.J 80 2.7 343 11.43 LEE 30 102-214 O.U7 14-31 0.378 54-70 0. 771 121 4.0 78 2.8 212 9.07 SLAUGHTER, & 30 73-152 o.uo 11-38 0.289 21-36 0.583 86 2.9 38 1.3 118 6.93 GALLES 19 34-73 0.06 15-32 O.H9 26-39 0.8'1 26 u 30 1.8 108 5.68 VAGNER 30 41-98 0 .'18 17-35 o. 486 17-24 0.708 48 u 19 0.6 116 3.87 EVANS 30 3H04 0.321 4-24 0.187 18-30 0.600 75 2.5 94 3.1 90 3.00 MATJE 24 19-31 0.813 0-0 0.000 14-19 0.131 35 1.5 8 0.3 52 2 .17 s LAUGHTER I J 13 10-28 0.385 0-4 0.000 5-8 0.625 12 0.9 2 0.2 25 1. 92 RAHFALOT 21 8-20 0.400 0-0 0.000 16-19 0.842 21 1.0 8 0.4 32 1.52 LARSON 8 4-U 0.288 HJ 0.308 0-0 0.000 
' 
0.5 5 0.6 12 1.50 
OTHERS 41-H H 33-49 242 6 116 TEAM TOTALS 30 994-1942 0.512 108-299 0.355 601-746 0 .112 1340 44.7 418 16.9 2595 86.60 OPPONENTS 30 833-1929 0.432 184-4 Jl 0.341 H8-110 0.701 1181 38.7 376 12.5 2328 77.60 
OTHER STATISTICAL LEADERS 
STEAL LEADERS: FUNES 59 
LEE 53 
ROCKSHEAD . 39 
EVANS 37 
MARTINEZ 24 
34 
BRIAR CLIFF COLLEGE 
NOTING THE CHARGERS •••• Br1ar Cl1ff, long known for 1ts Panama Connection, added players 
from El Salvador th1s season •... The Chargers come to Kansas City w1th a 24-6 record and no 
seniors on the roster .•.. Juniors Amado Martinez and Carlos Rockshead, who were named to 
the District 15 all district team, played for Panama in the 1987 Pan American games in 
Indianapolis .... The 1990 season is the 16th consecutive winning year for the Sioux City 
college. 
Dana NE 
Augustana SD 
(1)St. Xavier IL 
( 1)Rosary IL 
Morningside IA 
ISouthwest State MN 
IAugustana SD 
Midland Lutheran NE 
Wayne State NE 
IU. of South Dakota 
@Morningside IA 
St. Ambrose IA 
(2)Southwest State MN 
(2)Huron SD 
@Midland Lutheran NE 
(1)Mount Mercy Classic 
+District Tournament 
1989-90 SEASON RESULTS (24-6) 
w 104 
L 74 
w 71 
w 82 
w 83 
w 93 
L 88 
w 101 
w 81 
L 77 
L 81 
w 74 
w 77 
L 61 
w 108 
97 •Dana NE 
87 IWestmar IA 
68 INorthwestern IA 
70 Iowa Wesleyan 
71 Grand View IA 
65 Southwest State MN 
97 Westmar IA 
90 Northwestern IA 
71 IDordt IA 
86 IGrand View IA 
90 Uowa Wesleyan 
71 Dordt IA 
54 IWayne State NE 
67 +Northwestern IA 
104 +St. Ambrose IA 
(2)Huron Holiday Tournament 
TOURNAMENT HISTORY 
7 Appearances (5-7) 
lost to Central Washington, 72-75 
lost to East Texas State, 59-70 
def. Maine Portland-Gorham, 115-78; lost to Winston-Salem NC, 63-64 
w 102 92 
w 69 59 
w 93 92 
w 100 52 
w 97 67 
w 90 69 
w 59 58 
w 87 78 
w 88 73 
L 75 88 
w 117 84 
w 99 79 
w 77 74 
w 98 93 
w 89 87 
def. Louisiana College, 83-69; def. High Point NC, 76-65; lost to Drury MO, 89-84 
def. Fairmont State WV, 76-67; lost to Hillsdale MI, 46-53 
def. Western New Mexico, 60-58 ot; lost to Western Oregon, 55-63 
lost to Arkansas-Monticello, 86-90 2ot 
35 
COLUMBIA COLLEGE MO 
Location: Columbia, Missouri 
Head Coach: Bob Burchard 
Assistants: Doug Studer, Bob Godsey, Robert Robinson 
Sports Information Director: Bob Burchard 
ABOUT THE COACH 
District: 16 
Nickname: Cougars 
Enrollment: 700 
Conference: Show-Me 
Collegiate 
BOB BURCllARD •••• In his second year as a college coach, Burchard has a 46-19 record •••• A 
1979 graduate of Catawba who earned his M.A. degree from East Carolina in 1980, he is 
married and father of two children .••• He served as an assistant coach at Missouri Western 
for seven years before taking over the position at Columbia which also includes director 
of physical recreation and athletic director. 
ROSTER {*Probable Starters} 
Light Dark Name POS HT WT CLASS HOMETOWN 
10 10 *Thomas Roberts G 5-9 155 Jr. St. Louis, MO 
12 12 Kyle Thoma G 6-2 185 Fr. Scott City, MO 
13 13 *Marvin Malone G 5-10 145 Jr. Huntsville, AL 
20 20 *Brian Meny F 6-6 180 Sr. Paris, MO 
22 22 Eddie Wilson F 6-4 180 Fr. Mt. Vernon, IL 
23 23 Corey Gulley G/F 6-4 175 Fr. Omaha, NE 
24 24 David Williams F 6-2 195 Sr. Kansas City, KS 
30 30 *Ed Talton F 6-1 180 Jr. Monroe City, MO 
32 32 Shawn Russell G 6-3 175 Jr. Kirksville, MO 
40 40 Jeff Hamilton F 6-8 235 Sr. Perry, MO 
55 55 *Stacy Batson F 6-4 200 So. Flint, MI 
CUMULATIVE STATISTIC§ 
NAME G FG-FGA PCT 3 FG-3 FGA PCT FTH-FTA PCT REB AVG ASS TS AVG PTS AVG 
MALONE 36 242-605 0.400 119-322 0.370 76-110 0.691 147 4 .1 272 7.6 679 18 .86 ROBERTS 36 203-424 0 .479 47-110 0.427 111-140 0.793 110 3 .1 81 2.3 564 15.67 
HENY 38 165-305 0.541 1-2 0.500 63-110 0.573 297 8.3 45 1.3 394 10.H BATSON 36 145-261 0.558 0-0 0.000 73-106 0.689 262 7. 3 15 0.4 363 10.08 TALTON 36 109-252 0.433 0-8 0.000 86-117 0.735 152 4.2 31 0.9 304 8.44 THOMA 36 95-223 0.426 34-90 0.378 57-91 0.626 62 1. 7 69 1. 9 281 7.81 WILLIAMS 36 106-218 0.486 1-5 0.200 56-93 0.602 204 5.7 26 0.7 269 7. 47 RUSSELL 35 102-179 0.570 7-16 0.438 16-28 0.571 69 2.0 49 1.4 227 6. 49 GULLEY 31 45-81 0.556 1-1 0 .143 19-30 0.633 49 1.6 17 0.5 110 3.55 HAMILTON 33 31-83 0.373 0-2 0.000 23-50 0.460 120 3.6 4 o. 1 85 2.58 WILSON 15 11-22 0.500 0-1 0.000 5-5 1.000 17 1.1 2 0 .1 27 1.80 
OTHERS 4-9 0-0 3-7 101 3 11 TEAM TOTALS 36 1258-2662 0.473 210-563 0.373 588-887 0.663 1590 44.2 614 17.1 3314 92.06 OPPONENTS 36 1035-2282 0.454 165-479 0.344 579-840 0.689 1231 H.2 H9 12.8 2814 18. 17 
OTHER STATISTICAL LEADERS 
BLOCKED SHOTS: MENY 45 STEAL LEADERS: MALONE 90 
BATSON 14 ROBERTS 71 
WILLIAMS f 3 WILLIAMS 51 
WILSON 10 MENY 44 
36 
r COLUMBIA COLLEGE 
NOTING THE COUGARS •••• The College is in its third year of competition in the Show-Me 
Collegiate Conference and fields teams in men's basketball and soccer and women's softball 
and volleyball •••• In 16 years of cage play, the school has a 145-243 record •••• Two of this 
year's team are military veterans--Marvin Malone, 26, is an air force veteran and Stacy 
Batson, 24, served in the army •••• First appearance in post-season play. 
1989-90 SEASON RESULTS {29-7} 
Park College MO w 80 62 @Fontbonne MO 
School of the Ozarks MO W 74 73 @Missouri Baptist 
(l)Bethany KS w 107 85 @Baptist Bible MO 
(l)Kansas Wesleyan w 80 60 Lindenwood MO 
(l)McPherson KS L 82 85 @Harris-Stowe MO 
Baptist Bible MO w 97 69 Wistminster MO 
(2)Benedictine KS w 100 79 @Hannibal-LaGrange MO 
(2)Christian Brothers TN w 81 68 Fontbonne MO 
Missouri Valley w 110 79 @Central Methodist MO 
Central Methodist MO w 76 67 Missouri Baptist 
@Central Bible MO w 86 77 @Lindenwood MO 
@Westminster MO w 93 91 @Avila MO 
@Park College MO w 80 79 Harris-Stowe MO 
@School of the Ozarks MO L 79 100 (3)Lindenwood MO 
Central Bible MO w 89 56 (3)Missouri Baptist 
@Benedictine KS L 100 106 ot +Tarkio MO 
Hannibal-LaGrange MO w 116 
Avila MO w 101 
(!)Bethany College Invitational 
(3)S-MCC Tournament 
FIRST TOURNAMENT APPEARANCE 
80 +Central Methodist 
68 +Drury MO 
(2)KFRU Hall of Fame Classic 
+District Tournament 
TOURNAMENT HI STORY 
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MO 
w 97 73 
L 94 99 
w 84 68 
w 87 61 
w 108 62 
w 97 83 
w 122 109 
w 99 67 
L 86 87 
L 84 96 
w 81 62 
w 92 77 
w 104 72 
w 97 60 
L 89 101 
w 90 85 
w 89 88 
w 83 80 
ot 
UNIVERSITY of CENTRAL ARKANSAS 
Location: Conway, Arkansas 
Head Coach: Don Dyer 
Assistants: Arch Jones 
Sports Infonnation Director: Bobby Valentine 
ABOlfT THE COACH 
District: 17 
Nickname: Bears 
Enrollment: 7200 
Conference: Arkansas 
Intercollegiate 
DON DYER •••• A veteran of 26 years coaching with a 528-259 record, he 1s fourth on the list 
of coaches who have won the most games 1n NAIA schools .... A 1955 graduate of Henderson 
State, he has coached at Henderson State and Central Arkansas for more than a decade each 
and has taken the teams to the national tournament •... In 11 years at UCA, has a 206-127 
record .••. The two schools are members of the Arkansas Intercollegiate Conference. He and 
his wife Mary are parents of a son, Don Paul, 24. 
ROSIER {*Probable Starters} 
Light Dark Name POS HT WT CLASS HOMETOWN 
3 3 Jeff Welch G 6-1 165 Jr. Ft. Campbell, KY 
5 5 Antwone Smith G 6-2 165 Jr. Junction City, AR 
11 11 Marcus Jones G 5-11 165 Fr. Deer, AR 
21 21 *George Sitkowski G 6-2 180 Jr. Fayetteville, AR 
23 23 *Clifton Bush G/F 6-3 190 So. Watson Chapel, AR 
24 24 *Steven Delph G/F 6-3 190 So. Guy-Perkins, AR 
25 25 *Steve Mi tche 11 F 6-6 190 Sr. Carthage, AR 
31 31 Jeff Hannon G 6-3 185 Jr. Greenbrier, AR 
32 32 *Zack Burks c 6-6 205 Jr. Warren, AR 
35 35 Matt Kordsmeier F 6-5 210 Fr. Conway, AR 
41 41 Joe Sitkowski c 6-8 220 So. Fayetteville, AR 
43 43 Anthony Samuel G/F 6-3 175 Fr. Baltimore, MO 
CUMULAIIVE STATISTICS 
NAME 6 FG-FGA PCT 3 FG-3 FGA PCT FTM-FTA PCT REB AVG ASS TS AVG PTS AVG BUSH 33 209-405 0.516 41-105 0.390 96-129 o. 744 193 5.8 66 2.0 555 16 .82 BURKS 33 184-355 0.518 0-1 0.000 110-168 0.655 207 6.3 27 0.8 478 14.48 DELPH 29 112-219 0.511 5-14 0.357 80-107 o. 748 129 4.4 89 3.1 309 10.66 MITCHELL 33 104-200 0.520 4-9 . 0.444 28-45 0.622 175 5.3 42 1.3 240 7.27 SITKOWSKI, G 33 78-187 0.417 52-134 0.388 31-39 0.795 57 1.1 57 1. 7 239 1. 24 smowm, J 21 50-97 0.515 0-0 0.000 34-U 0.739 73 3.5 14 0.7 134 6.38 WELCH 23 33-74 0. 446 6-18 0.333 25-28 0.893 36 1.6 56 2.4 97 4.22 KORDSMEIER 20 22-53 0.415 6-15 0.400 7-15 0.467 24 1.2 9 0.5 57 2.85 JONES 28 15-42 0.357 9-25 0.360 24-27 0.889 24 0.9 51 1.8 63 2.25 SAMUELS 1 5-5 1.000 0-0 0.000 2-4 0.500 8 1.1 2 0.3 12 1. 71 HARMON 30 12-36 0.333 4-8 0.667 22-31 0.710 38 1.2 12 0.4 50 1.67 SMITH 10 8-18 O.U4 0-2 0.000 0-3 0.000 10 1.0 4 0.4 16 1.60 
OTHERS 65-177 15-34 62-76 99 72 207 TEAM TOTALS 33 897-1868 0.480 142-363 0.391 521-118 0.726 1071 32.5 501 15.2 2457 14.45 OPPONENTS 33 782-1788 0.437 180-495 0.384 458-658 0.696 950 28.8 432 13. 1 2202 66.73 
OTHER STATISTICAL LEADERS 
BLOCKED SHOTS: BURKS 21 STEAL LEADERS: DELPH 54 
BUSH 18 BUSH 53 
MITCHELL 40 
BURKS 39 
SITKOWSKI ,G 22 
38 
UNIVERSITY OF CENTRAL ARKANSAS 
NOTING THE BEARS •••• At the national tournament for the 12th time, (and first in 10 years), 
the Bears began their tournament play in 1937 by taking fourth place in the 8-team 
field.Scottie Pippen, now playing for the Chicago Bulls, is one the school's more 
prominent alumni .... Clifton Bush is a member of the All-District team. 
1989-90 SEASON RESULTS (23-10) 
•Arkansas-Pine Bluff l 47 
Philander Smith AR w 109 
(1)Southern Nazarene OK l 65 
(1)0klahoma Christian l 88 
Oral Roberts OK w 102 
(2)0klahoma Baptist l 64 
(2)Cameron OK l 72 
Arkansas-Pine Bluff w 72 
Missouri Southern w 77 
Harding AR w 74 
@Arkansas College w 51 
Arkansas Baptist w 99 
(3)l1ncoln MO w 85 
(3)Arkansas-Pine Bluff l 71 
Arkansas Tech l 65 
tArkansas-Monticello w 79 
IHenderson State AR l 55 
(1)Southern Nazarene Classic 
(3)Cameron Pizza Hut Classic 
62 U. of the Ozarks AR 
74 ISouthern Arkansas 
71 Ouachita Baptist AR 
100 •Hendrix AR 
80 •Harding AR 
71 Arkansas College 
74 •Arkansas Tech 
63 Henderson State AR 
68 Arkansas-Monticello 
53 IU. of the Ozarks AR 
46 Southern Arkansas 
78 IOuachita Baptist AR 
61 Hendrix AR 
83 +Arkansas-Pine Bluff 
75 +Arkansas Tech 
63 +Harding AR 
70 
(2)Arkansas Pine Bluff-Wendy Classic 
+District Tournament 
TOURNAMENT HISTORY 
11 Appearances (4-12) 
w 63 58 
l 65 67 ot 
w 110 61 
w 86 78 
w 66 63 
w 68 49 
l 59 70 
w 63 58 
w 86 75 
w 73 49 
w 85 79 
w 71 70 
w 92 64 
w 59 54 
w 74 66 
w 66 49 
1937: def. St. Benedict's KS, 34-33; lost to Morningside IA, 33-40; lost to Southwestern 
KS, 38-46 (FOURTH) 
1938: lost to Central Oklahoma, 34-43 
1940: lost to Kansas Wesleyan, 33-45 
1942: lost to Pittsburg State KS, 34-37 
1946: lost to Pepperd1ne CA, 37-62 
1948: lost to Manhattan NY, 60-65 
1959: def. Pikeville KY, 70-67; lost to Fort Hays State KS, 48-59 
1961: lost to Westminster PA, 60-68 
1974: lost to Hanover IN, 74-79 
1975: lost to Alcorn State MS, 77-88 
1980: def. Augsburg MN, 67-61; def. Rockhurst MO, 54-53; lost to Alabama State 53-67 
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GENEVA COLLEGE PA 
Location: Beaver Falls Pennsylvania 
Head Coach: Jerry Slocum 
Assistants: Jeff Santarsiero, Mark Sanley 
Sports Information Director: Bill Gibbs 
ABOUT THE COACH 
District: 18 
Nickname: Golden Tornadoes 
Enrollment: 952 
Conference: Independent 
JERRY SLOCUM .... Although he has coached for 15 years (a 245-198 record), this is Slocum's 
third year as head coach of the Golden Tornados. He was coach at Nyack College for a dozen 
years and finished with six consecutive 20-win seasons. The 1975 graduate of The King's 
College and his wife Kim are parents of two children. 
ROSTER (*Probable Starters) 
Light Dark Name POS HT WT CLASS HOMETOWN 
4 4 *Tim Bender G 6-2 190 Jr. Baltimore, MD 
10 10 *Tim Dilworth G 6-0 165 Sr. Pontiac, MI 
21 21 Jason Mccowin F 6-3 195 So. Beaver Falls, PA 
22 22 Jim Arnold G 6-0 160 Fr. Stephens, VA 
24 24 *Jason Sciarra F/C 6-3 185 So. Beaver Falls, PA 
25 25 Bob Book F 6-3 185 Fr. Portersvi 1 le, PA 
31 31 Todd Dean F/C 6-7 220 Sr. Columbus, OH 
32 32 *Lance Brown F 6-3 190 So. McKeesport, PA 
33 33 Dave Mislan G 5-9 165 Fr. Brentwood, PA 
34 34 Scott Porterfield F/C 6-7 210 So. Indian Head, PA 
45 45 Ryan Shank 
54 54 *Steve Stokrp 
NAME G FG-FGA PCT 
DEAN 30 246-455 0.541 
STOKRP 30 121-294 0.412 
BENDER 30 139-279 0.498 
DILWORTH 30 99-224 0.442 
MIS LAN 30 48-105 0.457 
SCIARRO 30 45-113 0.398 
PORTERFIELD 27 40-88 0.455 
BROWN 30 41-76 0.539 
SHANK 28 40-76 0.526 
BOOK 28 33-65 0.508 
ARNOLD 4 3-4 0.750 
MCCOWIN 10 1-:2 0.500 
OTHERS 5-9 
TEAM TOTALS 30 861-1790 0.481 
OPPONENTS 30 719-1668 0.431 
BLOCKED SHOTS: DEAN 65 
BENDER 20 
PORTERFIELD 19 
SHANK 14 
BROWN 13 
F/C 6-7 215 So. McKeesport, PA 
F 6-5 200 Sr. Odenton, MD 
CUMULATIVE STATISTICS 
3 FG-3 FGA PCT FTM-FTA PCT REB AVG ASS TS AVG 
15-46 0.326 166-218 0.761 210 7.0 68 2.3 
41-125 0.328 99-131 0. 756 115 3.8 85 2.8 
32-94 0.340 18-38 0.474 110 3.7 109 3.6 
22-74 0.297 47-71 0.662 114 3.8 143 4.8 
9-28 0.321 50-61 0.820 36 1.2 71 2.4 
16-42 0.381 37-50 0.740 55 1.8 46 1.5 
0-0 0.000 29-42 0.690 70 2.6 u 0.5 
0-0 0.000 25-42 0.595 115 3.8 33 I. I 
0-0 0.000 17-35 0.486 76 2.7 9 0.3 
7-16 0.438 16-20 0.800 29 1.0 22 0.8 
1-1 1.000 4-8 0.500 2 0.5 5 1.3 
0-0 0.000 0-0 0.000 I 0.1 7 0.7 
0-7 16 4 
143-426 0.336 508-723 0.703 949 31. 6 616 20.5 
153-429 0.357 429-600 0.715 875 29.2 408 13.6 
OTHER STATISTICAL LEADERS 
40 
STEAL LEADERS: BENDER 
DILWORTH 
DEAN 
MIS LAN 
PTS 
673 
382 
328 
267 
155 
143 
109 
107 
97 
89 
It 
2 
10 
2373 
2020 
59 
57 
56 
27 
AVG 
22.43 
12.73 
10.93 
8.90 
5. 17 
4. 77 
4.04 
3.57 
3.46 
3.18 
2.75 
0.20 
0.00 
79. 10 
67.33 
GENEVA COLLEGE 
NOTING THE GOLDEN TORNADOS •••• First time to qualify for the national tournament since 
1956 .... Center Todd Dean is District Player of Year .... In 98 years of playing basketball, 
this is third time that there have been back-to-back 20-win seasons .... Eight veterans 
returned from last year ' s 20-15 squad .... Among the opponents was Division I St. Francis of 
Brooklyn. 
(1)Slippery Rock PA L 
(1)York PA w 
@Washington & Jeff ersonPAW 
(2)Cincinnati Bible OH 
(2)Bloomfield NJ 
@Grove City PA 
Dyke OH 
@Daemen NY 
@St. Francis PA 
@Pittsburg-Bradford PA 
@Houghton NY 
Grove City PA 
@Penn State-Behrend PA 
@St. Vincent PA 
Mercyhurst PA 
(1)Slippery Rock Tournament 
+District Tournament 
w 
w 
w 
w 
w 
L 
w 
w 
L 
w 
L 
L 
1989-90 SEASON RESULTS (22-8) 
69 
88 
80 
84 
72 
60 
70 
80 
68 
78 
88 
69 
95 
67 
54 
73 Westminster PA 
59 @Point Park PA 
67 Daemen NY 
44 @Thiel PA 
55 @Waynesburg PA 
54 Malone OH 
54 Pittsburg-Bradford 
58 Penn State-Behrend 
72 St. Vincent PA 
64 @Westminster PA 
82 at Waynesburg PA 
74 Point Park PA 
77 Houghton PA 
79 +Daeman PA 
65 +St. Vincent PA 
(2)Geneva Holiday Tournament 
TOURNAMENT HISTORY 
4 Appearances (2-4) 
lost to Tennessee A&I, 88-89 
def. Indiana State, 88-82; lost to East Texas, 52-79 
lost to Nebraska Wesleyan, 80-86 
def. Arkansas Tech, 74-69; lost to Midwestern TX, 75-93 
41 
w 75 54 
w 79 68 
w 91 72 
L 74 82 
w 79 65 
L 63 81 
PA w 83 66 
PA w 86 63 
w 81 64 
L 58 65 
w 81 64 
w 119 90 
w 103 66 
w 96 76 
w 83 68 
PHILADELPHIA COLLEGE of PHARMACY and SCIENCE PA 
Location: Philadelphia, Pennsylvania 
Head Coach: Bob Morgan 
Assistants: Dave Pauley, Paul Klimitas 
Sports Information Director: Paul Klimitas 
ABOUT THE COACH 
District: 
Nickname: 
Enrollment: 
Conference: 
19 
Blue Devils 
1500 
Independent 
BOB MORGAN •••• The 53 year-old coach has a 351-159 record in 19 years as a college 
coach ••.• A 1963 graduate of Drexel, he earned his M.Ed. degree from Temple ..•. He and his 
wife Barbara are parents of two daughters and a son •.. Is District 19 Coach of the Year •. 
ROSTER (*Probable Starters) 
Light Dark Name POS HT WT CLASS HOMETOWN 
10 10 *Larry Hill G 6-0 175 Jr. Philadelphia, PA 
11 11 David Lipka G 6-1 150 Fr. Llewellyn, PA 
12 12 Matt Haney G 6-0 170 Jr. Wilmington, DE 
15 15 Shawn Wheeler F 6-2 170 Jr. Glenolden, PA 
20 20 *Mark Gillespie G 6-2 185 Sr. Gap, PA 
21 21 *Jeff Misenko F 6-4 190 Jr. Woodbridge, VA 
22 22 *Phil Rocco F 6-3 190 Jr. Bellmawr, NJ 
24 24 *James Graham c 6-5 240 Sr. Gibbsboro, NJ 
25 25 Malcolm Macklin F 6-1 195 So. Philadelphia, PA 
30 30 Ed Scott G 6-3 200 Fr. Blue Bell, PA 
33 33 Garry Johnson c 6-6 190 Jr. Philadelphia, PA 
44 44 Keith Armson c 6-7 185 Fr. Pottsville, PA 
CUMULATIVE STATISTICS 
NAME G FG-FGA PCT 3 FG-3 FGA PCT FTH-FTA PCT REB AVG ASS TS AVG PTS AVG 
HISEHKO 30 159-279 0.570 6-16 0.375 96-115 0.835 256 8.5 11 0. 4 420 14.00 ROCCO 30 108-220 0.491 61-137 0.445 46-63 0.730 63 2. I 21 0.7 323 10. 77 GILLESPIE 30 109-233 0.468 42-100 0. 420 61-16 0.803 87 2.9 60 2.0 321 10. 70 AR HS OH 30 134-234 0.573 0-0 0.000 51-91 0.560 164 5.5 26 0.9 319 10.63 GRAHAM 30 86-184 0.467 . o~o 0.000 56-79 0.709 205 6.8 49 1.6 228 7. 60 HILL 30 66-177 0.373 0-6 0.000 77-110 0.700 86 2.9 168 5.6 209 6.97 MACKLIN 20 50-91 0.515 1-1 1.000 23-39 0.590 64 3.2 13 0.7 124 6.20 WHEELER 29 63-141 O.U7 1-5 0.200 49-71 0.690 96 3.3 84 2.9 176 6.07 LIP KO 29 23-57 0.404 0-5 0.000 19-27 0.704 19 0.7 40 1.4 65 2.24 SCOTT 26 19-47 0.404 2-8 0.250 6-9 0.667 38 1. 5 31 I. 2 46 1.77 JOHNSON 15 IHI 0.355 0-0 0.000 3-9 0.333 28 1. 9 1 0. 1 25 1.67 
HANEY 12 7-18 0.389 0-1 0.000 HO 0.400 18 1. 5 23 I. 9 18 1.50 
OTHERS 34-113 3-11 24-38 189 2 95 TEAH TOTALS 30 869-1831 0.475 116-290 0.400 515-731 0.699 1313 43 .8 529 17.6 2369 78.97 OPPONENTS 30 688-1768 0.389 100-305 0.328 403-610 0.661 1002 33.4 360 12 .o 1879 62.63 
OTHER STATISTICAL LEADERS 
BLOCKED SHOTS: ARMSON 98 
MI SENKO 28 
WHEELER 18 
GRAHAM 16 
GILLESPIE 12 
42 
PHILADELPHIA COLLEGE OF PHARMACY & SCIENCE 
NOTING THE BLUE DEVILS .... First time to earn trip to the National Tournament .... Unofficial 
name is Philadelphia Pharmacy .... Team plays an independent schedule .... Played games in 
five states and District of Columbia .... Biggest margin was 61 points; only one loss bigger 
than 10 ... Team was seventh in final statisical report in defense, allowing only 62 points 
per game .... Probably first time in history that all members of a team are all science 
majors(pharmacy, pre-med, chemistry, biology) .... 
1989-90 SEASON RESULTS (25-5) 
(1)Kings PA w 76 
(1)Western Maryland w 78 
@Penn State-Harrisburg PAW 74 
Columbia Union MD w 78 
Ursinus PA L 71 
@Haverford PA w 74 
@Philadelphia Bible PA w 110 
Misericordia PA w 79 
Valley Forge ChristianPAW 102 
(2)Randolph-Macon VA L 45 
(2)Hampden-Sydney VA w 68 
Beaver PA w 99 
Capitol MD w 80 
Penn State-Harrisburg PAW 81 
Wilmington DE w 83 
(1)Western Maryland Tournament 
(3)York College Tournament 
FIRST TOURNAMENT APPEARANCE 
f 
71 
77 
44 
76 
78 
56 
76 
69 
41 
61 
54 
57 
48 
57 
55 
(3)Western Maryland 
(3)York PA 
Holy Family PA 
@Cabrini PA 
@Alvernia PA 
Spring Garden PA 
Gallaudet DC 
Rutgers-Camden NJ 
Baptist Bible PA 
Neumann PA 
@Beaver PA 
@A 11 en town PA 
@Eastern PA 
+A lvernia PA 
+Columbia Union 
(2)Randolph-Macon Tournament 
+District Tournament 
MD 
TOURNAMENT HISTORY 
43 
w 75 
w 73 
w 74 
L 51 
w 89 
L 63 
w 83 
w 64 
w 92 
w 103 
w 92 
L 58 
w 88 
w 87 
w 79 
71 
56 
72 
55 
76 
68 
59 
45 
73 
69 
67 
64 
76 
61 
66 
OLIVET NAZARENE UNIVERSITY IL 
Location: Kankakee, Illinois 
Head Coach: Ralph Hodge 
Assistants: Jeff Schimmelpfennig, Ray Kuhles, Obie Coomer 
Sports Informat1on Director: Gary Griffin 
ABOUT THE COACH 
District: 20 
Nickname: Tigers 
Enrollment: 1900 
Conference: Chicagoland 
Collegiate Athletic Conf. 
RALPH HQDGE •••• A record of 186-147 in 11 years makes Hodge the winningest coach in Olivet 
basketball history .... Was selected as district and conference coach of the year in 
1989 •••. A 1975 graduate of Olivet Nazarene, he continues to hold the school scoring record 
of 2,449 points •... Of the 417 wins that the college has enjoyed, Hodges either pl ayed in 
or coached in 262 of them .... He and his wife Janice and parents of three children. 
BOSIEB (*Probable Starters} 
Light Dark Name POS HT WT CLASS HOMETOWN 
4 4 *Mike Carr G 6-1 169 Jr. Metamora, IL 
30 10 Bob Cook F 6-4 180 Fr. Selma, IN 
12 12 Derrick Breland G 5-9 130 So. Chicago, IL 
14 14 Shane Davis G 5-10 159 So. Mt. Zion, IL 
23 22 Jeff Residori G 6-3 155 Fr. Bradley, IL 
24 24 *Kent Chezem G 6-2 185 Jr. Frankfort, IN 
32 32 Doug Buuck F 6-5 215 Fr. Lafayette, IN 
34 34 *Jeff Hodge F 6-6 183 Sr. Decatur, IL 
42 42 Ronnie Malloy F 6-3 190 Jr. Hazel Crest, IL 
44 44 *Scott Hollywood F 6-6 198 Sr. Bradley, IL 
50 50 *Steve McCarty c 6-6 226 Sr. Bradley, IL 
52 52 Warren Brent c 6-7 206 Jr. Nashville, TN 
CUMULATIV~ SIAIISIICS 
NAME 6 FG-FGA PCT 3 FG-3 FGA PCT FTM-FTA PCT REB AVG ASS TS AVG PTS AVG McCARTY 35 193-385 0.501 0-0 0.000 95-134 0.709 343 9.8 55 1.6 481 13. 74 CARR 33 182-332 0.488 57-122 0.467 71-93 0.763 109 3.3 139 4.2 452 13 .70 HOLLYWOOD 35 188-370 0. 454 17-37 0.459 24-40 0.600 153 4.4 81 2.3 377 10.77 HODGE 35 124-269 0.479 0-1 0.000 82-88 0.705 135 3.9 78 2.2 310 8.88 DAVIS 35 94-233 0.403 58-147 0.395 39-53 0.736 97 2.8 107 3 .1 285 8 .14 BRENT 32 101-188 0.543 0-0 0.000 43-68 0.852 m 5.2 24 0.8 245 7.86 CHEZEM 35 70-182 0. 432 12-29 0 .414 85-82 0.793 96 2.7 17 2 4. 9 217 8.20 BRELAND 35 50-138 0.368 28-83 0.337 29-35 0.829 45 1.3 13 2. 1 157 4.49 MALLOY 33 51-103 0.495 0-0 0.000 33-59 0.559 74 2.2 25 0.8 135 4.09 RES I DORI 12 10-28 0.385 HO 0.400 8-8 1.000 12 1.0 13 1.1 32 2.87 COOK 15 10-21 0.478 0-2 0.000 10-17 0.588 15 1.0 8 0.4 30 2.00 BULICK 11 10-19 0.528 0-0 0.000 2-5 0.400 19 1.7 1 0. 1 22 2.00 
OTHERS 8-20 2-9 9-11 9 13 27 TEAM TOTALS 35 1051-2252 0.487 178-440 0.405 490-891 0.709 1273 36.4 787 22.5 2770 79 .14 OPPONENTS 35 2358 67.31 
STEAL LEADERS: CARR 60 
DAVIS 48 
McCARTY 47 
CHEZ EM 43 
44 
OLIVET NAZARENE UNIVERSITY 
NOTING THE TIGERS •••• The Tigers came to the national tournament for the first time a year 
ago, losing to Charleston in the first round .••• Winning 14 of their last 16 games, they 
are also repeat champions of the CCAC Conference •••. Steve McCarty is the District Player 
of the Year and is joined on the all-district team by Mike Carr ...• The team played the 
final game in 24-year old Birchard Fieldhouse in the district title game; they will move 
into a new 3,000 seat athletic center next season. 
Barat IL 
Hawaii Pacific 
(1)Central Methodist MO 
(1)Greenville IL 
IIllinois Wesleyan 
(2)Southern Connecticut 
(2)Kentucky Wesleyan 
Millikin IL 
(3)Upper Iowa 
(3)Aquinas MI 
North Central IL 
St. Ambrose IA 
ILewis IL 
IChaminade HI 
(4)Hawaii Pacific 
(4)Emporia State KS 
(4)Limestone SC 
@Hawaii Loa 
1989-90 SEASON RESULTS (26-9) 
W 111 37 1st. Francis IL 
W 82 62 IPurdue Calumet IN 
W 89 65 Trinity Christian IL 
W 88 67 •Illinois Tech 
L 68 85 Rosary IL 
w 85 73 •st. Xavier IL 
L 85 90 ot ISIU-Edwardsville 
L 65 67 St. Francis IL 
W 93 65 1st. Joseph's IN 
w 84 68 Purdue Calumet IN 
L 65 66 ITrinity Christian IL 
W 85 64 Illinois Tech 
L 76 84 IRosary IL 
W 62 55 St. Xavier IL 
W 74 67 +Judson IL 
L 69 71 +McKendree IL 
w 84 68 +Rosary IL 
w 94 87 
(1)Greenv1lle Tournament 
(3)0livet Nazarene Tournament 
+District Tournament 
(2)Kentucky Wesleyan Tournament 
(4)Hawaii Pacific Tournament 
1989: lost to Charleston SC, 62-78 
TOURNAMENT HISTORY 
1 Appearance (0-1) 
45 
L 63 74 
w 89 56 
w 80 64 
w 90 72 
w 80 71 
w 71 48 
L 72 87 
L 63 80 
w 71 68 
w 97 77 
w 79 73 
w 94 48 
w 68 65 
w 70 56 
w 86 59 
w 71 60 
w 69 57 
INDIANA UNIVERSITY-PURDUE UNIVERSITY INDIANAPOLIS 
Location: Indianapolis, Indiana 
Head Coach: Bob Lovell 
Assistants: Greg Mingus, Jim Williams, Jesse Bingham 
Sports Information Director: Matt Shrum 
ABOUT THE COACH 
District: 21 
Nickname: Metros 
Enrollment: 25000 
Conference: Independent 
BOB LOVELL •••• A 1973 graduate of Franklin, he earned his M.S. degree from Butler •.•. He 
coached Franklin to the 1978 and 1980 nationals before moving to IUPU-Indianapolis where 
he was coach of the 1985 Metros team that played in the national tournament .... His 12-year 
coaching record 1s 222-147 •.•. He and his wife Penny are parents of a daughter Stephanie 
who 1s an IUPU-I cheerleader. 
ROSTER (*Probable Starters} 
Light Dark Name POS HT WT CLASS HOMETOWN 
10 10 Eric Foster G 5-11 155 Jr. Summittv11 le, IN 
12 12 Vern Trabue G 6-2 185 Jr. Indianapolis, IN 
20 20 Tim Cottrell G 5-10 185 Jr. Indianapolis, IN 
21 21 *Martin Reedus F 6-1 175 Sr. Indianapolis, IN 
24 24 *Greg Simmons G 6-3 180 Jr. Indianapolis, IN 
30 30 Dwayne Massey G 6-0 170 So. Indianapolis, IN 
33 33 *Greg Wright G 6-5 200 Sr. Freedom, IN 
34 34 Ed Zello F 6-8 205 Jr. Bluffton, IN 
40 40 *Phil Carmichael F 6-11 190 Sr. Indianapolis, IN 
42 42 Greg Teepe F 6-7 205 So. Ninevah, IN 
44 44 Troy Cross F 6-5 190 So. Fortville, IN 
45 45 *Tony Long F/C 6-6 225 Jr. McCordsville, IN 
CUMULATIVE STATISTICS 
NAME G FG-FGA PCT 3 FG-3 FGA PCT FTM-FTA PCT REB AYG ASS TS AVG PTS AYG 
REEDUS 35 195-329 0.593 3-4 0.750 127-157 0.809 197 5.6 133 3.8 520 14 .86 
WRIGHT 35 197-385 0.512 57-130 0.438 64-78 0.821 186 5.3 105 3.0 515 14.71 
CARMICHAEL 35 173-326 0.631 0-0 0.000 65-105 0.819 189 5.4 35 1.0 411 11. 74 
SIMMONS 35 155-318 0.487 41-109 0.376 48-85 0.565 95 2.7 185 5.3 399 11 .40 
FOSTER 33 109-209 0.522 44-89 0.494 54-71 0.761 54 1.6 87 2.0 316 9.58 
LONG 35 110-117 0.821 0-0 0.000 88-135 0.652 273 7.8 31 0.9 308 8.80 
TRABUE 35 117-237 0.494 21-57 0.368 39-53 0.736 61 1.1 86 2.5 294 8.40 
ZELLO 29 51-91 0.560 1-11 0.091 25-34 0. 735 52 1.8 1 0.2 128 4.41 
TEEPE 30 48-95 0.484 H 0.250 18-20 0.800 55 1.8 13 0.4 109 3.83 
CROSS 28 37-104 0.358 15-57 0.263 11-13 0.846 45 1.8 13 0.5 100 3.57 
MASSEY 18 14-25 0.580 0-0 0.000 11-19 . 0.579 19 1.2 8 0.4 39 2 .44 
COTTRELL 1 3-11 0.273 0-3 0.000 1-2 0.500 3 0.4 8 1.1 1 1.00 
OTHERS 26-72 6-8 21-32 160 21 79 
TEAM TOTALS 35 1233-2379 0.518 189-470 0.402 570-804 0.709 1389 39.7 710 20.3 3225 92 .14 
OPPONENTS 35 1118-2378 0.470 117-490 0.361 538-764 0. 704 1278 36.5 578 18.5 2951 84.31 
OTHER STATISTICAL LEADERS 
BLOCKED SHOTS: CARMICHAEL 22 STEAL LEADERS: SIMMONS 59 
SIMMONS . 17 REEDUS 56 
LONG 34 
FOSTER 32 
46 
INDIANA UNIVERSITY-PURDUE UNIVERSITY at INDIANAPOLIS 
NOTING THE METROS .... The Metros used an overtime period to earn the1r way to the national 
tournament w1th a win over Hanover and a victory over 18th rated Taylor in the semi-final 
district game •.. The Metros, who are averaging a school record 92 points per game, have 
been led by Martin Reedus and Greg Wright who have each scored more than 1,050 points this 
season .... Reedus was named to the all-district team. 
Purdue Calumet IN 
( 1 )Grace IN 
iAnderson IN 
Transylvania KY 
( 2 )Mari an IN 
(2)Frankl in IN 
Hanover IN 
St. Xavier IN 
St. Joseph's IN 
(3)Southern Indiana 
(3)Marian IN 
IBrescia KY 
Franklin IN 
(4)St. Joseph's IN 
(4)Tri-State IN 
•Oakland City IN 
Millikin IL 
@Tri-State IN 
(1)Grace Tournament 
1989-90 SEASON RESULTS (22-13} 
W 105 81 IIndiana Wesleyan 
W 105 92 IU South Bend 
W 100 71 iFerris State MI 
W 108 104 2ot IIU Southeast 
W 103 86 IIndiana Tech 
W 90 88 iBellarmine KY 
W 111 78 St. Francis IN 
L 81 90 IWisconsin-Milwaukee 
L 88 97 IGeorgetown KY 
L 73 87 ITaylor IN 
L 99 104 IU Southeast 
W 120 76 IIU South Bend 
w 106 89 Oakland City IN 
W 80 63 Tri-State IN 
L 79 89 +Indiana Tech 
W 97 65 +Taylor IN 
W 98 82 +Hanover IN 
w 101 91 
(3)DePauw University Tournament 
+District Tournament 
(2)Peach Basket Classic 
(4)Purdue Calumet Tournament 
TOURNAMENT HISTORY 
1 Appearance (0-1) 
1985: lost to Wisconsin-Stevens Point, 61-71 
47 
w 93 
w 112 
w 90 
w 87 
L 95 
L 95 
w 104 
L 88 
L 60 
L 67 
L 71 
L 95 
w 87 
L 79 
w 118 
w 69 
w 71 
76 
87 
74 
81 
96 
98 
81 
106 
92 
74 
87 
100 
77 
84 
69 
66 
70 ot 
MALONE COLLEGE OH 
Locatton: Canton, Ohio 
Head Coach: Hal Smith 
Assistants: Lee Sommers, Andrew Booth 
Sports Information Director: Mark Bankert 
ABOUT THE COACH 
District: 22 
Nickname: Pioneers 
Enrollment: 1450 
Conference: Independent 
HAL SMITH .•.• A past president of the NAIA Basketball Coaches Association, he coached five 
years at The King's College, and five years at Fresno Pacific before joining the Malone 
staff in 1983 .... His overall coaching record is 311-222 .. . . His 300th win came at Fresno . 
Pacific .... Also serves as College's director of athletics .... He and his 'wife Barbara are 
parents of three children. 
ROSTER (*Probable Starters) 
Light Dark Name POS HT WT CLASS HOMETOWN 
11 11 Todd Martin G 6-0 160 Sr. Bucyrus, OH 
22 22 *Phil Gebhardt G 5-11 165 So. Bucyrus, OH 
23 23 Kyle Hamilton F 6-4 180 Fr. West Lafayette, OH 
24 24 *Keith Troyer G 6-2 185 Sr. Sugarcreek, OH 
30 30 *Sam Stanford F 6-4 180 Jr. Youngstown, OH 
32 32 Walt Wilson G 6-3 190 So. Willard, OH 
33 33 *Todd Rowe F 6-6 180 So. Leavittsburg, OH 
34 34 Dwayne Stanford . F 6-6 190 So. Youngstown, OH . 
35 35 *Jim Kish c 6-7 195 Jr. Byesville, OH 
40 40 Scott Laughman F 6-6 180 Fr. Buffalo, OH 
43 43 Blaine Griffin F 6-4 205 Fr. Youngstown, OH 
44 44 Tom Showalter c 6-7 225 Jr. East Canton, OH 
CUMULATIVE STATISTICS 
NAME G FG-FGA PCT 3 FG-3 FGA PCT FTH-FTA PCT REB AVG ASS TS AVG PTS AVG 
TROYER 32 176-384 0.458 56-126 0. 444 87-104 0.837 134 4.2 134 4.2 495 15. 47 
ROWE 21 114-217 0.525 31-65 0. 477 59-72 0.819 149 7. 1 43 2.0 318 15. 14 
KISH 33 186-322 0.578 0-0 0.000 114-165 0.691 311 9.4 41 1. 2 486 14.73 
GEBHARDT 33 124-303 0.409 97-221 0.439 89-102 0.873 83 2.5 169 5. 1 434 13. 15 
HARTIN 29 98-197 0.497 39-86 0.453 61-80 0.763 42 u 58 2.0 296 10. 21 
WILSON 33 78-184 0.424 21-55 0.382 62-99 0.626 175 5.3 90 2.7 239 7. 24 
STANFORD, D 33 85-144 0.590 0-0 0.000 30-46 0.652 163 4.9 24 0.7 200 6.06 
HAMILTON 10 17-31 0.548 4-8 0.500 16-24 0.667 15 1.5 6 0.6 54 5.40 
STANFORD. S 30 59-107 0.551 0-0 0.000 25-52 0. 481 105 3.5 32 1. 1 143 4. 77 
SHOWALTER 24 31-H 0.484 0-0 0.000 34-46 0.739 62 2.6 3 0. 1 96 4.00 
LAUGHMAN 14 10-13 0.769 0-0 0.000 7-15 0.467 26 1.9 3 0.2 27 1.93 
GRIFF IN 11 6-14 0.429 0-0 0.000 4-10 0. 400 12 1. 1 1 0 .1 16 1.45 
OTHERS 18-44 1-6 15-14 108 4 52 
TEAM TOTALS 33 1002-2024 0.495 249-567 0.439 603-829 o. 727 1385 42.0 608 18.4 2856 86.55 
OPPONENTS 33 920-2194 0.419 246-698 0.352 493-686 0.719 1200 36.4 456 13.8 2579 78. 15 
OTHER STATISTICAL LEADERS 
STEAL LEADERS: TROYER 113 
WILSON 67 
GEBHARDT 41 
STANFORD, s 31 
KISH 30 
48 
MALONE COLLEGE 
NOTING THE PIONEERS ...• Biggest win for the team was a 94-87 win over Division I Cleveland 
State in Cleveland State's home gym where they have a 119-14 record over past 17 
years .... Senior guard Keith Troyer is member of district team; he is fourth in scoring at 
Malone and is ninth in rebounding .... Second appearance for team--first one was in 
1975 .... 0nly two seniors on this year's roster. 
Shawnee State OH 
(1)Roanoke VA 
(1)Greensboro NC 
Ashland OH 
(2)Wheeling Jesuit WV 
(2)0livet MI 
Urbana OH 
(3)Wooster OH 
(3)Mt. Vernon Nazarene OH 
Dyke OH 
@Cleveland State OH 
@Tiffin OH 
@Azusa Pacific CA 
@Fresno Pacific CA 
(4)Westmont CA 
(4)Christian Heritage CA 
@Central State OH 
1989-90 SEASON RESULTS (25-8) 
W 79 78 Walsh OH L 65 77 
W 88 58 @Shawnee State OH W 71 66 
L 80 88 @Lake Erie OH W 80 60 
L 70 71 @Dyke OH W 113 96 
W 92 72 Findlay OH W 98 74 
W 79 67 @Geneva OH W 81 63 
W 82 77 @Wilmington DE W 102 88 
W 76 63 Central State OH W 91 81 
W 80 74 @Walsh OH L 90 112 
W 90 61 (5)Philadelphia Bible PA W 118 67 
W 94 87 (5)Roberts Wesleyan NY W 108 91 
L 68 71 (5)The King's NY W 77 74 
W 97 87 @Grove City PA L 68 78 
W 93 88 +Urbana OH W 101 89 
L 77 93 +Mt. Vernon Nazarene OH W 92 88 
L 92 96 +Defiance OH W 70 66 
w 94 88 
(1)Roanoke College Tournament 
(3)Knights Inn Classic 
(2)Muskingum College Tournament 
(4)Westmont College Tournament 
+District Tournament (S)The King's College Tournament 
TOURNAMENT HISTORY 
1 Appearance (2-1) 
1975: def. Kentucky State, 85-77; def. Tri-State IN, lost to Alcorn State MS, 87-101 
49 
SIENA HEIGHTS COLLEGE MI 
Locat1on: Adrian, Mich1gan 
Head Coach: Fred Sm1th 
Ass1stants: Al Sand1fer, H1ke Qu1nn 
Sports Informat1on D1rector: Scott McClure 
ABOUT THE COACH 
District: 23 
N1ckname: Sa1nts 
Enrollment: 1800 
Conference: Independent 
ERED SHITH •••• In five years at the 71-year old 1nst1tut1on, Sm1th has fashioned a 124-46 
record and d1rected the team to the nat1onal tournament two years in succession ... 
A cager at Adrian College where he earned h1s bachelor's degree in 1976 .•.. He became 
athlet1c d1rector 1n 1983 and took over the basketball coaching dut1es two years 
later .••. He has coached golf and cross country as well and has been a member of the NAIA 
Executive Committee since 1984. He and his w1fe Mary are parents of four ch1ldren. 
ROSTER (*P[obab]e Sta[ters} 
Light Dark Name POS HT WT CLASS HOH ET OWN 
10 10 Ronald Hopkins G 5-10 150 Fr. Detroit, HI 
14 14 N1ck Langenderfer Q 5-10 165 Sr. Howell, MI 
20 20 *Cra1g Tanis G 6-2 185 Jr. Temperance, HI 
22 22 Steve Hoare G/F 6-3 180 Jr. Dearborn, HI 
24 24 James Stafford Q . 6-2 175 Jr. Detro1t, MI 
30 30 Cichon Robinson G/F 6-2 180 So. Detroit, MI 
32 32 *Bernard Louderm111 G 6-2 170 Sr. Muskegon, MI 
40 40 Jem1le Green F 6-5 190 So. Detroit, MI 
44 44 *Mark Herriman F 6-5 215 Sr. Inkster, MI 
50 50 *William Clyburn C/F 6-6 190 Sr. Detroit, MI 
52 52 *Brian Dettl1ng c 6-6 195 Sr. Clinton, MI 
54 54 Lester Dickerson c 6-5 215 Jr. Detro1t, MI 
CUMULATIVE STATISTICS 
NAME 6 FG-FGA PCT 3 FG-3 FGA PCT FTH-FTA PCT REB AVG ASS TS AVG PTS AVG 
HERR I HAN 35 253-533 0.475 ' 80-208 0.385 59-72 0.819 191 5.6 73 2. I 645 18.H 
CLYBURN 35 20H10 0.490 0-13 0.000 18-113 0.690 266 1. 8 85 I. 9 uo 13. 71 
DETTLING 35 185-339 0.546 0-0 0.000 63-H 0.718 218 8.2 32 0.9 423 12.09 
TANIS 35 122-307 0.397 61-164 0.372 81-108 0.784 75 2.1 133 3.8 386 11.03 GREEN 29 101-218 0.483 0-5 0.000 92-134 0.887 153 5.3 17 0.6 294 10 .14 STAFFORD 34 88-243 0.382 65-188 o. 346 43-53 0.811 45 1.3 43 1.3 284 8.35 
LOUDER Ml LL 35 113-276 0.409 0-8 0.000 33-89 0.418 238 8.8 162 4.6 259 7.40 
LANGENDERFER 35 41-117 0.402 20-55 0.384 38-53 0.111 59 1.7 128 3. 7 152 4.34 
MOORE 11 20-55 0.384 17-38 0.447 12-15 0.800 24 1.4 11 0.6 69 4.06 
DICKERSON 28 31-69 0.449 0-0 0.000 26-52 0.500 90 3.5 6 0.2 88 3.38 
HOPKINS 13 6-19 0.316 H 0.200 1-9 0.178 6 0.5 1 0.5 20 1.54 
ROBINSON 10 5-11 0.455 0-0 0.000 4-1 0.571 6 0.8 3 0.3 14 1. 40 
OTHERS 4-10 0-0 2-7 3 0 10 
TEAM TOTALS 35 1178-2607 0. 451 244-682 0.358 628-164 0.891 1379 39.4 680 19.4 3124 89.26 OPPONENTS 35 999-2163 0.484 158-468 0.339 598-801 0.141 1148 32.8 577 18 .5 2754 78.69 
OTHER STATISTICAL LEADERS 
BLOCKED SHOTS: CLYBURN 31 STEAL LEADERS: CLYBURN 87 
GREEN 31 LANGENDERFER 56 
MERRIMAN 18 MERRIMAN 43 
LOUDERMILL 13 LOUDERMILL 43 
50 
SIENA HEIGHTS COLLEGE 
NOTING THE SAINJS •••• After two wins in their first appearance 1n the national tournament 
last March, the Saints return for an encore .... Senior forward Mark Merriman is the 
District Player of the Year and 1s joined on the all district team by William Clyburn and 
Brian Dettling .... Coach Smith was named District Coach of the Year .... Clyburn, an 
honorable mention All American last year holds college career records in rebounds and 
steals. 
1989-90 SEASON RESULTS (29-6) 
(1)York University CAN W 106 77 @Concordia MI W 96 
(1)University of Guelph CANL 73 75 Bethel IN W 94 
University of WindsorCANW 100 65 St. Mary's MI W 93 
Dyke OH W 67 64 Northwood Institute MI W 69 
(2)Wllfrid Laurier CAN W 93 74 @Aquinas MI W 105 
(2)Mt. Vernon Nazarene OH L 63 73 Spring Arbor MI W 94 
iSaginaw Valley State MI L 60 63 @Tri-State IN W 111 
@University of WindsorCANW 96 66 @Grand Rapids Baptist MI W 69 
Wayne State MI W 84 72 Concordia MI W 103 
Hillsdale MI W 100 73 ISt. Mary's MI W 102 
(3)IU-South Bend W 83 74 ot Aquinas MI W 101 
(3)Bethel IN L 89 95 •Adrian MI W 70 
Tri-State IN W 81 78 @Spring Arbor MI W 98 
(4)Alma MI L 72 75 @Northwood Institute MI W 91 
(4)Huntington IN W 113 83 @Wayne State MI W 88 
(5)Caldwell NJ W 92 74 +Grand Rapids Baptist MI W 69 
(5)Loras IA L 57 62 +Northwood Institute MI W 81 
Grand Rapids Baptist MI W 101 70 
(1)Guelph Tournament 
(3)Bethel Classic Tournament 
(5)National Catholic Tournament 
(2)Maple City Classic 
(4)0aldand U. Tournament 
+District Tournament 
TOURNAMENT HISTORY 
1 Appearance (2-1) 
75 
86 
79 
85 
86 
86 
104 ot 
78 
74 
93 
86 
62 
75 
79 
83 ot 
63 
77 
def. Southern Arkansas, 83-70; def. St. Ambrose IA, 78-75; lost to East Central O~ 
67-77 
51 
DAVID LIPSCOMB UNIVERSITY TN 
Location: Nashville, Tennessee 
Head Coach: Don Meyer 
Assistants: Ralph Turner 
Sports Information Director: Andy Lane 
District: 24 
Nickname: Bisons 
Enrollment: 2400 
Conference: Tennessee 
Collegiate Athletic 
ABOUT THE COACH 
DON MEYER ••.• In 18 years as head coach of the Bisons, Meyer has a 426-164 record 
including a 1986 NAIA championship .... A past president of the NAIA Basketball Coaches 
Association, 'he was the 1986 NAIA Coach of the Year .... After playing at Northern Colorado 
where he was a college-division All-American, and earning a baccalaureate degree in 1967, 
he earned his doctorate from the University of Utah in 1972 .... More than 4,000 campers 
attend his summer cage camps each summer .... He and his wife Carmen are parents of three 
teen-agers. 
ROSTER (*Probable Starters} 
Light Dark Name POS HT WT CLASS HOMETOWN 
10 10 *Wade Tomlinson G 6-1 185 Sr. Danville, AL 
12 12 *Pete Froedden G 5-10 175 Jr. Erin, TN 
14 14 *Marcus Bodie G 6-3 185 Sr. Florence, AL 
20 20 Shannon Terry F 6-5 190 So. Woodville, AL 
24 24 Scott Watson c 6-7 190 Fr. Decatur, AL 
30 30 *Darren Henrie F 6-6 180 Sr. Franklin, TN 
32 32 Brian Ayers F 6-6 175 Fr. Clarksville, TN 
34 34 Tracey Sales G 6-1 170 Jr. Smyrna, TN 
40 40 Rob Browne c 6-8 210 So. Lil burn, GA 
42 42 Jerry Meyer G 6-3 170 Fr. Nashville, TN 
44 44 *Philip Hutcheson c 6-8 220 Sr. Brentwood, TN 
50 50 Greg Eubanks F 6-3 175 So. Nashville, TN 
CUMULATIVE STATISTICS 
NAME G FG-FGA PCT 3 FG-3 FGA PCT FTM-FTA PCT REB AVG ASS TS AVG PTS AVG 
HUTCHESON 42 474-159 0.625 0-0 0.000 214-298 0. 718 312 7.4 67 1.6 1162 27. 67 
HENRIE 42 375-677 0.554 lU-305 u:472 115-137 0.839 301 7.2 92 2.2 1009 H.02 
TOMLINSON 42 201-389 0. 517 93-199 0.467 103-117 0.880 138 3.3 103 2.5 598 14.24 
HEYER 42 130-229 0.568 2H5 0.436 98-119 0.824 146 3.5 m 8.3 382 9 .10 
SALES 42 131-253 0.518 3H9 0.493 34-50 0.680 102 2.4 48 1.1 330 7.86 
BODIE 41 109-213 0.512 31-73 o.~25 60 -80 0.750 235 5.7 247 6.0 309 7.54 
FROEOOEN 42 86-223 0.386 57-161 0.354 55-64 0.859 86 2.0 180 4.3 284 6.76 
TERRY 42 90-20 7 0.435 43-93 0.462 H-62 0.758 108 2.6 33 0.8 270 6.43 
BROWNE 36 U-85 0.518 2-4 0.500 43-65 0.662 53 1.5 16 0.4 133 3.69 
AYERS 39 41-87 0.471 7-12 0.583 38-45 0.844 68 1. 7 34 0.9 127 3.26 
WATSON 31 19-41 0.463 0-1 0.000 8-18 0.444 42 1. 4 5 0.2 46 1. 48 
EUBANKS 35 5-15 0.333 0-2 0.000 3-11 0 .27l 24 0.7 12 0.3 13 0.37 
OTHERS 8-24 HO 10-16 209 14 30 
TEAM TOTALS 42 1713-3202 0. 535 439-984 0.446 828-1082 0.765 1824 43.4 1199 28.5 4693 111.74 
OPPONENTS 42 1410-3017 0.467 265-753 0.352 637-925 0.689 1646 39.2 741 17.6 3722 88.62 
OTHER STATISTICAL LEADERS 
BLOCK SHOTS: HENRIE 80 STEAL LEADERS: BODIE 165 
HUTCHESON 19 HENRIE 75 
SALES 12 MEYER 55 
TOMLINSON 54 
::RO EDD EN 53 
HUTCHESON .t 7 
52 
NOTING THE BISONS .... NAIA national champions in 1986 .... Led nation in scoring this season 
with 110 point average in 38-4 season .... Is attempting to win 40 games to set national 
record .... Philip Hutcheson, 3-time All-American, needs 54 points to become all-time 
leading scorer in collegiate history, and Darren Henrie has broken NAIA record for 3-point 
baskets .... Team is on a 21-game winning streak and scored more than 100 points in all but 
8 of the 42 games. 
1989-90 SEASON RESULTS (38-4) 
Philander Smith AR 
Bluefield VA 
Arkansas Baptist 
Missouri Baptist 
Oral Roberts OK 
( 1) Cumberland KY 
(1)Union KY 
(1)Belmont TN 
Bellevue NE 
(2)Biola CA 
(2)Minnesota-Duluth 
@Birmingham Southern AL 
(3)Henderson State AR 
(3)Trevecca Nazarene TN 
(3)Belmont TN 
Bristol TN 
(4)Shawnee State OH 
(4)Belmont TN 
@Hawaii Loa 
Alderson-Broaddus WV 
West Virginia Tech 
w 137 98 
w 122 64 
w 120 85" 
w 127 108 
w 138 130 
w 123 80 
w 119 108 
w 89 87 
w 130 91 
w 102 73 
L 75 97 
L 110 117 
w 92 73 
w 110 85 
L 81 86 
w 119 80 
w 120 75 
w 97 94 
w 108 88 
w 110 89 
L 104 106 
(1)TCAC Commissioners Tournament 
(3)Belmont Coca-Cola Classic 
(5)Played at Vanderbilt U. 
Talladega AL 
@Trevecca Nazarene TN 
Christian Brothers TN 
@Bethel TN 
Cumberland TN 
@Lambuth TN 
@Freed-Hardeman TN 
Belmont TN 
Union TN 
Trevecca Nazarene TN 
@Christian Brothers TN 
Bethel TN 
@Cumberland TN 
Lambuth TN 
Freed-Hardeman TN 
(5)Belmont TN 
@Union TN 
+Bethel TN 
+Belmont TN 
+Lee TN 
+Lee TN 
(2)Minnesota-Duluth Tournament 
(4)Bison Classic 
+District Tournament 
TOURNAMENT HISTORY 
4 Appearances (7-3) 
lost to Kearney State NE, 87-92 
def. William Carey MS, 68-66; lost to Fort Hays State KS, 48-55 
w 117 
w 104 
w 103 
w 108 
w 112 
w 112 
w 121 
w 99 
w 120 
w 119 
w 79 
w 110 
w 125 
w 112 
w 117 
w 124 
w 91 
w 107 
w 113 
w 128 
w 139 
106 
95 
61 
79 
81 
85 
60 
89 
99 
99 
58 
78 
87 
59 
87 
107 
90 
89 
101 
100 
98 
def. Minnesota-Duluth, 62-56; def. Emporia State KS, 79-76; def. Central Washington, 
80-64; def. St. Thomas Aquinas NY, 102-91; def. Arkansas-Monticello, 67-54 (FIRST 
PLACE) 
def. East Texas Baptist, 89-63; lost to College of Idaho, 108-123 
53 
GEORGIA COLLEGE 
Location: Milledgeville, Georgia 
Head Coach: Bill Hodges 
Assistant: Duke Mullis, Larry Lessett 
Sports Information Director: DuWard Whelchel 
D1str1ct: 25 
Nickname: Colonials 
Enrollment: 4500 
Conference: Georgia 
Intercolleg1ate 
ABOUT THE COACH 
BILL HQDGES •••• Th1s year 1s h1s fourth as head man for the Colonials (seventh 
overall) •••. At Georgia College he has a 73-25 record; overall his record 1s 
154-90 ..•. Hodges coached the Indiana State (Larry Bird was on the team) to the NCAA 
Division I championship game and was named NCAA Coach of the Year in 1979. A graduate of 
Marian (IN) in 1970, he earned his M.A. degree from Tennessee Tech. 
BOSIER (*Probable Starters} 
L1ght Dark Name POS HT WT CLASS HOMETOWN 
10 10 *Tim Northcut G 6-0 155 Jr. Eastman, GA 
14 14 Ashley Andrews G 6-2 170 So. M11 ledgev11 le, GA 
15 15 *James Melson F 6-3 170 Sr. Newnan, GA 
20 20 Darrell Flowers G 6-0 180 So. Brooklyn, NY 
24 24 Heath Colvin F 6-5 175 Fr. Tifton, GA 
33 33 C11nt Satterfield F 6-4 190 Fr. Jonesboro, GA 
35 35 *Jerome Shelton 
40 40 John Porter 
43 43 *Stan Lynn 
44 44 *Jeff Ruble 
50 50 Fritz Engelmann 
NAME G FG-FGA PCT 
SHELTON 31 268-498 0.538 
LYNN 31 222-375 0.592 
NORTHCUT 31 112-242 0.463 
RUBLE 31 129-249 0.6U 
HELSON 31 74-154 0.481 
FLOWERS 28 8HU 0.441 
PORTER 31 74-112 0.681 
SATTERFIELD 24 30-52 0.611 
COLVIN 20 18-53 0.340 
ENGELMANN 11 1-17 0.412 
ANDREWS II 4-27 0.148 
OTHERS 24-73 
TEAM TOTALS 31 1022-1993 0.513 
OPPONENTS 31 821-1802 0.458 
BLOCKED SHOTS: RUBLE 
PORTER 
F 6-6 220 Sr. College Park, GA 
c 6-7 215 Jr. Orlando, FL 
c 6-5 245 Sr. Perry, GA 
F 6-7 190 Sr. Macon, GA 
c 6-8 200 So. Fitzgerald, 
CUMULATIVE STATISTICS 
3 FG-3 FGA PCT FTK-FTA PCT REB AVG ASSTS AVG 
11-30 0.361 110-143 0.189 12' 4.0 84 2.7 
e-20 0.300 8H50 0.660 303 9.8 12 0.4 
42-114 0.388 45-58 0.804 90 2.9 13 0.4 
19-55 0.345 15-32 0.469 135 4.4 32 1.0 
31-69 0.456 40-U 0.810 81 2.6 97 3 .1 
21-67 0.403 39-58 0.655 45 1. 6 10 2.5 
0-0 0.000 40-72 0.558 105 3.4 22 0.1 
4-9 O.H4 19-31 0.613 62 2.8 10 0.4 
1-21 0.259 8-13 0.615 24 1.2 6 0.3 
0-0 0.000 2-7 0.286 19 1.8 0 0.0 
0-8 0.000 HO 0.300 9 0.8 4 0.4 
11-37 11-18 212 183 
158-435 0.363 415-638 0.853 1208 39.0 533 17. 2 
148-361 0.404 388-585 0.887 957 30.9 388 11.8 
OTHER SIATISIICAL LEADERS 
32 
17 
54 
STEAL LEADERS: NORTHCUTT 
LYNN 
SHELTON 
FLOWERS 
PTS 
653 
534 
311 
290 
219 
191 
198 
83 
51 
16 
11 
70 
2617 
2116 
60 
41 
28 
27 
GA 
AVG 
21.06 
11. 23 
10.03 
9.35 
7.06 
8.92 
6.06 
3.46 
2.55 
1.45 
1.00 
84.42 
70 .19 
GEORGIA COLLEGE 
NOTING THE COLONIALS .••• This will be the Colonials' third trip to the national tournament; 
the 1988 and 1989 trips ended after one contest .••• This year's team is the third in a row 
to win 20 or more games; the team is on a school record scoring pace of 84 points even 
though they won a slow-down 45-41 game over Southern Tech •... Stan Lynn needs just five 
rebounds for his second 300-rebound season.Lynn and Jerome Shelton are members of the 
District 25 team this year. 
Palm Beach Atlantic 
Columbus College GA 
@USC-Spartanburg 
USC-Aiken 
Devry Institute GA 
( 1) Longwood VA 
(l)Valdosta State GA 
North Georgia 
@Georgia Southwestern 
Berry GA 
@Shorter GA 
Kennesaw State GA 
LaGrange GA 
@Brewton Parker GA 
Southern Tech GA 
@North Georgia 
1989-90 SEASON RESULTS (24-7) 
FL W 103 49 Armstrong State GA 
W 100 73 @Berry GA 
L 77 98 Shorter GA 
W 84 67 •Kennesaw State GA 
W 105 65 Brewton Parker GA 
W 74 73 @Southern Tech GA 
W 72 64 @LaGrange GA 
L 72 87 Georgia Southwestern 
L 85 94 •Armstrong State GA 
w 71 58 @USC-Aiken 
W 89 56 USC-Spartanburg 
W 82 66 Devry Institute GA 
W 106 67 +Berry GA 
W 92 73 +Southern Tech GA 
L 52 53 ot +St. Thomas University 
w 83 72 
(l)Valdosta Christmas Tournament +District Tournament 
TOURNAMENT HISTORY 
2 Appearance (0-2) 
lost to William Jewell MO, 55-68 
lost to Central Washington, 79-86 
55 
L 70 73 
w 95 84 
w 94 67 
w 82 73 
w 84 64 
w 63 57 
w 104 61 
L 76 78 
w 83 65 
w 90 84 
L 79 91 
w 116 71 
w 88 75 
w 45 41 
FLW 107 77 
PFEIFFER COLLEGE NC 
Locat1on: M1senhe1mer, North Carolina 
Head Coach: Bobby Lutz 
Assistants: Dee Sasser 
Sports Information Director: Mike Kondracki 
ABOUT THE COACH 
District: 26 
Nickname: Falcons 
Enrollment: 850 
Conference: Carolinas 
BQBBY LUIZ •••• With just four years as head coach, Lutz has turned the Falcons program 
around and brought the team to the nat1onal tournament for the second time in its 
history •••• A two-year assistant at Clemson before taking over at Pfeiffer, he has a 60-69 
record. He plays softball for 10-time national slow-p1tch softball team, Howard's Western 
Steer ••.• He earned his bachelor's degree from North Carolina-Charlotte in 1980 and 
M.A.degrees from Clemson and Winthrop ••.• He and his wife are parents of an 8-month old 
daughter. 
BOSIEB (*P[obab]e Starte[s} 
L1ght Dark Name POS HT WT CLASS HOMETOWN 
00 00 *Jeff P1nder c 6-6 215 Jr. West End, Bahamas 
10 10 *Tony Smith G 5-8 150 So. Suffolk, VA 
12 12 *Mark Shiflet G 5-9 150 Sr. Asheboro, NC 
20 20 Bo Bryant G/F 6-4 190 Jr. Cullowhee, NC 
23 23 *Marcus Elam G/F 6-4 185 So. Suffolk, VA 
24 24 Chan LaRue G 6-1 165 So. Greensboro, NC 
30 30 *Rodney Wilson F 6-4 205 Jr. liberty, NC 
33 33 Avery Moore F 6-4 205 Fr. China Grove, NC 
42 42 Forrest Johnstone c 6-9 205 So. Lawrencev1lle, GA 
44 44 Ne11 Jones 
NAME 6 FG-FGA PCT 
SH ITH 30 237-498 0.478 
WILSON 27 182-320 0.569 
PINDER 29 197-334 0.590 
ELAM 28 137-243 0.564 
JONES 30 118-222 0.632 
SHIFLET 27 59-134 0.440 
BRYANT 22 33-88 0.38' 
JOHNSTONE 28 13-25 0.520 
LaRUE 2' 8-27 0.298 
MOORE 12 5-13 0.385 
OTHERS 0-0 
TEAM TOTALS 30 989-1902 0.520 
OPPONENTS 30 950-2071 0.459 
BLOCKED SHOTS: PINDER 
JONES 
WILSON 
ELAM 
F 6-6 190 So. Jacksonville, NC 
CUHULAJIVE STATISTICS 
3 FG-3 FGA PCT FTM-FTA PCT REB AVG ASS TS AVG 
34 
14 
12 
9 
89-208 0.428 139-162 0.858 126 4.2 160 5.3 58-126 0.464 78-93 0 .817 13& 5.0 58 2 .1 
0-3 0.000 133-194 0.188 387 12.7 39 1.3 
10-37 0.270 74-101 0.733 U8 5.2 28 0.9 
0-0 0.000 37-54 0.685 131 4.4 9 0.3 39-89 0.438 15-30 0.500 33 I. 2 93 3.4 
18-H 0.409 11-17 O.U7 60 2.7 42 1.9 0-0 0.000 12-18 0. 6&1 35 1.3 4 0 .1 8-20 0.300 9-12 0.750 2' 1.0 28 1.1 
1-3 0.333 0-1 0.000 11 0.9 2 0.2 
0-0 0-0 0 . 0 221-529 0.418 508-182 O.H2 1069 35.1 459 15.3 172-UI 0.390 370-530 0.898 989 33.0 357 11.9 
OTHER STATISTICAL LEADERS 
56 
STEAL LEADERS: SMITH 
ELAM 
WILSON 
SHIFLET 
PTS 
702 
498 
527 
358 
273 
112 
96 
38 
31 
II 
0 
2105 
2U2 
60 
51 
27 
25 
AVG 
23.40 
18.44 
18 .17 
12.79 
9 .10 
1.37 
4.32 
1. 31 
1.29 
0.92 
90 .17 
81.40 
PFEIFFER COLLEGE 
NOTING THE FALCONS •••• In their only other appearance in the national tournament in 1985, 
the Falcons had a 1-1 record ..•. Last spring, six of this year's team had a 3.0 or better 
grade point average .... Jeff Piner and Tony Smith were named to the all district team; 
Smith has averaged nearly 25 points per game in 55 games with the team and is in sixth 
place in assists. 
Lenoir-Rhyne NC 
@Campbell NC 
Armstrong State GA 
(1) USC-Spartanburg 
(1) Catawba NC 
@Be lmont Abbey NC 
Warren Wilson NC 
Wof ford SC 
@Western Carolina NC 
tQueens NC 
liWof ford SC 
@ST . Andrews NC 
Guilford NC 
Pembroke State NC 
War ren Wi lson NC 
(1)Catawba Tournament 
+District Tournament 
1989-90 SEASON RESULTS (20-10) 
L 77 82 IAtlantic Christian NC 
L 75 85 High Point NC 
W 93 77 @Mount Olive NC 
W 85 72 Belmont Abbey NC 
W 90 81 St. Andrews NC 
W 98 72 @Pembroke State NC 
W 110 65 @Guilford NC 
L 70 72 Atlantic Christian NC 
L 74 77 Queens NC 
L 70 79 at @High Point NC 
L 65 79 Mount Olive NC 
L 68 80 (2)Belmont Abbey NC 
W 68 64 (2)Pembroke State NC 
L 76 79 +Mars Hill NC 
W 100 67 +Lenoir Rhyne NC 
(2)Conference Tournament 
TOURNAMENT HISTORY 
1 Appearance (1-1) 
1985: def . Southwestern TX, 74-59; lost to Marycrest IA, 75-83 
57 
w 112 108 
w 96 82 
w 96 94 
w 98 90 
w 102 88 
L 79 80 
w 112 71 
w 123 112 
w 107 69 
w 87 76 
w 98 82 
w 94 76 
L 82 86 ot 
w 99 89 
W 96 94 at 
BIRMINGHAM-SOUTHERN COLLEGE AL 
Location: Birmingham, Alabama 
Head Coach: Duane Reboul 
District: 
Nickname: 
Enrollment: 
27 
Panthers 
1550 Assistants: Paul Brown, Ralph Watson 
Sports Information Director: Jon Bass Conference: Southern States 
ABOUT THE COACH 
DUANE REBOUL •••• In his first year as head coach, he has directed the Panthers to a 24-3 
record .... Played ball at University of New Orleans and was a 1971 graduate of UNO •... Was 
an assistant coach at Mississippi State before taking present position .... Wife's name is 
Rainey; daughter Nicole is 12. 
Light Dark Name 
00 00 *Brent Carter 
4 4 Eric Mann 
11 11 Tyrone Mobley 
14 14 Chris Smith 
21 21 *Matt DeFore 
22 22 *Jack Skipper 
23 23 Scott Webb 
24 24 *Fred Martinear 
40 40 Eddie Bowman 
41 41 Jeff Woody 
42 42 *Stacy Butler 
44 44 Robert Hanna 
NAME G FG-FGA PCT 
BUTLER 28 210-334 0.629 
HARTINEAR 28 152-290 0. 524 
De FORE 28 106-211 0.502 
CARTER 28 75-181 0.414 
SKIPPER 28 97-203 O.H8 
WEBB 28 76-139 0. 547 
HANN 24 35-66 0.530 
WOODY 12 19-29 0.655 
HANNA 27 28-68 0.412 
MOBLEY 28 26-57 0.456 
BOWMAN 27 27-50 0.540 
SMITH 17 10-23 0.435 
OTHERS 24-46 
TEAM TOTALS 28 885-1697 0.522 
OPPONENTS 28 780-1688 0.462 
BLOCKED SHOTS: BUTLER 
SKIPPER 
WEBB 
HANNA 
MOBLEY 
30 
16 
5 
5 
5 
ROSTER (*Probable Starters} 
POS HT WT CLASS HOMETOWN 
G 6-2 170 Sr. Huntsville, AL 
G/F 6-4 190 Jr. Birmingham, AL 
G 5-9 140 Jr. Ft. Lauderdale, 
G 6-1 175 So. Winfield, AL 
c 6-3 170 Sr. Birmingham, AL 
F 6-6 195 Jr. Lake City, FL 
F 6-5 205 Sr. Canton, GA 
G 6-2 175 Sr. Birmingham, AL 
c 6-5 205 Sr. Woodbury, TN 
c 6-9 225 So. St. Louis, MO 
F 6-4 210 Sr. Whigham, GA 
F 6-4 200 Jr. Tampa, FL 
CUMULATIVE STATISTICS 
3 FG-3 FGA PCT FTH-FTA PCT REB AVG ASS TS AVG PTS AVG 
0-0 0.000 171-232 0.737 272 9. 7 43 1.5 591 21.11 
26-68 0.382 74-103 0.718 100 3.6 81 2.9 404 14.43 
63-135 0.467 29-35 0.829 51 1.8 56 2.0 304 10.86 
37-84 0.440 94-113 0.832 55 2.0 140 5.0 281 10.04 
0-1 0.000 35-49 0.714 155 5.5 37 1.3 229 8. 18 
18-43 0.419 58-69 0.841 95 3.4 23 0.8 228 8. 14 
1-3 0.333 26-35 0.743 35 1.5 26 1.1 97 4.04 
0-0 0.000 9-15 0.600 19 1.6 3 0.3 47 3.92 
6-15 0.400 26-32 0.813 42 1.6 14 0.5 88 3.26 
0-3 0.000 22-46 0. 478 38 1.4 79 2.8 74 2.64 
0-0 0.000 6-17 0.353 56 2. 1 10 0.4 60 2.22 
3-7 0.429 10-10 1.000 7 0.4 11 0.6 33 1. 94 
5-11 10-24 122 9 63 
159-370 0.430 570-780 0.731 1047 37.4 532 19.0 2499 89.25 
136-375 0.363 333-518 0.643 953 34.0 406 14 .5 2029 72.46 
OTHER STATISTICAL LEADERS 
STEAL LEADERS: CARTER 51 
58 
BUTLER 45 
MOBLEY 36 
MARTINEAR 26 
De FORE 26 
FL 
--
-
BIRMINGHAM-SOUTHERN COLLEGE 
NOTING THE PANTHERS •••• Panther teams have won 20 games for eight consecutive seasons and 
13 of last 14 ...• Center Eddie Bowman is 29 years old; Matt DeFore sat on the bench three 
years before becoming a starter this year .... Stacy Butler was one of two NAIA players to 
be named to the NABC All-South team and has plans to become a minister .... Former coaches 
at the school include Joe Dean and Murray Arnold. 
1989-90 SEASON RESULTS (26-3) 
Lambuth TN w 108 68 Central Wesleyan SC 
@Christian Brothers TN w 66 60 @Auburn-Montgomery AL 
(1)Kennesaw State GA w 70 63 @Faulkner AL 
(1)Arkansas-Monticello w 94 77 Athens State AL 
Miles AL w 122 87 Talledaga AL 
David Lipscomb TN w 117 110 Montevallo AL 
(2)Alice Lloyd KY w 93 85 @Athens State AL 
(2)Transylvania KY w 73 70 @Ta lledaga AL 
Samford AL w 83 71 Auburn-Montgomery AL 
Christian Brothers TN w 96 75 Faulkner AL 
Bryan TN w 2 0 Alabama-Huntsville 
Mobile AL L 75 85 @Montev a 11 o AL 
(3)Anderson IN w 88 39 +Athens AL 
(3)Transylvania KY w 83 68 +Auburn-Montgomery AL 
U. of the South TN w 94 
(1)BSC/Coca-Cola Tournament 
(3)Black-Tie Tournament 
62 
(2)Transylvania Tournament 
+District Tournament 
TOURNAMENT HISTORY 
5 Appearances (2-5) 
def. LeMoyne-Owen TN, 92-77; lost to East Texas State, 72-78 
lost to Quincy IL, 75-77 
lost to Henderson State AR, 52-53 
lost to Central Wesleyan SC, 60-63 
def. Kearney State NE, 76-64; lost to Central Washington, 56-59 
59 
w 120 69 
L 75 80 
w 90 65 
w 63 62 
w 99 76 
w 82 70 
L 71 73 
w 89 79 
w 80 74 
w 100 56 
w 110 91 
w 102 87 
w 66 50 
w 90 77 
ALDERSON-BROADDUS WV 
Location: Philippi, West Virginia 
Head Coach: Steve Dodd 
Assistant: none listed 
Sports Information Director: Trina Cox 
District: 28 
Nick.name: Battlers 
Enrollment: 766 
Conference: West Virginia 
Intercollegiate 
ABOUT THE COACH 
STEVE DODD •••• In five years at Alderson-Broaddus, (1981-84 and 1988-90) he has a 91-67 
record. His 1990 team won the conference tournament for the first time in 35 years; this 
year's team is the first one to win 20 games since 1956, the last year the team qualified 
for the national tournament •••• He earned his B.A. from David Lipscomb in 1978 and his M.S. 
from Austin Peay in 1981 •••• He and his wife Kay are parents of two children. 
Light Dark Name 
10 10 *Ricardo Madison 
12 12 Kenneth Ziegler 
15 15 Doug Fitzgerald 
20 20 Jimmy Thomasson 
24 24 *Sean Carey 
30 30 John Lawson 
34 34 *Chris Morrow 
43 43 Eric Poling 
44 44 *Michael Burns 
50 50 *Willie Davis 
52 52 Rodney Myles 
NAME G FG-FGA PCT 
DAVIS 35 400-523 0.765 
MORROW 35 192-391 0.491 
BURNS 35 188-290 0.648 
MADISON 33 145-341 0.425 
CAREY 35 147-304 0.484 
THOMASSON 35 88-192 0.458 
LAWSON 28 23-48 0.479 
ZIEGLER 35 . 22-57 0.386 
FITZGERALD 16 1-4 0.250 
MYLES 23 4-15 0.267 
POLING 22 1-8 0.125 
OTHERS 
TEAM TOTALS 35 1211-2173 0.557 
OPPONENTS 35 1127-2504 0.450 
BLOCKED SHOTS: BURNS 
DAVIS 
MORROW 
MADISON 
112 
81 
22 
10 
ROSTER {*Probable Starters} 
POS HT WT CLASS HOMETOWN 
G 5-9 155 Sr. Oklahoma City, OK 
G 6-0 148 Fr. Huntington, WV 
G 6-1 180 So. Oak Hill, WV 
G 6-2 165 Sr. Parkersburg, WV 
G 6-4 200 So. Barboursville, WV 
F 6-4 170 So. Valley Bend, WV 
F 6-3 215 Fr. Huntington, WV 
F 6-4 200 Fr. Hendricks, WV 
c 6-11 250 Sr. Phoenix, AZ 
F 6-8 235 Jr. Waterbury, CT 
c 6-10 275 Sr. St. Albans, WV 
CUMULATIVE STATISTICS 
3 FG-3 FGA PCT FTM-FTA PCT REB AVG ASS TS AVG 
0-0 0.000 220-306 0.719 460 13.1 51 1.5 
44-119 0.370 99-152 0.651 243 6.9 104 3.0 
0-0 0.000 68-93 0.731 294 8.4 52 1.5 
74-201 0.368 43-56 0.768 110 3.3 154 4.7 
65-150 0.433 53-71 0.746 121 3.5 151 4.3 
55-127 0.433 81-88 0.920 53 1. 5 49 1.4 
4-6 0.667 26-37 0.703 19 0.7 11 0.4 
4-21 0.190 34-53 0.642 63 1.8 183 5.2 
o-o 0.000 9-14 0.643 4 0.3 5 0.3 
0-0 0.000 6-9 0.667 15 0.7 2 0.1 
0-3 0.000 9-9 1.000 7 0.3 1 0.0 
135 
246-627 0.392 648-888 0.730 1524 43.5 763 21.8 
222-633 0.351 595-885 0.672 1248 35.7 521 14.9 
OTHER STATISTICAL LEADERS 
60 
STEALS LEADERS: CAREY 
MORROW 
ZIEGLER 
DAVIS 
MADISON 
PTS 
1020 
527 
444 
407 
412 
312 
76 
82 
11 
14 
11 
3316 
3071 
89 
68 
61 
46 
41 
AVG 
29 .14 
15.06 
12.69 
12. 33 
11. T1 
8.91 
2.71 
2.34 
0.69 
0.61 
0.50 
94. 74 
87. 74 
--
-
,.... 
-
-
-
-
-
ALDERSON-BROADDUS COLLEGE 
NOTING THE BATTLERS ..•• Willie Davis, a returning All-Ame r ican, scored more than 1,000 
points this season (28.71 per game--ninth in the NAIA), and is ninth in rebounding (13.1) 
and leads the nation in field goal shooting with a .7 44 percentage. The team led the West 
Virginia Intercollegiate Athletic Conference in scoring (96.0) , rebounding (54%), field 
goal shooting (.551), and free throw shooting (.740). The Battlers' field goal percentage 
was third in the final team statistics. 
1989-90 SEASON RESULTS (28-7) 
Bluefie ld State WV w' 111 73 Wheeling Jesuit WV w, 95 86 (1)Bluefield State WV w, 101 82 U. of Charleston WV w, 115 112 
(1)Concord WV L, 85 94 Concord WV w, 98 88 
@Wheeling Jesuit WV w, 72 56 West Virginia Tech w, 112 98 
@Salem-Teikyo WV L, 90 92 @Glenville State WV W, 92 84 
Fairmont State WV w, 95 89 @Shepherd WV w, 97 83 
@Concord WV L, 82 87 @West Virginia State w 92 85 
Glenville State WV w, 66 63 @U. of Charleston WV w 112 103 
Davis & Elkins WV w, 88 80 West Liberty State WV w 130 117 
West Virginia Wesleyan w, 86 85 @West Virginia Tech L 97 103 
@David Lipscomb TN L, 89 110 West Virginia Wesleyan L 98 99 at 
(2)Bluefield State WV w, 98 81 (3)Shepherd WV w 98 77 
(2)Concord WV w, 97 84 (3)Wheeling Jesuit WV w 84 82 
Shephe rd WV w, 104 84 (3)West Virginia Wesleyan w 103 95 
Davis & Elkins WV w' 115 101 +Concord WV w 77 74 
Salem-Teikyo WV w, 83 80 +West Virginia Tech w, 69 67 
@Fairmont State WV L, 76 85 +West Virginia Tech w, 97 84 
@West Liberty State WV W, 80 78 
(1) Concord Classic (2) Bluefield State Classic 
(3) WVIAC Conference Tournament + District Tournament 
TOURNAMENT HISTORY 
2 Appearances (2-2) 
1955: 
1956: 
def. Minot State ND, 100-72; def. Quincy IL, 88-84; lost to Arkansas Tech, 74-93 
lost to San Diego State CA, 64-77 
61 
Location: Honolulu, Hawaii 
Head Coach: Anthony Sellitto 
HAWAII PACIFIC 
Assistants: Russell Dung, Darrell Matsui, Kelly Grant 
Sports Information Director: Neil Morfitt 
ABOUT THE COACH 
District: 29 
Nickname: Sea Warriors 
Enrollment: 5000 
Conference: Independent 
TONY SELLITTO .••• A 1961 graduate of Colorado College who was stationed in Hawaii as a 
member of the armed forces, he coached basketball in Hawaii high schools for 23 years 
before taking the Hawaii Pacific top spot in 1988 .... The 51 year-old and his wife Cindy 
have two children. 
ROSTER (*Probable Starters) 
Light Dark Name POS HT WT CLASS HOMETOWN 
11 11 *Carl Stanley G 5-11 170 So. Chicago, IL 
12 12 Chris Quick G 6-5 190 So. Honolulu, HI 
20 20 Gino Sell itto G 5-11 165 Jr. Honolulu, HI 
21 21 *Steve Morgan F 6-4 210 Sr. White Plains, NY 
23 23 *Johnny Young G 6-1 195 Sr. Ft. Myers, FL 
24 24 Moses Moss G 6-2 180 Jr. Detroit, MI 
33 33 *James Williams F 6-8 225 So. Phil ade 1 phi a, PA 
44 44 Wil Baker F 6-7 210 Sr. Be 11 wood , IL 
50 50 *Hannes Haid c 6-11 230 So. Innsbruck, Austria 
54 54 Matt Wezner F 6-7 200 Sr. Chicago, IL 
CUMULATIVE STATISTICS 
NAME G FG-FGA PCT 3 FG-3 FGA PCT FTM-FTA PCT REB AVG ASS TS AVG PTS AVG 
MORGAN 33 235-433 0.543 9-27 0.333 121-181 0.669 215 6.5 83 2.5 600 18. 18 
HAID 33 225-383 0.587 0-1 0.000 98-147 0.667 250 7.6 15 0.5 548 16. 61 
WILLIAMS 33 137-247 0.555 0-0 0.000 43-65 0.662 160 4.8 10 0.3 317 9. 61 
MOSS 27 75-197 0.381 33-102 0.324 46-51 0.902 32 1.2 24 0.9 229 8.48 
YOUNG 30 66-158 0.418 H6 0.250 25-44 0.568 66 2.2 42 1. 4 161 5.37 STANLEY 33 59-149 0.396 4-25 0. 160 49-66 0. 742 77 2.3 217 6.6 171 5. 18 
BAKER 33 52-131 0.397 0-1 0.000 44-73 0.603 194 5.9 86 2.6 148 4.48 
WEZNER 33 53-129 0. 411 0-1 0.000 39-48 0.813 125 3.8 24 0.7 145 4.39 QUICK 24 28-66 0.424 4-28 0.143 15-17 0.882 18 0.8 18 0.8 75 3.13 
SELLITTO 33 29-49 0.592 0-1 0.000 17-29 0.586 29 0.9 99 3.0 75 2.27 
OTHERS 1-14 0-1 1-3 6 2 3 
TEAM TOTALS 33 960-1956 0.491 54-203 0.266 498-724 0.688 1172 35.5 620 18.8 2472 74. 91 
OPPONENTS 33 877-2035 0.431 173-490 0.353 522-734 0. 711 991 30.0 522 15 .8 2449 74. 21 
OTHER STATISTICAL LEADERS 
BLOCKED SHOTS: HAID 130 STEAL LEADERS: STANLEY 45 
WILLIAMS 36 BAKER 31 
BAKER 22 MORGAN 30 
SELLITTO 15 
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HAWAII PACIFIC COLLEGE 
NOTING THE SEA WARRIORS •... This is the second trip to the national championships for the 
school founded in 1965 .... As late as 1972 the enrollment was 272; the 1989-90 enrollment 
is 5,000 making it the largest private school in the 50th state .... Presently the College 
sponsors teams in baseball, softball, volleyball, cross country and soccer as well as 
basketball .... First-year player Hannes Haid was District 29 Player of Year after playing 
at University of New Orleans in 1984-85; he had blocked 118 shots in first 31 games. 
1989-90 SEASON RESULTS (19-14) 
@Purdue-Calumet IN w 99 85 Southern Connecticut 
@Olivet Nazarene IL L 62 82 @Hawaii-Hilo 
@Illinois Tech w 70 56 @Hawaii-Hi lo 
@Lewis IL L 51 90 @BYU-Hawaii 
@Illinois Wesleyan L 73 84 @Hawaii Loa 
(1)Concordia OR w 115 93 Hawaii Loa 
(1)Georgetown DC L 57 79 BYU-Hawaii 
@Washington State L 65 90 BYU-Hawai i 
@St. Martin's WA w 75 73 Hawaii-Hilo 
@Washington L 50 80 Hawaii-Hilo 
Viterbo WI w 75 55 @Hawaii Loa 
(2)Macalester MN w 113 88 Hawaii Loa 
(2)Whitworth WA L 78 85 @BYU-Hawa i i 
Whitman WA w 89 76 +Hawaii Loa 
(3)0livet Nazarene IL L 67 74 +Hawaii-Hilo 
(3)Limestone SC w 66 63 +Hawaii-Hilo 
(3)Emporia State KS L 58 62 
(1)Block Arena (2)Hawaii Loa Tournament 
(3)Hawaii Pacific Invitational +District Tournament 
TOURNAMENT HISTORY 
2 Appearance (0-2) 
lost to Central Washington, 79-82 
lost to Auburn-Montgomery AL, 69-79 
63 
w 87 67 
L 64 67 
L 77 92 
w 77 71 
L 65 84 
w 74 71 
w 67 60 
w 91 68 
w 88 61 
L 56 58 
L 71 76 
w 76 71 
w 96 84 
w 86 85 
w 66 57 
w 68 65 
ot 
LOUISIANA COLLEGE 
Location: Pineville, Lou1s1ana 
Head Coach: Gene Rush1ng 
Ass1stants: Ty Gudel, Don P1lcher 
Sports Information D1rector: Lyn Rollins 
ABOUT THE COACH 
D1strict: 30 
Nickname: Wildcats 
Enrollment: 1251 
Conference: Gulf Coast 
Athletic 
GENE RUSHING ••• Known as a builder of effect1ve game plans, has a pechant for r1gorous 
training camps, sticky defense, and a controlled running game ...• A 1970 Louisiana College 
graduate, he was an assistant at the college for 11 seasons becom1ng an assistant women's 
coach at Southeastern Louis1ana .••. In four years at the College he has a 70-46 record 
includ1ng three consecutive 20-win seasons •.•. He and his wife C1ndy are parents of two 
children. 
ROSTER {*erobgble starters) 
Light Dark Name POS HT WT CLASS HOMETOWN 
11 11 *Kerry Warren G 5-6 135 Fr. Tyler, TX 
13 13 *Travis Davidson F 6-4 180 Sr. Alexandria, LA 
14 14 R1tchie Johnson G 5-8 140 So Marksville, LA 
22 22 Tyler Watson G 6-3 160 Fr. P1nev111e, LA 
23 23 *Fred W11 l iams F 6-4 175 So. Pascagoula, MS 
33 33 Troy Gr1gg F 6-6 195 So. Grant, LA 
34 34 *Paul Reed c 6-8 200 Sr. Loreauv111e, LA 
42 42 Trey Fortenberry F 6-5 170 Fr. Walker, LA 
44 44 *Lowe 11 Lucas F/C 6-7 209 So. Port Orange, FL 
51 51 Chr1st Bush F/C 6-6 190 Fr. Clarence, LA 
CUMULATIVE STATISTICS 
NAME G FG-FGA PCT 3 FG-3 FGA PCT FTM-FTA PCT REB AVG ASS TS AVG PTS AVG VILLI AMS 28 199-417 0.471 70-163 0.429 68-99 0.887 139 5.0 14 2.8 538 19.14 LUCAS 28 112-292 0.589 0-2 0.000 137-114 0.181 159 5.7 28 0.9 481 11.18 DAVIDSON 28 150-302 0.497 61-142 0.430 53-11 0.688 170 8.1 127 4.5 414 14. 79 GRIGG 20 51-107 0.411 23-51 o.m 66-85 0.171 u 3.2 37 1.9 191 9.55 REED 28 102-218 0 .412 0-2 0.000 25-34 0.735 138 4.9 31 1.1 229 8 .18 VARREN 28 11-138 o.ue 2-14 O.IU 54-83 0.851 14 2.& 127 4.5 190 e.79 WATSON 25 44-88 0.500 19-H 0.432 31-37 0.838 28 1.0 22 0.9 138 5.52 BUSH 23 41-86 0.541 0-0 0.000 12-25 0.480 55 2.4 4 0.2 106 4.61 JOHNSON 22 36-78 0.482 8-17 0.353 22-27 0.815 28 1.3 42 1.9 100 4.55 FORTENBERRY 19 25-58 0.431 0-0 0.000 13-24 0 .542 45 2.4 11 0.8 63 3.32 
OTHERS 0-0 0-20 0-0 10 3 0 TEAM TOTALS 28 893-1182 0.601 181-455 0.398 481-685 0.723 906 32.4 504 18.0 2448 81.U OPPONENTS 28 804-1110 0.470 148-395 0.310 448-842 0.698 944 33.1 357 12.8 2202 78 .64 
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LOUISIANA COLLEGE 
NOTING THE WILDCATS •••• Louisiana College operates under the auspices of the Louisiana 
Baptist Convention as a private, liberal arts, coeducational, Christian college and 
refuses federal or state support .... The Wildcats were a pre-season choice for fourth place 
in the conference race; they finished in second and won the district 30 playoff .... Fred 
Williams and Lowell Lucas are members of the all district team. 
1989-90 SEASON RESULTS (21-7) 
(1)Wiley College TX W 84 64 @Mobile AL W 78 75 
(1)Mid-America Eible OK w 107 80 @Spring Hill AL L 68 91 
@Arkansas-Monticello L 57 59 @Xavier LA W 78 75 
LeTourneau TX W 93 45 @William Carey MS L 70 76 
East Texas Baptist W 107 88 @Dillard LA W 82 80 
Hawaii Loa W 92 63 Xavier LA L 88 94 
@LeTourneau TX W 102 70 Mobile AL W 82 74 
@East Texas Baptist L 90 96 @Southern of New Orleans W 98 93 
Dallas University TX W 90 84 Spring Hill AL W 87 81 
Dillard LA W 91 77 Tougaloo MS W 88 72 
@Dallas University TX W 77 68 @Belhaven MS W 117 95 
Southern of New Orleans W 74 61 @William Carey MS L 84 85 
@Tougaloo MS L 91 94 2ot +Spring Hill AL W 95 82 
Belhaven MS W 81 76 +Dillard AL W 97 81 
(1)LeTourneau Tournament +District Tournament 
TOURNAMENT HISTORY 
1 Appearance (0-1) 
1979: lost to Briar Cliff IA, 69-83 
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Location: Briarcliff Manor, NY 
Head Coach: Bill Harris 
THE KING'S NY 
Assistants: Ken Showers, Morris Michalski, Pete Caruso 
Sports Information Director: Tom Engstrom 
ABOUT THE COACH 
District: 31 
Nickname: Purple Knights 
Enrollment: 515 
Conference: Central Atlantic 
WILLIAM R. HARRIS •••• In five years as head coach, Harris has led the Purple Knights to a 
93-61 record •... Was headmaster and basketball coach at Aucilla Christian Academy in 
Florida from 1976 to 1985 ...• Graduated from Gordon College in 1970 where he was Student 
Athlete of the Year as a senior .•.• Led King's from a 7-win season in 1986 to back-to-back 
27 win seasons the past two years .••• He and his wife Esther are parents of three 
daughters. 
ROSTER {*Probable Starters} 
Light Dark Name POS HT WT CLASS HOMETOWN 
10 10 *George Reisinger G 6-0 170 Sr. Rochester, NY 
11 11 Maurice Banks G 5-11 166 So. Detroit, MI 
12 12 David Mula G 5-10 145 Fr. Wappingers Falls, 
13 13 *Bill Robinson G 6-0 155 Jr. Ocean View, NJ 
14 14 Tom Purse G 6-0 180 Jr. New Castle, DE 
20 20 Stewart Golovin G 6-2 185 Sr. Independence, MO 
NY 
21 21 Jeffrey Querfeld F 6-4 168 So. San Jose, Costa Rica 
22 22 *Michael Stevens F 6-5 185 Sr. Baltimore, MD 
23 23 Robert Barrett c 6-7 218 Fr. Putnam Valley, NY 
30 30 *Mark Benson F 6-4 180 So Brooklyn, NY 
31 31 *Troy Miedema c 6-8 215 So. Whitinsville, MA 
CUMULATIVE STATISTICS 
NAHE G FG-FGA PCT 3 FG-3 FGA PCT FTH-FTA PCT REB AVG ASSTS AVG PTS AVG 
ROBINSON 31 213-394 0.541 70-154 0.455 84-115 0.730 111 3.6 172 5.5 580 18. 71 
BENSON 32 212-383 0.554 19-44 0.432 86-148 0.581 179 5.6 99 3 .1 529 16.53 STEVENS 30 169-268 0.631 0-0 0.000 85-132 0.644 233 7.8 48 1.6 423 14. 10 HULA 31 99-238 0.416 39-117 0.333 83-108 0.769 69 2.2 129 4.2 320 10.32 
BARRETT 32 107-196 0.546 0-0 0.000 46-89 0. 517 138 4.3 31 1.0 260 8 .13 MIEDEMA 32 82-159 0.516 0-0 0.000 34-63 0.540 201 6.3 33 1.0 198 6. 19 
REISINGER 28 55-118 0.466 10-25 0.400 20-28 0.714 42 1.5 53 1.9 140 5.00 QUERFELD 31 51-98 0.520 0-0 0.000 15-23 0.652 82 2.6 25 0.8 117 3. 77 CO LOVIN 11 9-31 0.290 1-10 0 .100 4-7 0.571 18 1.6 21 1.9 23 2.09 PURSE 25 20-47 0.426 0-4 0.000 10-17 0.588 44 1. 8 54 2.2 50 2.00 BANKS 27 21-40 0.525 0-0 0.000 11-23 o. 478 34 1.3 22 0.8 53 1. 96 
OTHERS 74-157 17-43 36-50 100 59 201 TEAM TOTALS 32 1112-2129 0.522 156-397 0.393 514-803 0.640 1251 39.1 746 23.3 2894 90. 44 OPPONENTS 32 802-2100 0.382 101-334 0.302 415-645 0.643 875 27.3 0 0.0 2120 66.25 
OTHER STATISTICAL LEADERS 
BLOCKED SHOTS: BENSON 35 STEAL LEADERS: ROBINSON 87 
STEVENS 35 BENSON 61 
BARRETT 21 STEVENS 57 
MIEDEMA 19 MULA 38 
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THE KING'S COLLEGE 
NOTING THE PURPLE KNIGHTS •••• First tournament appearance .•. Coach Harris has developed the 
program quickly as the team has enjoyed back-to-back 27 win seasons .• • • Upended St. Thomas 
Aquinas, NAIA's winningest team over the past 10 years, and district 31 top seed St. Rose 
who represented the district a year ago. Senior Michael Stevens, who was Harris' first 
recruit, leads the team in rebounding and is a co-captain. The school with an enrollment 
of 515 is a member of the Central Atlantic Athletic Conference ••• They led the NAIA in 
rebounding percentage and had a 25-point winning margin over their opposition •. 
@Johnson State VT w 
Phila. Col. of Bible PA W 
Valley Forge ChristianPAW 
@St. Joseph's NY 
@Bard NY 
( 1 )Molloy NY 
(l)Dominican NY 
(l)Nyack NY 
@St. Joseph's · NY 
Daniel Webster NH 
@Green Mountain VT 
Atlantic Union MA 
@Eastern PA 
Bard NY 
Nyack NY 
St. Rose NY 
(l)Nyack Holiday Tournament 
+District Tournament 
FIRST TOURNAMENT APPEARANCE 
w 
w 
w 
L 
L 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
L 
1989-90 SEASON RESULTS {27-5} 
105 90 @Atlantic Union MA w 107 66 
104 40 @Maine-Augusta w 114 51 
81 39 @Eastern Nazarene MA w 94 60 
113 69 @New York University w 88 76 
117 56 @Dominican NY L 83 86 
105 55 Post CT w 91 79 
75 78 Caldwell NY w 89 72 
62 64 @Nyack NY w 65 55 
101 47 @St. Thqmas Aquinas NY w 95 94 ot 
95 41 (2)Valley Forge ChristianPAW 103 68 
88 67 (2)Nyack NY w 65 61 
116 69 (2)Malone OH L 74 77 
83 82 Bloomfield NJ w 86 68 
103 55 +Bloomfield NJ w 89 66 
83 62 +St. Thomas Aquinas NY w 67 63 
69 89 +St. Rose NY w 84 75 
(2)The King's Tournament 
TOURNAMENT HISTORY 
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GEORGETOWN KY 
Location: Georgetown, Kentucky 
Head Coach: James B. Reid 
Assistants: Happy Osborne, 8111 Sargent, Steve We1r 
Sports Information Director: Mike Feeback 
District: 32 
N1ckname: Tigers 
Enrollment: 1070 
Conference: Kentucky 
Intercollegiate 
ABOUT THE COACH 
JIM REID •••• A 1970 graduate of Georgetown, he was a graduate assistant until tak1ng over 
as head coach in 1974 .••. His 17 year record 1s 336-171 wh1le directing the Tigers to a 
1987 Final Four appearance •.•• Has been named District Coach of the Year three times •... He 
and his wife Nancy are parents of two children. 
L1ght Dark Name 
10 10 Roger Nayle 
11 11 *Kent Johnson 
12 12 *Chr1s O'Hearn 
14 14 Russell Chadwell 
22 22 Steve Schureman 
24 24 *Allen Mccowan 
30 30 Allen Burchett 
32 32 Jaron Brown 
33 33 *Matt Deneen 
35 35 Tony W1se 
44 44 *Woody Asher 
45 45 Jeff Huff mon 
NAME G FG-FGA PCT HUFFHON 32 181-308 0.588 DENEEN 29 158-287 0.544 JOHNSON 32 123-276 0.446 ASHER 32 185-289 0.571 H~COVAN 32 139-249 0.558 0 HEARN 32 98-220 0.438 CHADWELL 30 75-144 0.521 SCHURE HAN 32 51-105 0.488 BURCHETT 27 29-81 0.475 BROWN 18 11-18 0.888 WISE 14 3-11 0.273 MAYLE 27 9-24 0.375 
OTHERS 0-0 TEAM TOTALS 32 1038-1990 0.522 OPPONENTS 32 890-20H 0.435 
BLOCKED SHOTS: HUFFMON 
ASHER 
Mc COWAN 
DENEEN 
54 
20 
16 
15 
BOST EB (*P[obab]e Starte[s) 
POS HT WT CLASS HOMETOWN 
G 5-10 160 Jr. Richmond, KY 
G 6-0 160 Sr. Bardstown, KY 
G 6-2 175 Sr. Maysville, KY 
G 6-0 170 Fr. Manchester, KY 
G 6-4 180 So. Winchester, KY 
G 6-2 165 So. Lexington, KY 
F 6-6 195 So. Mont 1 cello, KY 
F 6-4 180 Fr. Louisville, KY 
F 6-6 180 Sr. Elizabethtown, KV 
G 6-0 170 Fr. Georgetown, KY 
G 6-1 200 Sr. Manchester, KY 
F 6-7 205 Sr. Xenia, OH 
CUMULATIVE STATISTICS 
3 FG-3 FGA PCT FTH-FTA PCT RED AVG ASS TS AVG 7-2' 0.292 87-IH 0.592 335 10.5 63 2.0 48-104 0.482 51-U 0.797 119 4 .1 31 1.1 92-217 0.424 61-73 0.836 53 1.1 129 4.0 0-0 0.000 80-108 0.568 179 6.6 35 1.1 15-43 0. 349 51-71 0.718 107 3.3 121 3.8 54-122 0.443 21-35 0.800 100 3.1 90 2.8 8-14 0.571 62-75 0.827 72 2.4 42 1.4 2-12 o. 187 46-74 0.822 61 1. 9 85 2.0 0-0 0.000 26-39 0.887 56 2 .1 2 0.1 0-0 0.000 9-14 0.843 21 1.2 1 0.1 1-5 0.200 8-9 0.889 5 0.4 2 0. I 0-0 0.000 8-12 0.500 9 0.3 21 0.8 
0-0 0-0 97 0 227-541 0.420 488-719 0.679 1214 31. 9 802 18.8 150-450 0.333 352-490 0.718 1133 35.4 349 10.9 
OTHER STATISTICAL LEADERS 
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STEAL LEADERS: HUFFMON 
JOHNSON 
O'HEARN 
Mc COWAN 
CHADWELL 
PTS 
456 
411 
399 
390 
344 
267 
220 
150 
84 
31 
15 
24 
0 
2791 
2282 
56 
48 
42 
39 
30 
AVG 
H .25 
H .17 
12.H 
12 .19 
10.75 
8.34 
1. 33 
4.89 
3.11 
1.12 
1. 07 
0.89 
81. 22 
11.31 
r 
,.... 
~ 
,.... 
~ 
,.... 
,.... 
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GEORGETOWN COLLEGE 
NOTING THE TIGERS •••• Four starters and seven other lettermen returned from the 1989 26- 8 
conference championship team .... Jeff Huffman and Woody Asher were District 32 team 
players .... This is the sixth consecutive year for the Tiger teams to win 25 or more 
games .... The College has been selected to appear in the 1989 Templeton Foundations Honor 
Roll for Character Building Colleges; 92 institutions across the country were chosen. 
1989-90 SEASON RESULTS (26-6) 
@King College TN w 111 
(1)Calvin College MI L 81 
( 1)Urbana KY w 86 
U. of Charleston WV w 95 
@Northern Kentucky w 100 
Transylvania KY w 91 
@Brescia KY w 90 
@Campbellsville KY w 84 
Pikeville KY w 75 
Shawnee State OH w 90 
Central State OH w 101 
@U. of Charleston WV L 88 
Trevecca Nazarene TN w 99 
@Cumberland KY L 63 
@Trevecca Nazarene TN w 73 
@Berea KY w 93 
(1)Urbana Invitational Tournament 
77 Alice Lloyd KY 
84 iUnion KY 
63 @Bellarmine KY 
78 @Pikeville KY 
78 Berea KY 
84 Lindsey Wilson KY 
70 @A 1 ice Lloyd KY 
75 Cumberland KY 
57 IUPU-Indianapolis 
75 @Lindsey Wilson KY 
70 Campbellsville KY 
89 ot @Kentucky State 
83 Union KY 
70 +Pikeville KY 
59 +Campbellsville KY 
66 +Transylvania KY 
+District Tournament 
TOURNAMENT HISTORY 
9 Appearances (11-11) 
1954: 
1955: 
1956: 
lost to Southeastern Louisiana, 76-77 
lost to Northeast Missouri State, 70-82 
lost to McNeese State LA, 65-88 
w 91 
w 70 
L 74 
L 60 
w 82 
w 110 
L 82 
w 79 
w 92 
w 94 
w 94 
w 95 
w 86 
w 92 
w 86 
w 83 
69 
65 
83 
63 
54 
78 
83 
64 
60 
70 
64 
86 
61 
76 
64 
64 
1958: def. Rider NJ, 93-76; def. Pacific Lutheran WA, 92-91 (OT); def. West Virginia 
Wesleyan, 83-74; lost to Western Illinois, 81-86; lost to Texas Southern, 109-121 
(FOURTH PLACE) 
1961: 
1962 : 
1964: 
1969: 
1987: 
def. Western Montana, 88-76; def. Redlands CA, 59-57; def. East Central OK, 84-83; 
def. Northern Michigan, 101-67; lost to Grambling LA, 75-95 (SECOND PLACE) 
lost to Carson-Newman TN, 51-75 
def. St. Joseph NM, 87-79; lost to Mansfield State OH, 89-97 (OT) 
lost to Eastern Michigan, 85-87 
def. Minnesota-Duluth, 57-46; def. Oklahoma City, 67-64; def. Trevecca Nazarene TN, 
81-66; lost to West Virginia State, 67-74; lost to Central Washington, 69-79 
(FOURTH PLACE) 
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NAIA Men's Basketball Top 20 
Final Rating -- February 26, 1990 
RANK LAST TEAM (AREA) lSTPLACE RECORD TOTAL 
WEEK VOTES POINTS 
1 1 David Lipscomb TN (24) 23 34-4 784 
2 2 Georgia Southwestern (25) 8 29-1 772 
3 3 Wisconsin-Eau Claire (14) 1 23-3 726 
4 4 Birmingham-Southern AL (27) 24-3 699 
5 10 South Carolina-Spartanburg (6) 23-2 629 
6 7 Wisconsin-Plateville (14) 24-2 594 
7 5 Oral Roberts OK (9) 30-5 571 
8 6 Minnesota-Duluth (13) 23-5 522 
9 11 Oklahoma Baptist (9) 27-4 514 
10 8 Drury MO (16) 26-4 504 
11 12 Belmont TN (24) 27-6 495 
12 13 Central Washington (1) 26-4 481 
13 15 Southern Arkansas (17) 22-3 436 
14 14 West Virginia Tech (28) 23-5 364 
15 9 Westmont CA (3) 24-4 338 
16 16 William Carey MS (30) 21-5 305 
17 17 George Fox OR (2) 26-4 271 
18 21 Taylor IN (21) 26-5 210 
19 23 Emporia State KS (10) 23-8 182 
20 18 Western Washington (1) 24-8 144 
21 24 Alderson-Broaddus WV (28) 24-7 124 
22 19 St. Mary's TX (4) 19-8 120 
23 20 Lander SC (6) 23-6 99 
24 22 Siena Heights MI (23) 26-6 81 
25 25 Oklahoma Christian (9) 21-9 50 
OTHERS RECEIVING VOTES: Georgetown KY 45, Tarleton State TX 44, Tiffin OH 43, 
Viterbo WI 39, Lenoir-Rhyne NC 38, Willamette OR 36, Christian Heritage CA 27, Paul 
Quinn TX 22, Science & Arts OK 13, Briar Cliff IA 10, Grand Canyon AZ 10, Southwestern 
TX 9, Arkansas Tech 8, St. Rose NY 8, Southern Tech GA 7, College of Idaho 6, St. Francis 
IL 4, Geneva PA 3, Louisiana College 3, Philadelphia Pharmacy PA 3, Limestone SC 2, 
Wisconsin-Stevens Point 2, Bellevue NE 1, Central Arkansas 1 
Points for men's basketball awarded on the following basis 
25-24-23-22-21-20-19-18-17-16-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-l 
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TOURNAMENT STATISTICAL LEADERS 
INDIVIDUAL SCORING 
NAHE, SCHOOL G T FGM 3PT FTM PTS AVG 
1 GREG SUTTON Oral Roberts OK 38 387 154 238 1166 30.7 
2 WILLIE DAVIS Alderson-Br9add us WV 35 400 0 220 1020 29. 1 3 PHIL IP HUTCHESONl David Lipscomb TN 42 474 0 214 1162 27. 7 
4 SCOTT FLYNNt Mid and Lutheran NE 31 299 163 761 24.5 5 DARREN HENR E David Lipscomb TN 42 375 144 115 1009 24.0 6 ULYSSES HACK Ef T, USC Spartanburg 29 268 155 691 23.8 7 RAY BARANCO , Southwestern TX 26 207 48 152 614 23 .6 
8 TONY SMITH , Pfeif fe NC 30 237 89 139 702 23.4 9 TODD DEAN Geneva PA 30 246 15 166 673 22.4 
10 AMADO HARtINEZ, Briar Cliff IA 30 260 126 646 21. 5 
11 JEROME SHELTON Georgia Colle ~e 31 266 11 110 653 21.1 
STACY BUTLERA Birmin~ham-Sout ern AL 28 210 171 591 21.1 
13 ROLA ND WILLI HS Pau Quinn TX 31 218 117 90 643 20.7 
14 CARLOS ROCKSHEAO, Briar Cliff IA 30 239 12 115 605 20.2 
15 DAVE WILSON George Fox OR 33 249 149 647 19.6 
16 JAY GUIDINGER, Minnesota-Du luth 30 236 104 576 19.2 
JEFF BICKMORE, Southern California College 33 251 0 130 632 19.2 
18 FRED WILLIAMS, Louisiana College 28 199 70 68 536 19. 1 19 HARVIN MALONE, Columbia College HO 36 242 119 76 679 18.9 
-
LONNIE GRAVER, Mid land Lutheran NE 31 200 102 85 587 18.9 
INDIVIDUAL REBOUNDING 
NAHE, SCHOOL G REB AVG 
1 WILLIE DAVIS, Alderson-Broaddus WV 35 460 13. 1 
2 JEFF PINDER Pfeiffer NC 29 367 12.7 3 BUSTER FREDERICK, Husson HE 38 437 11. 5 
4 JEF F HUFFHON, Georgetown KY 32 335 10.5 5 HOWARD SUGGS Oral Roberts OK 39 393 10. 1 
6 AMADO MARTINEZ, Briar Cliff IA 30 295 9.8 STEVE McCARTY, Olivet Nazarene IL 35 343 9.8 
STAN LYNN Georgia Co llege 31 303 9.8 
9 STACY BUTlERl Birmingham-Southern AL 28 272 9.7 
10 JIM KISH Ha one OH 33 311 9.4 
JAY GUID fNGER, Minnesota-Duluth 30 282 9.4 
12 HIKE JOH NSONG Wisconsin-Eau Claire 29 263 9. 1 
13 MITCHELL RAN E Husson HE 37 329 8.9 
14 CARLOS ROCKSHEAD, Briar Cliff IA 30 263 8.8 15 ALVIN JEFFERSON, Paul Quinn TX 30 257 8.6 
DAVE WILSON Geor~e Fox QR 33 283 8.6 
17 JEFF ~ISENK6[ Phi adel~h1a Pharmacy PA 30 256 8.5 
VINCE NT KNOW ES Oral oberts OK 23 195 8.5 
19 MICHAEL BURNS, Alderson-Broaddus WV 35 294 8.4 
SCOTT FLYNN, Midl and Lutheran NE 31 260 8.4 
INDIVIDUAL FIELD GOAL PERCENTAGE (minimum 5 fg made per ~ame) 
NAHE I SCHOOL G T GH FGA PCT 
1 WILLIE DAVISE Alderson-Broaddus WV 35 400 523 0.765 
2 ULYSS ES HACK TTA USC S~artanburl 29 268 369 0.726 3 MICHAEL CHRISTI N, Pau Quinn T 31 171 260 0.658 4 MICHAEL BURNS, Alderson-Broaddus WV 35 188 290 0.648 5 MICHAEL STEVENS, The King's NY 30 169 268 0.631 6 STACY BUTLER E Birmi ngha m-S outhern AL 28 210 334 0.629 
1 PHILIP HUTCH SON, David Lipscomb TN 42 474 759 0.625 8 DAVE WILSON, George Fox OR 33 249 400 0.623 9 AMADO MARTINEZ, Briar Cliff IA 30 260 420 0.619 10 JAY GUIDINGER, Minnesota-Dul uth 30 236 382 0.618 11 HARTIN REEDUS, IUPU-Indianapo lis 35 195 329 -o. 593 12 STAN LYNN Georgia College 31 222 375 0.592 DAVE HAUSER, Minnesota-Duluth 30 167 282 0.592 14 JEFF PINDER Pfei f f~r NC 29 197 334 0.590 15 LOWELL LUCAS, Louisiana College 28 172 292 0.589 16 JEFF HUFFHON, Georgetown KY 32 181 308 0.588 17 HANNES HAID Hawaii Pacific 33 225 383 0.587 
- 18 ANDRE WILLIAMS, Paul Quinn TX 31 191 329 0.581 19 JIM KISH Malone OH 33 186 322 0.578 20 RON CHOVANEC , Southwestern TX 27 196 341 0.575 
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NAME, SCHOOL 
1 HIKE DICKERSON, Washburn KS 
INDIVIDUAL FREE THROW PERCENTAGE (1ininu1 2.5 ft made per gane) 
G FTH 
2 KEITH HOOREA Northern State SD 
ROBERT CAHP~ELL, Husson HE 
4 PHIL GEBHARDT, Malone OH 
5 TIM BLAIR, Wisconsin-Eau Claire 
6 TONY SMITH Pfeiffe NC 
7 JOHN MOUNCE, Southern California College 
8 HIKE JOHNSON 1 Wisconsin-Eau Claire 9 VINCENT KNOWLES Oral Roberts OK 
10 DARREN HENRIE, David Lipscomb TN 
11 KEITH TROYER, Malone OH 
12 JEFF HISENKO, Philadelphia Pharmacy PA 
13 BRENT CARTER, Birningha1-Southern AL 
14 TODD ROWE Malone QH 
15 RODNEY WILSON Pfeiffer NC 
16 CARLOS ROCKSHEAD, Briar Cliff IA 
17 WILLIE HURDAUGHf USC Spartanburg 
18 HARTIN REEDUS, VPU-lndianapolis 
19 LONNIE GRAVER, Midland Lutheran NE 
20 JIM TOOLE, Central Washington 
31 83 
31 90 
35 97 
33 89 
29 95 
30 139 
33 140 
29 U6 
23 H 
42 115 
32 87 
30 96 
28 94 
21 59 
27 76 
30 115 
29 107 
35 127 
31 85 
32 109 
INDIVIDUAL 3 PT FIELD GOAL PERCENTAGE (mininun 1.5 ft made per gane) 
NAME SCHOOL 
1 ROLAND WILLIAMS, Paul ~uinn TX 
2 WILLIE HURDAUGHA USC Spartanburg 
3 DARREN HENRIE, uavid Lipscomb TR 
TERRY SCRUGGS, Southern California College 5 WADE TOMLINSON, David Lipsconb TN 
HIKE CARR Olivet Nazarene IL 
HATT DeFORE6 Birningham-Southern Al 8 RODNEY WILS N Pfeiffer NC 
9 HATT DENEEN, ~eorgetown KY 
10 BOB UPGREN1 Northern State SD BILL ROBIN~ON The King's NY 
PHIL ROCCO~ Philadelphia Pharnacy PA 
13 KEITH TROYtR, Malone OH 
14 CHRIS O'HEARN, Georgetown KY 
15 PHIL GEBHARDT Malone OH 
16 GREG WRIGHT iuPU-Indianapolis 
17 JIMMY THOMASSON, Alderson-Broaddus WV 
SEAN CAREY~ Alderson-Broaddus WV 
19 KEITH HOORt Northern State SD 
20 TRAVIS DAVIDSON, Louisiana College 
G 3pt FGH 
31 117 
29 58 
42 144 
29 60 
42 93 
33 57 
28 63 
27 58 
29 48 
31 60 
31 70 
30 61 
32 56 
32 54 
33 97 
35 57 
35 55 
35 65 
31 84 
28 61 
INDIVIDUAL ASSISTS 
NAME, SCHOOL 
1 JERRY HEYER, David Lipsconb TN 
2 BRIAN HARTIN George Fox OR 
3 HARVIN HALONE 1 Columbia College HO 4 ANDRE WILLIAM~, Paul Quinn TX 
5 CARL STANLEY, Hawaii Pacific 
6 JIM TOOLE6 Central Washington 7 GREG SUTT N, Oral Roberts OK 
JOHN MOUNCE~ Southern California College 
9 HARCUS BODlt, David Lipscomb TN 
10 TIM BLAIR Wisconsin-Eau Claire 
11 LARRY HIL(1 Philadelphia Pharnacy PA 12 BILL ROBIN~ON, The King's NY 
13 KEITH MOORE, Northern State SD 
14 TONY SMITH, Pfeiffe NC 
GREG SIMMONS IUPU-Indianapolis 
16 KENNETH ZIEGLER, Alderson-Broaddus WV 
17 PHIL GEBHARDT, Malone OH · 
18 BRENT CARTER, Bir1inghan-Southern AL 
JEFF WATERS, USC Spartanburg 
20 KENT CHEZEH, Olivet Nazarene IL 
G 
42 
33 
36 
31 
33 
32 
38 
33 
41 
29 
30 
31 
31 
30 
35 
35 
33 
28 
29 
35 
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ASSISTS 
348 
270 
272 
212 
217 
207 
234 
206 
247 
166 
168 
172 
167 
160 
185 
183 
169 
140 
144 
172 
FTA 
92 
103 
111 
102 
109 
162 
165 
173 
88 
137 
104 
115 
113 
72 
93 
141 
132 
157 
106 
136 
FGA 
166 
103 
305 
127 
199 
122 
135 
125 
104 
132 
154 
137 
126 
122 
221 
130 
127 
150 
195 
142 
PCT 
0.902 
0.8H 
0.874 
0.873 
0.872 
0.858 
0.848 
0.844 
0.841 
0.839 
0.837 
0.835 
0.832 
0.819 
0 .817 
0.816 
0 .811 
0.809 
0.802 
0.801 
PCT 
0.705 
0.563 
0 .472 
0 .472 
0.467 
0.467 
0.467 
0.464 
0.462 
0.455 
0.455 
0.445 
0.444 
0 .443 
0.439 
0.438 0.433 
0.433 
0.431 
0.430 
AVG 
8.3 
8.2 
7. 6 
6.8 
6. 6 
6.5 
6.2 
6.2 
6.0 
5.7 
5.6 
5.5 
5.4 
5.3 
5.3 
5.2 
5 .1 
5.0 
5.0 
4.9 
TEAM SCORING OFFENSE TEAM SCORING DEFENSE 
R TEAM G PTS AVG R TEAM G PTS AVG 1 David Lipscomb TN 42 4693 111. 74 1 Wisconsin-Eau Claire 29 1715 59. 14 2 Paul Quinn TX 33 3476 105.33 2 Minnesota-Duluth 30 1840 61.33 3 Oral Roberts OK 39 3993 102.38 3 Phila Pharmacy PA 30 1879 62.63 4 Alderson-Broaddus WY 35 3316 94. 74 4 USC Spartanburg 29 1876 64.69 5 IUPU-lndiana~olis 35 3225 92 .14 5 The King's NY 32 2120 66.25 6 Columbia Col ege MO 36 3314 92.06 6 Central Arkansas 33 2202 66.13 7 The King's NY 32 2894 90.44 7 Central Washington 33 2219 67.24 8 Pfeiffer NC 30 2705 90.17 8 Olivet Nazarene IL 35 2356 67. 31 9 Husson ME 38 3406 89.63 9 Geneva PA 30 2020 67. 33 10 Siena Heights MI 35 3124 89.26 10 Southwestern TX 27 1840 68. 15 11 Birmingham-Southern 28 2499 89.25 11 Husson ME 38 2610 68.68 12 Southern California 33 2927 88.70 12 Northern State SD 31 2166 69.87 George Fox OR 33 2927 88.70 13 Georgia College 31 2176 70. 19 
-
14 Midland Lutheran NE 31 2743 88.48 14 Geor~etown KY 32 2282 71.31 15 Louisiana College 28 2448 87.43 15 Wash urn KS 31 2224 71. 74 16 Georgetown KY 32 2791 87.22 16 Birmingham-S9uthern 28 2029 72.46 17 Ma lone OH 33 2856 86.55 17 Hawaii Pacific 33 2449 74. 21 18 Briar Cliff IA 30 2595 86.50 18 Grand Canfon AZ 33 2463 74. 64 19 Geor~ia College 31 2617 84.42 19 Briar Cli f IA 30 2328 77. 60 20 Nort ern State SD 31 2600 83.87 20 George Fox OR 33 2569 77 .85 21 Grand Canyon AZ 33 2759 83.61 21 Malone OH 33 2579 78. 15 22 Central Washington 33 2731 82.76 22 Columbia College MO 36 2814 78 .17 23 USC S~artanburg 29 2392 82.48 23 Southern California 33 2581 78.21 24 Olive Nazarene IL 35 2770 79. 14 24 Louisiana Colle~e 28 2202 78.64 25 Geneva PA 30 2373 79. 10 25 Siena Hei~hts I 35 2754 78.69 26 Phila Pharmacy PA 30 2369 78.97 26 Pfeiff er C 30 2442 81.40 27 Washburn KS 31 2359 76.10 27 Paul Quinn TX 33 2742 83.09 28 Wisconsin-Eau Claire 29 2206 76.07 28 IUPU-Indianapolis 35 2951 84.31 29 Southwestern TX 27 2046 75.78 29 Oral Roberts OK 39 3306 84 . 77 30 Hawaii Pacific 33 2472 74. 91 30 Midland Lutheran NE 31 2696 86.97 31 Central Arkansas 33 2457 74.45 31 Alderson-Broaddus WV 35 3071 87. 74 32 Minnesota-Duluth 30 2190 73.00 32 David Lipscomb TN 42 3722 88 .62 
TEAM SCORING MARGIN TEAM REBOUNDING PERCENTAGE 
R TEAM G OFF DEF AVG R TEAM G OWN OPP AVG 1 The King's NY 32 2894 2120 24 .19 1 Husson ME 38 1608 1015 0.613 2 David Lipscomb TN 42 4693 3722 23. 12 2 The King's NY 32 1251 875 0.588 3 Paul Quinn TX 33 3476 2742 22.24 3 Paul Quinn TX 33 1546 1106 0.583 4 Husson HE 38 3406 2610 20.95 4 Phila Pharmacy PA 30 1313 1002 0.567 
5 USC S~artanbur~ 29 2392 1876 17.79 5 Columbia College MO 36 1590 1231 0.564 6 Oral oberts o 39 3993 3306 17.62 6 Geor~ia College 31 1208 957 0.558 1 Wisconsin-Eau Claire 29 2206 1715 16.93 1 Nort ern State SD 31 1093 876 0.555 8 Birmin~ham-Southern 28 2499 2029 16.79 8 Wisconsin-Eau Claire 29 1118 914 0.550 9 Phila harmacy PA 30 2369 1879 16.33 Alderson-Broaddus WY 35 1524 1248 0.550 10 Georgetown KY 32 2791 2282 15. 91 10 Oral Roberts OK 39 2004 1652 0.548 11 Central Washington 33 2731 2219 15.52 11 Siena Height~ MI 35 1379 1148 0.546 12 Geor~ia College 31 2617 2176 14. 23 12 Hawaii Pacific 33 1172 991 0.542 13 Nort ern State SD 31 2600 2166 14.00 13 Southwestern TX 27 1051 911 0.536 14 Columbia College HO 36 3314 2814 13.89 Briar Cliff IA 30 1340 1161 0.536 15 Olivet Nazarene IL 35 2770 2356 11.83 Malone OH 33 1385 1200 0.536 16 Geneva PA 30 2373 2020 11.77 16 Minnesota-Duluth 30 1039 905 0.534 17 Minnesota-Duluth 30 2190 1840 11.67 Grand Canyon AZ 33 1427 1246 0 '53( 18 George Fox OR 33 2927 2569 10.85 USC Spartanburg 29 957 834 0.534 19 Siena Hei~hts MI 35 3124 2754 10.57 19 Central Washington 33 1331 1173 0.532 20 Southern alifornia 33 2927 2581 10.48 20 Central Arkansas 33 1071 950 0.530 21 Grand CanJon AZ 33 2759 2463 8.97 21 Washburn KS 31 1054 943 0.528 22 Briar Cli f IA 30 2595 2328 8.90 22 David Lipscomb TN 42 1824 1646 0.526 23 Louisiana College 28 2448 2202 8.79 23 Birmingham-Southern 28 1047 953 0.524 24 Pfeiffer NC 30 2705 2442 8' 77 24 IUPU-Indianapolis 35 . 1389 1278 0.521 25 Malone OH 33 2856 2579 8.39 Southern California 33 1291 1188 0.521 26 IUPU-Indianapolis 35 3225 2951 7.83 26 Geneva PA 30 949 875 0.520 27 Central Arkansas 33 2457 2202 7.73 27 Pfeiffer NC 30 1069 989 0.519 28 Southwestern TX 27 2046 1840 7.63 28 Georgetown KY 32 1214 1133 0' 517 29 Alderson-Broaddus WY 35 3316 3071 7.00 29 George Fox OR 33 1507 1432 0.513 30 Washburn KS 31 2359 2224 4.35 30 Louisiana College 28 906 944 0.490 31 Midland Lutheran NE 31 2U3 2696 1.52 31 Midland Lutheran NE 31 1025 1194 0.462 32 Hawaii Pacific 33 2472 2449 0.70 Olivet Nazarene IL 35 No Defensive Stats Provided 
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TEAM FIELD GOAL PERCENTAGE TEAM FREE THROW PERCENTAGE 
R TEAM G FGH FGA PCT R TEAM G FTM FTA PCT 1 Paul Quinn TX 33 1364 2314 0.589 1 Southern California 33 584 757 0. 771 2 Alderson-Broaddus WY 35 1211 2173 0.557 2 David Li~scomb TN 42 828 1082 o. 765 
3 USC Spartanbur~ 29 866 1569 0.552 3 USC Spar anbur~ 29 506 665 0.761 4 Hinneso~a-Dulu h 30 842 1551 0.543 4 Wisconsin-Eau laire 29 461 611 0.755 5 David Lipscomb TN 42 1713 3202 0.535 5 Pfeiffer NC 30 506 682 0. 742 6 Southern California 33 1082 2069 0.523 6 Midland Lutheran NE 31 581 790 0. 735 7 Birmin~ham-Southern 28 885 1697 0.522 7 Birmingham-Southern 28 570 780 0.731 Georr own KY 32 1038 1990 0.522 8 Alderson-Broaddus WY 35 648 888 0.730 The ing's NY 32 1112 2129 0.522 9 Malone OH 33 603 829 0.727 10 Pfeiffer NC 30 989 1902 0.520 10 Central Arkansas 33 521 718 0.726 11 IUPU-Indianapolis 35 1233 2379 0.518 11 Louisiana College 28 481 665 0. 723 
12 Georgia Colle~e 31 1022 1993 0.513 12 Oral Roberts OK 39 688 963 0. 714 13 Briar Cliff I 30 994 1942 0.512 13 Northern State SD 31 494 694 0.712 14 Northern State SD 31 961 1884 0.510 14 Olivet Nazarene IL 35 490 691 0.709 Wisconsin-Eau Claire 29 803 1573 0.510 IUPU-Indiana~olis 35 570 804 0.709 16 Louisiana College 28 893 1782 0.501 16 George Fox O 33 636 898 0.708 17 Malone OH 33 1002 2024 0.495 17 Geneva PA 30 508 723 0.703 18 George Fox OR 33 1058 2143 0.494 18 Husson HE 38 575 819 0.702 19 Husson ME 38 1348 2738 0.492 19 Phila Pharmacf PA 30 515 737 0.699 20 Hawaii Pacific 33 960 1956 0.491 20 Southwestern X 27 458 657 0.697 21 Southwestern TX 27 730 1499 0.487 21 Washburn KS 31 474 683 0.694 22 Geneva PA 30 861 1790 0.481 22 Central Washington 33 541 783 0.691 23 Central Arkansas 33 897 1868 0.480 Siena Heights MI 35 528 764 0.691 24 Grand Canyon AZ 33 1045 2190 0.477 24 Hawaii Pacific 33 498 724 0.688 25 Phila Pharmacy PA 30 869 1831 0 .475 25 Grand Canyon AZ 33 515 750 0.687 Washburn KS 31 856 1801 0.475 26 Georgetown KY 32 488 719 0.679 27 Columbia ColleRe MO 36 1258 2662 0.473 27 Briar Cliff IA 30 501 746 0.672 28 Oral Roberts O 39 1446 3096 0.467 28 Paul Quinn TX 33 518 773 0.670 Olivet Nazarene IL 35 1051 2252 0.467 29 Minnesota-Duluth 30 412 620 0.665 30 Central Washington 33 1027 2216 0.463 30 Columbia College HO 36 588 887 0.663 31 Midland Lutheran NE 31 965 2127 0.454 31 GeorRia College 31 415 636 0.653 32 Siena Heights HI 35 1176 2607 0.451 32 The ing's NY 32 514 803 0.640 
TEAM 3 PT FIELD GOAL PERCENTAGE TEAM FIELD GOAL DEFENSE PERCENTAGE 
R TEAM G FGH FGA PCT R TEAM G FGH FGA PCT 1 Paul Quinn TX 33 230 368 0.625 1 The Kinf s NY 32 802 2100 0.382 2 Southern California 33 179 401 0.446 2 Phi la P armacy PA 30 688 1768 0.389 David Li~scomb TN 42 439 984 0. 446 3 Wisconsin-Eau Claire 29 636 1584 0.402 4 Malone O 33 249 567 0.439 4 Minnesota-Duluth 30 704 1722 0.409 5 Minnesota-Duluth 30 94 215 0.437 5 George Fox OR 33 948 2305 0.411 6 Northern State SO 31 184 422 0.436 6 Malone OH 33 920 2194 0.419 
1 USC Spartanbur~ 29 154 356 0.433 7 Paul Quinn TX 33 961 2286 0.420 8 Birmin~ham-Sou hern 28 159 370 0.430 8 Oral Roberts OK 39 1239 2944 0.421 9 Georr own KY 32 227 541 0.420 9 Grand Canyon AZ 33 924 2190 0.422 10 Pfei fer NC 30 221 529 0.418 10 Central Washington 33 774 1830 0.423 11 Hu~son HE 38 135 332 0.407 11 Geneva PA 30 719 1668 0.431 12 Olivet Nazarene IL 35 178 440 0.405 Hawaii Pacific 33 877 2035 0.431 13 Wisconsin-Eau Claire 29 139 344 0.404 13 Briar Cliff IA 30 833 1929 0.432 14 IUPU-Indianapolis 35 189 470 0.402 14 Husson HE 38 980 2264 0.433 15 Southwestern TX 27 128 319 0.401 15 Geor~etown KY 32 890 2047 0.435 16 Phila Pharmac~ PA 30 116 290 0.400 16 Sout western TX 27 694 1592 0.436 17 Louisiana Col ege 28 181 455 0.398 17 Central Arkansas 33 782 1788 0.437 10 Georr Fox OR 33 175 444 0.394 18 Northern State SD 31 805 1840 0.438 19 The ing's NY 32 156 397 0.393 19 Washburn KS 31 796 1796 0. 443 20 Alderson-Broaddus WV 35 246 627 0.392 20 Alderson-Broaddus WY 35 1127 2504 0.450 21 Central Arkansas 33 142 363 0.391 21 USC S~artanburg 29 711 1576 0.451 22 Washburn KS 31 173 445 0.389 22 Colum ia College HO 36 1035 2282 0.454 23 Columbia Colle«e HO 36 210 563 0.373 23 Geor~ia College 31 821 1802 0.456 24 Oral Roberts O 39 413 1118 0.369 24 Pfei fer NC 30 950 2071 0.459 25 Midland Lutheran NE 31 232 637 0.364 25 Birmin~ham-Southern 28 780· 1688 0.462 26 Georgia College 31 158 435 0.363 26 Siena ei~hts HI 35 999 2153 0.464 27 Siena Hej~hts HI 35 244 682 0.358 Southern alifornia 33 972 2094 0.464 28 Briar Cl 1 f IA 30 106 299 0.355 28 David Lipscomb TN 42 1410 3017 0.467 29 Grand Canyon AZ 33 154 455 0.338 29 Louisiana College 28 804 1710 0.470 30 Geneva PA 30 143 426 0.336 IUPU-Indianapol1s 35 1118 2378 0 .470 31 Central Washington 33 136 . 417 0.326 31 Midland Lutheran NE 31 985 2013 0.489 32 Hawaii Pacific 33 54 203 0.266 Olivet Nazarene IL 35 No Defensive Stats Provided 
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THE NATIONAL ASSOCIATION 
of 
INTERCOLLEGIATE ATHLETICS 
CHAMPIONSHIP HISTORY AND 
RECORDS BOOK 
,...... 
,...... 
YEAR CHAMPION 
1937 Central Missouri 
1938 Central Missouri 
1939 Southwestern KS 
1940 Tarkio MO 
1941 San Diego State CA 
1942 Hamline MN 
1943 SE Missouri State 
1944 NO TCXJRNAMENT HELD 
1945 Loyola LA 
1946 Southern Illinois 
1947 Marshall W 
1948 Louisville KY 
1949 Haml ine MN 
1950 Indiana State 
1951 Hamline MN 
1952 SW Missouri State 
1953 SW Missouri State 
1954 St. Benedict's KS 
1955 East Texas State 
1956 McNeese State LA 
1957 Tennessee State 
1958 Tennessee State 
1959 Tennessee State 
1960 Southwest Texas State 
1961 Grant>ling LA 
1962 Prairie View TX 
1963 Pan American TX 
1964 Rockhurst MO 
1965 Central State OH 
1966 Oklahoma Baptist 
1967 St. Benedict's KS 
1968 Central State OH 
1969 Eastern New Mexico 
1970 Kentucky State 
1971 Kentucky State 
1972 Kentucky State 
1973 Guilford NC 
1974 West Georgia 
1975 Grand Canyon AZ 
1976 Coppin State HD 
1977 Texas Southern 
1978 Grand Canyon AZ 
1979 Drury MO 
1980 Cameron OK 
1981 Bethany Nazarene OK 
1982 USC -Spartanburg 
1983 C. of Charleston SC 
1984 Fort Hays State KS 
1985 Fort Hays State KS 
1986 David Lipscoob TN 
1987 Washburn KS 
1988 Grand Canyon AZ 
1989 St. Mary's TX 
MEN'S BASKETBAIJJ 
SCORE 
35-24 
45-30 
32-31 
52-31 
36-32 
33-31 
34-32 
49-36 
49-40 
73-59 
82-70 
57-46 
61-47 
69-61 
73-64 
79-71 
62-56 
71-54 
60-55 
92-73 
85-73 
97-87 
66-44 
95-75 
62-53 
73-62 
66-56 
85-51 
88-59 
71-65 
51-48 
99-76 
79-71 
102-82 
71-62 
99-96 
97-79 
65-54 
96-91 
71-44 
79-75 
60-54 
84-77 
86-85ot 
51-38 
57-53 
48-46ot 
82-80ot 
67-54 
79-77 
88-86ot 
61-58 
CHAMPIONSHIP RESULTS 
RUNNER-UP 
Morningside IA 
Roanoke VA 
San Diego State CA 
San Diego State CA 
Murray State KY 
Southeastern Oklahoma 
NW Missouri State 
Pepperdine CA 
Indiana State 
Mankato State MN 
Indiana State 
Regis co 
East Central OK 
Millikin IL 
Murray State KY 
Hamline MN 
Western Illinois 
Southeastern Oklahoma 
Texas Southern 
Southeastern Oklahoma 
Western Illinois 
Pacific Lutheran WA 
Westminster PA 
Georgetown KY 
Westminster PA 
Western Carolina NC 
Pan American TX 
Oklahoma Baptist 
Georgia Southern 
Oklahoma Baptist 
Fairmont State WV 
Maryland-Eastern Shore 
Central Washington 
Eastern Michigan 
Wisconsin-Eau Claire 
Maryland-Eastern Shore 
Alcorn State MS 
Midwestern State TX 
Henderson State AR 
C~ll NC 
Kearney State NE 
Henderson State AR 
Alabama State 
Alabama-Huntsville 
Biola CA 
West Virginia Wesleyan 
Wisconsin-Stevens Point 
Wayland Baptist TX 
Arkansas-Monticello 
West Virginia State 
Auburn-Montgomery AL 
East Central OK 
THIRD PLACE 
Southwestern KS 
Murray State ICY 
Glenville State W 
Delta State MS 
West Texas State 
Pittsburg State KS 
North Texas State 
Eastern Kentucky 
Pepperdine CA 
Northern Arizona 
Haml ine MN 
Beloit WI 
Central Methodist MO 
Baldwin-Wallace OH 
Southwest Texas 
Indiana State 
SW Missouri State 
Western Illinois 
Pittsburg State KS 
Pacific Lutheran WA 
Texas Southern 
Southwest Texas State 
Ternessee State 
Northern Michigan 
Southeastern Oklahoma 
Grantil ing LA 
Carson-Newman TN 
ouachita Baptist AR 
Grantiling LA 
Central Washington 
Wisconsin-Oshkosh 
Central Washington 
Eastern New Mexico 
Elizabeth City NC 
Stephen F. Austin TX 
Augustana IL 
Kentucky State 
Alcorn State MS 
Marymount KS 
Henderson State AR 
Quincy IL 
Southwest Texas State 
Huron SO 
Wisconsin-Eau Claire 
H8111)ton VA 
Fort Hays State KS 
Chicago State IL 
Marycrest IA 
Southeastern Oklahoma 
Central Washington 
Charleston SC 
SCORE 
46-38 
33-24 
42-26 
45-26 
43-35 
58-47 
59-55ot 
56-49 
82-55 
47-38 
59-58 
67-59 
80-67 
82-78 
78-68 
74-71 
75-61 
77-74 
77-70 
87-85 
121-109 
87-80 
100-65 
101-84 
76-62 
107-86 
73-60 
78-71 
111-110 
106-92 
102-68 
96-82 
77-72ot 
88-87ot 
94 -91 
96-93 
95-79 
76-74 
78-75 
96-73 
87-73 
101-88 
59-54 
90-60 
98-94 
85-76 
86-82ot 
108-94 
75 - 74 
79-69 
89-61 
FOURTH PLACE 
Central Arkansas 
Washburn KS 
Peru State NE 
Haml ine MN 
Santa Barbara CA 
Central Missouri 
Murray State KY 
Southern Illinois 
Loyola LA 
E~ria State KS 
Xavier OH 
Indiana State 
Ta~ FL 
Regis co 
Portland OR 
East Texas State 
Arkansas Tech 
Arkansas Tech 
Wheaton IL 
Eastern Illinois 
Georgetown KY 
Fort Hays State KS 
William Jewell MO 
Westminster PA 
Western Illinois 
Fort Hays State KS 
Emporia State KS 
Fairmont State WV 
Norfolk State VA 
Morris Harvey WV 
Westminster PA 
Elizabeth City NC 
Guilford NC 
Fairmont State WV 
Gardner-Webb NC 
Slippery Rock PA 
St. Mary's TX 
St. Mary's TX 
Lincoln Memorial TN 
Grand Valley State Ml 
East Texas State 
Midwestern State TX 
Wisconsin-Eau Claire 
Hillsdale Ml 
Kearney State NE 
Chaminade HI 
Westmont CA 
Central Washington 
St. Thomas Aquinas NY 
Georgetown KY 
Waynesburg PA 
NOTE: 1937-74, Municipal Auditoriun, Kansas City, MO; 1975-Present, K~r Arena, Kansas City, MO 
TOURNAl\U~NT RECORDS 
Most Points, Game 
60, Travis Grant, Kentucky State vs Minot State 
ND, 1972 
Most Points Tournament 
213, Travis Grant, Kentucky State, 1972 
INDIVIDUAL 
Most Points, Career 
518, Travis Grant, Kentucky State, 1970-71-72 
Most Field Goals, Game 
27, Travis Grant, Kentucky State vs Minot State ND, 1972 
A-1 
Most Field Goals. Tournament 
89, Travis Grant, Kentucky State, 1972 
Most Field Goals. Career 
223, Travis Grant, Kentucky State, 1970-71-72 
Most Three-Point Field Goals. Game 
6, Kenneth Robinson, St. Thomas Aquinas NY vs Central 
Washington, 1987 
6, Kris Terrell, Hawaii-Hilo vs Missouri Southern, 1987 
6, Mark Harris, Fort Hays State KS vs Grand Canyon AZ, 
1988 
6, Patrick Pierson, St. Thomas Aquinas NY vs Hillsdale 
Ml I 
1988 
6, Tim Beckwith, Guilford NC vs. wtieeling Jesuit WV, 
1989 
Most Three-Point Field Goals, Tournament 
14, Bobby Harris, Auburn-Montgomery Al, 1988 (36 
att~ts) 
14, Mike Le<l>etter, Grand Canyon AZ, 1988 (31 att~ts) 
Most Free Throws. Game 
24, Joe Miller, Alderson-Broaddus WV vs Quincy IL, 1955 
Most Points, Game 
132, Norfolk State VA vs Upper Iowa (97), 1966 
Most Points, Both Teams, Game 
231, McKendree IL (124) vs Huron SO (107), 1988 
231, c. of Idaho (123) VS David Lipsc<lftt) TN (108), 1988 
Most Points, Tournament 
521, Norfolk State VA, 1966, 104.2 avg. 
Fewest Points. Game 
16, Loras IA vs Central Missouri State (20), 1939 
Fewest Points, Both Teams, Game 
36, Central Missouri State (20) vs Loras IA (16), 
1939 
Most Field Goals, Game 
57, Norfolk State VA vs Upper Iowa, 1966 
Most Free Throws, Tournament 
68, Jim Spivey, Southeastern Oklahoma, 1957 
Most Free Throws. Career 
120, Jim Spivey, Southeastern Oklahoma, 1954-55-56-57 
Most Rebouids. Game 
32, Ken Re111ley, West Virginia Wesleyan vs Whittier CA, 
1959 
32, Dennis Rochan, Southeastern Oklahoma vs St. ThOl!lllS 
Aquinas NY, 1986 
Most Rebouids, Tournament 
96, Zelmo Beaty, Prairie View TX, 1962 
Most Rebouids, Career 
180, Lucious Jackson, Pan American TX, 1962-63-64 
Most Assists, Game 
18, Raymond Lee, Fort Hays State KS vs Waynesburg PA, 
1984 
Most Assists, Tournament 
47, Raymond Lee, Fort Hays State KS, 1983 
TEAM 
Most Field Goals, Tournament 
216, Norfolk State VA, 1966 
Most Three-Point Field Goals, Game 
12, David Lipsc<lftt) TN vs C. of Idaho, 1988, 
C40 att~ts) 
Most Three-Point Field Goals, Tournament 
27, Grand Canyon AZ, 1988 (56 att~ts) 
Most Free Throws, Game 
48, Southeastern Oklahoma vs Southwest 
Texas State, 1957 
Most Free Throws. Tournament 
153, Southeastern Oklahoma, 1957 
Most Personal Fouls, Game 
40, Pepperdine CA vs Morningside IA, 1952 
MISCELLANEOUS 
Most Appearances 
22, Central Washington 
Most Consecutive Appearances 
10, Kearney State NE, 1978·87 
Most Victories 
38, Central Washington 
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Most Consecutive Victories 
18, Terviessee State, 1957-58-59-60 
Longest Game 
5 OT, Grand Canyon AZ (88) vs Central State OH 
(82), 1978 (regulation 53·53) 
ALL-TIME SCORING LEADERS 
PLAYER. INSTITUTION (years played) GAMES fi FT POINTS AVG. 
Travis Grant, Kentucky State (1970·71·72) --,-s 223 72 -m 34.5 
Al Tucker, Oklahoma Baptist (1965 -66-67) 15 1n 117 471 31.4 
Dick Barnett, Tennessee State (1956-57·58·59) 18 186 79 451 25.1 
James Spivey, Southeastern Oklahoma (1954-55-56-57) 13 133 120 386 29.7 
Charles Sharp, Southwest Texas (1957-59·60) 12 118 69 305 25.4 
Bennie Swain, Texas Southern (1955 · 56· 57·58) 15 119 64 302 20.1 
Lucious Jackson, Pan American TX <1962-63·64) 12 117 67 301 25.0 
E. C. O'Neal, Arkansas Tech (1952-53-54-55) 13 122 43 287 22.1 
,....... Charles Curtis, Pacific Lutheran WA (1956-57-58-59) 14 101 85 287 20.5 
Lloyd Thorgaard, Hamline MN (1950-51-52-53) 15 111 61 283 18.9 
Harold Haskins, Hamline MN (1947-48-49-50) 14 104 72 280 20.0 
Tony Carr, Wisconsin-Eau Claire (1979-80·81·82) 15 114 45 273 18.2 
James Fritsche, Hamline MN (1950-51-52-53) 15 113 46 272 18.1 
Hershell West, Grarrbling LA (1960~61·63) 13 116 37 269 20.7 
Willis Reed, Grarrbling LA (1961-63-64) 12 108 39 265 22.8 
James Miller, East Texas State (1953-54-55) 13 103 40 246 18.9 
Darri~ Walls, Waynesburg PA (1986-87-88·89) 10 94 40 242 24.2 
Roger Iverson, Pacific Lutheran WA (1956-57-58-59) 14 109 23 241 17.2 
John Barnhill, Tennessee State (1956-57-58-59) 17 104 27 235 13.8 
James Van Beek, Pacific Lutheran WA (1956-57-58-59) 14 96 39 231 16.5 
LEADING SCORER, 1963-89 
YEAR PLAYER, INSTITUTION GAMES Ii FT TP AVG. 
,...... 1963 Mel Gibson, Western Carolina NC -5- 60 17 137 27.4 
Willis Reed, Grambling LA 5 58 21 137 27.4 
1964 Lucious Jackson, Pan American TX 5 54 16 124 24.8 
1965 Al Tucker, Oklahoma Baptist 5 43 39 125 25.0 
1966 Al Tucker, Oklahoma Baptist 5 69 44 182 36.4 
,.... 1967 Al Tucker, Oklahoma Baptist 5 65 34 164 32.8 
1968 Ron Hayek, Wisconsin-Oshkosh 5 47 22 116 23.2 
1969 Jake Ford, Maryland State 5 52 52 156 31.2 
1970 Travis Grant, Kentucky State 5 57 23 137 27.4 
1971 Travis Grant, Kentucky State 5 n 14 168 33 .6 
1972 Travis Grant, Kentucky State 5 89 35 213 42.6 
1973 Lloyd Free, Guilford NC 5 47 26 120 24.0 
1974 Gerald Cunningham, Kentucky State 5 60 21 141 28.2 
1975 John McGill, Alcorn State MS 5 44 19 107 21.4 
1976 Joe Pace, Coppin State MD 5 55 41 151 30.2 
19n Alonzo Bradley, Texas Southern 5 39 43 121 24.2 
1978 Dennis Dewalt, Quincy IL 5 39 16 94 18.8 
1979 James Patrick, Southwest Texas 5 42 19 103 20.6 
1980 Kevin Loder, Alabama State 5 55 13 123 24.6 
1981 Todd Thurman, Bethany Nazarene OIC 5 42 20 104 20.8 
George Torres, Bethany Nazarene OIC 5 33 38 104 20 .8 
1982 Pete Andersen, Kearney State NE 5 48 44 140 28.0 
1983 Tim Dunham, Chaminade HI 5 44 30 118 23.6 
1984 Terry Porter, Wisconsin-Stevens Point 5 48 29 125 25.0 
1985 Tony Watkins, Marycrest IA 5 52 17 121 24.2 
1986 Dennis Rocinan, Southeastern Oklahoma 5 53 31 137 27.4 
1987 Ron Moore, West Virginia State 5 54 15 123 24 .6 
1988 Rodney Johns, Grand Canyon Ai 5 60 28 151 30.2 
1989 Vernell Kemp, East Central OIC 5 44 32 120 24.0 
TOP SINGLE-GM1E SCOllING PERFORMANCES 
PLAYER, INSTITUTION VS OPPONENT, YEAR FG FT PTS 
Travis Grant, Kentucky State vs Minot State ND, 1972 27 6 60 
Nate Delong, Wisconsin-River Falls vs Marshall WV, 1947 22 12 56 
Harold Wolfe, Findlay OH vs Pasadena CA, 1953 25 4 54 
Jim Spivey, Southeastern Oklahoma vs Eastern Illinois, 1957 20 13 53 
Joe Miller, Alderson-Broaddus WV vs Quincy IL, 1955 12 24 48 
Al Tucker, Oklahoma Baptist vs Benedictine KS, 1967 21 5 47 
Paul Brownlee, Steubenville OH vs Southeastern Oklahoma, 1955 16 14 46 
Jim Spivey, Southeastern Oklahoma vs Southwest Texas State, 1957 14 18 46 
Earl Beechllll, Midwestern TX vs MOl"fllOUth NJ, 1966 20 6 46 
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Dave Porter, Western Oregon vs Kearney State NE, 1982 
Mario Galvez, Briar Cliff IA vs Arkansas -Monticello, 1986 
Dennis Roc:inan, Southeastern Oklahoma vs St. Thomas Aquinas NY, 1986 
George Adams, Gardner-Webb NC vs Stephen F. Austin TX, 1972 
Charles Sharp, Southwest Texas vs Wisconsin-Oshkosh, 1960 
Joe Pace, Coppin State MD vs Henderson State AR, 1976 
Travis Grant, Kentucky State vs Eastern Michigan, 1971 
Pete Kinkead, Geneva PA vs Tennessee State, 1953 
Jim Spivey, Southeastern Oklahoma vs Georgia Southern, 1956 
Travis Grant, Kentucky State vs West Georgia, 1972 
Jim Spivey, Southeastern Oklahoma vs Tennessee State, 1957 
17 
18 
15 
20 
15 
15 
20 
14 
17 
19 
14 
12 
10 
16 
4 
14 
13 
3 
15 
9 
5 
15 
46 
46 
46 
44 
44 
43 
43 
43 
43 
43 
43 
LFADING REBOUNDER, 1963-1989 
YEAR PLAYER, INSTITUTION 
1963 Lucious Jackson, Pan American TX 
1964 Lucious Jackson, Pan American TX 
1965 Kenneth Wilburn, Central State OH 
1966 Richard Pitts, Norfolk State VA 
1967 Darryl Jones, St. Benedict's KS 
1968 Wayne Denham, Fairmont State WV 
1969 Bruce Sanderson, Central Washington 
1970 Elmore Smith, Kentucky State 
Greg Hyder, Eastern New Mexico 
1971 Elmore Smith, Kentucky State 
1972 Mike Ratliff, Wisconsin-Eau Claire 
1973 Talvin Skinner, Maryland-Eastern Shore 
1974 Gerald Cunningham, Kentucky State 
1975 Bayard Forrest, Grand Canyon AZ 
1976 Joe Pace, Coppin State MO 
1977 Jack Sikma, Illinois Wesleyan 
1978 Dennis Dewalt, Quincy IL 
1979 Ray Franklin, Cameron OK 
1980 LeRoy Jackson, Cameron OK 
1981 Ricky Knight, Alabama-Huntsville 
1982 Mike Gibson, USC-Spartanburg 
1983 Nate Rollins, Fort Hays State KS 
1984 Greg Danzy, St. Thomas Aquinas NY 
1985 Darrell Smith, Marycrest IA 
1986 Dennis Roc:inan, Southeastern Oklahoma 
1987 Tom Meier, Washburn KS 
1988 Orlando Graham, Auburn-Montgomery AL 
1989 Bobby Shelton, East Central OK 
G 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
3 
5 
3 
5 
5 
5 
5 
3 
5 
5 
5 
5 
5 
RBS 
93 
67 
90 
76 
62 
68 
65 
65 
65 
79 
81 
78 
61 
66 
69 
45 
42 
52 
57 
62 
43 
58 
47 
47 
95 
67 
55 
45 
AVG. 
18.6 
13.4 
18.0 
15.2 
12.4 
13.6 
13.0 
13.0 
13.0 
15.8 
16.2 
15.6 
12.2 
13.2 
13.8 
15.0 
8.4 
17.3 
11.4 
12.4 
8.6 
11.6 
15.7 
9.4 
19.0 
13.4 
11.0 
9.0 
CHUCK TAYI..OR MOST VALUABI..E PIAYER 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
Edgar Hinshaw, Southwestern KS 
Mel Waits, Tarkio MO 
Charles Thomas, Northwestern Louisiana 
Gus Doerner, Evansville IN 
Belus Smawley, Appalachian State NC 
No Tournament Held 
Fred Lewis, Eastern Kentucky 
Gene Stotlar, Southern Illinois 
Irvin Leifer, Eastern Washington 
Duane Klueh, Indiana State 
Hal Haskins, Hamline MN 
Clemens Rzeszewski, Indiana State 
Scotty Steagall, Millikin IL 
Benny Purcell, Murray State KY 
Jerry Anderson, Southwest Missouri 
Jerry Anderson, Southwest Missouri 
Jim Miller, East Texas State 
Bill Riegel, McNeese State LA 
Jim Spivey, Southeastern Oklahoma 
Dick Barnett, Tennessee State 
Dick Barnett, Tennessee State 
Charles Sharp, Southwest Texas State 
Charles Hardnett, Granbling LA 
Zelmo Beaty, Prairie View TX 
Lucious Jackson, Pan American TX 
Lucious Jackson, Pan American TX 
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1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
Kenneth Wilburn, Central State OH 
Al Tucker, Oklahoma Baptist 
Al Tucker, Oklahoma Baptist 
John Jamerson, Fai rmont State WV 
Jake Ford, Maryland State 
Greg Hyder, Eastern New Mexico 
Travis Grant, Kentucky State 
Travis Grant, Kentucky State 
Lloyd Free, Guilford NC 
Clarence Walker, West Georgia 
Bayard Forrest, Grand Canyon AZ 
Joe Pace, Coppin State MD 
Alonzo Bradley, Texas Southern 
Tom Ritzdorf, Kearney State NE 
Lawrence Washington, Drury J40 
Leroy Jackson, Cameron OK 
George Torres, Bethany Nazarene OK 
Mike Gibson, USC-Spartanburg 
Steve Yetman, College of Charleston SC 
Terry Porter, Wisconsin-Stevens Point 
Edgar Eason, Fort Hays State KS 
John Kinbrel l, David Lipscon*> TN 
Tom Meier, Washburn KS 
Rodney Johns, Grand Canyon AZ 
Vernell K~, East Central OK 
CHARLES STEVENSON HUSTLE AWARD 
1958 Bill McAfoos, Western Illinois 
1959 Roger Iverson, Pacific Lutheran YA 
1960 Chuckie Davis, Westminster PA 
1961 Dick Vories, Georgetown KY 
1962 Bill Douds, Westminster PA 
1963 Gil Luttrell, Carson-Newman TN 
1964 Ralph Telken, Rockhurst MO 
1965 David Kossover, OUschita Baptist AR 
1966 R. B. Lynam, Oklahoma Baptist 
1967 David Benedict, Central Washington 
1968 Mike Malone, Wisconsin-Oshkosh 
1969 Larry Vanzant, Eastern New Mexico 
1970 David Allen, Central Washington 
1971 Dave Cooper, Fairmont State WV 
1972 Frank Schade, Wisconsin-Eau Claire 
1973 Dave Hudson, SL ippery Rock PA 
Sam Hindsman, Arkansas Tech 
Leroy Morley, Western Illinois 
John Lance, Pittsburg State KS 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
George Harris, St. Mary's TX 
Tom Kropp, Kearney State NE 
Enos Mitchell, Henderson State AR 
Don Laird, C~ll NC 
Randy Cipriano, Kearney State NE 
Mike Carter, Drury MO 
Terry DuPris, Huron SD 
James Mundie, Alabama-Huntsville 
Warren Ellis, Biota CA 
Raymond Lee, Fort Hays State KS 
Brad Soderberg, Wisconsin-Stevens Point 
Gerry Smith, Marycrest IA 
Daren Reeves, Arkansas-Monticello 
Bobby Sunier, Washburn KS 
Shawn McAllister, Waynesburg PA 
Diwe Foose, Wheeling Jesuit WV 
COACH OF THE YFAR 
1972 Ken Anderson, Wisconsin-Eau Claire 
1973 Archie Porter, Sam Houston TX 
1974 John Collier, Hanover IN 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
Bloomer Sullivan, Southeastern Oklahoma 
John Mclendon, Tennessee State 
Bob Davis, ·G89rgetoWti KY . 
1975 Ed Messbarger, St. Mary's TX 
197~. • Re.tton, Fairmont State WV 
Milt Jowers, · Southwest Texas State 
Rex Pyles, Alderson-Broaddus WV 
Charles "Buzz" Ridl, Westminster PA 
F;ed Hodby, Granbling LA 
Sam Williams, Pan American TX 
Dick Campbell, Carson-Newman TN 
Ted Kjolhede, Central Michigan 
Bob Bass, Oklahoma Baptist 
Jack Dobbins, Northeastern Oklahoma 
Joe Retton, Fairmont State WV 
Dean Nicholson, Central Washington 
Lucias Mitchell, Kentucky State 
1977 · Nield Gordon, Winthrop SC 
1978 Edsel Matthews, Drury MO 
1979 Lonnie Nichols, Cameron OK 
1980 Ken Anderson, Wisconsin-Eau Claire 
1981 Ken Anderson, Wisconsin-Eau Claire 
1982 Howard Lyon/Dave Holmquist, Biota CA 
1983 Merv Lopes, Chaminade HI 
1984 Dick Bernett, Wisconsin-Stevens Point 
1985 Bill Morse, Fort Hays State KS 
1986 Ron Slaymaker, E~ria State KS 
1987 Bob Chipman, Washburn KS 
1988 Larry Chapman, Auburn-Montgomery AL 
1989 Buddy Meyer, St. Mary's TX 
ALL-TIME Al..1..-AMERICANS 
The following is a list of players (alphabetically by schools> selected to NAIA All-America basketball teams since 
All-America teams were first selected in 1951. The nuit>ers following each institution first indicate the nuit>er of 
All-Americans followed by the nuit>er of different individuals selected to teams. The nuti:>er following each individual 
indicates first, second or third team. 
ABILENE CHRISTIAN TX (2/2) 
1 80--Rodney Fedell (1) 
180--Randall Moore (3) 
ADAMS STATE CO (2/2) 
165--Lonnie Porter (2) 
1 71--Ed Kef11' (1) 
ALABAMA-HUNTSVILLE (5/4) 
1 77--Ricky Love (2) 
178--Tony Vann (1) 
'79--Tony Vann (1) 
'81--Ben Mitchell (1) 
181--James Mundie (2) 
ALABAMA STATE (7/4) 
167--Willie Scott (2) 
168--Willie Scott (1) 
169--Willie Scott (1) 
1 70--Danny Crenshaw (3) 
1 71--Gregg Northington (1) 
180--Kevin Loder (1) 
181--Kevin Loder <1> 
ALBANY STATE GA (1/1) 
174--Major Jones (1) 
ALBUQUERQUE NM (1/1) 
166--Zolio Dominguez (3) 
ALCORN STATE MS (5/5) 
1 68--Julius Keye (3) 
1 73--Nate Archibald (1) 
174--Alfred Milton (3) 
175--Dellie Robinson (2) 
1 76--John McGill (2) 
ALDERSON-BROADDUS WV (4/4) 
155--Carl Hartman (2) 
156--Joseph Miller (2) 
181--Ronnie Payton (3) 
189--Willie Davis (1) 
ANDERSON IN (2/1) 
161--Ken Strawn (3) 
162--Ken Strawn (2) 
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ANGELO STATE TX (1/1) 
176--Dennis Mclaughlin (3) 
APPALACHIAN STATE NC (1/1) 
1 55--John Pyecha (2) 
AQUINAS Ml (1/1) 
186--Laray Hardy (3) 
ARKANSAS AM&N (4/2) 
'62--James Allen (3) 
1 63--James Allen (2) 
1 64--James Allen (2) 
1 67--Robert Allen (1) 
ARKANSAS COLLEGE (1/1) 
181--Charlie Howard (2) 
ARKANSAS TECH (9/7) 
153--E.C. O'Neal (3) 
154--E.C. O' Neal (1) 
1 55--Donovan Horn (3) 
158--Ronnie Kennett (3) 
161--J.P. Lovelady <1> 
162--Ken Saylors (1) 
163--Ken Saylors (1) 
172--Terry Hamilton (2) 
189--Alan Cozart (3) 
ASHLAND OH (1/1) 
162--Larry Aulger (3) 
ATHENS STATE AL (1/1) 
183--Bobby Coar (3) 
AUBURN-MONTGOMERY AL (3/3) 
184--Jesse Phillips (2) 
188--0rlando Graham Ct> 
189--Darryl Gresham C2> 
AUGSBURG MN (4/3) 
164--Dan Anderson C2> 
165--Dan Anderson (1) 
173--Sheldon Anderson (3) 
181--Greg Boone (1) 
AUGUSTA GA (2/2) 
1 70--Joe McBride (2) 
1 71--Chip Johnson (3) 
AUGUSTANA IL (3/2) 
1 72--John Laing (1) 
1 73--John Laing (1) 
1 74--Bruce Hanming (2) 
AURORA IL (1/1) 
1 74--Mickey Johnson (1) 
AZUSA PACIFIC CA (2/2) 
1 74--Rick Reed (2) 
182--Mitch LeBron (2) 
BALDWIN-WALLACE OH C1/1) 
151--Dick Retherford (1) 
BELHAVEN MS (1/1) 
1 72--Charlie Tharp (1) 
BELMONT TN (2/1) 
188--Joe Behling (1) 
189--Joe Behling (1) 
BELMONT ABBEY NC (3/3) 
180--Billy Holmgaard (3) 
181--David Kershaw (3) 
185--Charlie Hubert (2) 
BELOIT WI (2/2) 
1 51--Ron Bontet11JS (1) 
1 55--John Brooks (3) 
BEREA KY (1/1) 
188--Jay Stenzel (1) 
BETHANY KS C1/1) 
164--Bob Ahlstedt (3) 
BETHANY NAZARENE OK (1/1) 
181--George Torres (2) 
BETHEL TN C 1 /1) 
1 73--Joe Reaves (2) 
BIOLA CA C8/7) 
1 72--Ron Johnson (3) 
1 75--Bill Ingram (3) 
1 78--Tim Warkentine (3) 
181--Wade Kirchmeyer <2> 
182--Wade Kirchmeyer (1) 
182--Mark Sontoski (2) 
185--Scott Havrisik C2> 
188--Johnny Griffin (1) 
BIRMINGHAM-SOUTHERN AL (3/3) 
183--James Harmon (1) 
186--John London (2) 
189--Jonathan Crawford (2) 
BRIAR CLIFF IA (6/3) 
1 78--Ed Warren (2) 
1 79--Rolando Frazer (1) 
180--Rolando Frazer (1) 
181--Rolando Frazer (1) 
184--Mario Galvez (1) 
186--Mario Galvez (1) 
BRIDGEPORT CT (1/1) 
1 54--Alvin Clinkscales (3) 
BUENA VISTA IA (1/1) 
162--Jim Ahrens (2) 
CALIFORNIA LUTHERAN (1/1) 
1 89--Steve deLavaega (3) 
CALIFORNIA STATE PA (2/2) 
1 71--Ray Greene <3> 
1 78--Delmer Beshore (2) 
CALVIN Ml (1/1) 
158-- Tom Newhart (3) 
CAMERON OK (5/3) 
1 74- -Jerry Davenport (3) 
'79--Leroy Jackson (1) 
1 79--Andre King (3) 
180--Leroy Jackson (1) 
180--Andre King (3) 
CAMPBELL NC (2/2) 
'76--Marshall Lovett (3) 
177--Sam Staggers (1) 
CARROLL MT (1/1) 
167--Tony Sapit (3) 
CARSON-NE\.IMAN TN (11/9) 
162--Chris Jones (2) 
163--Gil Luttrell (2) 
164--Gil Luttrell (2) 
165--Roy Hill (1) 
166--Jim Shuler (1) 
167--Jerry Cannon (3) 
1 70--Tommy Everette (2) 
173--Mike Ogan (1) 
1 74--Mike Ogan C2) 
183--Kenneth Gilbert (1) 
184 - -Steve Adams (3) 
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CATAWBA NC (3/3) 
169--Dwight Durante (1) 
182--Dwayne Grant (1) 
183--Maurice McDaniel (3) 
CEDARVILLE OH (1/1) 
181--Eric Mcx.nts (3) 
CENTENARY LA (2/2) 
1 53--Connie Mack Rae C2> 
154--Burl Plunkett (3) 
CENTRAL ARKANSAS C2/1) 
186--Scottie Pippen (1) 
'87--Scottie Pippen (1) 
CENTRAL IA (1/1) 
160--John Carle (3) 
CENTRAL MICHIGAN (1/1) 
167-- Willie Iverson (2) 
CENTRAL MISSOURI (1/1) 
1 60--Robert Iglehart (3) 
CENTRAL STATE OH (7/5) 
165--Ken Wilburn (1) 
166--Ken Wilburn C1> 
169--Roy Hinton (3) 
1 70--Robert Moore (2) 
1 71--Sterling Quant (3) 
1 79--Melvin Crafter C3) 
180--Melvin Crafter (2) 
CENTRAL STATE OK (5/4) 
160--Bryce Vann (3) 
161--Bryce Vann (1) 
'64--William Cotton (3) 
167--Al Murrell (3) 
1 79--Wesley Clark (3) 
CENTRAL WASHINGTON (12/10) 
'67--Mel Cox (1) 
168--Dave Benedict (2) 
169--Theartis Wallace (2) 
1 70--Paul Adams (1) 
1 70--Dave Allen (3) 
1 71--Rich Hanson (3) 
1 72--Rich Hanson (2) 
1 73--Rich Hanson (1) 
180--Ray Orange (2) 
183--Doug Harris (2) 
187--Ron vanderSchaaf (2) 
1 89--Carl Aaron (2) 
CENTRAL WESLEYAN SC (1/1) 
184--John Perry (3) 
CHAMINADE HI (3/2) 
182--Tim Dunham (2) 
183--Tim Dunham (1) 
184--Richard Haenisch (2) 
CHARLESTON, College OF SC (2/1 
183--Greg Mack (2) 
1 85--Greg Mack (1) 
CHARLESTON, UNIV. OF \IV (2/2) 
186--Keith Tyler (2) 
188--Antonio Martin (2) 
,...... 
CHICAGO STATE IL (5/5) 
078--Ken Cyrus (2) 
1 79--Mike Eversley (2) 
180--Ken Oancy (2) 
183--Sherrod Arnold (1) 
184--Learando Drake (3) 
CHRISTIAN BROTHERS TN (2/2) 
'59--Bill Lowry (3) 
'64--Al Cash (3) 
CLAREMONT-MUDD CA (1) 
064--Paul Colin (3) 
CLARION STATE PA (3/3) 
073--Joe Sebestyen (2) 
079--Reggie Wells (2) 
081--Alvin Gibson (2) 
CLARK GA (2/2) 
154--Roman Turmon (1) 
166--Ron Jackson <2> 
COE IA (1/1) 
058--Al Pursell (1) 
CONNECTICUT (1/1) 
1 51--Vincent Yokabaskas (2) 
COPPIN STATE MD (2/1) 
175--Joe Pace (2) 
076--Joe Pace (1) 
CUMBERLAND KY (3/3) 
081--James Crawford (3) 
186--John McCoy (3) 
187- -Garrett Gregory (2) 
DAKOTA WESLEYAN SD (1/1) 
185--Alan Miller (1) 
DAVID LIPSCOMB TN C7/4) 
182--Alan Banks (2) 
185--John Kimbrell (3) 
186--John Kimbrell (1) 
187--Philip Hutcheson <3> 
188--Philip Hutcheson (2) 
189--Philip Hutcheson (1) 
189--Darren Henrie (3) 
DAVIS & ELKINS WV (2/2) 
159--Paul Wilcox (1) 
162--Bob Ferrell (3) 
DEFIANCE OH (2/2) 
184--Bill Szabo (2) 
188--Dennis Bostelman (2) 
DELTA STATE MS (1/1) 
160--James Taylor (3) 
DETROIT COLLEGE Ml (1/1) 
171--Leroy Jenkins (3) 
DICKINSON STATE ND (1/1) 
168--Bob Waldal (2) 
DILLARD LA (5/3) 
'65--Marlbert Pradd (3) 
166--Marlbert Pradd (2) 
167--Marlbert Pradd (3) 
180--Charles Hightower (1) 
189- -Peter Jones (2) 
DOANE NE (3/3) 
057--Don Vylanek (3) 
161--Gene Velloff (2) 
184--Steve Bartek (3) 
DORDT IA (3/1) 
186--Greg Van Soelen (2) 
087--Greg Van Soelen (1) 
188--Greg Van Soelen (1) 
DOWLING NY (1/1) 
079--Chris Williams (3) 
DRURY MO (7/4) 
168--Virgle Fredrick (2) 
169--Virgle Fredrick (3) 
070--Virgle Fredrick (2) 
0 78--Jerry Alexander (1) 
0 79--Jerry Alexander (1) 
087--Ted Young (2) 
089--Dan Carson (3) 
EARLHAM IN (1/1) 
0 73--Dave Gray (3) 
EAST CAROLINA NC (1/1) 
'54--Bob Hodges (2) 
EAST CENTRAL OK (3/3) 
0 70--John Rushing (3) 
183--Marvin Gaines (1) 
189--Vernell Ketll> (2) 
EAST TENNESSEE STATE (1/1) 
054--Russell Way (2) 
EAST TEXAS STATE (11/9) 
153--Shelby Metcalf (1) 
0 54--Jim Miller (2) 
1 55--Jim Miller (2) 
057--Clarence Jones (3) 
0 58--Dee Mackey (2) 
167--Jeff Fitch (1) 
0 74 --0'Neal Tarrant (2) 
0 75--0'Neal Tarrant (3) 
1 77--Nate Granger (2) 
078--Larry McGhee (3) 
0 79--Lee Johnson (1) 
EASTERN ILLINOIS (4/4) 
153--Bob Lee (3) 
1 56--Dean Brauer (3) 
1 59--B.J. Smith (3) 
065--Jim Ficek (3) 
EASTERN MICHIGAN (4/4) 
168·-Earle Higgins (2) 
1 70--Harvey Marlatt (2) 
0 71--Kennedy Mcintosh (1) 
1 71--Lindell Reason (3) 
EASTERN MONTANA (3/2) 
173--Roy McPipe (2) 
1 74--Roy McPipe (1) 
0 76--Freeman Blade (3) 
EASTERN NEW MEXICO (3/1) 
168-·Greg Hyder (3) 
169-- Greg Hyder (1) 
0 70--Greg Hyder (1) 
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EASTERN WASHINGTON (4/3) 
072--Randy Buss (3) 
076--Ron Cox (3) 
077--Ron Cox (1) 
178--Paul Hungenberg (3) 
EDINBORO STATE PA (6/5) 
065--Dan Petchel C2> 
166--Darryl Meachem (3) 
168--Frank Smith (3) 
169--Frank Smith (3) 
072--Fred Riley (3) 
180--Melvin Hooker (2) 
ELIZABETH CITY NC (4/3) 
162--Marvin Trotman (1) 
169--lsreal Oliver C2) 
070--lsreal Oliver (2) 
071--Mike Gale (1) 
ELON NC (4/2) 
164--Jesse Branson (1) 
165--Jesse Branson (2) 
1 71--Tom Cole C2) 
072--Tom Cole (3) 
EMPORIA, COLLEGE OF KS (1/1) 
053--Charles Dehlinger (3) 
EMPORIA STATE KS (5/4) 
0 61--Jim Fraley (2) 
1 69--Dale Cushinberry (2) 
185--Brian Robinson (1) 
186--Brian Robinson (1) 
186--Craig Stromgren (3) 
EVANGEL MO (1/1) 
078--Leon Neal (3) 
EVANSVILLE IN (2/2) 
051--Robert Barnett (2) 
155--Jerry Clayton (1) 
FAIRMONT STATE WV (12/10 ) 
165·-Dwight Conaway <3> 
167·-Dave Miller (3) 
169--John Jamerson (2) 
1 71--Dave Cooper (1) 
1 73--Lerman Battle (2) 
1 74--Lerman Battle (1) 
1 75-·Bill Lindsey (1) 
1 76--Dave Moore (2) 
1 77--Dave Moore (2) 
1 78--Vance Carr (2) 
1 80--Leroy Loggins (2) 
085--Tim Murphy C2> 
FERRIS STATE Ml (2/2) 
063--Bernard Kilpatick (2) 
1 73--Dennis Johnson (3) 
FINDLAY OH (8/5) 
1 52--Harold Wolfe (1) 
153--Harold Wolfe (3) 
160--George Keller (3) 
167--Jim Carder (3) 
168--Jim Carder (3) 
168--Jerry Carder (3) 
186--Randy Kortokrax <2> 
087--Randy Kortokrax ( 1) 
FITCHBURG STATE MA (1/1) 
163--Bob Johnson (3) 
FLORIDA STATE (3/1) 
153--Paul Wernke (3) 
154--Paul Wernke (3) 
155--Paul Wernke C3> 
FORT HAYS STATE KS (10/7) 
163--Herb Stange (3) 
164--Sam McDowell (2) 
183--Nate Rollins (3) 
184--Nate Rollins C1> 
184--Raymond Lee (2) 
185--Edgar Eason (1) 
185--Raymond Lee (1) 
186--Raymond Lee (3) 
186--Fred Campbell C2> 
188--Mark Harris (2) 
FORT LEWIS CO (1/1) 
187--Joel Tribelhorn (2) 
FRANCIS MARION SC (1/1) 
'80--Robert Moore (2) 
FRANKLIN IN C1/1) 
180--Gordy Clemens (3) 
FRANKLIN PIERCE NH (1/1) 
185--Carlton Johnson (3) 
GANNON PA (1/1) 
1 69--Glen Surnnors (2) 
GARDNER-WEBB NC (12/8) 
1 71--George Adams (1) 
1 72--John Drew (1) 
1 74--John Drew C1> 
'75--Jim Blanks (2) 
1 76--Dave Borman (3) 
1 77--Dave Borman (1) 
'78--Lewis Young (3) 
183--Eddie Wilkins (1) 
184--Eddie Wilkins C1> 
186--Ben Davis (3) 
188- -Stan Easterling (3) 
189--Stan Easterling (2) 
GENEVA PA (4/2) 
153--Richard Kinkead (1) 
1 54- -Bill Blair (3) 
'56--Bill Blair (2) 
157--Bill Blair (2) 
GEORGE FOX OR (4/2) 
177--Paul Cozens (3) 
1 78--Paul Cozens (2) 
186--Kenny Stone (3) 
187- -Kenny Stone (3) 
GEORGETOWN KY (12/7) 
1 59--Raymond Withrow (3) 
159--Charles Grote (1) 
162--Joe Farris (3) 
162--Dick Vories (2) 
163--Cecil Tuttle C1) 
164--Cecil Tuttle (1) 
164--Dick Vories (2) 
169--Kenny Davis (2) 
170--Kenny Davis (1) 
1 71--Kenny Davis (1) 
174--Andy Williams (2) 
175--Andy Williams (2) 
GEORGIA COLLEGE (1/1) 
177--Rob Williams (3) 
GEORGIA SOUTHERN (8/4) 
1 55 - -Chester Webb (1) 
1 56--Chester Webb C2) 
1 59--Whitey Verstraete (3) 
160--Whitey Verstraete (2) 
164--Fran Florian (3) 
165--Jinmy Rose (1) 
166--Jinmy Rose (1) 
167--Jinmy Rose C2> 
GEORGIA SOUTHWESTERN (3/2) 
1 75--Calvin Hunter (3) 
1 76--Calvin Hunter (2) 
185--Marshall Taylor (3) 
GLENVILLE STATE WV (2/2) 
1 72--Steve Datcher (3) 
187--Matt Bullett (2) 
GRACE IN C 1 /1 ) 
1 78--Doug Noll (3) 
GRAMBLING LA (19/13) 
155--Bob Hopkins (1) 
156--Bob Hopkins (1) 
1 59--James Hooper (1) 
1 59- - Jerry Barr (2) 
'60--Charles Hardnett (1) 
160--Rex Tippitt C1) 
1 61--Charles Hardnett (1) 
161--Rex Tippitt (2) 
162- -Charles Hardnett (2) 
'63--Willis Reed (1) 
163--Hershell West (1) 
164--Willis Reed (1) 
165--Wilbert Frazier (1) 
166--Johnny Comeaux (2) 
168--Richard Johnson (3) 
170--E.M. Cannon (3) 
1 71 - -Fred Hilton (2) 
1 73- -Aaron James (2) 
1 74--Aaron James (1) 
GRAND CANYON AZ (6/4) 
174--Bayard Forrest (1) 
1 75 - -Bayard Forrest (1) 
176--Bayard Forrest (1) 
1 76--David Everett (1) 
1 78--Nate Stokes (3) 
1 88--Rodney Johns (3) 
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GRAND VALLEY STATE Ml (3/2) 
177--Paul Peterman (2) 
178--Paul Peterman C1) 
179--Chris Raven (2) 
GUILFORD NC (9/6) 
167--Bob Kauffman (2) 
168--Bob Kauffman (1) 
170--David Smith (2) 
1 71--David Smith (2) 
173--M.L. Carr (1) 
1 74-·Lloyd Free C1) 
175--Lloyd Free (1) 
177--Sam Kennedy (3) 
178--Gary Devlin (1) 
GUSTAVUS ADOLPHUS MN (4/3) 
154--Johyn Patzwald (2) 
1 55--Jim Springer (3) 
182--Mark Hanson (3) 
183--Mark Hanson (3) 
HAMLINE MN (6/3) 
151--Lloyd Thorgaard (2) 
1 51--Jim Fritsche (1) 
152- -Jim Fritsche (2) 
153--Jim Fritsche (2) 
153--Lloyd Thorgaard (3) 
1 55--Dave Tschiq>erle (3) 
HAMPTON INSTITUTE VA (4/2) 
1 78--Ricky Mahorn (1) 
179--Ricky Mahorn (1) 
180--Ricky Mahorn (1) 
182--Tony Washington (2) 
HANOVER IN (5/4) 
170--Rob St. Pierre C1> 
1 74--Dennis Laker (3) 
1 79--Bill French (3) 
181--Joe Brunk (3) 
182--Joe Brunk (2) 
HARDING AR (4/2) 
1 75- -Butch Gardner (3) 
1 76--Butch Gardner (2) 
177--Butch Gardner (2) 
1 86--Kenny Collins (3) 
HASTINGS NE (7/5) 
1 51--Charles Stickels (2) 
1 55--Charles Stickels (2) 
1 56--Harold Beck (3) 
1 65--Bennie Crawford (2) 
177--Paul Bergman (3) 
178--Paul Bergman C2> 
182--Mark Hiatt (3) 
HAWAII-HILO (2/2) 
1 78--Jay Bartholomew (2) 
187--Jim DeGroot (2) 
HAWAII PACIFIC (3/3) 
186--Daryl Houston (1) 
186--James Rhodes (3) 
188--Fred Jones (3) 
,_ 
-
-
HENDERSON STATE AR (8/6) 
169--Danny Davis (2) 
1 70--Danny Davis (3) 
1 71--Danny Davis (2) 
173--Larry Bray (2) 
175--Lee Clay (2) 
176--Willie Coulter C3> 
177--Enos Mitchell (3) 
179--Anthony Avery (2) 
HENDRIX AR (2/1) 
180--Lawson Pilgrim (1) 
181--Lawson Pilgrim (1) 
HIGH POINT NC (9/6) 
159--Danny Sewell (2) 
1 60--Danny Sewell (2) 
165--Dale Neel (3) 
1 66--Gene Littles (3) 
168--Gene Littles (1) 
1 69--Gene Littles (1) 
1 74--Pete Collins (3) 
'79--Charlie Floyd (1) 
1 89--Kenny Drurmond (2) 
HILLSDALE Ml (3/3) 
1 81--Dale Allen (2) 
1 82--Ted Hauptman (2) 
184--Dave Springer (3) 
HO'.IARD PAYNE TX (8/6) 
163--Richard Trice (3) 
168- -Dan Smith (3) 
169--Fred Davis (1) 
'70--Fred Davis (1) 
'77--David Harrison (3) 
'78--James Hall (1) 
180--Gary Hopkins (1) 
181--Gary Hopkins (1) 
HUNTINGTON IN (1/1) 
1 74--Steve Platt C3> 
HURON SD (2/2) 
180--Terry Dupris (3) 
183--Mel Smith (3) 
IDAHO, COLLEGE OF C3/3) 
1 55--Elgin Baylor (1) 
166--Taft Jackson (3) 
188--Mike Brown (2) 
ILLINOIS WESLEYAN (3/1) 
1 75--Jack Sikma (3) 
1 76--Jack Sikma (1) 
1 77--Jack Sikma (1) 
INDIANA CENTRAL (4/4) 
151--Dwight Salls (3) 
156--Bailey Robertson (3) 
'64--Tom Moran (2) 
165--Clark Crafton (3) 
INDIANA PA (2/2) 
'69--James Kimbrough (2) 
174--Randy Allen (2) 
IUPU-INDIANAPOLIS (1/1) 
187--Aldray Gibson (2) 
INDIANA SOUTHEAST (1/1) 
188--Mike Day (2) 
INDIANA STATE (1/1) 
1 53--Richard Atha (1) 
INDIANA TECH C2/2) 
165--Ron Zigler (3) 
189--Tracy Robinson C3) 
JACKSON STATE MS (7/4) 
160--Cleveland Buckner (1) 
161--Cleveland Buckner C1> 
1 70--Cornell Warner (2) 
1 74--Eugene Short <1> 
1 75--Eugene Short C1> 
1 76--Purvis Short (1) 
1 77--Purvis Short (1) 
KANSAS WESLEYAN (1/1) 
1 55--Gary Cassel (3) 
KEARNEY STATE NE (7/6) 
1 75--Tom Kropp (1) 
1 77--Loren Killion (3) 
1 79--Tim Higgins (3) 
1 80--Tim Higgins (3) 
1 82--Doug Holtmeier (3) 
1 85--Jon Bergmeier (3) 
1 87--Brad Kofoed C2> 
KENTUCKY STATE (13/8) 
1 70--Travis Grant (1) 
1 70--Elmore Smith (2) 
1 71--Travis Grant (1) 
1 71--Elmore Smith (1) 
1 72--Travis Grant (1) 
1 72--Sam Sibert (2) 
1 73--Bob Whitley (3) 
1 74--Harvey Cunningham (2) 
1 75--Gerald Cunningham (1) 
1 76--Lewis Linder (2) 
1 76--Gerald Cunningham (1) 
1 77--Gerald Cunningham (1) 
1 78--Billy Ray Bates (2) 
KNOXVILLE TN (1/1) 
1 58--Jackie Fitzpatrick C2> 
LAGRANGE GA (1/1) 
183--Jeff Cotton (3) 
LAKE SUPERIOR STATE Ml (1/1) 
1 76--Gary Fors (2) 
LAKELAND WI (4/4) 
166--Bob Guy (3) 
167--Gary Harvey (3) 
169--Waymon Stewart (3) 
1 73--Ray Heck (3) 
LAMBUTH TN C 1 /1) 
181--Adrian Nathaniel (3) 
LANDER SC ( 1 /1) 
181 - -Clinton Cobb (3) 
LANE TN (3/1) 
162--Willie Shaw (2) 
163--Willie Shaw (3) 
'64--Willie Shaw (2) 
LANGSTON OK (1/1) 
189--Eric Harris (1) 
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LAWRENCE TECH MA (3/2) 
1 54--werner Killen (1) 
161--John Bradley (1) 
162--John Bradley C1> 
LEMOYNE-OWEN TN (1/1) 
1 73--Charles Edge C2> 
LENOIR-RHYNE NC (5/2) 
1 55--Raeford Wells C1) 
156--Raeford Wells <2> 
157--Raeford Wells (1) 
162--Jerry Wells (3) 
163--Jerry Wells (2) 
LEWIS CLARK STATE ID (1/1) 
'89--Victor Wells (3) 
LEWIS & CLARK OR (3/1) 
162--Jim Boutin (3) 
163--Jim Boutin (1) 
164--Jim Boutin C1> 
LIBERTY BAPTIST VA (1/1) 
183--Steve Isaacs (2) 
LIMESTONE SC (1/1) 
184--Anthony McPhaul (2) 
LINCOLN MEMORIAL TN (4/2) 
1 76--Fred Lee (3) 
1 77--Fred Lee C1) 
188--Nick Sanford (1) 
189--Nick Sanford (1) 
LINFIELD OR C7/4) 
1 55--Don Porter (1) 
1 56--Don Porter (1) 
1 60--Jack Riley (3) 
1 65--Don Hakala (2) 
166--Don Hakala (2) 
177--Mark Wickman (2) 
1 78--Mark Wickman (1) 
LIVINGSTON AL (1/1) 
1 72--Butch Stafford (2) 
LORAS IA C 1/1) 
1 51--James McCabe (1) 
LCl.JISIANA COLLEGE (1/1) 
1 79--Paul Poe (3) 
LCl.JISIANA TECH (3/2) 
1 59--Jack Moreland (2) 
1 60--Jack Moreland (1) 
160--Ray Germany (2) 
LOYOLA I«> (1/1) 
1 55--Charles McCullough (2) 
MACALESTER MN (1/1) 
'81--Dave Butina (3) 
MALONE OH (1/1) 
'75--Mark Klein (2) 
MANCHESTER IN (3/1) 
166--Richard Harris (3) 
167--Richard Harris (1) 
168--Richard Harris (1) 
MARION IN (1/1) 
'82--Durancl Walker (3) 
MARSHALL l/V (2/1) 
1 52--Walter Walowac '1) 
153--Walter Walowac (1) 
MARYLAND-EASTERN SHORE (4/3) 
156--Theophillus Lloyd <2> 
169--Jake Ford (1) 
170--Jake Ford (1) 
173--Rubin Collins (2) 
MARYMOUNT KS (2/1) 
175--Jim Hearn (2) 
1 76--Jim Hearn (1) 
McKENDREE IL (2/2) 
181--Gary Haverman (1) 
188--Walter Rogers (3) 
McMURRY TX (4/4) 
165--Preston Vice (2) 
166--Russell Noll (3) 
175--Rick Penny (3) 
180--Donnie Ray Cruse C3> 
McNEESE STATE LA (3/3) 
156--Bill Reigel (1) 
1 57--Frank Glenn (1) 
161--Stan Kernan (1) 
McPHERSON KS C1/1) 
1 59--Ed Delk (1) 
MERCYHURST PA (3/1) 
174--Jesse Campbell (3) 
175--Jesse Campbell (2) 
1 76--Jesse Campbell (2) 
MESA CO (2/2) 
085--Shawn Smith (2) 
186--Eric Hawkins (3) 
MIDWESTERN STATE TX (10/7) 
0 56--0neal Weaver (1) 
065--John Henry Young (1) 
166--Earl Beechum (1) 
067--Earl Beechum (1) 
1 74--lsaac Devore (2) 
1 75--lsaac Devore (1) 
178--Henry Crawford (2) 
1 79--Tony Forch (2) 
180--Tony Forch (2) 
187--Robert Harris (3) 
MILES AL (1/1) 
165--Thales McReynolds (3) 
MILLERSVILLE STATE PA (2/2) 
1 66--Roger Raspen (3) 
177--Phil Walker (2) 
MILLIKIN IL (4/3) 
1 51--Scott Steagall (1) 
1 52--Robert Kowa (1) 
0 53--Robert Kowa (1) 
174--Leon Gobczynski (3) 
MINNESOTA-DULUTH (4/4) 
183--Nicky Johnson (3) 
187--Jeff Guidinger (3) 
188--David Th~son (3) 
'89--Jay Guidinger (3) 
MISSISSIPPI SOUTHERN (3/2) 
151--Tom Bishop (2) 
153--Tom Bishop (2) 
'54--Nick Revon (2) 
MISSISSIPPI VALLEY (1/1) 
1 76--Herman Harris (3) 
MISSOURI SOUTHERN (1/1) 
1 78--Russ Bland (1) 
MISSOURI VALLEY (1/1) 
1 56--Mike Newell (3) 
MISSOURI WESTERN (6/4) 
174--Jeff Browne (2) 
1 75--Jeff Browne (1) 
'76--Jeff Browne (3) 
184--Larry Ingram (3) 
186--Arthur Cooks (1) 
188--Doniel Gambrell (2) 
MONMOUTH NJ (4/3) 
162--Walt Mischler (1) 
1 68--Ron Kornegay (1) 
1 69--Ron Kornegay (1) 
172--Ed Hal icki (3) 
MONTEVALLO AL (2/2) 
'75--Gerald Douglass (2) 
1 89--Bobby Joe Jackson (2) 
MORRIS HARVEY l/V (4/4) 
1 54--Dave Rosen <2> 
164--Jerry Moore (1) 
1 67--Roger Ha.rt (2) 
1 73--Henry Dickerson (3) 
MURRAY STATE KY (2/2) 
052--Ben Purcell (1) 
053--Garrett Beshear (1) 
NEBRASKA WESLEYAN (4/3) 
1 53--Don Boldebuck (3) 
154--Jim Lightbody (3) 
059--Rudy Stoehr C2> 
160--Rudy Stoehr (2) 
NEWBERRY SC (4/3) 
161--Carl Short (2) 
'75--Clyde Agnew (3) 
0 76--Clyde Agnew (1) 
1 77--Scott Conant (2) 
NEW MEXICO HIGHLANDS (1/1) 
061--Charles Cowan (3) 
NEW HAVEN CT (4/3) 
159--Donald Perrelli <2> 
166--Gary Liberature (1) 
169--Ron Riordan (3) 
070--Ron Riordan (3) 
NORFOLK STATE VA (1/1) 
166--Richard Pitts (2) 
NORTH CAROLINA A&T (2/2) 
069--Al Attles (2) 
1 72--Elmer Austin (2) 
NORTH CENTRAL IL (1/1) 
1 54--William Warden (1) 
NORTH DAKOTA C2/2) 
0 53--Charles Wolfe (2) 
'54--Jon Heaven (3) 
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NORTH GEORGIA (1/1) 
183--Willie Thomas (2) 
NORTH TEXAS STATE (1/1) 
156--Fred Hopk.ins (2) 
NORTHEAST LOUISIANA (4/4) 
162--Lanny Johnson <1> 
163--Stuart Toms (3) 
168--Glynn Saulters (2) 
171--Henry Steele (2) 
NORTHEAST MISSOURI (1/1) 
155--Jack Beck (2) 
NORTHEASTERN OKLAHOMA (2/2) 
168--Charles Paulk (1) 
185--Ben Perry (2) 
NORTHERN MICHIGAN (6/4) 
161--Jerry Wright (3) 
161--Wayne Monson (2) 
163--Bob Armstead (2) 
164- -Bob Armstead (3) 
165--Gene Sl11111ers (1) 
166--Gene Sl11111ers (1) 
NORTHERN STATE SO (5/4) 
159--Henry Marske (1) 
161--Mel Klein (2) 
1 71--Gary Evjen (3) 
'72--Gary Evjen (2) 
181--Scott Bosanko (3) 
NORTHWEST LOUISIANA C2/2) 
1 51--John Mcconathy (2) 
1 73--Vernon Wilson (1) 
NORTHWESTERN OKLAHOMA (1/1) 
182--A.J. Johnson C1) 
OCCIDENTAL CA (2/2) 
1 57--Ted Tiffany (3) 
1 70--Bob Thate (3) 
OHIO WESLEYAN (1/1) 
1 51--Jud Milhon (1) 
OKLAHOMA BAPTIST (6/4) 
1 51--Bob Likens (3) 
163--Russel Ellis (3) 
065--Al Tucker (3) 
1 66--Al Tucker (1) 
167--Al Tucker (1) 
184--Devi Parks (2) 
OKLAHOMA CITY (3/2) 
186--Luther Burks (2) 
187--Luther Burks (2) 
187--Lavelle Wilson (3) 
OKLAHOMA CHRISTIAN (5/4) 
1 82--Norvell Brown (1) 
082--Ron Webb (2) 
083--Kel'Vleth Orange C1) 
183--Ron Webb (2) 
186--Doug Bradley (2) 
ORANGE STATE CA (1/1) 
162--Edgar Clark (3) 
OREGON COLLEGE (1/1) 
180--Kipp Archant>ault (3) 
--
-
-
CXJACHITA BAPTIST AR (3/3) 
165--Leon Clements (1) 
'72--Tomny Patterson (2) 
1 78--Johnny Jenkins (3) 
OZARKS, UNIV. OF AR (2/2) 
184--Tony Joyner (3) 
188--Thomas Donnerson <2> 
PACIFIC OR (1/1) 
155--Norman Hubert (2) 
PACIFIC LUTHERAN WA (8/5) 
157--Chuck Curtis (2) 
158--Roger Iverson (3) 
159--Chuck Curtis (1) 
1 59--Roger Iverson (2) 
162--Hans Albertsson (2) 
163--Curt Ga1T111ell (3) 
164--Tom Whalen <2> 
166--Curt Gamnell (1) 
PAN AMERICAN TX (3/2) 
163--Mitchell Edwards (2) 
163--Lucious Jackson (1) 
164--Lucious Jackson (1) 
PANHANDLE STATE OK (4/4) 
183--Bernard Hill (2) 
185--Sid Diggs (3) 
187--Johnny Edwards (1) 
189--Anthony Blakely (1) 
PARSONS IA (1/1) 
163--Dennis Edwards (1) 
PASADENA CA (6/3) 
153--Robert Hopkins (1) 
1 54--Robert Hopkins (1) 
156--Jim Bond (3) 
1 58--Jim Bond (2) 
167--Lloyd Higgins (3) 
168--Lloyd Higgins (1) 
PEMBROKE STATE NC (2/2) 
'77--Tom Gardner (3) 
1 84--Mike Emanuel (2) 
PEPPERDINE CA (3/3) 
1 51--John Furlong (3) 
1 53--Robert Morris (3) 
1 55--Larry Dugan (3) 
PERU STATE NE (1/1) 
151--0mar Meeker (1) 
PFEIFFER NC (2/2) 
1 79--Mike Epps C2> 
186--Craig Cordes (3) 
PHILANDER-SMITH AR (1/1) 
1 69--Robert ThC>f11)SOn (2) 
PHILLIPS OK (1/1) 
1 82--Louie Graves (2) 
PIEDMONT GA (1/1) 
1 56--Max Skinner (2) 
PIKEVILLE KY (4/3) 
1 58--John Butcher (1) 
1 61--Dennis Butcher (1) 
1 86--Todd May (1) 
187--Todd May (1) 
PITTSBURG STATE KS (2/2) 
1 56--Bruce Palmer (1) 
166--Jim Chroust (2) 
PITTSBURGH-BRADFORD PA (1/1) 
188--Ed Robinson (3) 
POINT LOMA NAZARENE CA (2/1) 
185--Deon Richard (3) 
186--Deon Richard (2) 
POINT PARK PA (2/2) 
1 77--Bob Franklin (2) 
180--Nathan Lewis (2) 
PORTLAND STATE OR (3/3) 
1 56--Jim Winters (3) 
1 59--John Winters (3) 
1 61--Don Bridges (3) 
PRAIRIE VIEW TX (3/2) 
1 56--Clarence Ludd (3) 
1 60--Zelmo Beatty (1) 
1 62--Zelmo Beatty (1) 
PRESBYTERIAN SC (3/2) 
186--Wiley Adams (2) 
187--Wiley Adams (1) 
189--Rickey Ednond (2) 
PRINCIPIA IL (1/1) 
1 72--Brad Nietmann (3) 
PUGET SCXJND WA (1/1) 
164--Bob Sprague (2) 
QUINCY IL (2/2) 
166--Dewey Kalmer (2) 
182--Keith Douglas (3) 
REDLANDS CA (2/1) 
161--Jack Schroeder (2) 
162--Jack Schroeder (2) 
REGIS CO (1/1) 
1 51--Bob Wallace (3) 
RIO GRANDE OH (6/4) 
1 51--George Stevenson (3) 
1 53--Clarence Francis (1) 
1 54--Clarence Francis (1) 
169--Bob Mabry (2) 
1 70--Bob Mabry (1) 
1 77--Jim Noel (2) 
ROCKHUST MO (9/6) 
1 56--Jack McCloskey (3) 
163--Ralph Telken (2) 
'64--Ralph Telken (1) 
165--Pat Caldwell (2) 
166--Pat Caldwell (1) 
'67--Jim Healey (2) 
1 68--Jim Healey (1) 
1 72--Jim Kopp (2) 
183--Dennis Luber (3) 
ROCKY MCXJNTAIN MT (3/3) 
158--Jim Peterson (3) 
1 72--Jackie Young (2) 
1 73--Tyres Davis (3) 
ROLLINS FL (1/1) 
158--Dick Bezmer (1) 
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SAGINAW VALLEY Ml (4/4) 
180--Michael Plowden (3) 
182--Louis O'Neal (1) 
183--Lamaar Edwards (2) 
185--Dan Farley (1) 
ST. AMBROSE IA (1/1) 
154--Bob Smiley (1) 
ST. BENEDICT'S KS (9/5) 
154--Joe Stueve C3) 
161--Don Lister (3) 
165--Darryl Jones (3) 
166--Darryl Jones (3) 
167--Darryl Jones (1) 
167--Vince DeGreeff (3) 
168--Darryl Jones (1) 
1 70--Chic Downing (3) 
1 72--Chic Downing (1) 
ST. CLCXJ> STATE MN (3/2) 
1 58--Vern Baggenstoss (3) 
1 59--Vern Baggenstoss (2) 
1 66-- .lsidore Schmeising (2) 
ST. EDWARDS TX C1/1) 
187--DeNell Davis (3) 
ST. JOHN'S MN (3/2) 
154--Bill Sexton (3) 
1 78--Frank Wachlarowicz C2> 
1 79--Frank wachlarowicz (2) 
ST. JOSEPH'S IN (1/1) 
1 59--Robert Williams (3) 
ST. MARY OF THE PLAINS KS (1/1) 
1 68--Don Dee (2) 
ST. MARY'S TX (14/7) 
164- -Ken Sa11l>5on (3) 
167--Doug Williams (3) 
168--Doug Williams (2) 
1 70--Doug Williams (1) 
1 73--Gary Tomaszewski (3) 
'74--Gary Tomaszewski (2) 
1 75--Gary Tomaszewski (1) 
176--Robert Reid (2) 
177--Robert Reid (1) 
181--Ricky Hooker (3) 
182--Ricky Hooker (1) 
183--Ricky Hooker (1) 
184--Melvin Roseboro (2) 
189--Anthony Houston (1) 
ST. PETER'S NJ (1/1) 
1 54--Bernard Cicirelli (2) 
ST. THOMAS AQUINAS NY (7/6) 
183--Cressie Williams (3) 
184--Greg Danzy (1) 
1 84--Ambrosio Cuilez (3) 
185--James Carter (2) 
186--James Carter (1) 
187--Curtis Washington (1) 
189--Ed Walker (3) 
ST. VINCENT PA (1/1) 
1 78--Al Mallah (3) 
SALEM W (3/2) 
1 75--Archie Talley (3) 
1 76--Archie Talley (1) 
182--Phil Dailey (3) 
SAM HOUSTON STATE TX (4/2) 
171--James Lister (3) 
172--James Lister (1) 
173--James Lister (1) 
181--Willie Whittenberg (1) 
SAN FRANCISCO STATE CA (2/1) 
1 51--Kevin Duggan (2) 
152--Kevin Duggan (1) 
SANTA FE, COLLEGE OF NM (1/1) 
183--Michael McC°"*>S (3) 
SAVANNAH STATE GA (2/1) 
161--Redell Walton (3) 
162--Redell Walton (2) 
SCIENCE & ARTS OK (1/1) 
188--Herb Blunt (1) 
SEATTLE WA (2/2) 
1 51--John O'Brien (3) 
185--Ray Brooks <2> 
SHEPHERD W (1/1) 
175--Dave Russell (3) 
SIMON FRASER BC (1/1) 
182--Mike Jackel (2) 
SIMPSON IA (1/1) 
161--Bob Tidgren (2) 
SOUTH CAROLINA-SPARTANBURG (3/3) 
182--Mike Gibson (1) 
182--Wendell Gibson (3) 
185--Mike Smith (2) 
SOUTH CAROLINA STATE (2/2) 
'62--Lindberg Moody (2) 
169--Willie Grate (3) 
SOUTHEAST LOUISIANA (2/1) 
167--C.A. Core (2) 
168--C.A. Core (2) 
SOUTHEASTERN OKLAHOMA (9/5) 
155--Jim Spivey (1) 
1 56--Jim Spivey (1) 
1 57--Jim Spivey (1) 
161--Max Yarbrough (3) 
162--Connie McGuire (3) 
169--Jim Christanellli (3) 
184--Dennis Rodman (1) 
185--Dennis Rodman (1) 
186--Dennis Rodman <1> 
SOUTHERN ARKANSAS (3/2) 
159--Steve Sheiron (3) 
188--John Holmes (2) 
189--John Holmes (1) 
SOUTHERN CONNECTICUT (1/1) 
160--Don Perrelli (2) 
SOUTHERN ILLINOIS (2/2) 
1 51--Tom Millikin (3) 
160--Charles Vaughn (3) 
SOUTHERN LA (6/4) 
164--Robert Love (3) 
165--Robert Love (1) 
1 68--Jasper Wilson (3) 
1 70--Link Reid (2) 
1 75--Ronald Barrow (2) 
176--Ronald Barrow (2) 
SOUTHERN OREGON (1/1) 
151--Keith Wade (3) 
SOUTHWEST LOUISIANA (4/3) 
161--Tim Th<l11"5on (2) 
164--Dean Church (1) 
165--Dean Church (1) 
167--Jerry Flake <2> 
SOUTHWESTERN OKLAHOMA (3/3) 
1 54--Bill Davis (2) 
1 71--Amos Thomas (2) 
1 77--P.J. Sinmons (3) 
SOUTHWEST MISSOURI (4/4) 
152--Forrest Hamilton (1) 
1 53--Don Anielak (1) 
1 54--Arthur Helms (2) 
154--Jerry Anderson (1) 
SOUTHWEST TEXAS (6/5) 
1 52--Lewis Gilcreast (2) 
1 57--Bobby Roberts (3) 
1 59--Charles Sharp (1) 
1 60--Rudy Davalos (1) 
1 60--Charles Sharp (1) 
1 79--James Patrick (3) 
SOUTHWESTERN TX (2/1) 
185--Bobby Deaton (3) 
186--Bobby Deaton (1) 
SPRING ARBOR MI (2/2) 
1 73--Jackie Evans (3) 
1 79--Tom Kragt (2) 
SPRING HILL AL (1/1) 
1 55--Happy Mahfouz (1) 
SPRINGFIELD MA (1/1) 
• 
153- -Alan Schut ts (2) 
STEPHEN F. AUSTIN TX (7/5) 
169--George Johnson (1) 
1 70--Ervin Poinick (3) 
170'- -James Si las ( 1) 
1 71--James Silas (1) 
172--Pete Harris (1) 
173--Pete Harris (1) 
182--Hiram Harrison (3) 
STEUBENVILLE OH (4/3) 
1 55--Paul Brownlee (1) 
1 56--Paul Brownlee (3) 
1 57--Jim Smith (3) 
163--Charles Zerger (3) 
TAYLOR IN (4/3) 
1 53--Forrest Jackson (3) 
1 54--Forrest Jackson (2) 
1 55--carl Honaker (3) 
187--Ralph Gee (3) 
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TENNESSEE STATE (10/6) 
156--BerYly Jackson (2) 
157--Richard Barnett (2) 
1 58--Richard Barnett (1) 
159--Richard Barnett (1) 
159--John Barnhill (2) 
160--Gene Werts (1) 
160--Rossie Johnson (1) 
160--Porter Meriwether (2) 
161--Porter Meriwether (1) 
1 161--Rossie Johnson (2) 
TENNESSEE WESLEYAN (3/2) 
'67--Bob Davis (2) 
168--Bob Davis (3) 
181--Carl Shivers (2) 
TEXAS A&I (7/3) 
162--Phil Shirk (1) 
163--Phil Shirk (2) 
164--Phil Shirk (1) 
174--Hoegie Sinmons (3) 
1 79--Ed Turner (2) 
180--Ed Turner (1) 
181--Ed Turner (2) 
TEXAS SOUTHERN (6/3) 
155--Woodrow Sauldberry (3) 
1 56--Berviy Swain (1) 
1 57--Berviy Swain (1) 
158--Berviy Swain (1) 
1 76--Alonzo Bradley (2) 
177--Alonzo Bradley (1) 
TEXAS TECH ( 1 /1 ) 
151--Paul Nolen (2) 
TEXAS WESLEYAN (1/1) 
1 53--William Brewer (3) 
THOMAS ME ( 1/1) 
188--Joe DeRoche (3) 
TRANSYLVANIA KY (1/1) 
188--Jeff Blandon (3) 
TREVECCA NAZARENE TN (2/2) 
183--Melvin Taylor (1) 
187--Avery Patton (1) 
TRI-STATE IN (2/2) 
185--Tony Gary (3) 
188--Ray Keiser (3) 
TUSKEGEE INSTITUTE AL (1/1) 
171--Kendall Mayfield (3) 
UNION KY (1/1) 
155--E. Trosper (2) 
UPPER IOWA (2/2) 
166--Al Albers (2) 
174--Jim Bushkofsky (3) 
U.S. INTERNATIONAL CA (1/1) 
176--Chet Hancock (3) 
UTAH STATE (1/t) 
1 51--Bert Cook (1) 
--
-
-
-
VALDOSTA STATE GA (3/3) 
166--Bobby Ritch (3) 
168--Bryan Phillips (3) 
173--Willie Oxford (3) 
VALLEY CITY STATE ND (2/2) 
'72--Gavin Andersen (3) 
187--Steve Bartow (3) 
VALPARAISO IN (1/1) 
1 51--James OVe (1) 
VIRGINIA STATE (1/1) 
164--Ernie Brock (2) 
VOORHEES SC (1/1) 
'71--Jackie Dinkins (3) 
WALSH OH (2/2) 
183--Ricky Williams (3) 
184--Billy Jo Williams (3) 
WARNER PACIFIC OR (2/2) 
187--Bill Edwardson (3) 
188--Bill Edwardson <2> 
WARTBURG IA (2/1) 
'69--G.E. Buenning (3) 
1 70--G.E. Buenning (3) 
WASHBURN KS (3/2) 
1 84--Gary Carrier (1) 
1 85--Gary Carrier (1) 
187--Tom Meier (1) 
WASHINGTON MO (1/1) 
'51--Charles Cain (2) 
WAYLAND BAPTIST TX (1/1) 
189--Greg Colbert (2) 
WAYNESBURG PA (3/1) 
187--Darrin Walls <2> 
188--Darrin Walls (1) 
189--Darrin Walls (1) 
WEST GEORGIA (3/3) 
172--Charles Hamilton (3) 
174--Clarence Walker (1) 
1 74--Tom Turner (3) 
WEST LIBERTY STATE WV (3/2) 
171--Chuck Taylor <2> 
172--Chuck Taylor (1) 
184--Spencer Johnson (3) 
WEST TEXAS STATE (2/1) 
1 53--Troy Burrus (2) 
154--Troy Burrus (1) 
WEST VIRGINIA STATE (2/2) 
1 61--William Lefevre (3) 
'87--Ron Moore (1) 
WEST VIRGINIA TECH (5/4) 
'53--Eddie Solomon (2) 
1 55--George Swyers (1) 
182--Sedale Threatt (1) 
'83--Sedale Threatt (1) 
1 86--Sam Cooke (2) 
WEST VIRGINIA WESLEYAN (8/7) 
1 59--Gary Hess (1) 
159--Ken Remley (3) 
160--James McDonald (1) 
160--Ken Remley (2) 
160--William Smith (2) 
1 79--John Bates (3) 
184--Darryl Odom (1) 
185--David Smith (3) 
WESTMAR IA (1/1) 
185--Jay Prescott (3) 
WESTMINSTER PA (15/11) 
1 55--James Riley (3) 
1 56--James Riley (1) 
1 57--James Riley <2> 
160--Charles Davis (1) 
161--Ron Galbreath (1) 
162--Warren Sallade (1) 
162--Ron Galbreath (1) 
1 63--Warren Sallade (1) 
164--Lou Skurcenski (1) 
165--Bob Oravetz (2) 
167--John Fontanella (1) 
1 68--Mike Drespling (2) 
1 69--Russell Boston (1) 
1 79--Tim Glass (2) 
187--Rich Kunselman (3) 
WESTMINSTER UT (1/1) 
1 69--Ken Hall (2) 
WESTMONT CA (6/4) 
'72--Fred Devaughn <2> 
1 73--Fred Devaughn (1) 
179--Jim Dykstra (3) 
183--David Schultz <2> 
184--David Schultz (1) 
184--Mark Sheard <2> 
WESTERN BAPTIST OR (2/2) 
1 79--Don Hiebenthal (1) 
189--Steve Adams (1) 
WESTERN CAROLINA NC (9/4) 
1 51--Ronald Rogers (3) 
1 52--Ronald Rogers (1) 
153--Ronald Rogers (3) 
163--Mel Gibson <1> 
163--Tom Lavelle (2) 
165--Henry Logan (3) 
166--Henry Logan (1) 
'67--Henry Logan (1) 
168--Henry Logan (1) 
WESTERN ILLINOIS (7/5) 
1 55--Gene Talbot (2) 
'56--Gene Talbot (2) 
1 56--Chuck Schra11111 (1) 
1 57--Chuck Schra11111 (1) 
'58--Charles Behrends (2) 
159--Jack Milam (3) 
1 63--Coleman Carrodine (3) 
WESTERN MONTANA (1/1) 
159--Gary Cooper (2) 
WESTERN NEW MEXICO (1/1) 
182--Harold Ware (3) 
WESTERN WASHINGTON (1/1) 
1 73--Mike Franza (2) 
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WHEATON IL (3/3) 
151--Marvin Johnson (3) 
154--Nonnan Pott <1> 
156--Jerry Truax (3) 
WHITTIER CA (5/5) 
1 59--Herm Mason (3) 
160--Carroll Hooks (3) 
163--Steve Hayes (3) 
169--Hugh Fenderson (3) 
171--Bob Cheeks (2) 
WHITWORTH WA (4/4) 
152--Ralph Polson (1) 
153--James Doherty (3) 
1 54--Phil Jordan (3) 
167--Rod McDonald (2) 
WILEY TX (1/1) 
185--Earl Claiborne (2) 
WILLAMETTE OR (1/1) 
160--Ed Grossenbacher (3) 
WILLIAM CAREY MS (3/3) 
1 71--Mike Necaise (2) 
'84--Zac Cooper (2) 
185--Tony Woody (1) 
WILLIAM JEWELL MO (2/2) 
'61--John Hickman (3) 
1 88--Kim Rivers (1) 
WILLIAM & MARY VA (1/1) 
151--William Chambers (1) 
WILMINGTON OH (2/2) 
1 54--Dan Simpson (3) 
164--Rex Taylor (3) 
WINONA STATE MN (2/2) 
'72--Hershel Lewis (3) 
'75--Gus Johnson C3> 
WINSTON-SALEM NC (9/7) 
1 61--Cleo Hill (1) 
162--George Foree (3) 
164--Ted Blunt (3) 
166--Earl Monroe (2) 
167--Earl Monroe (1) 
1 68--William English (3) 
1 69--William English (3) 
'78--Carlos Terry (1) 
180--Reggie Gaines (1) 
WINTHROP SC (2/1) 
'81--Charles Brunson (1) 
182--Charles Brunson (1) 
WISCONSIN-EAU CLAIRE (13/9) 
155--Roger Hanson (2) 
1 56--Roger Hanson (2) 
1 71--Mike Ratliff (2) 
1 72--Mike Ratliff (1) 
1 72--Frank Schade (1) 
180--Gib Hinz (1) 
1 81--Tony Carr (1) 
181--Mike Morgan (3) 
182--Tony Carr (1) 
184--Chester Smith (1) 
185--Chester Smith (1) 
189--Eric Davis (3) 
189--Mark Miller (3) 
WISCONSIN-GREEN BAY (1/1) 
173--Demis Woelffer (2) . 
WISCONSIN-la CROSSE (2/2) 
165--Doug Potter (2) 
118--Ed Uhlenhake (2) 
WISCONSIN-OSHKOSH (5/4) 
160--Ron Dibelius (3) 
163--Dean Austin (2) 
168--Tom Witasek (2) 
1 77--Ralph Sims (3) 
118--Ralph Sims (1) 
WISCONSIN-PARKSIDE (6/4) 
1 75--Gary Cole (2) 
1 76--Gary Cole (1) 
'77--Leartha Scott (1) 
1 79--Lonnie Lewis (1) 
180--Lonnie Lewis (2) 
181--Reggie Anderson (1) 
WISCONSIN-PLATTEVILLE (1/1) 
188--Steve Showalter (3) 
WISCONSIN-RIVER FALLS C4/2) 
1 51--Roger Kuss (2) 
152--Roger Kuss (1) 
153--Roger Kuss (1) 
1 57--Dave Herun (2) 
WISCONSIN-STEVENS POINT (4/3) 
083--John Mack (3) 
184--Terry Porter (1) 
185--Terry Porter (1) 
187- -Tim Naegeli (1) 
WISCONSIN-STOUT (1/1) 
169--Melvin Coleman (1) 
WISCONSIN-WHITEWATER (3/2) 
161--J.P. Fisher (3) 
162--J.P. Fisher (3) 
1 80--Mike Gutter (3) 
XAVIER LA (2/2) 
073--Bruce Seals (1) 
182--Alvin Dukes (3) 
YOUNGSTOWN STATE OH (3/2) 
056--Tony Knott (1) 
058--Herb Lake <2> 
159--Herb Lake (1) 
WON-LOSS RECORDS IN NATIONAL TOURNAMENT 
YEARS WON LOST PCT. 1ST 2ND 3RD 
ALABAMA 
Alabama State (1980) 1 4 1 .800 0 1 0 
Alabama-Huntsville (1976-77-81-83) 4 1 4 .636 0 1 0 
Athens State (1963-66-68-85) 4 4 4 .500 0 0 0 
Auburn-Montgomery (1987-88-89) 3 1 3 .700 0 1 0 
Birmingham-Southern (1978-79-82-84-86) 5 2 5 .286 0 0 0 
Florence State (1960-62) 2 0 2 .000 0 0 0 
Huntingdon (1964) 1 1 1 .500 0 0 0 
Miles (1963-64) 2 1 2 .333 0 0 0 
Mobile College (1988) 1 0 1 .000 0 0 0 
Montevallo (1975) 1 0 1 .000 0 0 0 
St. Bernard (1961) 1 0 1 .000 0 0 0 
Troy State (1957-58-59) 3 0 3 .000 0 0 0 
TOTALS 26 28 .482 0 3 0 
ARIZONA 
Arizona State (1948-53) 2 2 2 .500 0 0 0 
Grand Canyon (1973-74-75-76-78-79-80-88-89) 9 17 6 .739 3 0 0 
Northern Arizona (1946-47-54-62) 4 1 4 .636 0 0 1 
TOTALS 26 12 .684 3 0 1 
ARKANSAS 
Arkansas College (1984) 1 1 1 .500 0 0 0 
Arkansas-Monticello (1960-86) 2 5 2 • 714 0 1 0 
Arkansas State (1947-49) 2 0 2 .000 0 0 0 
Arkansas Tech (1950-51-52-53-54-55-56-58-63-70) 10 10 12 .455 0 0 0 
Central Arkansas (1937-38-40-42-46-48-59-61-74-75-80) 11 4 12 .250 0 0 0 
Harding (1987) 1 0 1 .000 0 0 0 
Henderson State (1968-69-76-77-79-81-82) 1 16 1 .696 0 2 1 
Hendrix (1985) 1 0 1 .000 0 0 0 
Ouachita Baptist (1943-62-64-65-72-73-78) 1 6 1 .462 0 0 1 
Ozarks, Univ. of (1988) 1 1 1 .500 0 0 0 
Southern Arkansas (1957-66-67-71-83-89) 6 2 6 .250 0 0 0 
TOTALS 45 52 .464 0 3 1 
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CALI FORNI A 
Azusa Pacific (1974) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Biola (1980·81·82·85·87·89) 6 6 6 .500 0 1 0 0 
California Baptist (1976) 1 1 1 .500 0 0 0 0 
California State-Dominguez Hills ( 1979) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Claremont-Mudd (1967) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Loyola (1955) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
..... Orange State, Fullerton (1962) 1 2 1 .667 0 0 0 0 
Pacific, University of (1951) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Pasadena (1953-54·58·68) 4 4 4 .500 0 0 0 0 
Pepperdine (1942-43·45·46·50·51·52) 7 11 7 .611 0 1 1 0 
-
Point Loma Nazarene (1983) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Redlands (1961·64) 2 1 2 .333 0 0 0 0 
San Diego State (1939·40·41·42·56) 5 15 4 .789 1 2 0 0 
San Jose State (1948-49) 2 3 2 .600 0 0 0 0 
Santa Barbara (1941) 1 3 2 .600 0 0 0 1 
U.S. International (1963-65-66·75) 4 0 4 .000 0 0 0 0 
Westmont (1957-72·73·78·84·86·88) 7 8 8 .500 0 0 0 1 
Whittier (1947-59-60·69·70·71·77) 7 4 7 .364 0 0 0 0 
TOTALS 58 54 .518 1 4 1 2 
COLORADO 
Adams State (1953-72) 2 1 2 .333 0 0 0 0 
Denver (1948·84) 2 0 2 .000 0 0 0 0 
Mesa (1985) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Regis C1949·50· 51·54·55) 5 8 6 .571 0 1 0 1 
Southern Colorado (1965-86) 2 0 2 .000 0 0 0 0 
Western State (1987) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
TOTALS 9 14 .391 0 1 0 1 
- CONNECTICUT 
Arnold (1953) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Bridgeport Engineering (1954) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Central Connecticut (1948·49·50·59·60·61·62·63·64·65) 10 1 10 .091 0 0 0 0 
-
New Haven (1966-68·69) 3 1 3 .250 0 0 0 0 Quinnipiac (1972· 73) 2 1 2 .333 0 0 0 0 
Southern Connecticut ( 1955-57) 2 0 2 .000 0 0 0 0 
TOTALS 3 19 .136 0 0 0 0 
-
DISTRICT OF COLUMBIA 
American University (1950·51) 2 0 2 .000 0 0 0 0 
FLOR IDA 
Bethune-Cookman (1966) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Florida State (1951 -55) 2 3 2 .600 0 0 0 0 
Jacksonville (1965) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Miami (1949) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Palm Beach Atlantic (1975) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
- Stetson (1953 -57·60·62·63) 5 3 5 .375 0 0 0 0 
Tampa ( 1950-52) 2 3 3 .500 0 0 0 1 
West Florida (1976) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Webber (1986) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
TOTALS 9 16 .360 0 0 0 1 
GEORGIA 
Albany State (1965-67-68) 3 1 3 .250 0 0 0 0 
Augusta (1970-71) 2 1 2 .333 0 0 0 0 
Georgia College (1988-89) 2 0 2 .000 0 0 0 0 
Georgia Southern (1956-58-59-64-66) 5 8 5 .615 0 1 0 0 
Georgia Southwestern (1985) 1 1 1 .500 0 0 0 0 
Mercer (1948-54) 2 0 2 .000 0 0 0 0 
-
North Georgia (1983-84) 2 0 2 .000 0 0 0 0 
Oglethorpe (1947-61) 2 0 2 .000 0 0 0 0 
Paine (1977) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Savannah State (1960-61-62) 3 2 3 .400 0 0 0 0 
Southern Tech (1978-79-80-81-82·87) 6 3 6 .333 0 0 0 0 
Valdosta State (1967-68-69-73) 4 3 4 .429 0 0 0 0 
West Georgia (1972-74) 2 6 1 .857 1 0 0 0 
TOTALS 25 34 .424 1 1 0 0 
,...... 
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HAWAII 
Brigham YOll'lg-Hawaii (1986-89) 2 0 2 .000 0 0 0 0 
Chaminade (1983-84) 2 5 3 .625 0 0 0 1 
Hawaii University (1949) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Hawaii-Hilo (1977-78-80-87) 4 4 4 .500 0 0 0 0 
Hawaii Pacific (1985-88) 2 0 2 .000 0 0 0 0 
TOTALS 9 12 .429 0 0 0 1 
IDAHO 
Idaho, College of (1960-62-84-85-86-88-89) 7 4 7 .364 0 0 0 0 
Idaho State (1938) 1 1 1 .500 0 0 0 0 
Northwest Nazarene (1957) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Ricks (1953) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
TOTALS 5 10 .333 0 0 0 0 
ILLINOIS 
Augustans (1939-40-72-73-74) 5 9 5 .643 0 0 1 0 
Chicago State (1981-83-84) 3 5 3 .625 0 0 1 0 
Eastern Illinois (1947-49-50-52-53-57) 6 7 7 .500 0 0 0 1 
Eureka (1987) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Illinois State (1959) 1 2 1 .667 0 0 0 0 
Illinois Wesleyan (1943-61-66-70-71-75-76-77-80) 9 7 9 .438 0 0 0 0 
Lewis (1965) 1 1 1 .500 0 0 0 0 
Loyola (1943) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
McKendree C1988) 1 1 1 .500 0 0 0 0 
Millikin (1951-52-68-69) 4 5 4 .556 0 1 0 0 
Olivet Nazarene (1989) 1 0 1 .000 0 0 0 0 Quincy (1955-58-64-67-78-79-82-85-86) 9 8 9 .471 0 0 1 0 
Southern Illinois (1945-46-47-48-60) 5 8 5 .615 1 0 0 1 
Western Illinois (1954-55-56-57-58-62-63) 7 19 8 .704 0 2 1 1 
Wheaton (1956) 1 3 2 .600 0 0 0 1 
TOTALS 75 58 .568 1 3 4 4 
IND I ANA 
Anderson (1939-58-61) 3 3 3 .500 0 0 0 0 
Ball State (1957) 1 1 1 .500 0 0 0 0 
Cantebury (1945-47) 2 2 2 .500 0 0 0 0 
DePauw (1947) 1 1 1 .500 0 0 0 0 
Earlham (1971) 1 1 1 .500 0 0 0 0 
Evansville (1941-42-51-55) 4 3 4 .429 0 0 0 0 
Franklin (1976-78-80) 3 1 3 .250 0 0 0 0 
Grace (1988) 1 1 1 .500 0 0 0 0 
Hanover (1968-70-73-74-79-81-82) 7 6 7 .462 0 0 0 0 
Indiana Central (1949-56-64-66-67-69) 6 2 6 .250 0 0 0 0 
Indiana State (1942-43-46-48-49-50-52-53-54-59-62-63) 12 25 12 .676 1 2 1 1 
Indiana Tech (1965) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
IUPU-Indianapolis (1985) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Manchester IN (1938-39) 2 2 2 .500 0 0 0 0 
Oakland City (1960) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
St. Joseph's (1940) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Taylor (1984-86-87-89) 4 1 4 .200 0 0 0 0 
Tri-State (1972-75-77-79-83) 5 2 5 .286 0 0 0 0 
Valparaiso (1938-43) 2 1 2 .333 0 0 0 0 
TOTALS 52 58 .473 1 2 1 1 
I O\.IA 
Briar Cliff (1976-77-78-79-81-82-86) 7 5 7 .417 0 0 0 0 
Buena Vista (1962--64) 2 0 2 .000 0 0 0 0 
Coe (1955-56-58) 3 2 3 .400 0 0 0 0 
Dordt (1988) 1 2 1 .667 0 0 0 0 
Drake (1938) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Dubuque (1941) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Loras (1939-40-46-47-80-83) 6 4 6 .400 0 0 0 0 
Luther (1937-42-43) 3 2 3 .400 0 0 0 0 
Marycrest (1984-85) 2 4 2 .667 0 0 1 0 
Morningside (1937-38-41 -46-50-51-52-59-75) 9 5 9 .357 0 1. 0 0 
Northern Iowa (1946-48-49-53) 4 2 4 .333 0 0 0 0 
Northwestern (1971-72-87) 3 0 3 .000 0 0 0 0 
Parsons (1960-63) 2 1 2 .333 0 0 0 0 
St. Ambrose (1938-39-54-89) 4 5 4 .556 0 0 0 0 
Si~son (1938-39-40-41-42-43-45-61) · ~ 2 8 .200 0 0 0 0 
Upper Iowa (1940-57-65-66) 4 0 4 .000 0 0 0 0 
Wartburg (1967-69-70-73-74) 5 1 5 .167 0 0 0 0 
Westmar C1968) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
TOTALS 35 66 .347 0 1 1 0 
A-16 
KANSAS 
Baker ( 1937-41) 2 0 2 .000 0 0 0 0 
Errporia State (1947-48-49-57-61-64-77-86) 8 13 10 .565 0 0 0 2 
Fort Hays State (1959-62-63-81-83-84-85-88) 8 21 8 .724 2 0 1 2 
Kansas Newman (1978) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Kansas Wesleyan (1938-40-43-50) 4 2 4 .333 0 0 0 0 
McPherson (1938) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Marymount (1973-75-76-79-80) 5 8 5 .615 0 0 1 0 
Ottawa (1938-51) 2 1 2 .333 0 0 0 0 
Pittsburg State (1940-41-42-56-60-66-72) 7 11 7 .611 0 0 2 0 
Sacred Heart (1971) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
St. Benedict's (1937-53-54-58-65-67-70) 7 13 5 .722 2 0 0 0 
Southwestern (1937-39-40-42-43-55) 6 12 5 .706 1 0 1 0 
Washburn (1938-45-46-52-68-69-74-82-87-89) 10 12 10 .545 1 0 0 1 
Wichita (1945-46) 2 0 2 .000 0 0 0 0 
TOTALS 93 63 .596 6 0 5 5 
KENTUCKY 
Berea ( 1985) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Ca~llsville (1981) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Cunberland (1978-80-82-83-84-86-89) 7 3 7 .300 0 0 0 0 
Eastern Kentucky (1945-46) 2 3 2 .600 0 0 1 0 
Georgetown (1954·55-56-58-61-62-64-69-87) 9 11 11 .500 0 1 0 2 
Kentucky State (1959-64-70-71-72-73-74-75-77-79) 10 20 7 .741 3 0 1 0 
Louisville (1948) 1 5 0 1.000 1 0 0 0 
Morehead State <1942-51) 2 0 2 .000 0 0 0 0 
Murray State (1938-39-41-42-43-50-52) 7 16 8 .667 0 2 1 1 
Pikeville (1959-76) 2 0 2 .000 0 0 0 0 
-
Thomas More (1957-60) 2 2 2 .500 0 0 0 0 
Transylvania (1963-65-88) 3 1 3 .250 0 0 0 0 
Union (1968) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Western Kentucky (1938) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
-
TOTALS 61 48 .560 4 3 3 3 
LOUISIANA 
Centenary (1952) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Oil lard (1980) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Grambling (1959-60-61-63-64 -66-69-71) 8 19 7 .731 1 0 2 0 
Louisiana College (1979) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Louisiana Tech (1942-46-53-55) 4 1 4 .200 0 0 0 0 
Loyola (1945-46) 2 7 2 .778 1 0 0 1 
McNeese State (1956) 1 5 0 1.000 1 0 0 0 
Northeast Louisiana State (1970) 1 1 1 .500 0 0 0 0 
Northwestern Louisiana (1939-40-41-47-48-49-74) 7 4 7 .364 0 0 0 0 
Southeastern Louisiana (1950·51·54) 3 2 3 .400 0 0 0 0 
Southwestern Louisiana (1965-67) 2 3 2 .600 0 0 0 0 
- Southern-Baton Rouge (1965) 1 2 1 .667 0 0 0 0 
Xavier (1972-73-81-82) 4 3 4 .429 0 0 0 0 
TOTALS 47 34 .580 3 0 2 1 
MAINE 
Husson (1975-76-83-89) 4 0 4 .000 0 0 0 0 
Maine-Portland/Gorham (1978) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
St. Joseph's (1987) 1 1 1 .500 0 0 0 0 
Southern Maine (1979) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
TOTALS 1 7 .125 0 0 0 0 
MARYLAND 
Baltimore (1941-52) 2 1 2 .333 0 0 0 0 
Coppin State (1976) 1 5 0 1.000 1 0 0 0 
Loyola (1947-48-49-53) 4 2 4 .333 0 0 0 0 
Maryland-Eastern Shore (1960-61-65-69-70-72-73) 7 10 7 .588 0 2 0 0 
TOTALS 18 13 .581 1 2 0 0 
MASSACHUSETTS 
American International (1952-56) 2 0 2 .000 0 0 0 0 
ASSll11ption (1958) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Boston State (1967) 1 0 1 .000 0 0. 0 0 
,..... Western New England (1970-71) 2 0 2 .000 0 0 0 0 
TOTALS 0 6 .000 0 0 0 0 
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MICHIGAN 
Adrian (1953-55-57) 3 0 3 .000 0 0 0 0 
Alma (1941) 1 1 1 .500 0 0 0 0 
Central Michigan (1966-67) 2 2 2 .500 0 0 0 0 
Eastern Michigan (1968-69-70-71) 4 8 4 .667 0 1 0 0 
Ferris State (1960-62-64-73-75) 5 3 5 .375 0 0 0 0 
Grand Valley State (1974-77-79) 3 3 4 .429 0 0 0 1 
Hillsdale (1951-72-81-84-85-88) 6 4 7 .364 0 0 0 1 
Jordan (1938-39) 2 2 2 .500 0 0 0 0 
Kalamazoo (1950-56) 2 0 2 .000 0 0 0 0 
Lake Superior State (1976-78) 2 2 2 .500 0 0 0 0 
Lawrence Institute of Tech (1943-47-48-49-52-54) 6 4 6 .400 0 0 0 0 
Northern Michigan (1958-59-61-63-65) 5 6 5 .545 0 0 1 0 
Northwood Institute (1987) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Saginaw Valley State (1980-82-83-86) 4 3 4 .429 0 0 0 0 
Siena Heights (1989) 1 2 1 667 0 0 0 0 
Wayne State (1939) 1 1 1 .500 0 0 0 0 
TOTALS 41 50 .451 0 1 1 2 
MINNESOTA 
Augsburg (1946-63-65-77-80-81) 6 6 6 .500 0 0 0 0 
Bemidji State (1940-41-42) 3 3 3 .500 0 0 0 0 
Gustavus Adolphus (1954-55-56-61-76) 5 5 5 .500 0 0 0 0 
Hamline (1940-42-43-47-48-49-50-51-52-53-57-60) 12 36 10 .783 3 1 1 1 
Mankato State (1947-48) 2 6 2 • 750 0 1 0 0 
Minnesota-Duluth (1958-59-85-86-87-88-89) 7 3 7 .300 0 0 0 0 
Moorhead State (1980-82) 2 1 2 .333 0 0 0 0 
St. Cloud State (1943-46-62-64-68) 5 4 5 .444 0 0 0 0 
St. John's (1969-78-79-83-84) 5 2 5 .286 0 0 0 0 
St. Mary's (1941) 1 1 1 .500 0 0 0 0 
St. Thomas (1949-50-66-67-70-71-72-74) 8 5 8 .385 0 0 0 0 
Winona State (1938-39-73-75) 4 2 4 .333 0 0 0 0 
TOTALS 74 58 .561 3 2 1 1 
MISSISSIPPI 
Alcorn State (1967-68-73-74-75-76-77) 7 11 7 .611 0 1 1 0 
Belhaven (1972) 1 1 1 .500 0 0 0 0 
Delta State (1938-39-40-41-42-47-48-49-50) 9 8 9 .471 0 0 1 0 
Jackson State (1969-70-71) 3 3 3 .500 0 0 0 0 
Mississippi Valley (1978) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Southern Mississippi (1952-53-54-55) 4 2 4 .333 0 0 0 0 
William Carey (1983-84-85-86-87-89) 6 1 6 .143 0 0 0 0 
TOTALS 26 31 .456 0 1 2 0 
MISSOURI 
Central Methodist (1943-45-50-51) 4 6 4 .600 0 0 1 0 
Central Missouri State (1937-38-39-40-41-42-46) 7 13 6 .684 2 0 0 1 
Culver-Stockton (1939-41-46-47-59) 5 3 5 .375 0 0 0 0 
Drury (1938-46-58-68-70-71-78-79-81-83-85-86-89) 13 16 12 .571 1 0 0 0 
Lincoln (1965) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Missouri-Kansas City (1977) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Missouri-St. Louis (1969) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Missouri Southern (1972-73-78-87) 4 3 4 .429 0 0 0 0 
Missouri Valley (1942-61) 2 3 2 .600 0 0 0 0 
Missouri Western (1974-82-84) 3 1 3 .250 0 0 0 0 
Northeast Missouri State (1947-48-55) 3 3 3 .500 0 0 0 0 
Northwest Missouri State (1938-39-40-41-43) 5 11 5 .688 0 1 0 0 
Rockhurst (1946-56-63-64-66-67-80-81) 8 11 7 .611 1 0 0 0 
Southwest Baptist (1976) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Southeast Missouri State (1943) 1 5 0 1.000 1 0 0 0 
Southwest Missouri State (1939-43-49-52-53-54) 6 15 4 .789 2 0 1 0 
Tarkio (1940-41) 2 5 1 .833 1 0 0 0 
Westminster (1938-39-43) 3 2 3 .400 0 0 0 0 
William Jewell (1957-60-62-75-88) 5 7 6 .538 0 0 0 1 
TOTALS 104 69 .601 8 1 2 2 
MONTANA 
Carroll C 1966) 1 1 1 .500 0 0 0 0 
Eastern Montana (1963-64-65-67-68-70-72-73-75-76-78) 11 2 11 • 154 0 0 0 0 
Great Falls (1971) 1 1 1 .500 0 0 0 0 
Montana State (1946-47-52-54-55-56). 6 1 6 • 143 0 0 0 0 
Montana U. (1948-50) 2 0 2 .000 0 0 0 0 
Rocky Mountain (1951-85) 2 0 2 .000 0 0 0 0 
Western Montana (1941-49-58-59-61-69-89) 7 2 7 .286 0 0 0 0 
TOTALS 7 30 • 189 0 0 0 0 
A-18 
NEBRASKA 
Chadron State (1942-52-67) 3 1 3 .250 0 0 0 0 
Doane (1945-71-76) 3 2 3 .400 0 0 0 0 
Hastings (1946-47-51-56-58-64-65-73-74-77-88-89) 12 6 12 .333 0 0 0 0 
Kearney State (1943-72-75-78-79-80-81-82-83-84-
85-86-87) 13 10 14 .417 0 1 0 1 
Nebraska Wesleyan (1938-53-54-55-59-60) 6 4 6 .400 0 0 0 0 
Nebraska-Omaha (1941) 1 0 , .000 0 0 0 0 
Peru State (1938-39-40-42-45-46-48-49-50-61-62-63-66) 13 6 14 .300 0 0 0 1 
Wayne State (1939-40-41-57-68-69-70) 7 0 7 .000 0 0 0 0 
York (1943) 1 1 1 .500 0 0 0 0 
TOTALS 30 61 .330 0 1 0 2 
NEVADA 
Nevada-Reno (1946) 2 .667 0 0 0 0 
-
NEii HAMPSHIRE 
Keene State (1973-74-77) 3 0 3 . 000 0 0 0 0 
Franklin Pierce (1980-81-82-84-86-88) 6 0 6 .000 0 0 0 0 
TOTALS 0 9 .000 0 0 0 0 
NEii JERSEY 
Farleigh Dickinson (1952-59) 2 1 2 .333 0 0 0 0 
Glassboro State (1971-72> 2 1 2 .333 0 0 0 0 
Jersey City State (1964) 1 0 1 . 000 0 0 0 0 
-
Morvnouth (1966-68-69-70-74-75) 6 3 6 . 333 0 0 0 0 
Panzer (1942-46) 2 0 2 .000 0 0 0 0 
Rider (1956-58-63) 3 0 3 .000 0 0 0 0 
St. Peter's (1953-54) 2 3 2 .600 0 0 0 0 
Trenton State (1967) 1 0 , .000 0 0 0 0 
TOTALS 8 19 .296 0 0 0 0 
NEii MEXICO 
Albuquerque (1964-66-68) 3 1 3 . 250 0 0 0 0 
Eastern New Mexico (1949-51-56-58-63-67-69-70-71) 9 11 8 . 579 1 0 1 0 
New Mexico Highlands (1957-60) 2 2 2 .500 0 0 0 0 
New Mexico Institute of Mines (1939-46) 2 0 2 .000 0 0 0 0 
New Mexico State (1938-50-51-52) 4 5 4 . 556 0 0 0 0 
-
New Mex ico, Univ. of (1947) 1 0 1 . 000 0 0 0 0 
Santa Fe, College of (1983) 1 2 1 .667 0 0 0 0 
Western New Mexico (1942-81-82) 3 0 3 .000 0 0 0 0 
TOTALS 21 24 .467 1 0 1 0 
-
NEii YORK 
Adelphi C 1957) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Brooklyn (1950) 1 2 , .667 0 0 0 0 
Dominican (1981) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Dowling (1976-77-78-80) 4 1 4 .200 0 0 0 0 
Manhattan (1948) 1 2 1 .667 0 0 0 0 
Marist (1973) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Pratt Institute (1962) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
St. Francis (1955) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
-
St. John Fisher (1979) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
St. Rose NY (1989) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
St. Thomas Aqu inas (1982-83-84-85-86-87-88) 7 10 8 .556 0 0 0 1 
TOTALS 15 21 .417 0 0 0 , 
-
-
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NORTH CAROLI NA 
Appalachian State (1940-41-43-48-50) 5 5 5 .500 0 0 0 0 
Atlantic Christian (1955-86-87) 3 2 3 .400 0 0 0 0 
Belmont Abbey (1962-88) 2 0 2 .000 0 0 0 0 
Caq:>bell (1970-77) 2 4 2 .667 0 1 0 0 
Catawba (1945-82-83) 3 0 3 .000 0 0 0 0 
East Carolina (1953-54) 2 0 2 .000 0 0 0 0 
Elizabeth City State (1969-71-72) 3 7 4 .636 0 0 1 1 
Elon (1952-56-57) 3 0 3 .000 0 0 0 0 
Gardner-Webb (1972-74-81) 3 4 4 .500 0 0 0 1 
Guilford (1966-67-68-70-73-76-89) 7 9 7 .563 1 0 0 1 
High Point (1939-42-46-51-64-65-69-79) 8 7 8 .467 0 0 0 0 
Lenoir-Rhyne (1958-59) 2 2 2 .500 0 0 0 0 
North Carolina A&T (1971> 1 2 1 .667 0 0 0 0 
North Carolina-Asheville (1969-71) 2 1 2 .333 0 0 0 0 
Pembroke State (1973-84) 2 1 2 .333 0 0 0 0 
Pfeiffer (1985) 1 1 1 .500 0 0 0 0 
St. Augustine's (1977-80) 2 1 2 .333 0 0 0 0 
Western Carolina (1947-63-72) 3 4 3 .571 0 1 0 0 
Winston-Salem State (1961-62-63-65-75-78) 6 9 6 .600 0 0 0 0 
TOTALS 59 62 .488 1 2 1 3 
NORTH DAKOTA 
Dickinson State (1966-67-68) 3 2 3 .400 0 0 0 0 
Mary (1982) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Mayville State (1962) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Minot State (1955-72) 2 0 2 .000 0 0 0 0 
North Dakota, Univ. of (1949-53-54) 3 1 3 .250 0 0 0 0 
Valley City State (1960-65-87) 3 1 3 .250 0 0 0 0 
TOTALS 4 13 .235 0 0 0 0 
OHIO 
Akron (1943) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Alfred Holbrook (1939-40) 2 0 2 .000 0 0 0 0 
Ashland (1962) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Baldwin-Wallace (1950-51) 2 6 2 .750 0 0 1 0 
Cedarville (1949-64-81-82) 4 0 4 .000 0 0 0 0 
Central State (1956-63-65-66-68-69-70-76-77-78-79) 11 18 9 .667 2 0 0 0 
Defiance (1973-74-80-88) 4 1 4 .200 0 0 0 0 
Findlay (1952-53-60-67-72·86) 6 3 6 .333 0 0 0 0 
Malone (1975) 1 2 1 .667 0 0 0 0 
Ohio Dominican (1971) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Rio Grande (1954-85-87) 3 2 3 .400 0 0 0 0 
Steubenville (1955-61) 2 2 2 .500 0 0 0 0 
Ti ff in C 1989) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Walsh (1983-84) 2 0 2 .000 0 0 0 0 
Xavier ( 1948) 1 3 2 .600 0 0 0 1 
Youngstown (1947-57-58-59) 4 5 4 .556 0 0 0 0 
TOTALS 42 45 .483 2 0 1 1 
OKLAHOMA 
Bethany Nazarene (1976-78-81) 3 5 2 .714 1 0 0 0 
Cameron (1974-79-80) 3 7 2 .778 1 0 0 0 
Central State (1938-39-59-61-64) 5 6 5 .545 0 0 0 0 
East Central (1940-42-43-48-50-51-70-71-75-89) 10 11 10 .524 0 2 0 0 
Northeastern Oklahoma (1968-72) 2 2 2 .500 0 0 0 0 
Northwestern Oklahoma (1949) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Oklahoma Baptist (1958-60-63-65-66-67-73) 7 16 6 .727 1 2 0 0 
Oklahoma Christian (1968-82) 2 0 2 .000 0 0 0 0 
Oklahoma City (1987) 1 1 1 .500 0 0 0 0 
Panhandle State (1941-83) 2 1 2 .333 0 0 0 0 
Phillips (1945-84) 2 0 2 .000 0 0 0 0 
Southeastern Oklahoma (1940-42-43-46-47-54-55-56-
57-62-85-86) 12 26 12 .684 0 3 2 0 
Southern Nazarene (1988) . 1 0 1 .000 0 o. 0 0 
Southwestern Oklahoma (1953-69-77) 3 2 3 .400 0 0 0 0 
TOTALS 77 51 .602 3 7 2 0 
A-20 
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OREGON 
Eastern Oregon (1943) 1 1 1 .500 0 0 0 0 
George Fox (1973) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Lewis & Clark (1962-63-64-71) 4 3 4 .429 0 0 0 0 
Linfield (1947-59-61-65-66-67-69-70-76) 9 0 9 .000 0 0 0 0 
Oregon College (1938-41-81) 3 1 3 .250 0 0 0 0 
Oregon Tech (1974-79-87) 3 1 3 .250 0 0 0 0 
Pacific University (1940) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Portland State (1955-56) 2 0 2 .000 0 0 0 0 
Portland, U. of (1942-49-50-51-52-53-54-57-58) 9 5 10 .333 0 0 0 1 
Southern Oregon (1948-68) 2 0 2 .000 0 0 0 0 
Western Oregon (1982) 1 2 1 .667 0 0 0 0 
Willamette (1960-72-75) 3 0 3 .000 0 0 0 0 
TOTALS 13 40 .245 0 0 0 1 
-
PENNSYLVANIA 
Alliance (1963-65) 2 2 2 .500 0 0 0 0 
Cabrini (1984-85-86-87) 4 0 4 .000 0 0 0 0 
California State (1970) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Clarion State (1952-77-80) 3 3 3 .500 0 0 0 0 
Eastern College (1988) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Edinboro State (1966-72-75-76) 4 2 4 .333 0 0 0 0 
Gannon (1969) 1 1 1 .500 0 0 0 0 
Geneva (1953-54-55-56) 4 2 4 .333 0 0 0 0 
-
Holy Family (1989) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Indiana (1958-71-74) 3 4 3 .571 0 0 0 0 
Lincoln (1983) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Mansfield State (1964-65-71) 3 2 3 .400 0 0 0 0 
Mercyhurst (1978) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
-
Millersville State (1957-66-67-68-74-75) 6 1 6 .143 0 0 0 0 
Point Park (1979-83) 2 0 2 .000 0 0 0 0 
St. Francis (1948) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Slippery Rock (1973) 1 3 2 .600 0 0 0 1 
Spring Garden (1977) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Waynesburg (1949-81-84-85-86-87-88) 7 8 8 .500 0 0 0 1 
Westminster (1950-51-59-60-61-62-67-68-82) 9 17 11 .607 0 2 0 2 
TOTALS 45 61 .425 0 2 0 4 
-
RHODE ISLAND 
Bryant <1975) 0 1 .000 0 0 0 0 
Providence (1951) 0 1 .000 0 0 0 0 
Roger Williams (1974) 0 1 .000 0 0 0 0 
TOTALS 0 3 .000 0 0 0 0 
SOUTH CAROLI NA 
Central Wesleyan (1979-84) 2 1 2 .333 0 0 0 0 
College of Charleston (1983-85-86-87-88-89) 6 15 5 .750 1 0 1 0 
-
Erskine (1949-74-78) 3 1 3 .250 0 0 0 0 
Newberry (1961-75-76-77> 4 4 4 .500 0 0 0 0 
South Carolina-Aiken (1980) 1 1 1 .500 0 0 0 0 
South Carolina-Spartanburg (1981-82) 2 6 1 .857 1 0 0 0 
South Carolina State (1970-73) 2 1 2 .333 0 0 0 0 
-
Wofford (1960) 1 2 1 .667 0 0 0 0 
TOTALS 31 19 .620 2 0 1 0 
SOUTH DAKOTA 
-
Dakota Wesleyan (1937-38-39-40-41-43-46-47-64-79) 10 5 10 .333 0 0 0 0 
Huron (1952-74-80-81 -86-88) 6 7 6 .538 0 0 1 0 
Mount Marty (1977) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Northern State (1939-40-57-58-59-61-70-71-83-84) 10 2 10 . 167 0 0 0 0 
Sioux Falls (1938-41) 2 0 2 .000 0 0 0 0 
- South Dakota State (1943-48-51-56) 4 0 4 .000 0 0 0 0 
South Dakota Tech (1973) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
South Dakota, Univ. of (1950) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Yankton (1942-63-69) 3 0 3 .000 0 0 0 0 
-
TOTALS 14 38 .269 0 0 1 0 
-
-
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TENNESSEE 
Austin-Peay State (1957) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Belmont (1989) 1 0 1 .ooo 0 0 0 0 
Carson-Newman (1961-62-63-64-66-83-84) 7 12 7 .632 0 0 1 0 
Christian Brothers C19S9-60) 2 0 2 .000 0 0 0 0 
David Lipscomb C1982-8S-86-88) 4 7 3 .700 1 0 0 0 
East Tennessee State C1953-S4-S6) 3 0 3 .000 0 0 0 0 
LeMoyne-OWen (1978-79-80) 3 2 3 .400 0 0 0 0 
Lincoln Memorial (1976-77-81) 3 4 4 .soo 0 0 0 1 
Men1Jhis State C1951-S2) 2 3 2 .600 0 0 0 0 
Middle Tennessee State C19SS> 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Tennessee A&I C1953-S4-S6-S7-S8-S9-60) 7 23 4 .8S2 3 0 1 0 
Tennessee Wesleyan (1967) 1 2 1 .667 0 0 0 0 
Trevecca Nazarene (1987) 1 2 1 .667 0 0 0 0 
Union C19S8) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
TOTALS SS 34 .618 4 0 2 1 
TEXAS 
Abilene Christian (1980) 1 1 1 .soo 0 0 0 0 
Austin College C1958-S9) 2 0 2 .000 0 0 0 0 
Bishop (1968-72) 2 0 2 .000 0 0 0 0 
Corpus Christi (1969) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Dallas Baptist (1973) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
East Texas Baptist (1951-61-88) 3 2 3 .400 0 0 0 0 
East Texas State C1939-40-42-SO-S3-S4-SS-S8-77-78) 10 20 11 .64S 1 0 0 2 
Houston (1946-47) 2 2 2 .soo 0 0 0 0 
Howard Payne (1963-66-67·69·76) s 1 s .167 0 0 0 0 
McMurry (1962) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Midwestern State (19S3-S6-60·6S-66·67·74·75·78·79· 
81-84) 12 16 13 .SS2 0 1 0 1 
North Texas State (1938-43) 2 s 2 .714 0 0 1 0 
Pan American (1962·63·64) 3 10 2 .833 1 1 0 0 
Paul Quinn (1980-82-88) 3 0 3 .000 0 0 0 0 
Prairie View A&M (1962) 1 s 0 1.000 1 0 0 0 
St. Mary's (1964-67-74-75-81·82·83·84·87·89) 10 19 11 .633 1 0 0 2 
Sam Houston State (1973) 1 1 1 .soo 0 0 0 0 
Southwest Texas State C19S1-S2-S7-S9·60·61·79) 7 21 6 .778 1 0 3 0 
Southwestern C198S·86) 2 2 2 .soo 0 0 0 0 
Stephen F. Austin C1941·S6·6S·68·70·71·72·82) 8 10 8 .SS6 0 0 1 0 
Texas Southern C19SS·S6·S7-S8·71·76·77) 7 18 6 .750 J 1 1 0 
Texas Tech (1942-49) 2 3 2 .600 0 0 0 0 
Texas Wesleyan (1940·41-42-43-47-48-83) 7 6 7 .462 0 0 0 0 
Texas-El Paso (1941) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Trinity (1939) 1 1 1 .soo 0 0 0 0 
Wayland Baptist C19S4·SS·S7·8S·86·87·89) 7 6 7 .462 0 1 0 0 
West Texas State C1938·39·40·41·4S-46-S2) 7 9 7 .S63 0 0 1 0 
Wiley C 1970) 1 1 1 .soo 0 0 0 0 
TOTALS 1S9 109 .S93 6 4 7 s 
UTAH 
Brigham Young (1948·49) 2 2 2 .soo 0 0 0 0 
Southern Utah State (1977) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Utah State C19S2) 1 1 1 .soo 0 0 0 0 
Westminster C19S9·61) 2 0 2 .000 0 0 0 0 
TOTALS 3 6 .333 0 0 0 0 
VERMONT 
Castleton State C198S) 0 .000 0 0 0 0 
VIRGINIA 
Hampton Institute (1978-80-82) 3 4 3 .S71 0 0 1 0 
Liberty Baptist C1983) 1 2 1 .667 0 0 0 0 
Norfolk State (1966-75-76-79-81) s s 6 .4SS 0 0 0 1 
Roanoke (1938) 1 4 1 .800 0 1 0 0 
Virginia State (1974) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
TOTALS 1S 12 .SS6 0 
A-22 
WASHINGTON 
Central Washington (1950-65-66-67-68-69-70-71-74-75-
76-77-78-79-80-81-82-84-85-86-87-89) 22 38 23 .623 0 1 3 1 
Eastern Washington (1942-43-45-46-47) 5 6 5 .545 0 0 0 0 
Gonzaga (1948-53) 2 1 2 .333 0 0 0 0 
Pacific Lutheran ( 1951-56-57-58-59-62-63-64) 8 11 8 .579 0 1 1 0 
Puget Sound (1949-50) 2 1 2 .333 0 0 0 0 
Western Washington (1960-72·88) 3 3 3 .500 0 0 0 0 
Whitworth (1952-54-55-61) 4 2 4 .333 0 0 0 0 
TOTALS 62 47 .569 0 2 4 1 
WEST VIRGINIA 
Alderson-Broaddus (195S-56) 2 2 2 .500 0 0 0 0 
Charleston, Univ. of (1986) 1 2 1 .667 0 0 0 0 
Davis & Elkins (1950) 1 2 1 .667 0 0 0 0 
Fairmont State (1965·68-69-71-73-74-75-76-77-78-80-81) 12 15 14 .517 0 1 0 2 
Glenville State (1939-40-51·72) 4 6 4 .600 0 0 1 0 
Marshall (1938-47-48) 3 7 2 .778 1 0 0 0 
Morris Harvey (1953-54-62-64-66-67-70) 7 6 8 .429 0 0 0 1 
Salem (1983) 1 1 1 .500 0 0 0 0 
,..... West Liberty State (1952) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
West Virginia State (1961-63-87) 3 5 3 .625 0 1 0 0 
West Virginia Tech (1957-82-88) 3 0 3 .000 0 0 0 0 
West Virginia Wesleyan (1958-59-60-79-83-84-85) 7 13 7 .650 0 1 0 0 
Wheeling Jesuit (1989) 1 2 1 .667 0 0 0 0 
TOTALS 61 48 .560 1 3 1 3 
WISCONSIN 
Beloit (1947-48-49·55) 4 10 4 .714 0 0 1 0 
Carroll (1954) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Lakeland (1966) 1 1 1 .500 0 0 0 0 
Ripon (1940) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
St. Norbert (1961·62-65) 3 0 3 .000 0 0 0 0 
Wisconsin-Eau Claire (1939-45-46-51 -56-70-71-72-74-
79-80-81-82-86-87-88-89) 17 23 18 .561 0 1 1 1 
Wisconsin-Green Bay (1973) 1 2 1 .667 0 0 0 0 
Wisconsin-La Crosse (1964) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Wisconsin-Oshkosh (1960-63-67-68) 4 4 4 .500 0 0 1 0 
Wisconsin-Parkside (1975-76-77-78) 4 5 4 .556 0 0 0 0 
-
Wisconsin-Platteville (1958-59) 2 1 2 .333 0 0 0 0 
Wisconsin-River Falls (1947-49-50-53) 4 1 4 .200 0 0 0 0 
Wisconsin-Stevens Point (1942-57-83-84-85) 5 7 5 .588 0 1 0 0 
Wisconsin-Stout (1942-43-69) 3 2 3 .400 0 0 0 0 
Wisconsin-Superior (1940-41> 2 2 2 .500 0 0 0 0 
Wisconsin-Whitewater (1952) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
TOTALS 58 55 .513 0 2 3 1 
ALL-TIME RESULTS 
1937 
-
Southwestern KS 54, Dakota Wesleyan SO 26 Central Missouri 38, Southwestern 34 CS-Finals) 
Central Missouri 56, Luther IA 38 Morningside 40, Arkansas State Teachers 33 (S-Finals) 
Morningside IA 29, Baker KS 21 Southwestern 46, Arkansas State Teachers 38 (3rd) 
Arkansas State Teachers 34, St. Benedict's KS 33 Central Missouri 35, Morningside 24 (charrpionship) 
1938 
Jordan MI 32, Ottawa KS 31 Jordan 31, Si~on 29 
Northwest Missouri 39, Sioux Falls SO 27 New Mexico State 56, Idaho 40 
Valparaiso IN 57, Oregon College 48 Roanoke 38, West Texas 34 
-
North Texas 31, Morningside IA 29 St. Arrbrose 38, Central Oklahoma 36 
Roanoke VA 45, Nebraska Wesleyan 20 Delta State 48, North Texas 39 
Central Missouri 36, Dakota Wesleyan SO 33 Washburn 53, Marshall 51 
New Mexico State 53, McPherson KS 37 Central Missouri 44, Valparaiso 24 
Idaho 41, Manchester IN 38 Murray State 38, Northwest Missouri 30 
-
Central Oklahoma 43, Arkansas Teachers 34 Roanoke 46, St. Alrbrose 43 (Q·Finals) 
Washburn KS 37, Winona State MN 36 Washburn 44, Jordan 21 (Q·Finals) 
West Texas 35, Westminster MO 34 Central Missouri 48, Delta State 35 (Q·Finals) 
St. Arrbrose IA 50, Kansas Wesleyan 35 Murray State 30, New Mexico State 29 (Q·Finals) 
Marshall WV 67, Peru State NE 60 Central Missouri 44, Washburn 24 CS-Finals) 
Delta State MS 52, Drury MO 51 ot Roanoke 35, Murray State 29 CS-Finals) 
Murray State KY 47, Drake IA 40 Murray State 33, Washburn 24 (3rd 
SiJll)son IA 2, Western Kentucky 0, forfeit Central Missouri 45, Roanoke 30 (charrpionship) 
-
A-23 
Culver-Stockton MO 53, Winona State MN 40 
Westminster MO 33, Delta State MS 32 
Augustana IL 49, Northwestern LA 43 
East Texas 68, Southwest Missouri 45 
Glenville State WV 49, Siq>&on IA 34 
Northwest Missouri 35, Wayne NE 20 
Southwestern KS 39, Wisconsin-Eau Claire 30 
Peru State NE 55, High Point NC 46 
Trinity TX 44, Alfred Holbrook OH 41 
Dakota Wesleyan SD 41, West Texas 38 
St. Ambrose IA 37, New Mexico Mines 22 
Murray State KY 43, Jordan Ml 37 
San Diego State CA 49, Northern SD 25 
Wayne Ml 66, Anderson IN 26 
Central Missouri 20, Loras IA 16 
Manchester IN 53, Central Oklahoma 50 
Tarkio MO 54, Alfred Holbrook OH 37 
Hemline MN 47, Pacific OR 26 
East Texas 49, Ripon WI 39 
Pittsburg State KS 47, St. Joseph's IN 26 
Southeastern Oklahoma 33, Northwestern LA 27 
Glenville State WV 50, Wayne NE 38 
West Texas 60, Northern SO 52 
Appalachian State NC 43, Bemidji MN 34 
Wisconsin-Superior 55, Upper Iowa 42 
Peru State NE 49, Augustana IL 46 
Kansas Wesleyan 45, Arkansas State 33 
Delta State MS 43, Dakota Wesleyan SO 31 
Texas Wesleyan 40, Central Missouri 36 
Northwest Missouri 45, Simpson IA 44 
San Diego State CA 36, Central Oklahoma 35 
Southwestern KS 36, Loras IA 30 
Alma Ml 43, Panhandle A&M OK 24 
Culver-Stockton MO 40, Texas Western 26 
Delta State MS 52, Sioux Falls IA 35 
Texas Wesleyan 71, Evansville IN 62 
Appalachian State NC 63, Baker KS 42 
St. Mary's MN 38, Tarkio MO 28 
Northwest Missouri 35, Dakota Wesleyan SO 31 
West Texas 77, Dubuque IA 39 
Wisconsin-Superior 51, Morningside IA 42 
Stephen F. Austin TX 64, Simpson IA 51 
Santa Barbara CA 32, Wayne NE 26 
Bemidji State MN 35, Pittsburg State KS 33 
Murray State KY 68, Oregon College 46 
Baltimore MD 52, Omaha NE 35 
Northwestern LA 50, Central Missouri 43 
San Diego CA 46, Western Montana 29 
High Point NC 44, Yankton SD 37 
East Central OK 46, Murrey State KY 45 ot 
Wisconsin-Stout 47, Texas Wesleyan 42 
Simpson IA 59, Portland OR 43 
Indiana State 83, Wisconsin-Stevens Point 45 
Southwestern KS 47, East Texas 43 
Pittsburg State KS 37, Arkansas State 34 
Evansville IN 73, Peru State NE 50 
Hamline MN 67, New Mexico Western 40 
Texas Tech 59, Louisiana Tech 47 
Bemidji State MN 46, Panzer NJ 37 
Luther IA 39, Delta State MS 35 
Southeastern Oklahoma 43, Eastern Washington 33 
Missouri Valley 68, Pepperdine CA 53 
Central Missouri 53, Morehead State KY 29 
San Diego State CA 36, Chadron State NE 29 
A-24 
Southwestern 37, Westminster 31 
Northwest Missouri 30, Culver-Stockton 24 
Dakota Wesleyan 42, St. Ambrose 21 
Peru State 48, Trinity 42 ot 
Manchester 42, Murray State 39 
Glenville 56, Wayne 50 
Central Missouri 32, Augustena 29 
San Diego State 41, East Texas 36 
Southwestern 53, Northwest Missouri 37 CO-Finals) 
Glenville State 52, Dakota Wesleyan 42 CO-Finals) 
Peru State 45, Central Missouri 31 CO-Finals) 
San Diego State 49·, Manchester 41 CO-Finals) 
Southwestern 46, Glenville State 37 CS-Finals) 
San Diego State 49, Peru State 29 CS-Finals) 
Glenville State 42, Peru State 26 (3rd) 
Southwestern 32, San Diego State 31 Cch~ionship) 
Tarkio 50, West Texas 49 
Pittsburg State 55, East Texas State 33 
Hemline 59, Kansas Wesleyan 50 
Delta State 57, Wisconsin-Superior 40 
Texas Wesleyan 40, Southeastern Oklahoma 39 
San Diego State 48, Appalachian State 46 
Northeast Missouri 43, Peru State 41 
Southwestern 38, Glenville State 37 
Tarkio 50, Texas Wesleyan 25 CO-Finals) 
San Diego State 32, Pittsburg State 30 CO-Finals> 
Delta State 44, Northwest Missouri 30 CO-Finals) 
Hemline 38, Southwestern 33 CO-Finals) 
Tarkio 48, Hemline 34 CS-Finals) 
San Diego State 30, Delta State 28 CS-Finals) 
Delta State 45, Hemline 26 (3rd) 
Tarkio 52, San Diego State 42 (championship) 
Delta State 53, Wisconsin-Superior 45 
West Texas 52, St. Mary's 39 
Santa Barbara 31, Bemidji 29 ot 
Murray State 51, Alma 33 
Appalachian State 48, Baltimore 36 
Northwest Missouri 34, Stephen F. Austin 28 
Texas Wesleyan 56, Northwestern LA 47 
San Diego 46, Culver-Stockton 41 ot 
Santa Barbara 36, Appalachian State 29 CO-Finals) 
Murray State 46, Northwest Missouri 43 CO-Finals) 
West Texas ·54, Delta State 34 CO-Finals) 
San Diego 44, Texas Wesleyan 42 CO-Finals) 
Murray State 35, Santa Barbara 33 CS-Finals) 
San Diego 43, West Texas 40 CS-Finals) 
West Texas 43, Santa Barbara 35 (3rd) 
San Diego 36, Murray State 34 (championship) 
Indiana State 51, Siq>&on 43 
Hemline 37, Southwestern 31 
Southeastern Oklahoma 37, Texas Tech 36 
Pittsburg State 48, Luther 38 
Central Missouri 59, High Point 40 
Missouri Valley 49, Wisconsin-Stout 33 
East Central 42, Evansville 30 
Bemidji State 41, San Diego State 32 
Hemline 45, Indiana State 41 CO-Finals) 
Pittsburg State 59, Missouri Valley 49 CO-Finals) 
Central Missouri 46, Bemidji Sta~e 32 CO-Finals) 
Southeastern Oklahoma 46, East Central 41 ot CO-Finals) 
Hemline 45, Central Missouri 27 CS-Finals) 
Southeastern Oklahoma 37, Pittsburg State 36 CS-Finals) 
Pittsburg State 58, Central Missouri 47 (3rd) 
Hemline 33, Southeastern Oklahoma 31 Cch~ionship) 
-..... 
..... 
Southeast Missouri 50, Dakota Wesleyan SD 30 
East Central OK 53, South Dakota State 47 
Southwestern KS 70, Ouachita AR 36 
St. Cloud MN 59, Texas Wesleyan 54 
Northwest Missouri 37, Indiana State 28 
Westminster MO 48, Loyola IL 45, ot 
Harnline MN 65, Central Methodist MO 38 
Murray State KY 72, Southwest Missouri 44 
Eastern Oregon 45, Illinois Wesleyan 40 
North Texas 60, Wisconsin-Stout 37 
Luther IA 31, Southeastern Oklahoma 29 
Kansas Wesleyan 43, Lawrence Tech Ml 42 
York NE 52, Akron OH 49 
Appalachian State NC 48, Sirrpson IA 31 
Pepperdine CA 50, Kearney State NE 45 
Eastern Washington 54, Valparaiso IN 42 
Central Methodist MO 54, Wisconsin-Eau Claire 36 
Southern Illinois 64, Washburn KS 49 
Eastern Kentucky 64, Sirrpson IA 42 
West Texas 54, Wichita KS 43 
Doane NE 54, Eastern Washington 51 
Pepperdine CA 77, Peru State NE 42 
Canterbury IN 53, Catawba NC 39 
Loyola LA 53, Phillips OK 31 
Augsburg MN 64, Washburn KS 36 
Houston TX 63, High Point NC 34 
Indiana State 62, St. Cloud MN 51 
Culver-Stockton MO 55, Wichita KS 51 
Loyola LA 76, Hastings NE 48 
Southern Illinois 49, Central Missouri 39 
Dakota Wesleyan SD 39, New Mexico Mines 36 
Pepperdine CA 62, Arkansas State 37 
Loras IA 57, Panzer NJ 43 
West Texas 71, Wisconsin-Eau Claire 47 
Eastern Washington 66, Louisiana Tech 44 
Southwestern Oklahoma 50, Peru State NE 36 
Iowa State Teachers 58, Montana State 42 
Drury MO 51, Eastern Kentucky 47 
Arizona State-Flagstaff 45, Rockhurst MO 37 
Nevada 55, Morningside IA 40 
Mankato State MN 71, Loras IA 63 
Arizona State-Flagstaff 49, Youngstown OH 45 ot 
Houston 60, Montana State 58 
Whittier CA 70, Northwestern LA 56 
Marshall WV 113, Wisconsin-River Falls 80 
Emporia State KS 78, Lawrence Tech Ml 54 
Dakota Wesleyan SD 44, Southern Illinois 39 
Texas Wesleyan 84, Linfield OR 50 
Beloit WI 75, Arkansas State C. 60 
DePauw IN 82, Oglethorpe GA 30 
Canterbury IN 68, Western Carolina NC 55 
Southeastern Oklahoma 53, Eastern Illinois 42 
Eastern Washington 51, Culver-Stockton MO 48 
Northeast Missouri 76, Delta State MS 58 
Hamline MN 71, New Mexico Univ. 49 
Hastings NE 53, Loyola MD 44 
1944 
Mur ray State 44, Southwestern 42 
Northwest Missouri 61, Eastern Oregon 24 
Southeast Missouri 56, Westminster 33 
North Texas 51, York 49 
Appalachian State 54, Kansas Wesleyan 40 
Hamline 41, East Central 39 
Pepperdine 43, Luther 38 
Eastern Washington 54, St. Cloud 41 
Northwest Missouri 46, Appalachian State 34 CO-Finals) 
North Texas 45, Hamline 41 CO-Finals)* 
Murray State 44, Pepperdine 38 CO-Finals) 
Southeast Missouri 57, Eastern Washington 51 (Q·Finals) 
Northwest Missouri 47, North Texas 31 CS-Finals) 
Southeast Missouri 38, Murray State 36 CS-Finals) 
North Texas 59, Murray State 55 ot (3rd) 
SE Missouri 34, NW Missouri 32 (charrpionship) 
No Tournament Held 
A-25 
Eastern Kentucky 50, Central Methodist 48 ot (Q·Finals) 
Southern Illinois 61, Doane 44 CO-Finals) 
Pepperdine 52, West Texas 45 (Q·Finals) 
Loyola 60, Canterbury 43 CO-Finals) 
Loyola 37, Southern Illinois 35 CS-Finals) 
Pepperdine 52, Eastern Kentucky 34 CS-Finals) 
Eastern Kentucky 56, Southern Illinois 49 (3rd) 
Loyola 49, Pepperdine 36 Ccharrpionship) 
Southern Illinois 58, Loras 55 
Indiana State 62, Houston 43 
Dakota Wesleyan 41, Culver-Stockton 40 
Eastern Washington 45, Southeastern Oklahoma 37 
Pepperdine 64, Iowa State Teachers 22 
Drury 55, Augsburg 47 
Loyola 60, Arizona State 56 at 
Nevada 60, West Texas 46 
Indiana State 55, Dakota Wesleyan 34 (C-Finals) 
Pepperdine 46, Eastern Washington 42 CC-Finals) 
Loyola 54 Drury 43 (Q·Finals) 
Southern Illinois 66, Nevada 58 (Q-Finals) 
Indiana State 56, Pepperdine 43 CS-Finals) 
Southern Illinois 53, Loyola 37 CS-Finals) 
Pepperdine 82, Loyola 55 (3rd) 
Southern Illinois 49, Indiana State 40 Ccharrpionship) 
Arizona State-Flagstaff 44, Houston 42 
Beloit 63, Texas Wesleyan 53 
Mankato State 65, DePauw 54 
Errporia State 60, Canterbury 48 
Eastern Washington 62, Dakota Wesleyan 48 
Northeast Missouri 51, Whittier 49 
Marshall 55, Hamline 54 
Southeastern Oklahoma 48, Hastings 42 
Errporia State 55, Beloit 52 (Q-Finals) 
Arizona State 59, Northeast Missouri 55 (Q-Finals) 
Marshall 56, Eastern Washington 48 CC-Finals) 
Mankato State 50 , Southeastern Oklahoma 44 CO-Finals) 
Marshall 56, Errporia State 55 ot CS-F inals) 
Mankato State 52, Arizona State 46 CS-Finals) 
Arizona State 47, Errporia State 38 (3rd) 
Marshall 73, Mankato State 59 (chanl>ionship) 
Central Connecticut 63, Montana 52 
Beloit WI 84, East Central OK 60 
Louisville KY 63, South Dakota State 60 
Southern Illinois 54, Southern Oregon 50 
Lawrence Tech Ml 76, Appalachian State NC 48 
Arizona State·T~ 68, Northeast Missouri 66 
Marshall 'WV 72, Peru State NE 53 
Brigham Young UT 66, Delta State MS 61 
Xavier OH 67, Northwestern LA 43 
Manhattan NY 65, Arkansas State T. 60 
Indiana State 72, St. Francis PA 40 
Hamline MN 85, Mercer GA 41 
Gonzaga WA 46, Texas Wesleyan 45 
E""°ria State KS 65, Loyola MD 47 
San Jose CA 64, Iowa State Teachers 58 
Mankato State MN 49, Denver CO 46 
Eastern Illinois 89, Miami FL 73 
Indiana Central 72, Central COl'Ylecticut 59 
Indiana State 60, Eastern New Mexico 42 
St. Thomas MN 74, Peru State NE 44 
Brigham Young UT 79, NW Oklahoma 50 
E""°ria State KS 67, Delta State MS 57 
Hamline MN 76, Arkansas State Teachers 43 
San Jose CA 63, Lawrence Tech Ml 52 
Northwestern LA 70, Puget Sound WA 58 
Iowa State Teachers 65, Wisconsin-River Falls 64 
Beloit WI 96, Waynesburg PA 56 
Texas Tech 79, Western Montana 43 
Regis CO 71, Erskine SC 47 
Southwest Missouri 59, Portland OR 56 
North Dakota 70, Univ. of Hawaii 53 
Loyola MD 79, Cedarville OH 67 
Portland OR 48, Montana State 47 
Central Washington 61, Murray State KY 55 
Davis & Elkins 'WV 79, St. Thomas MN 53 
Westminster PA 70, Central Connecticut 62 
Tampa FL 85, New Mexico A&M 75 
Hamline MN 74, Regis CO 66 
Central Methodist MO 68, Peru NE 59 
Pepperdine CA 54, American DC 50 
Puget Sound WA 70, SE Louisiana 68 ot 
Brooklyn NY 79, Appalachian State NC 75 
East Texas 55, South Dakota 54 
Baldwin-Wallace OH 84, Kalamazoo Ml 78 
Arkansas Tech 75, Morningside IA 64 
Indiana State 65, Delta State MS 59 
East Central OK 70, Kansas Wesleyan 68 
Wisconsin-River Falls 80, Eastern Illinois 68 
New Mexico A&M 68, Glenville State 'WV 54 
Florida State 84, South Dakota State 70 
Arkansas Tech 64, C. of Pacific CA 61 
Southwest Texas 70, Morehead State KY 62 
Memphis State TN 76, U. of Portland OR 74 
Regis CO 72, East Central OK 55 
Ottawa KS 73, Hillsdale Ml 58 
Millikin IL 77, Eastern New Mexico 63 
Morningside IA 66, Providence RI 63 
Hastings NE 71, Pacific Lutheran WA 51 
Baldwin-Wallace OH 67, American DC 66 
East Texas Baptist 67, High Point NC 64 
Pepperdine CA 86, Wisconsin-Eau Claire 53 
Hamline MN 82, Rocky Mountain MT 57 
Central Methodist MO 68, SE Louisiana 66 
Evansville IN 85, Westminster PA 74 · 
A-26 
Beloit 78, Lawrence Tech 62 
Xavier 57, Central COIYleCticut 35 
Manhattan 52, Southern Illinois 42 
Indiana State 82, Brigham Young 68 
Hamline 70, Gonzaga 55 
Louisville 82, E""°ria State 66 
San Jose 74, Marshall 72 ot 
Mankato State 54, Arizona State-T~ 53 
Hamline 61, Manhattan 51 CO-Finals) 
Louisville 85, Beloit 76 (0-Finals) 
Indiana State 59, San Jose 52 CO-Finals) 
Xavier 62, Mankato 50 CO-Finals) 
Indiana State 66, Hamline 55 ot CS-Finals) 
Louisville 56, Xavier 49 CS-Finals) 
Hamline 59, Xavier 58 (3rd) 
Louisville 82, Indiana State 70 (charr.,ionship) 
Northwestern 59, Brigham Young 57 
Eastern Illinois 81, San Jose 75 
Haml ine 83, Indiana Central 66 
E""°ria State 66, Iowa State Teachers 49 
Regis 53, St. Thomas 52 
Beloit 66, Southwest Missouri 47 
Texas Tech 62, North Dakota 57 
Indiana State 78, Loyola 58 
Regis 56, Northwestern 51 CO-Finals) 
Beloit 65, Eastern Illinois 64 CO-Finals> 
Hamline 80, Texas Tech 56 CO-Finals) 
Indiana State 67, E""°ria State 66 CO-Finals) 
Hamline 52, Beloit 43 CS-Finals) 
Regis 48, Indiana State 45, 2 ot CS-Finals) 
Beloit 67, Indiana State 59 (3rd) 
Hamline 57, Regis 46 (charr.,ionship) 
Central Washington 51, Portland OR 43 
Brooklyn 64, Puget Sound 47 
Davis & Elkins 85, Westminster 75 
Baldwin-Wallace 82, East Texas 62 
T~ 69, Pepperdine 61 
Indiana State 87, Arkansas Tech 79 
Central Methodist 76, Hamline 66 
East Central 75, Wisconsin-River Falls 64 
T~ 81, Davis & Elkins 69 CO-Finals) 
Indiana State 61, Baldwin-Wallace 39 (Q-Finals) 
Central Methodist 65, Central Washington 55 CO-Finals) 
East Central 84, Brooklyn 52 CO-Finals) 
Indiana State 73, T~ 69 CS-Finals) 
East Central 57, Central Methodist 54 CS-Finals) 
Central Methodist 80, T~ 67 C3rd) 
Indiana State 61, East Central 57 Ccharr.,ionship) 
Regis 82, Southwest Texas 64 
M~is State 81, Hastings 79 ot 
Florida State 61, Pepperdine 59 
Millikin 80, East Texas Baptist 62 
Hamline 64, Arkansas Tech 52 
Baldwin-Wallace 68, Ottawa 67 
New Mexico A&f4 73, Central Methodist 69 
Evansville 75, Morningside 62 
Millikin 91, Florida State 60 (Q-Finals) 
Baldwin-Wallace 90, M~is State 67 CO-Finals) 
Hamline 80, New Mexico A&M 56 (O•Finals) 
Regis 70, Evansville 68 CO-Finals) 
Hamline 78, Baldwin-Wallace 62 CS-Finals) 
Millikin 88, Regis 70 CS-Finals) 
Baldwin-Wallace 82, Regis 78 (3rd) 
Hamline 69, Millikin 61 (chafll'ionship) 
--
-
Montana State 82, American International MA 66 
Murray State KY 72, Centenary LA 46 
Millikin IL 101, Elon NC 69 
Whitworth WA 71, Wisconsin-Whitewater 60 
Indiana State 79, Farleigh-Dickinson NJ 72 
Haml ine MN 91, Taq>a FL 65 
Southwest Missouri 87, Chadron State NE 66 
Portland OR 84, Findlay OH 82 
Merfllhis State TN 60, Baltimore MO 39 
West Texas State 88, West Liberty WV 69 
Morningside IA 84, Pepperdine CA 80 
New Mexico A&M 86, Mississippi Southern 70 
Utah State 85, Clarion State PA 68 
Eastern Illinois 113, Huron SD 78 
Lawrence Tech Ml 97, Washburn KS 80 
Southwest Texas 97, Arkansas Tech 53 
Eastern Illinois 84, Morris Harvey WV 67 
Findlay OH 80, Adams State CO 63 
Mississippi Southern 106, Wisconsin-River Falls 72 
Indiana State 100, Midwestern TX 76 
Pasadena CA 107, Ricks ID 72 
St. Benedict's KS 69, North Dakota 66 
Nebraska Wesleyan 81, Arnold CT 62 
Loyola MD 66, Portland OR 64 
East Texas 57, Adrian Ml 40 
St. Peter's NJ 81, Southwestern Oklahoma 60 
Arkansas Tech 85, East Carolina NC 81 
Arizona State-T~ 81, East Tel'Vlessee 79 
Hamline MN 89, Louisiana Tech 80 
Stetson FL 75, Iowa State Teachers 57 
Southwest Missouri 95, Gonzaga WA 74 
Tennessee A&I 89, Geneva PA 88 
Nebraska Wesleyan 58, Whitworth WA 54 ot 
St. Peter's NJ 76, Wayland TX 63 
Western Illinois 84, Morris Harvey WV 68 
Regis CO 61, Tennessee A&I 58 
East Texas 72, Univ. of Portland OR 59 
Southwest Missouri 77, East Tennessee 72 
Arkansas Tech 100, Mercer GA 72 
Rio Grande OH 90, Arizona State-Flagstaff 74 
Lawrence Tech Ml 75, Carroll WI 70 
SE Louisiana 77, Georgetown KY 76 
SE Oklahoma 68, Montana State 62 
Geneva PA 88, Indiana State 82 
Pasadena CA 79, Bridgeport CT 60 
St. Benedict's KS 68, East Carolina NC 61 
Gustavus Adolphus MN 104, Mississippi Southern 64 
St. Al!brose IA 77, North Dakota 70 
Florida State 93, Montana State 84 
Texas Southern 102, Adrian Ml 83 
Steubenville OH 79, Mississippi Southern 62 
Alderson-Broaddus WV 100, Minot State ND 72 
Gustavus Adolphus MN 78, Wayland TX 58 
East Texas 68, Portland State OR 55 
Southwestern KS 83, Loyola CA 79 
Beloit WI 88, Whitworth WA 75 
Atlantic Christian NC 95, Evansville IN 88 
SE Oklahoma 120, Middle Tennessee 67 
Arkansas Tech 96, Southern Connecticut 71 
Northeast Missouri 82, Georgetown KY 70 
Qui :icy IL 84, St. Francis NY 82 
Nebraska Wesleyan 86, Geneva PA 80 
Western Illinois 76, Regis CO 60 
Louisiana Tech 94, Coe IA 65 
A-27 
Whitworth 72, Millikin 71 
Murray State 75, West Texas 73 ot 
Portland 72, Me""'1is State 48 
Southwest Texas 69, New Mexico A&M 52 
Hainline 85, Montana State 72 
Morningside 98, Eastern Illinois 93 
Southwest Missouri 82, Indiana State 64 
Lawrence Tech 72, Utah State 63 
Murray State 81, Whitworth 69 (Q-Finals) 
Southwest Missouri 87, Morningside 74 CO-Finals) 
Southwest Texas 65, Lawrence Tech 57 (Q-Finals) 
Portland 75, Hainline 65 (Q-Finals) 
Southwest Missouri 70, Southwest Texas 67,2ot(S-Finals) 
Murray State 58, Portland 57 CS-Finals) 
Southwest Texas 78, Portland 68 (3rd) 
Southwest Missouri 73, Murray State 64 (cha11'4Jionship) 
East Texas 85, St. Peter's 68 
Mississippi Southern 94, Loyola 83 
Indiana State 100, Arkansas Tech 81 
Nebraska Wesleyan 83, Arizona State 71 
Hainline 88, Eastern Illinois 86 
Findlay 96, Pasadena 93 
Southwest Missouri 94, Stetson 71 
Tennessee A&I 79, St. Benedict's 56 
Hamline 102, Mississippi Southern 92 (Q-Finals) 
Indiana State 106, Findlay 70 (Q-Finals) 
Southwest Missouri 80, Nebraska Wesleyan 74 (Q-Finals) 
East Texas State 72, Tennessee A&I 67 (Q-Finals> 
Southwest Missouri 84, Indiana State 78 CS-Finals) 
Hamline 73, East Texas 71 CS-Finals) 
Indiana State 74, East Texas 71 (3rd) 
Southwest Missouri 79, Hamline 71 (championship) 
Arkansas Tech 85, Lawrence Tech 72 
St. Peter's 63, Regis 58 
Western Illinois 79, SE Oklahoma 74 ot 
East Texas 79, Geneva 52 
Pasadena 81, Nebraska Wesleyan 74 
Southwest Missouri 66, Gustavus Adolphus 57 
Southeastern Louisiana 78, Rio Grande 65 
St. Benedict's 74, St. Al!brose 50 
Arkansas Tech 81, St. Peter's 77 CC-Finals) 
Southwest Missouri 65, East Texas 59 ot (Q-Finals) 
Western Illinois 84, SE Louisiana 79 ot CC-Finals) 
St. Benedict's 62, Pasadena 61 CC-Finals) 
Western Illinois 78, Southwest Missouri 75 CS-Finals) 
St. Benedict's 63, Arkansas Tech 59 CS-Finals) 
Southwest Missouri 75 , Arkansas Tech 61 (3rd) 
St. Benedict's 62, Western Illinois 56 (cha11'4Jionship) 
Arkansas Tech 93, Atlantic Christian 74 
East Texas State 94, Southwestern 78 
SE Oklahoma 106, Nebraska Wesleyan 69 
Alderson-Broaddus 88, Quincy 84 
Western Illinois 86, Northeast Missouri 85 
Gustavus Adolphus 67, Texas Southern 55 
Steubenville 90, Louisiana Tech 65 
Beloit 110, Florida State 88 
East Texas 66, Beloit 57 CC-Finals) 
SE Oklahoma 96, Steubenville 77 (Q-Finals) 
Western Illinois 50, Gustavus Adolphus 49 (Q-Finals) 
Arkansas Tech 93, Alderson-Broaddus 74 (Q-Finals) 
SE Oklahoma 68, Western Illinois 61 CS -F inals) 
East Texas 81, Arkansas Tech 66 CS-Finals) 
Western Illinois 77, Arkansas Tech 74 (3rd) 
East Texas 71, SE Oklahoma 54 (championship) 
Stephen F. Austin TX 72, Coe IA 64 
Gustavus Adolphus MN 80, East Tennessee 60 
Central State OH 67, Montana State 66 
Georgia Southern 81, SE Oklah01118 78 
Wisconsin-Eau Claire 84, Portland State OR 76 
Western Illinois 114, Eastern New Mexico 87 
Rockhust MO 81, Rider NJ 59 
Geneva PA 74, Arkansas Tech 69 
Midwestern TX 87, American International MA 70 
Tennessee A&I 86, Indiana Central 63 
Pacific Lutheran WA 79, South Dakota State 64 
Wheaton IL 80, Kalamazoo Ml 60 
McNeese State LA 88, Georgetown KY 65 
Texas Southern 108, Hastings NE 81 
Pittsburg State KS 77, Elon NC 55 
San Diego State CA 77, Alderson-Broaddus WV 64 
Eastern Illinois 88, New Mexico Highlands 76 
Wisconsin-Stevens Point 93, Millersville PA 85 
C5)U. of Portland OR 77, Austin Peay TN 65 
Southwest Texas 104, Upper Iowa 71 
C6)Hamline MN 75, Wayland TX 72 
C8)Texas Southern 67, Southern Connecticut 66 
Emporia State KS 82, Northern SD 66 
C3)Villa Madonna KY 93, West Virginia Tech 91 
Stetson FL 100, Wayne State NE 84 
Tennessee A&I 87, Adrian Ml 69 
Ball State IN 98, Troy State AL 70 
C1)Pacific Lutheran WA 76, Elon NC 61 
C2)Youngstown OH 81, Westmont CA 75 
C4)Western Illinois 101, Southern Arkansas 70 
William Jewell MO 70, Adelphi NY 69 ot 
C7)SE Oklahoma 82, Northwest Nazarene ID 58 
Wisconsin-Platteville 77, Austin TX 59 
Indiana PA 96, Troy State AL 73 
C5)West Virginia Wesleyan 81, Arkansas Tech 75 
C4)Pacific Lutheran WA 76, Eastern New Mexico 63 
C2)Coe IA 63, U. of Portland OR 61 
C3)Tennessee A&I 113, Northern Michigan 45 
C6)Drury MO 78, Lenoir-Rhyne NC 73 
Pasadena CA 80, Hastings NE 55 
Western Montana 86, Ass~tion MA 73 
Anderson IN 102, Union TN 86 
C7>East Texas 66, Minnesota-Duluth 59 
C8>Youngstown OH 88, Quincy IL 68 
Texas Southern 79, Oklahoma Baptist 68 
C1)Western Illinois 74, Georgia Southern 62 
Northern State SD 71, St. Benedict's KS 52 
Georgetown KY 93, Rider NJ 76 
C10)Minnesota-Duluth 87, Austin TX 79 
C4)Grambling LA 81, Christian Brothers TN 70 
C14)Central Oklahoma 72, Kentucky State 65 
Arkansas State Teachers 70, C7)Pikeville KY 67 
C3)Pacific Lutheran WA 78, Western Montana 60 
C6)1ndiana State 87, Morningside IA 67 
C15)Fort Hays State KS 73, Westminster UT 60 
C2)West Virginia Wesleyan 84, Whittier CA 64 
C12)Westminster PA 79, Central Connecticut 76 
(9)Youngstown OH 85, Northern State SD 76 
Ci6)Lenoir-Rhyne NC 90, Northern Michigan 67 
(5)Southwest Texas 93, Linfield OR 61 
(8)1llinois State Normal 98, Troy State AL 50 
(1)Tennessee A&I 75, Nebraska Wesleyan 57 
Farleigh-Dickinson NJ 77, C13)Culver-Stockton MO 66 
Georgia Southern 91, C11)Wisconsin-Platteville 84 
A-28 
Midwestern 93, Geneva 75 
Tennessee A&I 62, Wisconsin-Eau Claire 61 
Western Illinois 72, Pacific Lutheran 67 
Wheaton 74, Stephen F. Austin 66 
McNeese State 87, Central State 74 
Texas Southern 64, Rockhust 61 
Pittsburg State 99, Georgia Southern 72 
Gustavus Adolphus 69, San Diego 60 
McNeese State 76, Tennessee A&I 68 (Q-Finals) 
Texas Southern 85, Midwestern 82 (Q·Finals) 
Pittsburg State 83, Western Illinois 76 CQ·Finals) 
Wheaton 90, Gustavus Adolphus 73 CQ·Finals) 
McNeese State 78, Pittsburg State 72 CS-Finals) 
Texas Southern 82, Wheaton 73 CS-Finals) 
Pittsburg State 77, Wheaton 70 (3rd) 
McNeese State 60, Texas Southern 55 (ch~ionship) 
Eastern Illinois 110, Villa Madonna 78 
Tennessee A&I 87, U. of Portland 70 
Texas Southern 97, Ball State 72 
Pacific Lutheran 105, Stetson 83 
Hamline 81, Wisconsin-Stevens Point 69 
YQl.Wl9stown 80, Emporia State 74 
Western Illinois 80, William Jewell 67 
SE Oklahoma 98, Southwest Texas 78 
Pacific Lutheran 91, Texas Southern 72 CQ·Finals) 
Eastern Illinois 88, Hamline 83 (Q·Finals) 
Tennessee A&I 90, Western Illinois 88 CQ·Finals) 
SE Oklahoma 69, YQl.Wl9stown 65 CQ-Finals) 
Tennessee A&I 71, Pacific Lutheran 70 CS-Finals) 
SE Oklahoma 95, Eastern Illinois 81 CS-Finals) 
Pacific Lutheran 87, Eastern Illinois 85 (3rd) 
Tennessee A&I 92, SE Oklahoma 73 (championship) 
West Virginia Wesleyan 93, Indiana 82 
Coe 103, Western Montana 69 
Tennessee A&I 77, Anderson 56 
YOl.Wlgstown 74, Wisconsin-Platteville 63 
Texas Southern 91, Drury 61 
Western Illinois 83, Pasadena 80 
East Texas 63, Northern SD 57 
Georgetown 92, Pacific Lutheran 91 ot 
Texas Southern 98, Coe 78 (Q-Finals) 
Western Illinois 70, YQl.Wl9stown 67 (Q-Finals) 
Tennessee A&I 81, East Texas 62 (Q·Finals) 
Georgetown 83, West Virginia Wesleyan 74 (Q-Finals) 
Tennessee A&I 110, Texas Southern 85 CS-Finals) 
Western Illinois 86, Georgetown 81 CS-Finals) 
Texas Southern 121, Georgetown 109 (3rd) 
Tennessee A&I 85, Western Illinois 73 Cch~ionship) 
Pacific Lutheran 68, Central Oklahoma 57 
Fort Hays 59, Arkansas State Teachers 48 
Lenoir-Rhyne 88, Grarrbling 78 
Southwest Texas 61, Westminster 58 
West Virginia Wesleyan 90, Minnesota-Duluth 75 
Tennessee A&I 89, Youngstown 80 
Illinois State Normal 68, Farleigh-Dickinson 64 
Georgia Southern 73, Indiana State 70 
Southwest Texas 80, Lenoir-Rhyne 78 (Q·Finals) 
Fort Hays 98, West Virginia Wesleyan 83 (Q-Finals) 
Tennessee A&I 131, Illinois State -Normal 74 CQ-Finals) 
Pacific Lutheran 97, Georgia Southern 65 (Q-Finals) 
Tennessee A&I 64, Southwest Texas 62 CS-Finals) 
Pacific Lutheran 80, Fort Hays 71 CS-Finals) 
Southwest Texas 87, Fort Hays 80 (3rd) 
Tennessee A&I 97, Pacific Lutheran 87 Cch~ionship) 
--
-
(1)Tennessee A&I 102, Midwestern TX 83 
(16)West Virginia Wesleyan 109, Valley City ND 84 
Findlay OH 76 (9)Pittsburg State KS 61 
(8)Wofford SC 86, Oakland City IN 85 ot 
(5)Hamline MN 88, Florence State AL 83 2 ot 
Arkansas AM&N 64, C12)Western Washington 53 
C13)Whittier CA 77, Ferris State Ml 71 
(4)Westminster PA 64, Maryland State 63 
Oklahoma Baptist 75 (3)Southern Illinois 71 
New Mexico Highlands 96, (14)Nebraska Wesleyan 90 
Parsons IA 67, (10)Christian Brothers TN 65 
(6)Grambling LA 92, Central Connecticut 68 
C11)Villa Madonna KY 94, College of Idaho 70 
Savannah State GA 85, C15>Willamette OR 71 
(2)Southwest Texas 93, Wisconsin-Oshkosh 69 
William Jewell MO 68, (?)Stetson FL 66 
(1)Westminster PA 68, Arkansas State Teachers 60 
C16)Newberry SC 64, Si~on IA 58 
(9)Winston-Salem NC 95, Westminster UT 70 
West Virginia State 90, (8)Whitworth WA 89 
(5)Anderson IN 85 , St. Bernard AL 77 
C12)E~ria State KS 77, Northern SD 72 
C13)Grambling LA 107, Linfield OR 85 
Peru State NE 72, (4)0glethorpe GA 65 
(3)Georgetown KY 88, Western Montana 76 
C14)Redlands CA 89, Savannah State GA 80 
C10)Illinois Wesleyan 79, Gustavus Adolphus MN 63 
(?)Central Oklahoma 80, St. Norbert WI 73 
East Texas Baptist 70, (6)Steubenville OH 68 
C11)Southwest Texas 70, Central Connecticut 69 
Missouri Valley 89, (15)Maryland State 74 
(2)Northern Michigan 69, Carson-Newman TN 60 
(1)Westminster PA 59, McMurry TX 54 
C16)William Jewell MO 57, Central Connecticut 52 
(9)0range State CA 94, Stetson FL 79 
Lewis & Clark OR 75, (8)Fort Hays State KS 69 
(5)Pan American TX 61, Belmont Abbey NC 58 ot 
C12)Ferris Institute Ml 73, St. Norbert WI 68 
(13)SE Oklahoma 83, C. of Idaho 64 
C4)Winston-Salem NC 83, Indiana State 71 
Carson-Newman TN 75, (3)Georgetown KY 51 
C14)Peru State NE 90, Mayville State ND 74 
C10)St. Cloud MN 86, Florence State AL 54 
(?)Western Illinois 76, Pratt Institute NY 70 
(6)Savannah State GA 84, Pacific Lutheran WA 75 
Arizona State 95, (11)Buena Vista IA 73 
(15)Morris Harvey !JV 95, Ouachita Baptist AR 70 
(2)Prairie View TX 73, Ashland OR 64 ot 
(13)Northern Michigan 72, California Western 52 
Athens State AL 72, (16)Central Connecticut 71 
Stetson FL 68, (5)Howard Payne TX 66 
(11)Alliance PA 76, Yankton SD 68 
(12)Pan American TX 83, Peru State NE 48 
C11)Grambling LA 76, Arkansas Tech 59 
(15)Fort Hays State KS 95, Eastern New Mexico 69 
Central State OH 71, (4)0klahoma Baptist 70 
(9)Carson-Newman TN 83, Rider NJ 57 
(8)Indiana State 78, Parsons IA 77 
Transylvania KY 64, (3)Winston-Salem NC 60 
(14)Lewis & Clark OR 75, Wisconsin-Oshkosh 74 
(2}Augsburg MN 67, West Virginia State 57 
Miles AL 84, (?)Western Illinois 81 
(6)RocKhust MO 83, Pacific Lutheran WA 77 
(10)Western Carolina NC 64, Eastern Montana 61 
A-29 
Ternessee State 84, West Virginia Wesleyan 79 
Wofford 80, Findlay 73 
Hamline 89, Arkansas A&M 76 
Westminster 59, Whittier 50 
New Mexico Highlands 77, Oklahoma Baptist 67 
Willi&111 Jewell 73, Parsons 71 
Grambling 113, Villa Madoma 97 
Southwest Texas 101, Savannah State 88 
TerYlessee A&! 75, Wofford 60 (Q-Finals) 
Westminster 62, Hamline 59 (Q-Finals) 
William Jewell 67, New Mexico Highlands 62 (Q-Finals) 
Southwest Texas 76, Grambling 68 (Q-Finals) 
Westminster 39, TerYlessee A&I 38 CS-Finals) 
Southwest Texas 82, William Jewell 44 CS-Finals) 
Tennessee A&l 100, William Jewell 65 (3rd> 
Southwest Texas 66, Westminster 44 (charrpionship) 
Westminster 85, Newberry 73 
Winston-Salem 86, West Virginia State 76 
Anderson 86, E""°ria State 81 ot 
Grambling 80, Peru State 60 
Georgetown 59, Redlands 57 
Central Oklahoma 84, Illinois Wesleyan 52 
Southwest Texas 61, East Texas Baptist 59 
Northern Michigan 79, Missouri Valley 63 
Westminster 35, Winston-Salem 33 (Q-Finals) 
Grambling 62, Anderson 54 (Q - Finals) 
Georgetown 84, Central Oklahoma 83 (Q-Finals) 
Northern Michigan 80, Southwest Texas 75 (Q·Finals) 
Grambling 45, Westminster 44 CS-Finals) 
Georgetown 101, Northern Michigan 67 CS-Finals) 
Northern Michigan 101, Westminster 84 (3rd) 
Grambling 95, Georgetown 75 (charrpionship) 
Westminster 82, William Jewell 65 
Orange State 97, Lewis & Clark 78 
Ferris Institute 66, Pan American 60 
SE Oklahoma 59, Winston-Salem 50 
Carson-Newman 67, Peru State 65 
Western Illinois 84, St. Cloud 68 
Arizona State 95, Savannah State 91 
Prairie View 85, Morris Harvey 70 
Westminster 63, Orange State 55 (Q·Finals) 
SE Oklahoma 69, Ferris Institute 49 (Q-Finals) 
Western Illinois 91, Carson-Newman 65 (Q-Finals) 
Prairie View 86, Arizona State 48 (Q-Finals) 
Westminster 54, SE Oklahoma 45 CS-Finals) 
Prairie View 80, Western Illinois 68 CS-Finals) 
SE Oklahoma 76, Western Illinois 62 (3rd) 
Prairie View 62, Westminster 53 (charrpionship) 
Northern Michigan 101, Central State 87 
Carson-Newman 70, Indiana State 63 
Pan American 64, Stetson 41 
Lewis & Clark 88, Transylvania 80 
Fort Hays State 82, Augsburg 71 
Grambling 56, Athens 45 
Rockhurst 64 , Alliance 53 
Western Carolina 107, Miles 86 
Pen American 99, Northern Michigan 73 (Q·Finals) 
Grambling 79, Carson-Newman 70 (Q-Finals) 
Fort Hays State 96, Rockhurst 76 (Q-Finals) 
Western Carolina 77, Lewis & Clark 57 (Q-Finals) 
Pen American 90, Grambling 83 CS-Finals) 
Western Carolina 100, Fort Hays State 84 (S·Finals) 
Grambling 107, Fort Hays State 86 (3rd) 
Pan American 73, Western Carolina 62 (charrpionship) 
St. Mary's TX 64, C14)Central Connecticut 62 
(8)Mansfield State PA 99, Miles Al 79 
(9)Georgetown KY 87, C. of St. Joseph NM 79 
(7)1ndiana Central 92, Morris Harvey WV 81 
Huntingdon AL 89, C13)Hastings NE 87 
(3 )GrBll'bl i ng LA 75, Quincy I l 72 
C10)Rockhurst MO 77, Eastern Montana 70 
(4)Carson-Newman TN 75, Lewis & Clark OR 66 
C11)Kentucky State 71, Redlands CA 65 
C15)Georgia Southern 86, Dakota Wesleyan SD 72 
C2>High Point NC 86, Ferris State Ml 70 
(16)St. Cloud MN 66, Jersey City NJ 47 
C12)Pacific Lutheran WA 109, Buena Vista IA 94 
(1)Pan American TX 94, Wisconsin-La Crosse 82 
(6)Errporia State KS 93, Ouachita Baptist AR 68 
(5)Central Oklahoma 95, Cedarville OH 40 
(1)Central State OH 78, Jacksonville Fl 57 
C16)Midwestern TX 102, Valley City ND 57 
(9)Augsburg MN 107, Central Connecticut 87 
(8)Hastings NE 95, Northern Michigan 89 ot 
(5)St. Benedict's KS 75, Maryland State 73 
Albany State GA 74, C12>Transylvania KY 57 
C13)Alliance PA 86, Stephen F. Austin TX 61 
Fairmont State WV 94, (4)Upper Iowa 90 
(3)Southern LA 94, Indiana Tech 77 
Eastern Montana 63, C14)Central Washington 61 
Ouachita Baptist AR 83, C10)Lincoln MO 76 
Lewis IL 90, C7)Mansfield State PA 74 
(6)High Point NC 79, California Western 57 
C11)Winston-Salem NC 87, St. Norbert WI 69 
C15)0klahoma Baptist 87, Linfield OR 84 
C2)SW Louisiana 66, Southern Colorado 59 
(1)Central State OH 92, St. Thomas MN 69 
Lakeland WI 95, C16)Linfield OR 81 
(9)Norfolk State VA 132, Upper Iowa 97 
Athens Al 88, (8)Pittsburg State KS 79 
C5)Midwestern TX 94, Monmouth NJ 92 
C12)1llinois Wesleyan 86, Dickinson State ND 76 
Southern State AR 72, (13)Guilford NC 67 
(4)Georgia Southern 85, Howard Payne TX 80 ot 
(3)Grambling LA 70, Central Washington 65 
Carroll MT 91, (14)Bethune-Cookman Fl 88 
C10)Rockhurst MO 102, Millersville PA 86 
(7)Albuquerque NM 81, New Haven CT 74 
(6)Central Michigan 67, Edinboro State PA 53 
C11)0klahoma Baptist 80, California Western 76 
C15)Morris Harvey WV 110, Peru State NE 103 ot 
(2)Carson-Newman TN 68, Indiana Central 67 
(1)St. Benedict's KS 80, Linfield OR 75 
C16)Southern State AR 75, Eastern Montana 62 
(9)Westminster PA 84, Wisconsin-Oshkosh 62 
(8)St. Mary's TX 59, Wartburg IA 56 
(5)Tennessee Wesleyan 94, Indiana Central 89 ot 
C12)Midwestern TX 96, Dickinson State ND 77 
Chadron State NE 83, C13)Millersville PA 66 
C4)Morris Harvey WV 103, Howard Payne TX 85 
(3)0klahoma Baptist 55, Alcorn A&M MS 52 
C14)Valdosta State GA 78, Quincy IL 64 
C10)Central Michigan 71, Albany State GA 70 
C7)SW Louisiana 110, Findlay OH 73 
(6)Central Washington 72, Trenton State NJ 60 
C11)Guilford NC 70, Boston State MA 61 
C15)St . Thomas MN 72, Claremont-Mudd CA 63 
C2>Eastern New Mexico 64, Rockhurst MO 59 
A-30 
Mansfield State 97, Georgetown 89 ot 
St. Mary's 72, Grambling 66 
High Point 85, Georgia Southern 76 
Carson-Newman 76, Hl.l'ltingdon 59 
Rockhurst 76, Indiana Central 74 
Pan American 81, St. Cloud 76 
Errporia State 85, Kentucky State 80 
Central Oklahoma 84, Pacific Lutheran 72 
Pan American 82, Mansfield State 69 (Q-Finals) 
Rockhurst 59, St. Mary's 54 (Q-Finals) 
Errporia State 90, High Point 78 (Q-Finals) 
Carson-Newman 61, Central Oklahoma 55 (Q-Finals) 
Rockhurst 66, Errporia State 61 CS-Finals) 
Pan American 56, Carson-Newman 54 CS-Finals> 
Carson-Newman 73, Errporia State 60 C3rd> 
Rockhurst 66, Pan American 56 Cchaq:iionship) 
Central State 75, Midwestern 61 
Augsburg 66, Hastings 65 
St. Benedict's 101, Albany State 74 
Fairmont State 83, Alliance 69 
Southern 97, Eastern Montana 86 
Oklahoma Baptist 77, Lewis 61 
Winston-Salem 78, ·High Point 62 
Oklahoma Baptist 95, Southwestern 82 
Central State 66, Augsburg 57 (Q-Finals) 
Fairmont State 103, St. Benedict's 87 (Q-Finals) 
C>uachita Baptist 65, Southern 64 (Q-Finals) 
Oklahoma Baptist 71, Winston-Salem 62 (Q-Finals) 
Central State 91, Fairmont State 75 CS-Finals) 
Oklahoma Baptist 66, C>uachita Baptist 53 CS-Finals) 
C>uachita Baptist 78, Fairmont State 71 (3rd) 
Central State 85, Oklahoma Baptist 51 (chaq:iionship) 
Central State 72, Lakeland 68 
Norfolk State 103, Athens 81 
Illinois Wesleyan 96, Midwestern 82 
Georgia Southern 80, Southern State 62 
Grambling 95, Carroll 86 
Rockhurst 97, Albuquerque 87 
Oklahoma Baptist 90, Central Michigan 70 
Carson-Newman 103, Morris Harvey 74 
Norfolk State 88, Central State 76 (Q-Finals) 
Georgia Southern 96, Illinois Wesleyan 72 (Q-Finals) 
Grambling 84, Rockhurst 82 ca-Finals> 
Oklahoma Baptist 87, Carson-Newman 62 (Q-Finals) 
Georgia Southern 89, Norfolk State 88 CS-Finals) 
Oklahoma Baptist 94, GrBll'bling 80 CS-Finals) 
Grambling 111, Norfolk State 110 (3rd) 
Oklahoma Baptist 88, Georgia Southern 59 (ch~ionship) 
St. Benedict's 67, Southern State 56 
St. Mary's 55, Westminster 53 
Tennessee Wesleyan 65, Midwestern 59 
Morris Harvey 91, Chadron State 76 
Oklahoma Baptist 70, Valdosta State 62 
SW Louisiana 70, Central Michigan 62 
Central Washington 78, Guilford 67 
Eastern New Mexico 69, St. Thomas 67 
St. Benedict's 88, St. Mary's 73 (Q-Finals) 
Morris Harvey 75, TerYlessee Wesleyan 68 (Q-Finals) 
Oklahoma Baptist 66, SW Louisiana 65 (Q-Finals) 
Central Washington 60, Eastern New Mexico 58 (Q-Finals) 
St. Benedict's 73, Morris Harvey 70 CS-Finals) 
Oklahoma Baptist 78, Central Washington 68 CS-Finals) 
Central Washington 106, Morris Harvey 92 (3rd) 
St. Benedict's 71, Oklahoma Baptist 65 (ch~ionship) 
Wisconsin-Oshkosh 80, C1)Guilford NC 78 
Eastern Montana 83, C16)Wayne State NE 70 
Drury MO 75, C9)Union KY 69 
C8)NE Oklahoma 89, Athens AL 72 
C5)St. Cloud State MN 88, Millersville PA 77 
Dickinson State ND 76, C12)Washburn KS 71 
New Haven CT 69, C13)Albany State GA 68 
Fairmont State !JV 78, C4)0klahoma Christian 75 
C3)Central State OH 81, Millikin IL 64 
C14)Valdosta State GA 62, Westmar IA 57 
C10)Central Washington 95, Albuquerque NM 72 
C7)Alcorn A&M MS 79, Henderson State AR 70 
C6>Westminster PA 69, Pasadena CA 67 
C11)Monmouth NJ 102, Bishop TX 91 
C15)Hanover IN 107, Southern Oregon 59 
Eastern Michigan 82, C2)Stephen F. Austin TX 80 
C1)Fairmont State !JV 93, Indiana Central 75 
C16)Washburn KS 90, Western Montana 68 
C9)Elizabeth City NC 86, Valdosta State GA 78 
C8)SW Oklahoma 100, Yankton SO 91 
C5)Eastern Michigan 87, Georgetown KY 85 
C12)Eastern New Mexico 89, Millikin IL 71 
C13)Whittier CA 77, Corpus Christi TX 60 
C4)High Point NC 102, Missouri-St. Louis 90 
Monmouth NJ 63, C3)Central State OH 59 
Asheville-Biltmore NC 86, C14)Gr!lllbling LA 74 
Wisconsin-Stout 113, C10)Linfield IL 80 
Maryland State 99, C7)Wartburg IA 90 
C6)Gannon PA 81, Jackson State MS 58 
C11)Henderson State AR 78, St. John's MN 76 
C15)Central Washington 92, New Haven CT 82 
C2)Howard Payne TX 94, Wayne State NE 70 
(16)Augusta GA 85, Monmouth NJ 64 
C7)Jackson State MS 89, Ca"lJbell NC 65 
Arkansas Tech 94, C11)Hanover IN 88 
C10)NE Louisiana 78, Linfield OR 72 
C6)Eastern New Mexico 80, Whittier CA 60 
C2)Maryland State 101, California State PA 67 
Wiley TX 77, C12)Drury MO 75 
(5)Central State OH 69, St. Thomas MN 60 
C15)Morris Harvey !JV 99, Western New England MA 76 
(8)Guilford NC 90, Wayne State NE 73 
C9)Eastern Michigan 108, East Central OK 85 
C14)Wartburg IA 91, Northern State SO 78 
(4)Kentucky State 64, Illinois Wesleyan 56 
C1)Stephen F. Austin TX 100, South Carolina State 86 
C3)Central Washington 77, St. Benedict's 65 
C13)Wisconsin-Eau Claire 88, Eastern Montana 81 
C1)Kentucky State 100, St. Thomas MN 65 
C16)Central Washington 98, Doane NE 73 
C9)Grambling LA 88, Mansfield State PA 78 
Glassboro State NJ 71, C8)East Central OK 60 
(5)1ndiana PA 81, Eastern New Mexico 72 
C12)Elizabeth City NC 90, Western New England MA 76 
Northern State SD 88, C13>1llinois Wesleyan 76 
C4)Stephen F. Austin TX 91, UNC-Asheville 73 
(3)Wisconsin-Eau Claire 60, Southern State AR 50 
C14)Earlham IN 105, Lewis & Clark OR 83 
C11)Whittier CA 65, Sacred Heart KS 59 
(6)Eastern Michigan 119, Ohio Dominican 81 
(7)North Carolina A&T 70, Drury MO 53 
C10)Jackson State MS 96, Northwestern IA 91 
C. of Great Falls MT 75, C15)Augusta GA 71 
C2)Fairmont State !JV 79, Texas Southern 78 
A-31 
Wisconsin-Oshkosh 82, Eastern Montana 75 
Drury 85, NE Oklahoma 69 
Dickinson State 70, St. Cloud State 68 
Fairmont State 97, New Haven 72 
Central State 60, Valdosta State 53 
Central Washington 85, Alcorn A&M 70 
Westminster 70, Monmouth 69 
Eastern Michigan 94, Hanover 81 
Wisconsin-Oshkosh 57, Drury 55 (Q-Finals) 
Fairmont State 86, Dickinson State 81 (Q·Finals) 
Central State 60, Central Washington 47 (Q-Finals) 
Westminster 92, Eastern Michigan 84 (Q-Finals) 
Fairmont State 76, Wisconsin-Oshkosh 74 CS-Finals) 
Central State 72, Westminster 51 CS-Finals) 
Wisconsin-Oshkosh 102, Westminster 68 (3rd) 
Central State 51, Fairmont State 48 Cch~ionship) 
Washburn 74, Fairmont State 72 
Elizabeth City 88, SW Oklahoma 81 
Eastern New Mexico 77, Eastern Michigan 69 
High Point 100, Whittier 82 
Monmouth 115, Asheville-Biltmore 81 
Maryland State 85, Wisconsin-Stout 83 
Henderson State 80, Gamon 78 
Central Washington 96, Howard Payne 74 
Elizabeth City 90, Washburn 88 (Q-Finals) 
Eastern New Mexico 77, High Point 73 (Q-Finals) 
Maryland State 99, Monmouth 94 (Q-Finals) 
Central Washington 96, Henderson State 64 (Q-Finals) 
Eastern New Mexico 75, Elizabeth City 72 CS-Finals) 
Maryland State 93, Central Washington 87 CS-Finals) 
Central Washington 96, Elizabeth City 82 (3rd) 
Eastern New Mexico 99, Maryland State 76 (ch~ionship) 
Jackson State 90, NE Louisiana 83 
Maryland State 88, Morris Harvey 78 
Eastern New Mexico 84, Arkansas Tech 81 
Guilford 89, Eastern Michigan 85 
Central State 83, Wiley 77 
Stephen F. Austin 74, Augusta 71 
Central Washington 60, Wartburg 58 
Kentucky State 73, Wisconsin-Eau Claire 65 
Eastern New Mexico 76, Maryland State 74 ot (Q-Finals) 
Guilford 100, Stephen F- Austin 94 (Q-Finals> 
Central Washington 72, Jackson State 70 (Q-Finals) 
Kentucky State 60, Central State 56 (Q-Finals) 
Central Washington 54, Eastern New Mexico 53 CS-Finals) 
Kentucky State 108, Guilford 90 CS-Finals) 
Eastern New Mexico 77, Guilford 72 ot (3rd) 
Kentucky State 79, Central Washington 71 (ch~ionship) 
Kentucky State 73, Central Washington 59 
Grantiling 77, Glassboro State 75 ot 
Elizabeth City 74, Indiana 72 
Stephen F. Austin 99, Northern State 62" 
Wisconsin-Eau Claire 97, Earlham 76 
Eastern Michigan 71, Whittier 70 ot 
North Carolina A&T 86, Jackson State 73 
Fairmont State 83, Great Falls 80 
Kentucky State 93, Grantiling 81 (Q-Finals) 
Elizabeth City 90, Stephen F. Austin 88 (Q-Finals) 
Eastern Michigan 87, Wisconsin-Eau Claire 80 (Q-Finals) 
Fairmont State 78, North Carolina A&T 71 (Q-Finals) 
Kentucky State 104, Elizabeth City 91 CS-Finals) 
Eastern Michigan 89, Fairmont State 78 CS-Finals) 
Elizabeth City 88, Fairmont State 87 ot (3rd) 
Kentucky State 102, Eastern Michigan 82 Cch~ionship) 
C1>Wisconsin-Eau Claire 96, Bishop TX 65 
C16)Belhaven MS 75, auinnipiac CT 64 
(9)Augustana IL 103, Kearney State NE 96 
(8)Glenville State \IV 68, Missouri Southern 66 
(5)Western Washington 66, Findlay OH 63 
C12>NE Oklahoma 87, Glassboro State NJ 69 
C13)Pittsburg State KS 98, Western Carolina NC 75 
(4)Gardner-Webb NC 109, Eastern Montana 94 
C3>Kentucky State 118, Minot State ND 68 
C14)West Georgia 73, Northwestern IA 69 
C11)St. Thomas MN 78, Tri-State IN 61 
C6)0U8chita Baptist AR 90, Elizabeth City NC 89 ot 
C7)Xavier LA 102, Maryland-Eastern Shore 80 
C10)Westmont CA 91, Edinboro State PA 72 
Adams State co 78, C15)Willamette OR 65 
(2)Stephen F. Austin TX 71, Hillsdale Ml 61 
Defiance OH 82, George Fox OR 62 
Westmont CA 85, South Dakota Tech 66 
Oklahoma Baptist 79, C7)Alcorn A&M MS 76 
Guilford NC 92, Keene State NH 82 
Valdosta State GA 90, C3)Kentucky State 81 
C2)Augustana IL 66, Hanover IN 65 
Slippery Rock PA 74, C5)Marymouit KS 73 
Ferris State Ml 78, Perrbroke State NC 56 
auinnipiac CT 79, Quachita Baptist AR 66 
South Carolina State 82, Hastings NE 71 
(8)Maryland-Eastern Shore 114, Eastern Montana 107 
C4)Wisconsin-Green Bay 77, Dallas Baptist TX 66 
Xavier LA 81, Marist NY 65 
(1)Sam Houston TX 88, Wartburg IA 62 
Missouri Southern 70, (6)Fairmont State \IV 63 
Winona State MN 70, Grand Canyon AZ 64 
C14)West Georgia 102, Huron SO 71 
(10)St. Thomas MN 95, Grand Valley Ml 71 
(6)Grand Canyon AZ 69, Virginia State 65 
C16)St. Mary's TX 95, Keene State 66 
Washburn KS 67, C9)Wisconsin-Eau Claire 50 
(2)Kentucky State 82, Erskine SC 69 
C4)Alcorn State MS 93, Central Washington 55 
C5)Hanover IN 87, State College of Arkansas 83 
Indiana PA 79, C11)Azusa Pacific CA 74 
(8)Augustana IL 85, Wartburg IA 64 
C13)Missouri Western 96, Mormouth NJ 84 
C12)Northwestern LA 95, Millersville PA 76 
C15)Hastings NE 96, Roger Williams RI 61 
(1)Fairmont State \IV 92, Cameron OK 88 
(3)Gardner-Webb NC 91, Oregon Tech 56 
(7)Midwestern TX 77, Defiance OH 63 
(9)Edinboro State PA 94, Palm Beach Atlantic FL 86 
(7)Midwestern TX 89, U.S. International CA 62 
C8)Alcorn State MS 88, Central Arkansas 77 
Millersville PA 82, C14)Ferris State Ml 81 
C4)Marymount KS 86, Mormouth NJ 72 
C2)Fairmont State \IV 94, Kearney State NE 86 
(10)Norfolk State VA 83, William Jewell MO 64 
C12)1llinois Wesleyan 76, Montevallo AL 67 
C16)Tri-State IN 96, Husson ME 78 
C13)Wisconsin-Parkside 57, Morningside IA 54 
(5)Grand Canyon AZ 83, Willamette OR 60 
C11)Winston-Salem NC 82, Eastern Montana 75 
C15)Winona State MN 93, Bryant RI 72 
Malone OH 85, C1)Kentucky State 77 
(3)St. Mary's TX 75, Newberry SC 59 
(6)Central Washington 76, East Central OK 65 
A-32 
Wisconsin-Eau Claire 59, Belhaven 53 
Augustana 76, Glenville State 75 
Western Washington 74, NE Oklahoma 68 
Gardner-Webb 91, Pittsburg State 87 
Kentucky State 112, West Georgia 83 
St. Th011111s 93, ouachita Baptist 87 
Westmont 71, Xavier 59 
Stephen F. Austin 87, Adams State 77 
Wisconsin-Eau Claire 77, Augustans 70 ca-Finals) 
Gardner-Webb 81, Western Washington 75 ca-Finals) 
Kentucky State 66, St. Thomas 57 ca-Finals) 
Stephen F. Austin 72, Westmont 62 ca-Finals) 
Wisconsin-Eau Claire 83, Gardner-Webb 68 CS-Finals) 
Kentucky State 87, Stephen F. Austin 82 CS-Finals) 
Stephen F. Austin 94, Gardner-Webb 91 (3rd) 
Kentucky State 71, Wisconsin-Eau Claire 62 
Cch..,ionship) 
SL ippery Rock 104, Quinnipiac 75 
Guilford 98, Valdosta State 81 
Maryland-Eastern Shore 95, Ferris State 90 
Wisconsin-Green Bay 72, South Carolina State 55 
Augustana 64, Defiance 61 
Xavier 67, Sam Houston 60 
Westmont 86, Missouri Southern 70 
OklahOlllll Baptist 82, Winona State 72 
Slippery Rock 60, Wisconsin-Green Bay 58 ca-Finals) 
Maryland-Eastern Shore 87, Xavier 80 ca-Finals) 
Guilford 70, Westmont 67 ca-Finals) 
Augustana 63, Oklahoma Baptist 62 CO-Finals) 
Maryland-Eastern Shore 113, Slippery Rock 82 CS-Finals) 
Guilford 77, Augustana 69 CS-Finals) 
Augustana 96, SL ippery Rock 93 (3rd) 
Guilford 99, Maryland-Eastern Shore 96 (ch811'pionship) 
Indiana 66, Grand Canyon 65 
Augustana 57, Washburn 55 
Alcorn State 80, Missouri Western 72 
Hanover 85, Northwestern 76 
Kentucky State 75, Hastings 57 
St. Mary's 71, Fairmont State 55 
West Georgia 116, Gardner-Webb 101 
Midwestern 92, St. Thomas 78 
Alcorn State 107, Hanover 102 2 ot CO-Finals) 
St. Mary's 74, Augustana 65 CO-Finals) 
West Georgia 103, Indiana 69 CO-Finals) 
Kentucky State 80, Midwestern 74 CO-Finals) 
Alcorn State 76, St. Mary's 71 CS-Finals) 
West Georgia 79, Kentucky State 75 CS-Finals) 
Kentucky State 95, St. Mary's 79 C3rd) 
West Georgia 97, Alcorn State 79 (championship) 
Alcorn State 85, Edinboro State 79 
Wisconsin-Parkside 51, Marymount 48 
Grand Canyon 66, Illinois Wesleyan 63 
Midwestern 90, Norfolk State 87 
Fairmont State 102, Winona State 84 
Malone 80, Tri-State 63 
St. Mary's 75, Millersville 59 
Winston-Salem 57, Central Washington 56 
Midwestern 85, Fairmont State 80 ca-Finals) 
Alcorn State 101, Malone 87 ca-Finals) 
Grand Canyon 70, Wisconsin-Parkside 54 ca-Finals) 
St. Mary's 67, Winston-Salem 59 ca-Finals) 
Grand Canyon 88, Alcorn State 68 CS-Finals) 
Midwestern 65, St. Mary's 60 CS-Finals) 
Alcorn State 76, St. Mary's 74 C3rd) 
Grand Canyon 65, Midwestern 54 (ch8111Jionship) 
(16)Texas Southern 81, West Florida 59 
(10)California Baptist 95, Husson ME 81 
(9)Coppin State MO 78, Dowling NY 55 
Doane NE 80, (12)Norfolk State VA 79 
Lake Superior Ml 88, (3)Alcorn State MS 79 
(1)Fairmont State WV 58, Howard Payne TX 52 
C11)1llinois Wesleyan 100, Southwest Baptist MO 84 
Lincoln Memorial TN 101, (?)Guilford NC 95 
(15)Newberry SC 89, Linfield OR 86 
(14)Edinboro State PA 88, Gustavus Adolphus MN 73 
(13)Central Washington 75, Briar Cliff IA 72 
(8)Wisconsin-Parkside 74, Franklin IN 61 
(6)Henderson State AR 80, Bethany Nazarene OK 67 
(2)Grand Canyon AZ 57, Central State OH 52 
(4)Marymount KS 93, Eastern Montana 76 
Alabama- Huntsville 94, (5)Pikeville KY 84 
Alabama-Huntsville 72, (3)Kentucky State 63 
C14)Alcorn State MS 90, Mount Mary SO 54 
Cairpbell NC 76, (6)Lincoln Memorial TN 75 
(16)Central Washington 72, Keene State NH 56 
(9)Clarion State PA 88, Augsburg MN 84 
Dowling NY 75, (10)Whittier CA 66 
(13)East Texas S.tate 70, Briar Cliff IA 59 
Eirporia State KS 76, (4)Fairmont State WV 71 
(8)Grand Valley Ml 94, Missouri-Kansas City 88 
(?)Henderson State AR 64, Tri-State IN 54 
(15)Hawaii-Hilo 81, Spring Garden PA 66 
(2)1llinois Wesleyan 87, St. Augustine's NC 67 
C1)Newberry SC 84, Hastings NE 81 
(11)SW Oklahoma 99, Southern Utah 89 
(5)Texas Southern 89, Central State OH 65 
(12>Wisconsin-Parkside 112, Paine GA 65 
Erskine SC 74, (12)Lake Superior Ml 69 
(9)Wisconsin-Parkside 72, Dowling NY 67 ot 
(4)0uachita Baptist AR 76, Eastern Montana 67 
(16)Briar Cliff IA 115, Maine Portland-Gorham 78 
(2)Grand Canyon AZ 70, Clllberland KY 64 
(1)Winston-Salem NC 77, Bethany Nazarene OK 60 
(13)Missouri Southern 78, Mississippi Valley 59 
Kearney State NE 70, (8)Mercyhurst PA 69 
(11)Birmingham-Southern AL 92, LeMoyne-OWen TN 77 
Central State OH 76, (10)Hampton Institute VA 64 
Westmont CA 65, (?)Fairmont State WV 55 
St. John's MN 83, (14)Central Washington 65 
(5)0uincy IL 70, Southern Tech GA 63 
(3)Drury MO 90, Midwestern State TX 70 
(6)East Texas State 81, Kansas Newman 65 
C15)Hawaii-Hilo 76, Franklin IN 74 
(15)Norfolk State VA 64, St. John Fisher NY 57 
(9)St. John's MN 83, West Virginia Wesleyan 81 ot 
(8)Southwest Texas 78, Kentucky State 74 
(16)Tri-State IN 84, Southern Maine 61 
(5)Henderson State AR 70, Point Park PA 69 
(1)Cameron OK 76, Central State OH 69 
Marymount KS 79, (2)Grand Canyon AZ 74 
(12>Wisconsin-Eau Claire 84, Central Wesleyan SC 48 
(11)High Point NC 91, Oregon Tech 62 
(?)Central Washington 83, Dakota Wesleyan SD 62 
(14)Kearney State NE 98, LeMoyne-Owen TN 79 
Midwestern State TX 64, (10)Grand Valley Ml 63 
(6)Briar Cliff IA 83, Louisiana College 69 
Quincy IL 77, (4)Birmingham-Southern AL 75 
(3)Drury MO 69, Hanover IN 60 
(13)Southern Tech GA 75, Cal State-Dominguez Hills 66 
1976 
1977 
A-33 
Lincoln Metnorial 107, California Baptist 78 
Lake Superior 76, Edinboro State 73 
Texas Southern 82, Fairmont State 75 
Coppin State 68, Wisconsin-Parkside 67 
Henderson State 68, Illinois Wesleyan 66 
Newberry 65, Grand Canyon 58 
Marymount 83, Central Washington 72 
Alabama-H1.r1tsville 70, Doane 59 
Henderson State 78, Lake Superior 61 (Q-Finals) 
Lincoln Memorial 75, Newberry 64 (Q-Finals) 
Coppin State 88, Texas Southern 77 (Q-Finals) 
Marymount 78, Alabama-H1.r1tsville 76 (Q-Finals) 
Henderson State 80, Lincoln Memorial 79 2 ot (S-Finals) 
Coppin State 82, Marymount 81 (S-Finals) 
Marymount 78, Lincoln Memorial 75 C3rd) 
Coppin State 96, Henderson State 91 (championship) 
Alcorn State 76, Alabama-Huntsville 75 
Caq:ibell 72, SW Oklahoma 56 
Central Washington 58, Newberry 57 
East Texas State 92, Eirporia State 89 
Grand Valley 79, Clarion State 65 
Henderson State 63, Dowling 59 
Illinois Wesleyan 85, Hawaii-Hilo 74 ot 
Texas Southern 82, Wisconsin-Parkside 80 
C~ll 77, Alcorn State 63 (Q-Finals) 
Grand Valley 75, Central Washington 71 (Q-Finals) 
Henderson State 87, Illinois Wesleyan 73 (Q-Finals) 
Texas Southern 87, East Texas State 68 (Q-Finals) 
Caq:ibell 76, Henderson State 52 (S-Finals) 
Texas Southern 69, Grand Valley 62 CS-Finals) 
Henderson State 96, Grand Valley 73 (3rd) 
Texas Southern 71, Caq:ibell 44 (championship) 
Kearney State 84, Wisconsin-Parkside 80 ot 
Missouri Southern 69, OUachita Baptist 56 
Central State 92, Westmont 91 2 ot 
Winston-Salem 64, Briar Cliff 63 
Quincy 85, Erskine 84 ot 
Drury 86, St. John's 79 
East Texas State 78, Birmingham-Southern 72 
Grand Canyon 83, Hawaii-Hilo 67 
Kearney State 89, Winston-Salem 76 (Q-Finals) 
Quincy 73, Missouri Southern 66 CO-Finals) 
East Texas 79, Drury 77 (Q-Finals) 
Grand Canyon 88, Central State 82, 5 ot (Q-Finals) 
Kearney State 76, Quincy 74 CS-Finals) 
Grand Canyon 74, East Texas State 69 CS-Finals) 
Quincy 87, East Texas State 73 (3rd) 
Grand Canyon 79, Kearney State 75 (championship) 
Southwest Texas 79, St. John's 75 
Henderson State 84, Wisconsin-Eau Claire 78 ot 
Cameron 74, Tri-State 73 ot 
Midwestern State 73, Central Washington 66 
Briar Cliff 76, High Point 65 
Marymount 87, Norfolk State 77 
Drury 72, Kearney State 69 
Quincy 61, Southern Tech 57 
Southwest Texas 77, Cameron 73 ot (Q-Finals) 
Midwestern State 77, Marymount 76 ot (Q-Finals) 
Drury 89, Briar Cliff 84 (Q-Finals) -
Henderson State 70, Quincy 69 (Q-Finals) 
Drury 77, Midwestern State 59 CS-Finals) 
Henderson State 58, Southwest Texas 57 CS-Finals) 
Southwest Texas 101, Midwestern State 88 (3rd) 
Drury 60, Henderson State 54 (championship) 
USC-Aiken 74, (16)H~ton Institute VA 73 
Central Arkansas 67, (8)Augsburg MN 61 
(6)Abilene Christian TX 75, Illinois Wesleyan 6S 
C10)Biola CA 76, Franklin Pierce NH 64 
(7)Central Washington 89, Moorhead State MN 73 
(1)Alabama State 103, Dowling NY S7 
(9)Rockhurst MO 78, Defiance OH 69 
(3)Cameron OK n, Saginaw Valley Ml 69 
LeMoyne-owen TN 84, C11)Fairmont State WV 82 ot 
Huron SD 82, C12)Paul Quinn TX n 
Clarion PA 83, (4)Grand Canyon AZ 75 
C14)St. Augustine's NC 66, Southern Tech GA 63 
Franklin IN 86, CS>Kearney State NE 8S 
(2)Wisconsin-Eau Claire 84, Cutberland KY 61 
(1S)Marymount KS 99, Dillard LA 88 ot 
Loras IA n, (13)Hawaii-Hilo 70 
C16)Hillsdale Ml 70, Dominican NY 64 
C7)Huron SD S9, Gardner-Webb NC S2 
C14)Kearney State NE 108, Ca~llsville KY 96 
(6)Bethany Nazarene OK 69, Chicago State IL 63 
(S)Alabama-Huntsville 10S, Norfolk State VA 75 
(2)Wisconsin-Eau Claire 61, St. Mary's TX S9 ot 
Hanover IN 66, (4)Fort Hays State KS 64 
Midwestern State TX S6, (9)Western New Mexico SS 
C11)Southern Tech GA 82, Franklin Pierce NH 75 
C12)0regon College 98, Xavier LA 66 
(3)Augsburg MN S6, Drury MO S4 
(10)Biola CA S7, Central Washington 42 
Waynesburg PA 60, C1S)Cedarville OH S7 
(1)Briar Cliff IA 76, Fairmont State WV 67 
Lincoln Memorial TN 71, (8)Rockhurst MO 68 
USC-Spartanburg 61, C13)Henderson State AR SO 
C12)Hanover IN 49, Westminster PA 39 
Saginaw Valley Ml 60, (8)Stephen F. Austin TX 48 
(9)Southern Tech GA 84, Paul Quinn TX 79 
Moorhead State MN 82, (7)Catawba NC 75 
(6)Wisconsin·Eau Claire 74, Mary ND 73 
(1)Biola CA 69, West Virginia Tech 66 
(4)Western Oregon 76, Missouri Western 63 
Kearney State NE 92, (S)David Lipscomb TN 87 
C14)USC·Spartanburg 75, Franklin Pierce NH 62 
C10)Henderson State AR S3, Birmingham-Southern AL S2 
St. Mary's TX 73, (3)Xavier LA S7 
(15)Central Washington 74, Cutberland KY 65 
C16)Quincy IL 95, Cedarville OH 6S 
Hafll'ton Institute VA 6S, C2)0klahoma Christian 64 
C11)St. Thomas Aquinas NY n, Washburn KS 68 
Briar Cliff IA 60, C13)Western New Mexico S8 ot 
C14)West Virginia Wesleyan 6S, Husson ME 49 
C11)Carson·Newman TN 114, Northern State SD 81 
Santa Fe NM 76, (4)Cutberland KY 6S 
Liberty Baptist VA 77, (8)Catawba NC 67 
(3)Chicago State IL 76, Tri-State IN 6S 
C7>St. Thomas Aquinas NY 56, Drury MO 4S 
Salem WV 6S, (2)Walsh OH 63 
(9)Wisconsin-Stevens Point 77, Point Loma CA SO 
C16)Saginaw Valley Ml 6S, Lincoln PA S9 
C12)Charleston SC 67, St. John's MN 43 
(5)Panhandle State OK 68, North Georgia 67 ot 
(13)Texas Wesleyan 72, Point Park PA SS 
(6)St. Mary's TX 81, Kearney State NE 71 
C10)Fort Hays State KS 71, Southern Arkansas 6S 
CS-Finals) 
(1)Chaminade HI 90, Alabama-Huntsville 72 
C1S)Loras IA 8S, William Carey MS 78 
A-}4 
LeMoyne-OWen S6, Abilene Christian SS 
Central Washington 66, Biola CA 64 
Alabama State 103, USC-Aiken 78 
Cameron 120, St. Augustine's 86 
Huron 73, Franklin 71 
Central Arkansas S4, Rockhust S3 
Wisconsin-Eau Claire 56, Marymount 49 
Clarion 79, Loras 71 
Cameron 76, LeMoyne-OWen 65 (Q-Finals) 
Alabama State 67, Central Arkansas 53 (Q-Finals) 
Wisconsin-Eau Claire 68, Central Washington 61 ot 
CO-Finals) 
Huron 61, Clarion 52 CO-Finals) 
Cameron 71, Wisconsin-Eau Claire 64 CS-Finals) 
Alabama State n, Huron 58 CS-Finals) 
Huron 59, Wisconsin-Eau Claire S4 (3rd) 
Cameron 84, Alabama State 77 (ChBfll'ionship) 
Bethany Nazarene 88, Southern Tech S8 
Alabama-Huntsville 67, Oregon College 62 
Augsburg 81, Kearney State 77 
Huron 52, Biota SO 
Wisconsin-Eau Claire 22, Waynesburg 21 
Hillsdale 53, Briar Cliff 46 
Midwestern State 104, Lincoln Memorial 87 
Hanover n, USC-Spartanburg 60 
Wisconsin-Eau Claire 3S, Huron 29 (Q-Finals) 
Bethany Nazarene 84, Augsburg 69 (Q- Finals) 
Hillsdale 6S, Midwestern State 64 (Q-Finals) 
Alabama-Huntsville 94, Hanover 74 (Q·Finals) 
Bethany Nazarene 62, Wisconsin-Eau Claire 54 CS-Finals) 
Alabama-Huntsville 65, Hillsdale 60 (S-Finals) 
Wisconsin-Eau Claire 90, Hillsdale 60 (3rd) 
Bethany Nazarene 86, Alabama-Huntsville 8S ot 
(ch~ionship) 
Kearney State 77, Hanover 76 
Saginaw Valley 67, Southern Tech 61 
USC-Spartanburg 63, St. Mary's S3 
Henderson State 70, Moorhead State 61 
Biola 62, Quincy S6 
H~ton 63, Central Washington 49 
Wisconsin-Eau Claire 91, St. Thomas Aquinas 77 
Western Oregon 63, Briar Cliff 5S 
Biota 42, Saginaw Valley 40 (Q·Finals) 
H~ton 70, Henderson State 66 CO-Finals) 
USC-Spartanburg 76, Wisconsin-Eau Claire 64 CO-Finals 
Kearney State 97, Western Oregon 95 CO-Finals) 
USC-Spartanburg 68, H~ton 54 CS-Finals) 
Biota 84, Kearney State 75 CS-Finals) 
Han.,ton 98, Kearney State 94 (3rd) 
USC-Spartanburg S1, Biota 38 (chafll'ionship) 
West Virginia Wesleyan 87, Chicago State 70 
Liberty Baptist 64, Wisconsin-Stevens Point 62 
Charleston 64, Panhandle State 62 ot 
Santa Fe 71, Texas Wesleyan 6S 
Carson-Newman TN 75, St. Mary's 70 
Fort Hays State n, St. Thomas Aquinas 67 
Chaminade 82, Saginaw Valley 6S 
Loras 67, Salem 65 
West Virginia Wesleyan 86, Carson-Newman 78 (Q·Finals) 
Charleston 67, Santa Fe 62 CO-Finals) 
Chaminade 63, Liberty Baptist 60 CO-Finals) 
Fort Hays State 74, Loras 71 CO-Finals) 
Charleston 66, Chaminade 6S (S·Finals> 
West Virginia Wesleyan 71, Fort Hays State S6 
Fort Hays State 8S, Chaminade 76 (3rd) 
Charleston S7, West Virginia Wesleyan 53 (ch~ionship) 
,-
1984 
Central Wesleyan SC 63, C15)Birmingham-Southern AL 60 
Penbroke State NC 98, C13)Marycrest IA 78 
Central Washington 75, C12)Carson-Newman TN 74 
C11)Cl.llberland KY 73, College of Idaho 71 
Arkansas College 65, (8)Walsh OH 58 ot 
(2)Fort Hays State KS 70, Taylor IN 47 
Waynesburg PA 58, C7)U. of Denver 56 ot 
Kearney State NE 84, C14)Northern State SD 59 
(9)Wisconsin-Stevens Point 63, Hillsdale Ml 51 
(5)St. Thomas Aquinas NY 75, Phillips OK 65 
C10)St. Mary's TX 60, St. John's MN 49 
(3)Chicago State IL 79, Franklin Pierce NH 62 
(4)Westmont CA 81, North Georgia 52 
(1)West Virginia Wesleyan 113, Cabrini PA 73 
C16)William Carey MS 90, Missouri Western 74 
(6)Chaminade HI 73, Midwestern State TX 60 
C13)Rio Grande OH 89, Berea KY 86 
David Lipsconb TN 68, C16)William Carey MS 66 
(7)Marycrest IA 71, Cabrini PA 70 
C11)Wayland Baptist TX 78, Mesa CO 70 
(4)West Virginia Wesleyan 79, Quincy IL 59 
(3)C. of Charleston SC 68, Castleton State VT 52 
Drury MO 66, (15)Waynesburg PA 57 
Central Washington 82, C12)Hawaii Pacific 79 
Pfeiffer NC 74, C10)Southwestern TX 59 
Hillsdale Ml 92, (6)St. Thomas Aquinas NY 79 
(8)Georgia Southwestern 89, Hendrix AR 80 
Athens State AL 64, (9)College of Idaho 59 
C14)Southeastern Oklahoma 70, Kearney State NE 67 
(1)Fort Hays State KS 80, Rocky Mountain MT 67 
C2)Wisconsin-Stevens Point 71, IUPU-lndianapolis 61 
Minnesota-Duluth 43, (5)Biola CA 40 
Atlantic Christian NC 92, (10)Waynesburg PA 89 
(4)Southeastern Oklahoma 79, Franklin Pierce NH 62 
(7)St. Thomas Aquinas NY 51, Saginaw Valley Ml 49 
(12)Wisconsin-Eau Claire 63, Cabrini PA 45 
(1)Cl.llberland KY 74, Southern Colorado 40 
C2>Charleston WV 78, William Carey MS 73 
(6)Elfl>Oria State KS 80, Brigham Young-Hawaii 72 
Arkansas-Monticello 90, (8)Briar Cliff IA 86 2 ot 
C16)Charleston SC 57, Taylor IN 47 
(14)Central Washington 86, Findlay OH 82 
Southwestern TX 80, (5)Webber FL 76 
C13)Huron SD 90, Quincy IL 77 
(3)Birmingham-Southern AL 76, Kearney State NE 64 
C15)0rury MO 53, Westmont CA 52 
C11)David Lipsconb TN 62; Minnesota-Duluth 56 
(9)Wayland Baptist TX 72, College of Idaho 66 
(championship) 
C16)Georgetown KY 57, Minnesota-Duluth 46 
(9)Trevecca Nazarene Tn 82, Wayland Baptist TX 68 
C10)Central Washington 86, Atlantic Christian NC 83 
Taylor IN 65, (11)Southern Tech GA 56 
Waynesburg PA 108, C12)Kearney State NE 104 
(1)0klahoma City 101, Northwood Ml 66 
C15)Hawaii-Hilo 82, Missouri Southern 69 
C13)0regon Tech 67, Northwestern IA 64 
C7)St. Thomas Aquinas NY 83, William Carey MS 68 
C14)Auburn-Montgomery AL 85, Eureka IL 54 
St. Joseph's ME 78, (3)Biola CA 66 
(8)St. Mary's TX 74, Rio Grande OH 54 
(2)C. of Charleston SC 67, Western State CO 51 
(4)West Virginia State 98, Harding AR ·86 
(6)Washburn KS 87, Cabrini PA 64 
Valley City ND 63, (5)Wisconsin-Eau Claire 61 
A-35 
Wisconsin-Stevens Point 51, Arkansas College 46 
St. Thomas Aquinas 74, Central Washington 59 
Waynesburg 61, St. Mary's 59 
Chicago State 105, Kearney State 104 2 ot 
Westmont 63, Penbroke State 54 
Fort Hays State 76, Central Wesleyan 68 
West Virginia Wesleyan 86, William Carey 68 
Chaminade 86, Cl.llberland 77 
Westmont 78, St. Thomas Aquinas 65 (Q-Finals) 
Fort Hays State 78, Waynesburg 55 (Q-Finals) 
Wisconsin-Stevens Point 77, WV Wesleyan 50 (Q-Finals) 
Chicago State 68, Chaminade 66 (Q-Finals) 
Wisconsin-Stevens Point 79, Westmont 53 CS-Finals) 
Fort Hays State 86, Chicago State 84 ot CS-Finals) 
Chicago State 86, Westmont 82 ot (3rd) 
Fort Hays St. 48, Wisconsin-Stevens Point 46 ot 
(championship) 
Marycrest 83, Pfeiffer 75 
Wayland Baptist 90, Hillsdale 63 
West Virginia Wesleyan 84, Rio Grande 68 
Athens State 77, Georgia Southwestern 73 
C. of Charleston 60, Southeastern Oklahoma 43 
Fort Hays State 55, David Lipsconb 48 
Drury 58, Wisconsin-Stevens Point 56 
Central Washington 58, Minnesota -Duluth 57 
Wayland Baptist 73, C. of Charleston 68 (Q-Finals) 
Fort Hays State 67, Athens State 63 (Q-Finals) 
Marycrest 78, Drury 68 (Q-Finals) 
Central Washington 64, WV Wesleyan 63 (Q-Finals) 
Wayland Baptist 70, Marycrest 69 CS-Finals) 
Fort Hays State 65, Central Washington 64 CS-Finals) 
Marycrest 108, Central Washington 94 (3rd) 
Fort Hays St. 82, Wayland Baptist 80 ot (championship) 
St. Thomas Aquinas 77, Atlantic Christian 71 
Charleston SC 59, Clilberland 46 
Southwestern 53, Wisconsin-Eau Claire 47 
Southeastern Oklahoma 79, Huron 66 
Central Washington 59, Birmingham-Southern 56 
Charleston WV 55, Drury 51 
David Lipsconb 79, EJfl>Oria State 76 
Arkansas-Monticello 56, Wayland Baptist 51 
Southeastern Oklahoma 58, Southwestern 55 CO-Finals) 
St. Thomas Aquinas 78, Charleston WV 77 (Q-Finals) 
David Lipsconb 80, Central Washington 64 (Q-Finals) 
Arkansas-Monticello 63, Charleston SC 60 (Q-Finals) 
Arkansas-Monticello 67, Southeastern OK 61 CS-Finals) 
David Lipsconb 102, St. Thomas Aquinas 91 CS-Finals) 
Southeastern Oklahoma 75, St. Thomas Aquinas 74 (3rd) 
David Lipscont> 67, Arkansas-Monticello 54 
Central Washington 84, St. Thomas Aquinas 83 
Georgetown 67, Oklahoma City 64 
Auburn-Montgomery 76, St. Joseph's 66 
Trevecca Nazarene 73, St. Mary's 68 
Hawaii-Hilo 65, C. of Charleston 57 
West Virginia State 92, Oregon Tech 90 ot 
Washburn 74, Taylor 44 
Waynesburg 86, Valley City 84 
Central Washington 92, Hawaii-Hilo 75 (Q-Finals) 
Georgetown 81, Trevecca Nazarene 66 (Q-Finals) 
Washburn 69, Auburn-Montgomery 61 (Q-Finals) 
West Virginia State !3, Waynesburg 67 (Q-Finals) 
West Virginia State 74, Georgetown 67 CS-Finals) 
Washburn 65, Central Washington 63 CS-Finals) 
Central Washington 79, Georgetown 69 (3rd) 
Washburn 79, West Virginia State 77 (championship) 
U. of the Ozarks AR 79, (8)Transylvania KY 75 ot 
(15)Minnesota-Duluth 70, Eastern PA 42 
(2)Waynesburg PA 83, Franklin Pierce NH 72 
(16)Wisconsin-Eau Claire 74, Westmont CA 59 
Dordt IA 86, (10)Mobile College AL 71 
(1)St. Thomas Aquinas NY 93, Hillsdale Ml 83 
(6)Fort Hays State KS 95, Belmont Abbey NC 63 
(7)McKendree IL 124, Huron SD 107 
Grace IN 97, (13)Paul Quinn TX 89 
(9)Charleston SC 78, Defiance OH 62 
(3)David Lipscomb TN 89, East Texas Baptist 63 
C12)Western Washington 80, West Virginia Tech 67 
C14)College of Idaho 88, Southern Nazarene OK 75 
(4)Auburn-Montgomery AL 79, Hawaii Pacific 69 
(5)William Jewell MO 68, Georgia College 55 
(11)Grand Canyon AZ 103, Hastings NE 75 
(5)Wheeling Jesuit WV 82, Guilford NC 74 
(7)Auburn-Montgomery AL 105, St. Rose NY 97 
(4) Charleson SC 79, Olivet Nazarene IL 64 
(9)Cllllberland KY 68, Taylor IN 50 
St. Anbrose IA 89, (6)Husson ME 88 
(2)Wisconsin-Eau Claire 81, Tiffin OH 59 
(12)Drury MO 94, Waynesburg PA 74 
C14)East Central OK 66, Brigham Young-Hawaii 55 
(8)St. Mary's TX 77, William Carey MS (53) 
Siena Heights Ml 83, (11) Southern Arkansas 70 
(3)Wayland Baptist TX 76, Holy Family PA 52 
(13)Central Washington 86, Georgia College 79 
Hastings NE 89, (10) ·Belmont TN 76 
Western Montana 79, C1>Grand Canyon AZ 65 
(15)Washburn KS 59, Minnesota-Duluth 55 
(16)College of Idaho 61, Biola CA 58 
A-36 
Dordt 86, McKendree 79 
Charleston 73, U. of the Ozarks 59 
St. Thomas Aquinas 84, Wisconsin-Eau Claire 69 
Waynesburg 68, Mirnesota-Duluth 64 
College of Idaho 123, David Lipscomb 108 
Auburn-Montgomery 73, Grace 66 
William Jewell 89, Western Washington 70· 
Grand Canyon 101, Fort Hays State 95 
Charleston 67, St. Thomas Aquinas 61 (Q-Finals) 
Waynesburg 87, Dordt 66 (Q-Finals) 
Auburn-Montgomery 51, William Jewell 49 ca-Finals) 
Grand Canyon 99, c. of Idaho 96 ot (Q-Finals) 
Grand Canyon 108, Waynesburg 106 CS-Finals) 
Auburn-Montgomery 74, Charleston 70 CS-Finals) 
Charleston 89, Waynesburg 61 (3rd) 
Grand Canyon 88, Auburn-Montgomery 86 ot (championship) 
St. Mary's 56, CUl!tlerland 40 
Siena Heights 78, St. Anbrose 75 
East Central 83, Wayland Baptist 68 
Central Washington 66, Charleston 55 
Hastings 73, Auburn-MOntgomery 63 
Wheeling Jesuit 99, Drury 72 
Wisconsin-Eau Claire 86, Washburn 71 
College of Idaho 68, Western Montana 63 
East Central 77, Siena Heights 67 (Q-Finals.) 
Central Washington 87, Wheeling Jesuit 78 (Q-Finals) 
Wisconsin-Eau Claire 88, Hastings 73 ca- Finals) 
St. Mary's 81, College of Idaho 68 ca-Finals) 
East Central 58, Wisconsin-Eau Claire 56 CS-Finals) 
St. Mary's 60, Central Washington 58 CS-Finals) 
St. Mary's 61, East Central 58 (championship) 
r 
NATIONAL ASSOCIATION 
OF INTERCOLLEGIATE ATHLETICS 
. The National Association of Intercollegiate Athletics (NAIA) 
1s a completely autonomous association, currently administer-
ing programs of intercollegiate athletics to nearly 500 fully-
accredited colleges and universities of moderate enrollment. 
The fundamental tenet of the NAIA is that intercollegiate 
athleti~s i.s a.n integ.ral p~.rt .of the total educational program 
?f the inst1tut1on. This behef 1s strongly reflected in the govern-
ing documents, activities and organizational structure of the 
association. 
HISTORY AND PURPOSE 
Established in 1940 as the National Association of Inter-
collegiate Basketball (NAIB), the NAIA emanated from a " Na-
tional Small College Basketball Tournament" inaugurated in 
1937 in Kansas City, Missouri. The conversion of the NAIB 
to the NAIA came in 1952 when the organization expanded 
~eyond basketball and added national championship events 
in golf, outdoor track and field and tennis. Football , cross 
country, baseball and swimming and diving were added to 
the championship calendar in 1956, and wrestling (1958), soc-
cer (1959), bowling (1962-78), gymnastics (1964-84), indoor 
track and field (1966), ice hockey (1968-83) and volleyball 
(1969-80) were later additions. 
Of major significance to the NAIA was the establishment 
of the women's division within the association on August 1, 
1980. The NAIA's decision to offer competitive opportunities 
and championships in women's athletics was passed by the 
membership following two years of study and proposals by 
an ad hoc committee on the implementation of a women's 
division in the NAIA. Currently, the association conducts nine 
championship event programs for women in the sports of 
basketball , cross country, fast-pitch softball, indoor and out-
door track and field, soccer, swimming and diving, tennis and 
volleyball. 
The initial purpose of the NAIA - to provide national 
championship athletic opportunities to institutions below the 
so-called "major" level - has indeed been well served. The 
association clearly outlines its own responsibilities and those 
of its members: a sound athletics program, administered and 
controlled by those responsible for the administration of the 
institution. This means direct supervision in caliber of com-
petition, financing of the program and taking steps to assure 
that financial assistance is made available only through the 
institution and under the same general policies as aid to all 
students. In short, the basic premise is that the athletics pro-
gram is a basic component of the overall educational pro-
cess and not an entity apart . 
ADMINISTRATION 
The NAIA is governed by two bodies. The Council of 
Presidents, composed of one president from each district, 
is responsible for fiscal matters, academic standards and 
supervision of the national staff. The 10-person National Ex-
ecutive Committee, elected by the membership, is responsi-
ble for organizing championship events and overseeing the 
committees and associations. The executive director and his 
staff conduct the day-to-day operation of the National Office, 
headquartered in Kansas City, Missouri. 
The district is the basic unit of the NAIA. The association 
is organized into 32 geographical districts spread throughout 
the 50 states and a part of Canada. Each district is govern-
ed by a district executive committee, headed by the district 
chairman. The district executive committee administers 
district playoff events, the champions of which qualify to com-
pete in NAIA area and national championship competition . 
Eligibility rules within the NAIA govern all play in all sports 
recognized by the association, not just postseason play. All 
eligibility guidelines must be adhered to by all members, in-
cluding those holding dual affiliation with other associations. 
Certification of eligibility of all NAIA participants is ac-
complished through a network of people including faculty 
athletics representatives, district eligibility chairs, and the Na-
tional Eligibility Committee. 
MEMBERSHIP 
Any four-year college or university or upper-level, two-year 
institution in the United States and Canada that awards the 
bachelor's degree or equivalent may hold active NAIA 
me~bership. Active member institutions must be fully ac-
credited by an appropriate accrediting agency or commission. 
OBLIGATION OF MEMBERSHIP 
Member institutions must conduct their intercollegiate 
athletics programs with the standards of the regulatory 
associations in which they hold membership and the NAIA. 
They must pay their annual membership dues and be in sup-
port of the policies of the NAIA. Where institutional rules and 
standards are more stringent than those of the regulatory 
group or the NAIA, those rules and standards of the institu-
tion are recognized and supported by the NAIA. 
ATHLETICS - EDUCATION FOR LEADERSHIP, CHARACTER, CITIZENSHIP 
